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V.
METODOLOGIA TE I L  HARO I AMA.
T o d o  g r a n  p e n s a d o r  ha n d o o t o d o  u n  m é t o d o  p a r a  d o a a r r o l l a r  s u  
s l s t e m a  c o n  u n a  c o h e r e o i a  mas t o t a l  e f n t e g r a .
En T e i l h a r d  d e  C h a r d i n  n o s e  p u e d e  h a b l a r  p r o p i a m e n t e  d e  u n  -  
s i s t  erne d i n o  s o b r e  t o d o  d e  u n  m é t o d o ,  s i e n d o  e l  m a r c o  p a r a  l a  c o n ^  
t r u c c i é n  ÿ  a s t r u c t u r a c i é n  ü i a l é c t i c a  l a  c i e n c i a ,  a m p l i a d a  a l  e s t u  
d i o  d e  l a  t o t a l i d a d  a u c e s l v a  d e l  f e n n m e n o  y  a b i e r t a  a u n a c u l m i n a -  
c l o n  t e o l é g i c a  p o s t u l a d a .  T e i l h a r d  l o  a f i r m a  r e p e t i d a s  v e c e s ,  q u i ^  
r e  p r o c é d e r  como c i e n t l f f l c o  d e  l a s  c i e n c i a s  e s p e r i m e n t a l e s .  No m 
n o s  d i c e  cémo s o n  l a s  c o a a s  en a u n a t u r a l e z a  o n t o l o q i c a ,  s i n o  c é -  
mo a p a r e c e n  a n u e s t r a  p e r c e p c i o n ,  a u x i l i a d a  e s t a  p o r  i n s t r u t n e n t o s  
e h i p é t e s l s  c i e n t f f i c o s .  D i s t i n g u e  en e l  p i a n o  e s t r i r t a m e n t e  c i  en 
t f f l c o  t r è s  p r o c e s o s i  l a  o b s e r v a c i o n  p r o p i a m e n t e  t a l ,  l a  f o r m u l a -  
c i é n  d e  l e s  1 e y e s  ( e s t a  c o n u e n c i d o  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  r e a l i d e ^  
p e r o  a F l r m e  q u e  l a  r e a l l d a d  e s t é  p r i s i o n e r a  e n l a s  t r a m a s  c a t e g o -  
r f a s , s o b r e  t o d o  d e  s u  c a t e g o r f a  f u n d a m e n t a l ,  l a  e u o l u c i o n  u n i u ^ r  
s e l  a s c e n d a n t e )  e s t a s  1 e y e s  h a n  d e  r é g i r  l o  o b s e r v a b l e ,  y  en t e r -  
c e r  l u g a r  s u  m é t o d o  p r o p o n e :  l a  c o n t r u c c i o n  d e  m o d e l o s  q u e  n o s  a -  
y u d a n  e c o n c e b i r  l o  o b s e r v a d o  y s u s  1 e y e s .
De e s t a  f e r m a  e l  m é t o d o  p a r e  l a  J u s t i F i c e c i o n  d e m o s t r a t  1v a  d e  
au d i a l é c t i C B ,  a é r é  e l  i n d u c t i v o - f e n o m e n o l o q i c o ,  d i r i g i d o  o m e j o r  
c o m p l e t a d o  p a r  e l  d e d u c t ! v o - r e a l .  A u n q u e  T e i l h a r d  d e s e a  m o v e r  s e  
en e l  a m p l i o  c a m p o  d e l  F en o me no  c i e n t f f i c o ,  s i n  e m b a r g o  r e b a s a  -  
a m p l l a m e n t e  su  p r o p é s i t o  y p é n é t r a  en t e r r e n o s  d e  l a  F l l o s o F f a  d e  
l a  n a t u r a l e z a , d e  l a  m e t a F f s i c a  y a û n  en a l  d e  l a  t e o l o g f a .
C o m p r e n d e r a  e l  F i l o s o F o  F r a n c e s  q u e  l a  r e a l l d a d  d e  l a  c n n c e p -  
c i ô n  i n t é g r a l  r e b a s a  l a s  p o s i b i  1 i d a d e s  d e e s t r i i c t u r a c i o n  y d e  Ju_s
VI,
t i f i c a c i o n  r ie l a  c i e n c i a  y  d e l  m é t o d o  f e n o m e n o l o q i c o  r e s p e c t i v e — 
m e n t e .  T e i l h a r d  c u a o d o  h a y a  r e b a s e d o  e l  ca mp o c i e n t f f i c o  y  s e  h ^  
y a  i n t e r n a d o  en l a  f i l o s o f f a  p o n d r é  como b a s e  d e  e x p l i c a c i é n  d e l  
u n i v e r s o  e l  n e x o  d e l  e s p f t i r u i  s e h a l a n d o  en l a  r e a l l d a d  e s t e r n a  
u n  n e x o  e s p i r i t u e l  q u e  s e r v i r é  d e  e x p l i c a c i é n  d e  e s t a  r e a l i d a d t
" E l  mundo p a r a  s a r  t i e n e  q u e  s e r  p e n s a b l e  ( n a d i e  1 |  
d u d a )  d e  d o n d e  s e  a i g u ë  q u e  s u  e x i s t e n c i a  p o r  a f  a o l a  
es u n a  g a r a n t f a  p o s i t i v a  p a r a  n u e s t r a  r a z é n  d e  q u e  p £  
s e é  e f e c t i v a m e n t e  t o d a  p r o p i e d a ,  s i n  l a  c u a l  n o  p o d r f a  
s e r  p l e n a m e n t e  p e n s a d o .  T a l  es  e l  f u n d a m e n t o  d e  t o d a  r  
m e t a f f s i c a  j u s t e "  ( l ) .
E l  m é t o d o  t e l l h a r d i e n o  s l e m p r e  me h a  p a r e c i d o  c o n s t i t u i r  l a
g r a n d e ^  p r o f u n d a  n o v e d a d  d e  s u  p e n s a m i e n t o .
E s t e  m é t o d o  c o n s i s t e ,  p u e s ,  en u n a  d e d u c c i é n  q u e  o p é r a  s e g J n  
l a  e x p r e s i é n  d e l  p a d r e  Do L u b a c *  u n a  " i n v e r s i o n  d e  m f t o d o " ,  a l  - |  
c o n t r a r i o  d e !  a n é l i s i s  d e l  s i . g l o  X I X ,  q u e  d e s c o m p o n e  e l  t o d o  en 
e l e m e n t o a .  Se  t r a t a  d e  u n  r a z o n a m i e n t o  s i n t é t i c o ,  es  d e c i r ,  d e  u :  
n a  c e d e n n  rb r a z o n e s  q u e  a b a r c a n  e l  r e c o r r i d o  t e m p o r a l  d e  u n a  r e ^ ,  
l i d a d  q u e  " s e  e s t a  h a c i e n d o " ,
T e i l h a r d  r e b a s a  s s f  e l  d i l e m a  d e  u n a  p o s i t i v i d a d  a n e l f t i c a  y  
d e  u n a  i l u s i é n  t o t a l i z a n t e .  n é s  a l l é  d e  l a  s f n t e s l s  s i s t e m é t l c a  
y  d e l  a n é l i s i s  m e c a n i c i s t a ,  a b r e  e l  c a m i n o  d e  u n  r a z o n a m i e n t o  i n ^  
p i r a d o  en l a  b i o l o g f a ,  en l a  p a l e o n t o l o g f a ,  como D e s c a r t e s  en au 
t i e m p o  c a m b i o  l a  d e d u c c i o n  s i l o g f s t i c a  p o r  l a  d e d u c c i é n  m a t e m é t ^  
c a .
A h o r a  b i e n ,  s i  l a  d e d u c c i é n  t e i l h a r d i a n a  p u e d e  s e r  a l a  v e z
VII.
p o s i t i v a  y  s l n t é t i c a ,  es  p o r q i i e  s u  o b j n t o  es  m uc h o mas q u e  u n  h_a 
c h o  " a n "  e l  t i e m p o : e s t a  d o t a d o  d e  u n a  e s t r u c t u r a  " f i b r o s a " .  S i  
l o  r e a l  e s  e v o l u t i v e , l o  es  en c é d a  p u n t o  d e  s f  m i s m o .  " E m e r q i e i n  
d o "  e n u n  p u n t o  p r e c i s e  d e l  e s p a c i o - t i e m p o ,  s e  p r o l o n g a  a t r a s  h a 
c i a  e l  p s a d o  y  a d e l a n t e  h s c i a  e l  f u t u r e .
C a d a  " u m b r a l  d e  e m e r g e n c i a "  s o l o  p u e d e  a p a r e c e r  a l a  m a d u r a -  
c i é n  d e  s u s  a n t e o e d e n t e s .  L a  d e d u c c i o n  r e l i g a  mes c n n t i n g e n c i s s  
e n t r e  e l l e s  e a g u n  a l  o r d e n  d e  u n a  " t r a n s f o r m m c i ô n  c r e a d o r e " .
T e i l h a r d  r e s t a u r a  u n  a n t r o p o c e n t r l s m o  d l a  d i m e n s i o n  e v o l u t ^
v a .
L e  a n a l o g f a  s e  v e  t e m p o r a l i z a d a ; en l o  s u c e s i v o  s a l t n  r ie u n a  
e t a p a  a l a  s i g u i o n t e j  f u n d a m e n t a l  m e n t e  e s t é  e n c a r g a d a  r ie h a c o r  -  
c i r c u l a r  l a  s a v i a  d e  l a s  r e l a c i o n s s  e n t r e  d i f e r a n c i a s  y s e m e j a n -  
z a s  e n t o d e s  1 a s  e t a p a s  d e  l a  e v o l u c i o b .
Es u n a  a n a l o g f a  c o n t r o l a d a  y t r a n s f e r i d a  en d i m e n s i o n  t e m p o ­
r e l .  T e i l h a r d  i n c o r p o r a  u n a  f  o f ma d e  a n a l o g f a  f a m i l i a r  a l a  b i o ­
l o g f a ,  y  p o r  s M s d i d u r a  t e m p o r a l i  z a d a , en u n a  d e d u c c i o n  q u e  e n c a -  
d a n a  u n a s  a p a r i c i o n e s  y  u n e s  f o f m o a s  s i t u a d a s  en e l  e s n a c i o - t i e j n  
p o ,  c c m o  a c o n t e c i m l e n t o s  c o n t i n g e n t e s  y ,  s i n  e m b a r g o ,  s o l i d a r i o s  
e n t r e  e l l o s  c o n  u n a  s o l i d a r i d a d  o r g é n i c a  y n o m e c é n i c a .
L a  e m e r g e n c i a  d e  l o  p s f q u i c o ,  l l a m a d o  " c o n c i e n c i a "  e s ,  Fenom 
m é n i c a m e n t e  u n a  e x p l o s i o n  p r é c i s a  q u e  s e  t r a d u c e  p o r  u n a  p o t e n c l a  
d e  a u t o n o m f a  q u e  o p e r a  c o n  u n a  c o m p l e j i d a d  m a x i m a .  A u t o n o m i e ,  r e -  
f l e x i é n ,  l i b e r t a d ,  s o n ,  p u e s ,  l a  f o t m a  p e r  f e c t a m e n t e  a m a r g l d a  d e  
l o  c é n t r l c o ,  o d e  l o  p é i q u i c o .
En e l  l i m i t e ,  l o  " r a d i a l "  s e  p i e r d e  en 1 o s  e n l a c e s  " t s n n e n c i _ a  
l e s " ,  q u e  y a  n o  d a n  t e s t i m o n i o  d e u n a  o r g a n i z a c l o n  a l r e d e d o r  d e
f
v i n .
u n  c e n t r o .  L a  " l e y  r ie c o m p l e j i d a d - c o n c l e n c l a "  es  u n a  f u n c i é n  t e m ­
p o r a l  q u e  e x p r e s s  e s a  p r o g e e s i é n  d e  u n a  o r g a n l z e c i é n  " t a n g e n c l a l *  
d e  l o  m u l t i p l e  c a d a  v e z  mas c o m p l e j a ,  a i r e d e d o r  d e  u n  f o c o  d e  e n :  
g i a  " r a d i a l "  c a d a  v e z  mas m a n i f l e s t a .
A s é  p u e s ,  e l  v o c a b l o  c o n c i e n c i a  es p e r F e c t a m e n t e  a n a l é g l c o ;  y 
l a  a n a l o g f a  es  e m p l e a d a  e v o l u t i v a m e n t e ,  a l  a e r v i c l o  d e  u n  r a z o n # -  
m i e n t o  q u e  g u f a  a l  c o n o c i m i e n t o  a t r a v é e  d e  l o s  n i v e l e a  o e t a p a s a  
d e l  t i e m p o .
E s t o  es v e r d a d  s o b r e  t o d o  e n e l  p i a n o  d e  l a  l é g l c a ,  T o d o  e l  
s e n t i d o  d e l a  d i a l e c t i c s  e s  d a r  a l a  a n a l o g f a  u n  e s t a t u t o  r a c i o -  
n a l .
E l  F en o me no  h u ma n o l l e v a  l a a  h u e l l a s  d e  u n a  e s o e c l e  d e  c r l a i e  
d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t f f i c o ,  q u e  d e s e m b o c a  en l a  t e o r f a  d e  l a  v i ­
s i o n ,  t a n  p r o x i m a  a l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  a c t u a l e s  d e l  e s p f r i t u  a ^  
s o l u t o  h e g e l i a n o .  Y,  como es  d e b i d o ,  a e s t a  t e o r f a  d s l  C o n o c l m i e n  
t o  c o r r e s p o n d e ,  en e l  p i a n o  p o l f t i c o ,  u n a  d o c t r i n a  t a m b i é n  h e g e -  : 
l i a n a ,  l a  d e u n  E a t a d o  d e  l a  l i b e r t a d  e n e l  q u e  c a d a  c i u d a d a n o  e e  
r e c o n o c e  f n t e g r a m e n t e  y s e  c o n s u m a  a b a n d o n a n d o s e  a a q u e l l o  q u e  l o  
c o n s e r v a  r e b a s a n d o l o .
E l  mundo " v f c t i m a  d e  l a s  f u e r z a s  d e  l i b o r a c i é n "  es l a  I d e n t i -  
d a d  d e l  d e t e r m i n i s m o  a b s o l u t o  y  d e  l a  l i b e r t a d .  B e a t s  e n t o n c e s  e 
l a  h u m a n i d a d ,  en l o  s u c e s i v o  c o n s c i e n t e  d e  s u  m u e r t e ,  e n t r e r  en 
e l  s a b e r  d i a l é c t i c o , en l a  A u f h e b u n g  S u p r e m e , p a r a  e s c a p a r  a l  ta_e 
d i u m  v i t a e  q u e  l a  a m e n a z a .  Y o s e  s a b e r  es i n e v i t a b l e :  e l  h o m b r e .  
I n s e p a r a b l e  d e  l a  N a t u r e l e z a , p a r t i c l n a  d e  l a  m i s t e r i o s a  s e g u r i -  
d a d  d e  s u s  l o g r o s .
Es u n  d e v e n i r  p o l e r i z a d o  p o r  s u  t e r m i n e ,  en t a n t o  q u e  l a  u n i -
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d a d  as f u n d a m e n t a l  m e n t e  e s t a t i c a !  l a  u n a n i m i d a d  K u s t i t u y e  a l  a c u e £  
d o  a c e r c a  d o l o s  n r i n c i p i o B  p n r  l a  c o n v e r g e n c i a  d e l o s  F i n e s  y p o r  
l a  i d e a  d e  u n a  e v o l u c i o n  d i a l e c t i c s  d e  l a  m o r a l .
R a c i o n a l i s t a ,  T e i l h a r d  c o n s i d é r a  q u e  o u n c e  h a b r a  " m a l  p r i n c i -  
p i o "  e t e r n o  y  l a  v i d a  t r i u n f a r a  d e  t o d a s  l a s  c o r r i i p c i o n e s  o p s l h l e s .
L a  i d e a  d e  u n  ma l  " o p é r a n d e "  en e l  mundo no es  p a r a  é l  mas q u e  
u n a  a p a r i e n c i a  q u e  s e  d i s i p a  c u a n d o  d i r i o i m o s  l a  m i r a d a  c o r r e c t a -  
m e n t e ,  pa d e o i r , h e c i a  e l  p o r v e n i r  y e l  T o d o ,
P e r o  q u l e n  d i c e  a p a r i e n c i a  n o d i c e  p u r o  n o  s e r ;  a l  mas a c t u a l  
e x i s t e ,  y l a  e v o l u c i é n  l o  a t e s t i g u a  su  F i  c i  e n t a m e n t e  c o n  s u s  r e t r ^  
SOS y s u s  r e g r e s i o n e s .
Se h e e a c r i t o  q u e  T e i l h a r d  p a r e c e  p o c o  s e n s i b l e  a l  m a l .  Su co 
r r e s p o n d e n c i a  y  s u s  a m i g o s  d a n  t e s t i m o n i o  d e  l o  c o n t r a t i o .  Mas p a e a  
l o s  e s p f t i t u s  d e  e u e s p e c i e ,  e l  u n i c o  m e d i o  d e e s c a p a r  a 1 a a n n u s -  
t i s  es c o m p r e n d e r 1 d e  a h f  s u s  e s F u e r z o s  p a r a  r e f u c i r  e l  m i s t e r l o ,  
r e a b s o r b e r  l a  a l i e n a c i é n  en e l  d e v e n i r !  En e l  d e v e n i r ,  no en e l  i n ^  
t e n t e ;  l o  c u a l  s i g n i f i e s  q u e  d u r a n t e  t o d o  e l  t i e m p o  q o  l a  h i s t o r i é  
n o e s t a  c o n s u m a d a ,  q u e  l a  e m e r g e n c i a  n o e s t a  r e a l i z a d a ,  q u e  e l  c o -
n o c i m i e n t o , a l  h a c o r s e  t o t a l , n o  ha c a m h t a d o  d e  n a t u r a l  e z a , l a  a l i _ e
n a c i é n  d e  l a  p e r s o n a  en l a  s o c i e d a d ,  s i q u e  s i e n d o  p o s i h l e .
S i  l a  n a t u r a l e z a  d e l  e l e m e n t o  n o  p o d r f a  o p o n e r s e  a l a  d e l  To do
s e  o p o n e  c o n  F r a c u e n c i a  a l a  d e  l o s  de ma s e l e m e n t o s : e s t o ,  a n t e s  
q u e  H e g e l ,  y a  l o  h a b f a  v i s  t o  S p i n o z a .
P e r o  h e  a q u f  en l o  q u e  es  r e b a s s d o  e l  r a c i o n a l i s m o ! l a  c e r t i -
d u m b r o  d e l  l o ^ r o  f i n a l ,  q u e  en H e g e l  p r o c é d a  d e  u n a  e s p e c u l a c i o n  
p u r a m e n t e  r a c i o n a l ,  p a r a  T e i l h a r d  s e  F u n d a ,  c a d a  v e z  mas d i r e c t e -
m e n t e ,  en e l  m i s t e r i o  d e  C r i s t o ,
X.
S i n  d u d a ,  é l  a f i r m a  en o c a s i o n e s ,  q u e  u n a  m u l t i t u d  d o  l l b e r -  
t a d e s  n o  p u e d e  f r a c a s a r .  P e r o  s u p o n e r  d e c i s i v e  l a  p o l a r i z a c l é n  
p o r  e l  B i e n  es p r e c i s a m e n t e  l o  q u e  h a y  q u e  e e t a b l e c e r }  y  l a  N o o £  
f e r a ,  e s p e c i a l m e n t e ,  s e  c o m p o r t a  como u n  T o d o ,  como u n a  l i b e r t a d  
u n i c a  a l a  q u e  l a  l e y  d e  l o s  g r a n d e s  n u m é r o s ,  l e c t u r a  s u p e r C i c i a  
y m e c a n i c a ,  n o  p o d r f a  y a  a p l i c a r s e .  Oe a f i f l e  n u e v a  c r i s i s  q u o  a l  
o p t i m i s m e  t e i l h a r r i i a n o  v a  a a u f r i r  e n t r e  1 9 4 9  y  1 9 5 2 ,  c r i s i s  q u a  
d a  a s u  o b r a  u n  g i r o  mas m i l i t a n t e ,  h a c e  d e  e s t a  u n a  l l a m a d a  a 1 
f i d e l i d a d  a l a s  f u e r z a s  d e  s o c i a l i z a c i o n ,  a l  e n t o n d i m i  t o  d a l  -  
p r o n i o  d e s t i n o  y a l a  e l e c c i é n  d e  l a  p r o o i e  s u e r t e ,  y  f i n a l m e n t s  
d e s e m b o c a  en l a  d i a l é c t i c a  d l  A m o r .
A q u f  es  d o n d e  T e i l h a r d  s a  a p a r t é  d e  H e g e l  - A b s o l u t o  p e r s o n a l  
y  t r a s c e n d e n t o  s e r a  s u  m e t a -  d e  m a n e r a  d e c i s i v e .
C l a u d e  S o u c y  i n t e r p r é t a  e l  p a n s a m i e n t o  d e  T e i l h a r d  como u n e  
" e s p e c i e  d e  h e g e l i e n i s m o  c r l s t i a n o " .  y  O o m e n a c h  c o n c l u y e t
" C i e r t a m e n t e ,  a d m i r a m o s  e s e  c o r t o c i r c u i t o  d e  l a  
m f s t i c a  y d e  l a  c i e n c i a ,  y  c o m p r e n d d m o e  q u e  a m u c h o s  I 
l e s  d e s l u m b r e ,  p e r o  t a m b i é n  s e  h a d e  c o n v e n i r  e n  q u e  
s u  l u z  c i e q a ,  a b u l t a  l o s  r e l i e v e s  y  d é j à  j u n t o  a n o -  
s o t r o s  v a s t a s  z o n a s  d e  s o m b r e ,  p r e c i s a m e n t e  e n  l o s  
l u g a r e s  e n q u e  s e r f a  n e c e s a r i o ,  c o n  p a c i e n c i a  y  d i s -  
p o n i b i l i d a d ,  d e s c r i f r a r  i f n e a  p o r  I f n e a  l o s  s i g n i f i -  
c a d o s "  ( 3 ) .
P e r o  e s t e  e s  e l  c a m i n o  q u e  n o s  q u e d a  q u e  r e c o r r e r  y  q u e  c_o 
m en z am os  y a  c o n  u n a  s f n t e s i s  d e l  p e n s a m i e n t o  t e i l h a r d i a n o .
B a j o  e l  e s t f m u l o  d e  e s t o s  c o m e n t a r i o s ,  v a mo s  a i n t a n t a r  r  
t i t u i r  l a  t r a y e c t o r i a  t r a z a d a  p o r  e l  p r o p i o  p e n s a m i e n t o  t e i l h a r ^
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d i a n o .
B a j o  e l  e s t f m u l o  d e  e s t o s  c o m e n t a r i o s ,  v a m os  e i n t n n t a r  r e s -  
t i t u i r  l a  t r a y e c t o r i a  t r a z a d a  p o r  e l  p r o p i o  p e n s a m i e n t o  t e i l h a r -  
d i a n o .  N i  q u e  d e c i r  t i e n e  q u e  n u e s t r a  e x n o s i c i é n  p r o c u r a t a  e s t a r e  
ex  e n t a  d e  t o d a  c r f t i c a .  S i n  e m b a r g o ,  es  n o s l b l e ,  q u e  n o c o n s i q a  
é l i m i n e r  t o t a l m e n t e  t o d o  i n t e n t o  d e  j u i c i o .
S e e s t i m a f a  q u e  s o l o  l a s  c o n c l u s i o n e s  q u e d a r é n  l i b r e s  d e  e s ­
t a  r e s e r v e .
E s t e m o s  p u e s  a n t e  u n  a v o l u c i o n i s t o  p a r a  q u i  e n l a  e v o l u c i o n  
es  u n i v e r s a l .  N a d a  e s c a p e  a es e p r o c e s o  q u e  es e l  c a m i n o  d e  l a s  
c o a a s  h a c i a  s u  p e r f e c c i é n .  P e r f e c t i o n  y f i n  s e  i d e n t i f i c a r a n ,  a -  
f i f m a c i é n  p e l i g r o a a  p a r a  p o d e r  e x p l i c a r  r e a l m e n t e  e l  m a l  m o r a l  
e n  e l  m u n d o .  E l  m un d o p a r a  T e i l h a r d  t i e n e  c a u s a  f i n a l ,  p e r o  no 
s e  v i s l u m b r a  u n a  c a u s a  p r i m e r a  e f i c i e n t e  t o t a l ,  e n c o n t r a m o s  1 o -  
g i c a m e n t e  v a r i a s  p r e g u n t a s  q u e  a f e c t a n  a n u e s t r o  e s t u d i o .  ^ B o n ­
d e  i n t r o d u c i r  l a  l i b e r t a d ? .  ^ Q u é  c o n c e p t o  t i e n e  T e i l h a r d  d e c r e ^  
c i é n ? . ^Cémo e x p l i c a  e l  m a l  en e l  m u n d o ? . E s t a s  s o n  l a s  p r e q u n -  
t a s  q u e  n o s  h a c e m o s  a l  c o a n z a r  n u e s t r o t r a b a j o  a l a s  q u e  t r a t a r _ o  
mos d e  b u s c a r  u n a  r e s p u e s t a  d e n t r o  d e l  p e n s a m i e n t o  t e i l h a r d i a n o .
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CAP IT ' I LO
L A  r i L O S O F I A  DE L A UNION C^EADORA 
Una u n l d a d  d e  c o m n l e . l l d o d  y r ie s f n t e s i s .  C o n c e p t o  de 
C r a e c l o n .
UNA UNI DAD DE COMPLEJIOAD Y DE S I M T E S I S .
" E a c r i b o  e s t a s  i f n e a s  n o r  e x u b e r a n -  
c i n  d e  v i d a  y p o r  v e r d a d e r a  n e c e s i d a d  d e  
u l u i r ;  p a r a  e x p r e s a r  u n a  v i s i o n  a p a s i o n g  
d a d e  l a  t i e r r a  y p a r a  h u s c a r  u n a s o l u c i ô n
a l a s  d u d a s  p l a n t e a d a s  en mi  a c c i o n ;  p o r -
q u e  amo e l  U n i v e r s e ,  mus e n e r g f a s , s u s  -  
s e c r e t o s ,  s u s  e s n e r a n z a s ,  y p o r q u e  a l  
m i s m o  t i e m p o  me h e  e n t r e q a d o  a D i o s ,  i în_i 
c o  o r i q e n ,  u n i c o  t e m a ,  u n i  c o  t é r m i n o .  D^  
s e o  d e j a r  e x h a l a r  a q u f  mi  a m o r  p o r  l a  ma 
t e r l a  y p o r  l a  v i d a  y a r m o n i  z a r l o ,  s i  es 
p o s i b l e  c o n  l a  e d o r a c i o n  s l n n u l a r  d e  l a  
u n i c a  d i v i n i d a d  e b s o l u t a  y d e f i n i t i v a " ( 4 )  
L a  t i e r r a  q u e  é l  ama no œ ,  e s t r i c t a m e n t e  h a b l a n d o ,  
e s t e  h u m u s  o e s t a  o c a  q u e  c o m p o n e n  l o s  p o r t e s ,  s i n o  l a
T i e r r a  c o n  m a y û s c u l a ,  e s t a  c u a s i - d i v i n i d a d  q u e  d i s p u t a
- 1 -
s u  c o r a z o n  c o n  l a  q u e  e s  " l a  u n i c a  a b s o l u t e  y  d e f i n i t i -
v a " .  E s t a  t i e r r a  e s  o t r o  n o m b r e  d e l  u n i v e r s o  ;  y  e l  u n i -
v e r s o  l o  ama h a s t a  e l  p u n t o  d e  s e n t l r l o  d i v i n o  y  c a s i  
c a o a z  d e  s e r  d i v i n i z a d o .
" H a c e  f a l t a ,  s i  s e  q u i e r e  i g u a l a r  
a s f  m i s m o ,  q u e  e l  h o m b r e  s e  d e s p i e r t e  
t o m a d o  c o n c i e n c i a  d e  s u s  i n f i n i t é s  p r o -  
l o . n g a c i o n e s , d e  s u s  o b l i g a c i o n e s  y  d e  -  
s u  e m b r i a q u e z .  Es n e c e s a r i o ,  r e c h a z a n d o  
t o d a s  l a s  i l u s i o n e s  d e  u n  i n d i v i d u a l i s -  
t a  d e  m e n t e  e s t r e c h a ,  q e  a m p l f a  s u  c o r j ^  
z o n  a m e d i d a  d e l  u n i v e r s o ,  p a r a  q u e ,  v f £  
t i m a  d e l  v e r t i g o  f r e n t e  a s u  n u e v a  g r a £
d e z a ,  s e  c r é a  en p o s e s i ' o n  d e  l o  d i v i n o ,
e l  p r o p i o  D i o s  o e l  a r t e s a n o  d e  l a  d i v i ^  
n l d a d "  ( s ) .
De n o r  s e g u r o  T e i l h a r d ,  q u e  l a  p e r s o n a ,  l a  u n i d a d  
- m o n a d e -  H u m a n a ,  como t o d a  o t r a  u n i d a d ,  es  e s e n c i a l m e n -  
t e  c o s m i c a ,  e s t e  a s e r t o  l e  o b i i g a  a d e s c u b r i r  e l  v e r d a -  
d e r o  c a r a c t  e r  d e  l a  a s p i r a c i o n  q u e  l e  r o  e l o s  s e s o s t
" L a  a s p i r a c i é n  p a n t e f s t a  p a r a  l a  f i j
- 2 -
s i é n  d e  t u d o s  en e l  t o d o : t e l  es  l a  f a z  
i n h e r e n t e  d e  n u e s t r a  n a t u r e l e z a  c o s m i c a ,  
p r o h a n d o  u n a  a l a  o t r a ,  s i e n d o  J a  s e o u r i  
d a  t a n  i n d i s n e n s a h l e  p a r a  n u e s t r  æ v o l  u n  
t a d e s  c o m o  l a  p r i m e r a  p a r a  n i i e s t r a s  i n -  
t e l i g e n c i a s  p e r o  s o l o  p a r a  l o s  -
q u e  m i r e n ,  s o l o  p a r a  l o s  q u e  s i e n t e n " ( 6 )  
T e i l h a r d  p e r  t e n a c e  a l o s  q u e  s i e n t e n ,  p o r  e s t o  s e  k  
p l a n t e s  e n p a t t i c u l a r  u n  p r o b l e m a  s e n e . j a n t e .
Como e s t o  s i r v e  p a r a  c u a l q u i  e r a , s e a  c r l s t i a n o  o n o ,  
s e  p r e s e n t s  l a  e l e c c i é n  t a n t o  mas c a r q a d a  d e  d u d a s  y d e  
a n g u s t i a s  p a r a  e l  p e n s a d o r  c r l s t i a n o .
E s t e m o s  a n t e  u n a  c o n f e s i é n  q u e  d e r i v a r a  h e c i a  u n a  
a n g u s t i a  p r o p i a m e n t e  t e i l h a r d i a n a :
" E n  d e f i n i d a s  c u e t a s ,  p a r a  s e r  c r i £  
t i a n o  i h a y  n u e  r e n u n c i a r  a s e r  h u m a n o ;  
h u m a n o  en e l  s e n t i d o  mas a m p l i o  y  n r o -  
F u n d o  d e  l a  p a l a b r a ,  h u m a n o  a s p  e r  a y  a -  
p a s i o n a d a m e n t e ? .  P a r a  c o n s e q u i r  a 3 e s u s  
y t e n e r  p a r t e  en s u  c e e r p o  c e l e s t i a l ,  
i h a c e  f a i t s  r e n u n c i a r  a l a  e s p e r a n z e  q u e
3 -
p a l p a m o s  y p r e p a r a m o s  a u n  p o c o  e n l o  -  
a b s o l u t o  c a d a  v e z  q u e ,  b a j o  l o s  g o l p e s  
d e  n u e s t r a  l a b o r  d i a r i a ,  s e  d o m i n a  u n  p £  
c a  mas d e  v e r d a d ,  s e  r e a l i z e  u n  p o c o  mas 
d e  p r o g r e s o ? .  P a r a  e s t e r  u n i d o  a C r i s t o ,  
i h a y  q u e  d e s i n t e r e s a r s e  d e  l a  m a r c h a  p  
p r o p i a  d a  e s t e  c o s m o s ,  e n e r v a n t e  y  c r u e l ,  
q i i e  n o s  a r r a s t r a  y s e  i l u m i n a  e n c a d a  
u n a  d e  n u e s t r a s  c o n c i e n c i a s ?  ( 7 ) .
T r a s  e s t a s  a f i r m a c i o n e s , T e i l h a r d  d a  C h a r d i n  s e  I a n  
z a  a d e s e n m a s c a r a r  e l  p e l i g r o  i n h e r a n t e  a t a l  a c t i t u d a .  
A n t e  u n a  o p e r a c i o n  d e  t a l  e n v e r g a d u r a  s e  p r e g u n t a ,  i  no 
c o r r e r f a  e l  r i e s g o  d e  h a c e r  d e  a q u e l l o s  q u e  l a  i n t e n t a -  
5 en s o b r e  s f  m i s m o s  s e r e s  m u t i l a d o s ,  MoMos y  d e b i l i t a -  
d o s ? .
P e r o  mas q u e  n a d a  c o n v i e n e  r e t e n e r  s u  p r o p i a  d e f i n j ^  
c i o n  d e l  p r o b l e m a l
" H e  a q u f  e l  p r o b l e m a  d e  v i d a  d o n d e  
s e  c r u z a n  i n e v i t a b l e m e n t e ,  e n  u n  c o r a -  
z é n  d e  a l e t i a n o ,  l a  f e  d i v i n s  q u e  me n­
t i  e n e  s u s  e s p e r a n z a s  i n d i v i d u e l  e s  y  l a
4 -
p a s i é n  t e r r e n a l  q u e  e s  l a  s e m i l 1 a d e  t £  
do  e l  e s f u e r z o  h u m a n o "  ( P ) .
En E l  c o r a z o n  d e l  p r o b l e m s ,  " e s t a  n a s i o n  t e r r e n a l "  
r e c i b i r a  l a m b i é n  a l  n o m b r e  d e  " f e " .  P e r o  en L a  v i d a  cosmj^  
c a ,  o b r a  e s c r i t a  a n t e r i o r m e n t e ,  n o s  h a b l a r a  d e  e s t a s  d e s  
" f u e r z a s  c a s i  I g u a l m e n t e  i m p e r i o s a s  y  v i t a l e s ;  l a  f e  en 
a l  mundo y l a  f e  en D i o s " .
L a  v i d a  c é s m i c a  no p u e d e  s e r  mas q u e  u n  c a n t o  o u n  
g r i t o .  En l a  c i t a  q u e  t r a n s c r i b i m o s  o b s e r v â m e s  e l  c a r a j ç  
t e r  t a n  p e r s o n a l  d e  l a  s e d u c c i é n  p a n t e f s t a J
" C a s i  s i n  c o n d e n a c i é n ,  i n t e n t a r é ,  
p a r a  c o m e n z a r , s e m b r a r  on e l  p e n s a m i e n ­
t o  y en l a s  p a s i o n e s  h u m a n a s  l o  c r i s i s ,  
c o m p a r e r  a d e  t o d n s  l o s  d e s p e r t a r e s  ;  c o ­
c o  s i m p l e  o b s e r v a d o r  en u n  p r i n c i p i o ,  
c o n t e m p l a r é  e l  n a c i m i e n t o  y a l  d é s a r r o i -  
1 l o  d e n t r o  ( t e l  s a c r e t o  d e  l a s  a i m a s  o 
en e l  t u m u l t o  d e  l a s  m u l t i t u d e s ,  d e  l a  
t e n t a c i o n  c o s m i c a ,  d o b l e q é n d o s  e l a a  -  
f r e n t e s  a i r  e d e d o r  d e l  b e c e r r o  d e  o r o , 
m i e n t r a s  e l  i n c i e n s o  s e  e l e v a  h a s t a  l a
— 5 —
mont aPt a d e l  o r g u l l o  h u m a n o .  C a a i  i g u a l ­
m e n t e  a i n  p r u e b a s ,  p e r o  f u e r t a  a c a u s a  
d e  s u s  s o l a s  a r m o n f a s  c o n  e l  r e s t o , a a f  
como p a r  s u s  s o l a s  c o r r e s p o n d e n c l a s ,  d £  
j a r é e r g u i r s e ,  an s p a r  e n t e  o p o s i c i é n  a 
l o s  s u e M o s  d e  l a  t i e r r a ,  q u a  a c a b a  d e  
c o r r e g i r  y  c o m p l e t e r ,  a l  i n e f a b l e  c o s m o s  
d e  l a  m a t e r i a  y  d a  l a  n u e v a  v i d a ,  e l  — 
c u e r p o  d e  C r i s t o  r e a l  y  m f s t i c o ,  u n i d s d  
y  m i r f a d a ,  i n s o l u b l e  y  p l e y a d e .  T s e m e -  
J a n t e  a l o s  q u e  a c u m u l a n  m e l o d f a s  s u ' c e -  
s i v a s  y  d i v e r s e s , d e j a r é en m u l t i p l e s  
s e n t i d o s ,  h a c i a  l o  e t é r e o  i n i c i a l ,  h a ­
c i a  e l  s u p e r - h o m b r e ,  h a s t a  e l  h o m b r e - O j ^  
o s ,  q u e  e n t e  y  g r i t e  m i  v i d a . . .  a b a j o ,  
a r r i b a ,  p o r  e n c i m a " . , ( 9 )
N i n g u n a  e a l i d a d  c o s m i c a  e s c a n a  d e  l a  s a n t i f i c e c i o n .  
E l  p r o b l e m a  q u e d a  a s f  r e s u e l t o ,  o p o r  l o  m e n o s , n o s  e n -  
c o n t r a m o s  en v f a s  d e  r e s o l v e r l o !
" Y  an e s t a  p r i m e r a  v i s i o n  f u n d a m e n ­
t a l  s e  e s b o z a  l a  r e c o n c i l i a c i é n  d e l  r e i
n o  d e D i o s  c o n  e l  a m o r  c o s  mi  c o : e l  s e n o  
m a t e r n a s  d e  l a  t i e r r a  es  p a r t e  d e l  s e n o  
d e  D i o s " .  ( l O )
Mas i PO n o s  e n c o n t r a m o s  c l a r a m e n t e  en p l e n o  p a n t e f ^
m o? .
Es c i  e r t o . Memos r ie r e s a l t a r  q u e  T e i l h a r d  c o m e n z o  
s u  e n d a d u r a  c o n  e l  " d e s p e r t a r  c o s m i c o " ,  o b s e r u e m o s  e s t a  
s u  p r i m e r a  e x p e r i e n c i a  e n u n  t e x t o  s u g e r e n t e :
" . . . L a  m a t e r i a ,  q u e  s e  e n c o n t r a h a  -  
a h f  me l l a m a b a .  A m f ,  como a t o d o s  l o s  
h i j o s  d e l  h o m b r e ,  me r e p b t f a  l a  p a l a b r a  
q u e  h a  d e  e s c u c h a r  c a d a  g e n e r a c i o n .  Me 
r o q u e r f a  p a r a  q u e ,  e n t r e g a n d o m e  a e l l a  
s i n  r é s e r v a s ,  l a  a d o r a s e ,  i Y  p o r  q u e  no 
a d o r a t l a  a a l l a  p r e c i s a m e n t e ,  e l l a  l a  
e s t a b l e ,  l a  g r a n d e ,  l a r i c a ,  l a  m a d r é ,  
l a  d i v i n e ? .  i N o  es e t e r n a  e i n m e n s a  a 
s u  m a n e r s ,  e l l a  c u y a  a u s e n c i a  s e  n i e q a  
a c o n c e b i r  n u e s t r a  i m a g i n a c i ô n ,  t a n t o  
e n e l  l e j a n o  e x t r e m o  d e l  e s p a c i o  como 
en e l  p n s a d o  i n d e f i n i d o  d e l o s  s i q l n s ?
— 7 —
r  ’
( . . . . )  A d e m a s , en l a  e u f b r l a  d e  l a a  p r ^  
m e r a s  d l c h a a  y  d e l  p r i m e r  e n c u e n t r o ,  e s  
p o s i b l e  q u e  y a  b a y a  c r e f d o  e n l o s  r e s p l a r :  
d o r e s ,  en l o s  p e r f u m e s ,  en l o s  a s p a c i ü s  
l i b r e s ,  e n  l o s  a b i a m o s ,  y  q u e  me h a y a  
c o n f i a d o  a l e  m a t e r i a .  He q u e r i d o  v e r  4 »  
c o n f o r m e  a l a s  g r a n d e s  e s p e r a n z a s  e l b e £  
g a d a s  en ml  c o r a z é n  p o r  e l  I d e s p a r t a r  -  
c é s m i c o " ,  p o d r f a ,  e n t r e g a n d o m e  a l a  ma­
t e r i a ,  l l e g a r  h a s t a  e l  c o r a z é n  d e  Iss 
c o a a s ,  r e e n c o n t r a t  e l  a i m a  d e l  m u n d o ,  a 
f u e r z a  d e  p e r d e r m e  en s u s  a b r a z o a "  . ( i l )  
L a s  c o n n o t a c i o n e s  p a n t e f s t a s  d e  e s t é  t e x t o  s o n  c i a -  
r a s  , a u n g i t e  h a h a b i d o  e d i t o r  es  q u e  s e  h a n  n e g a d o  a a d m ^  
t i r l a s ,  e l u d i e n d o  e l  t a m a  c o n  f r a s e s  e u f e m f s t i c a s  como 
" u n a  p r e s n t a c i o n  l i t e r a t i a " ,  u n  " q u i z a " ,  y n  " e s  p o s i b l e " .
L a  s e d u c c l o n  d e l  p a n t e f s m o  e s  c l  a r a  en e s t e  f r a g m e f t -  
t o ,  l e s  p a l a b r a s  s i g u i e n t e s  l o  c o r r o b o r a n  p a l p a b l e m e n t e t  
" E s t e  e x p e r i e n c i a  l a  h e  i n t e n t a d o  -  
r e a l i z a r  f o g o s a m e n t e ,  s i n  r e t o ,  i n c a p a z  
d e  a u p o n e r  q u e  l o  v e r d a d e r o  p o d f a  n o  -
0 -
c o l n c i d i r  c o n  e l  e n c a n t a m x e n t o  d e l o s  -  
s e n t i d o s  y e l  e m o d o r r a m i e n t o  d e l  d o l o r "  
( 12)
S o n  s i n  d u d e  l a  h ü l d a  a s f  como l a  s i n c e r i d a d  en s f  
d a  e s t e  i n t e n t o  q u i e n e s  c n n s i g u i e r o n  e l e j a r . l e  d e  e s t e  r> 
p e l l g r o  m o r t a l  p a r a  d e s c r u b r i r  l a  w e r d a d t
" C r i s t o  es e l  t e r m i n e  d e  l a  e u o l u -  
c i d n ,  t a n  n a t u r a l  como l o s  s e r e s .  L a  e v £  
l u c i o n  e s  S a n t a .  He a q n f  l a  v e r d m d  l i b e -  
r a d o r a ,  e l  e m e d i o  o r e p a t a d o  p o r  l a r a a n o  
d i u i n a  p a r a  l a s  i n t e l i q e n c i a s  F i e l e s ,  
r o  a p a s i o n a d a s ,  q u e  s u f r e n  p o r  n o s a b e r  
c o n c i l i e r  en e l l a s  m i s m a s  d o s  i m p e t u s  
c a s i  i q u a l m e n t e  i m p e r i o n o s  y  v i t a l e s :  l a  
Fe en e l  m u n d o , l a  f e  an D i o s "  ( l 3 ) .
De u n  s o l o  y  m i s m o  m o v i m i e n t o  s e  e m b e l l e c e  l a  n a t u r ^  
l e z a ,  y e l  c u e r p o  d a  C r i s t o  a l c a n z a  s u  d e s a r r o l l o  compl_e 
t o .
P e r o  i  com o  es  p o s i b l e  q u e  s e  d é  u n a  m e t a m o r  f o s i s  
t a n  r a d i c a l  en 1 o s  p i  a n t  e a m i  e n t o s  d e l  p r o b l e m s  y a r  e s u  el^ 
t o  d e  e s t a  m a n e r a ? .  P a r a  e l a b o r a t  u n a  t e c n i c a  d o  e s t a  -
t r a n f o r m a c i o n  T e i l h a r d  c o m p o n e :  L a  v i d e  c o s m i c a .
E s t a  t e c n i c a ,  c o n  e l  a p r i o r i s m e  de u n a  v i s i o n  i n l c i à l  
c o n s i s t f a ,  c o n  v u o l o s  c i e h t f f i c o s ,  en u n e e l e v a c i d n  med4~ 
a n t e  l a  u n l f i c a c i o n  s u c e s i v a  h a s t a  e l  c u e r p o  c é s m i c o  d o n  
d e  s e  c o n s u m e  l a  u n i d a d *
S i  en u n  p r i n c i p i o  e x i x t e  i n e v i t a b l e m e n t e  u n a  c i e r t a  
p l u r a l i d a d  y m u l C i p l i c l d a d ,  t a m b i é n  e x i s t a  u n a  c l a r t a  I J -  
n i d a d .  Ueamos p r i m e r a m b n t e  l a  m u l t i p l i c i d a d s
" L A  V I S I O N . 1 .  L a  m u l t i p l l c l d a d .  L a  
v i s i o n  f u n d a m e n t a l  e l a  d e  l a  p l u r e l l  -  
d a d  y l a  m u l t i p l l c l d a d ,  l a  tb l a  m u l t l p i j ^  
c i d a d  q u e  n o s  e n v u e l v e  y  l a  d a  l a  m u l t l -  
p l i c i d a d  q u e  n o s  c o n s t l t u y e ,  d e  l a  q a e  
■e  a g i t a  a n u e s t r o  a l r e d e d o r  y d e  l a  q u e  
s e  a c o g e  e n n o s o t r o s "  ( 1 4 ) .
E s t a  v i s i o n  l e  s i r v e  a T e i l h a r d  d e  C h a r d i n  d e  p u n t o  
d e  p a r t i d a  p a r a  a f i r m a r  q u e  p o r  l o  men os  p o d e m o s  v e n a g l £  
r l a r n o s  d e  h a b e r  d e s c u b i e r t o  y  e s t a b l e c i d o  e x p e r i m e n t a l -  
m e n t e  l a  l e y  d e  r e p e t i c i d n  s e g û n  l a  c u e l  s e  c o n s t r u y e  a l  
c o s m o s .
E s t a  l e y  a d q u i r i r a  p a r a  e l  p e n s a d o r  f r a n c é s ,  d e a d e e
10 -
e l  p r i m e r  m o m e n t o  y p a r a  s i e m p r e ,  u n  v a l o r  t a n  s o h e r a n o ,  
q u e  d a b e m o s  r e c o g e r  en e s t e  l u g a r  l o  p r i m e r a  f l o r m u l a c i o n j
" E l  a n & l i s i s  r ie l a  m a t e r i a  c o n d u c e  
a c o n t e m p l a r  a e s t a  d l t i m a  como u n  c o n -  
g l o m e r a d o  i n n u m e r a b l e  r ie c e n t r e s ,  q u e  
s e  c a p t u r a n  y s e  d o m i n a n a ,  c o n  e l  F i n  r ie 
e d i f i c a r  m e d i a n t e  s u s  c o m b i n a c i o n e s  n u e -  
v o s  c e n t r e s  d e  m a y o r  c a t e ^ o f i a  y  c o n s e  -  
c u t i v a m e n t e  mas c o r a p l i c a d o s " . ( 1 5 )
P e r o  a n t e s  d e  e s t u d i a r  e s t a  t e n d e n c i a  u n i f i c s d o r a ,  
o b s e r v â m e s  q u e  l a s  " u n i d a d e s "  m u l t i p l l c a d a s  d e  e s t a s ,  
m a n e r a  s i g u e n  s i e n d o  - e s  e s t e  e l  m i s t e r i o  d e l  c o s m o s  y 
e l  s e c r e t o  *  l a  m a t e r i a -  u n a  m i s m a  c o s a ,  y  e s t o  es  a s i  
a c a u s a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l o  e t é r e o !
" 2 .  L a  u n i r i a d  d n  l o  e t é r e o .  E l  p r i ­
mer  a s p e c t o  r ie e s t a  p r o f u n d a  u n i c i d a d
\
d e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e l  u n i v e r s o  es 
e l  d e  s u  " r a r i i c a c i o n "  c o m u n  d e n t r o  d e 
l e  e n t i d a d m i s t e r i o s a  y c o s m i c a  p o r  e x ­
c e l  e n c i a  q u e  n o s o t r o s  d e n o m i n a m o s  l o  
e t é r e o .  De m a n e r a  i n e x o r a b l e ,  y a p e s a r
11
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d e  l a s  e x t r a d a s  p r o p l e d a d e a  q u e  l e  h a c e n  
t a n  r e a l  f i s i c a m e n t e  co mo  l o  p o d r i a  a e r  
u n  b l o q u e cb p i e d r a ,  y a l  m i s m o  t i a m p o  
t a n  i n a c c e s i b l e  co mo  u n  l i m i t e  a b s t r a c ÿ o  
l o  e t é r e o  s e  i m o o n e  a l a  f i s i c a .  S u p o n e  
e l  m e d i o  e x i g i d o . . . ,  e l  J l t i m o  t é r m i n o  
( . . . ) "  ( 1 6 )
T a l  es  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a ,  y a  q u e  " e s  d e  l ô  e t é r e o  
o en l o  e t é r e o ,  d e  d o n d e  p r o c é d é  t o d o  en e l  u n i v e r s o " .
C u a l r j u i m r a  q u e  p u e d a  s e r  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  m a t e r i a ,  s
s o l o  d e b e  a b r i r s e  a q u f  u n a  p e r s p e c t i v e *
" U n a  s o l a  c o s a  n o s  i n t e r e s a  a q u f *  
a d e m a s  d e  u n a  i d e n t i d a d  o r i g i n a l  d e  l o s  
c e n t r a s  y  d e  u n a  r e d  t a n d i d é  e n t r a  l o s
m l s m o s  a b a s e  d e  e n l a c e s  m t a t i c o s  -  o
p o r  l o  m en o s  p e r m a n e n t e s - ,  e x i s t e n  em­
p i l a s  c o r r i e n t e s  d e  c o n j u n t o s  p o r  d o n ­
d e  s e  i n f u n d e  a l  c u e r p o  c o mi j n  d e  t o d o  
l o  q u e  e s t a  en l a  b a s e  d e  l o  e t é r e o  e l  
a i m a  co mu n d e  u n a  e v o l u c i é n .  Y e s t a  e t £
o a  n o s  c o n d u c e  a l o s  f i n e s  d e  l a  v i d a "  
( 1 7 )
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T e n d r e m o s  a s f  " l a  r a u e l a c i o n  d e l  a l m a  i j n i c a ,  d e s n u é s  
d a  l a  d e  l a  m a t e r i a  u n i c a ;  l a  v i s i o n  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  
d e s p u e s  d e  l a  d e l  l a b o r a t o r i o '  l a  v i d a  d e s n u é s  r ie l o  
e t é r e o " .  " N o  n o s  c o n t e n t a r e m o s  c o n  v e r  e s t a s  c o r r i e n t e s ;  
l a s  v i v i r e m o s " .  E n t o n c e s ,  a f i r m a  T e i l h a r d ,  q u e  n o s  damos 
c u e b b a  s u b i t a m e n t e ,  n r e a o s  d e  u n  t e r r o r  s a q r a d o ,  d e  q u e  
e l  g r a n  c o s m o s  a f l o r a  o n n o s t r o s ,  d o  q u e  l l e g a m o s  a u n a  
c o m u n l o n  c o n  l a  t i e r r a ,  n o s i n  h a b e r  s i d o  a m e n a z a d o s  p o r !
" A . -  LA TENTACI ON DE LA M A T E R I A .  E l  
p r i m e r  i m p u l s o  d e l  h o m b r e  q u e ,  a b r i  é n d £  
s e  a l a  c o n c i e n c i e  d e l  c o s m o s ,  s e  h a 1 a n 
z a d o  a é l ,  es  e l  d e  d e j a r s e  m e c e r  como 
u n  n i h o  p o r  l a  g r a n  m a d r é ,  e n t r e  c u y o s  
b r a z o s  a c a b a  d e d e s p e r t a r s e .  En e s t a  a £  
t i t u d  a b a n d o n a d a  -  s i m p l e  e m o c i o n  e s t é -  
t i c a  en e l  c a s o  d e  u n o s ,  r é g l a  d e  v i d a  
p r a c t i c e ,  s i s t e m a  d e  p e n s a m i e n t o  o i n ­
c l u s e  r e l i g i o n  p a r a  o t r o s -  r a d i c a  l a  -  
r a f z  c o m u n  d e  t o d o s  l o s  p a n t e f s m n s  p a q a -  
n o a "  ( i s ) .
P r o  e l  f b a n d a n a r s o  a e s t e  i m p u l s o  s é r i a  d i s o l v e r s  e .
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y r e s i s t i r s e  a e r f a ,  p n r  o t r o  l a d o ,  m o s t r a r a a  maa f i e l  
a û n  a l  c o s m o s .  C a m i n a m o s  e n t o n c a s i
" 0 . -  H a c i a  e l  s u p e r h o m b r e  a t r a v é s  
d e  l a s  c i n c o  e t a n a s  q u e  s o n :  " L a  d o m i n a  
c i é n d e l  u n i v e r s o " ,  " L a  s e g r e g a c l o n  d é  
l a h u m a n l d a d " ,  " L a  l i b e r a c i é n  d e l  e s p f -  
r i t u " ,  " L a  p e z  q u e  d a  e l  m u n d o "  y  " L a  
q u e j a  d e l  a i m a " .  E s t a  q u e j a  b c o t a  d e  
l a  d e c e p c i o n  e n g e n d r e d a  p o r  u n  o r d a n  p u  
r a m e n t e  n a t u r e l ,  q u e  p r é p a r a  l a  m u t a c i C f N  
d e c l s i v a .  En e f e c t o ,  e n  l a  r e l i g i é n  d e  
l a  e v o l U c i é n  d i v i n s  l a  p e r s o n a  n o  c u e n -  
t a  p a r a  n a d a " ( l 9 )
" A d e m a s  es  e l  h i l o  d e  mi  p e r s o n a  -  
c o n s c i e n t e ,  d e  m i  m e m o r i a  e n r i q u e c i d e ,  
d e  mi  p e n s a m i e n t o  i l u m i n a d o ,  l o  q e  yo  
d e s e o  p r o l o n g e r  i n t a c t o  p a r a  s i e m p r e . . » "  
( 2 0 )
E s t e  d e s e o  s u p r e m o  n a d i e  l o  h a  p o d i d o  s a t i a f a c e r ,  A i  
s i q u i e r a  l o s  " p r o f e t a s  d e l  p a n t e i s m o " ,  q u i e n e s  p r o m e t e n ,  
" e n  n o m l i r e  d e  u n a  e x t r a o r d i n a r i a  m e t e m p s i c o s i s  l a  p e r s i £
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t e n c i a  d e  ml  a l m a  a t r a v é s  d e  1 as  c o m b i n a c i o n e s  d e l  u n ^  
v e r s o " .  Hay  q u o  e s p e r a t  p o r  t a n t o  a l  s a l u d o  d e  l a  r e v e -  
l a c i é n .
L a  r e u e l a c l o n  s u p o n e  q u e  n o s o l o  h a y  u n a c o m u n i é n  -  
c o n  D i o s ,  s i n o  t a m b i é n  u n a  c o m u n l o n  c o n  D i o s  a t r a v é s  -  
d o  l a  t i e r r a .  P o r  e s t a r  r e s u e l t o  d e  e s t a  m a n e r a  e l  p r o ­
b l e m s ,  L a  v i d a  c é s m i c a  t e r m i n a  c o n  u n a  o r a c i é n  a J e s u -  
c r i s t o ,  r e a l i z a n d o  a s f  l a  s f n t e s i s :
" d e  l o  q u e  n u o s t r a  exp e r i e n c i a  y  n ^  
e s t r o  p e n s a m i e n t o  J ama s h u b i e r a n  o s a d o  
r é u n i r  p a r a  a d o r a t l o s ;  e l  e l e m e n t o  y  l a  
t o t a l i d a d ,  l a  u n i d a d  y l a  m u l t i p l l c l d a d ,  
e l  e s p f r i t u  y l a  m a t e r i a ,  l o  i n f i n i t e  y 
l o  p e r s o n a l *  ( 2 1 )
Damas i q n o r o  T e i l h a r d  l a  t e n t a c i é n  c o n t r a  l a  q u e  e £ 
t a h a  l u c h a n d o .
P o r  u n a  c a r t a  d e l  B d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 1 6 ,  n o s  e n t £  
r a m o a  d e  l a  c o n s t e r n a c i o n  s u f r l d a  p o r  e l  p a d r e  T e i l h a r d  
a r a f z  d o l a  m u e r t e  d e  s u  a m i g o ,  e l  q e o l o q o  B o u s s a c :
%Con B o u s s a c  d e s a o a r e c e  u n o  d e  l o s  
p i l a r e s  d o mi  f u t u r e .  A l  p r i n c i p i o ,  h e
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p e n s a d o  en r e c h a z a r  d e s d e f f o s a t n e n t e  t o d o  
l o  q u e  h a s t a  a h o r a  h a  " a d o r a d o " .  i N o  a_a 
r f a  m e j o r  q u e ,  en v e z  d e t r a b a j a r  a f a ­
v o r  d e  l a s  m e j o r a s  y c o n q u l s t a s  t e r r e s ­
t r e s  - c o n  u n  e s p f r i t u  q u e  y a  c o n o c e S - ,  
a b a n d o n a s a m o s  a s u  a u t o s u i d i d i o  a e s t a  
a b s u r d o  mundo q u e  d e s t r u y a  s u s  m a j o r e s  
p r o d u c c i o n e s ,  y  p r e o c u p a n d o n o s  û n i c a m s n -  
t e  d e  l a s  c o s a s  s o b r e n a t u r e l e s ,  c a n t e m o s  
e l  h i m n o  d e  q u e r r a  d n  h o n o r  d e  A p o l o  s o 
b r e  n u e s t r a s  mas b e l l e s  y  p r e c l o s a s  r u j ^  
n a s ? ( . . .  ) P e r o  d e s p u é s  me h e  r e p u e a t o " *  
( 2 2 )
E l  p a d r e  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n  s e  d e f i e n d e ,  p a r e c e  s e r  
q u e  a n t e  l o s  r e p o o c h e s  d e  s u  p r i m a  M a r g u e r i t e  a c e r c a  d e  
l a s  t e o r f a s  d e  a q u e l  s o b r e  l a  " s a n t a  e v o l u c i é n "  y " e l  
C r i s t o  c o s m i c o " :
" R é s u l t a  e x t r a P i o ,  es c i e r t o ,  y t a m ­
b i é n  b a s t a n t e  a n t i c r i s t i a n o ,  mi  g u s t o  
p o r  l a  t l e r r s .  P e r o  p r e c i s a m e n t a  p o r q u e  
es mu y  i r i b n s o  e n m f  e s t e  F o n de  d a  a i m a
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p a g a n s ,  p u  ado h a b J a r  c o n  p l e n o  c o n o c i -  
m i e n t o  d e  c a u s a  -  y d e  i q u a l  a i q u a l  -  
c o n  I d s  q u e  a d o r a n  a l  u n i v e r s e .  A d e m a s ,  
e s t o  me d a u n a  g r a n s e g u r i d a d  en l o  t o ­
c a n t e  a l a s  p o s i b l e s  c o n e x l o n e s  y  c u a -  
s l - r e c o n c i l i a c l o n e s  e n t r e  d o s  p a s i o n e s  
q u e  e x p e r i m e n t o  p o r  i q u a l :  l a  d e l  mundo 
y l a  d e  D i o s  ( . . . ) .  P a r e  m f  l a  v e r d m d e -  
r a  t i e r r a  es l a  n a r t e  e l e n i r i a  d e l  u n i ­
v e r s e ,  d i s p e r s a d a  t o d a v f a  y  en v i e s  d e 
u n a  l e n t a  d i s g r e g a c i é n ,  p e r o  q u e  p o c o  a 
p o c o  v a  c o b r a n d o  u n  c u e r p o  y u n  r o s t r o  
s e g t f n  e l  m o d e l o  d e  C r i s t o " .  ( 2 3 )
" L a  m i s t e r i o s a  d i v i n i d a d  q e ,  on 1 as 
v u e l t a s  q u e  d a  l a  h i s t o r i é ,  " p o s e e "  y 
a g i t a  a l o s  p u e b l o s ,  no es mas q u e  e l l e ,  
o t r a  v e z  e l l a ,  l a  e v o l u c i o n "  ( 2 4 )
L a s  d o s  n o c i o n e s  p r i n c i p a l  es s o b r e  l a  e v o l u c i ' o n  q u e  
r e c o g e  e l  o p u s c u l e :  L a  d o m i n a c i o n  d e l  mundo y e l  r e l n o  
d e  D i o s ,  os  p r e c i s e  s u b r a y a r l a s .
L a  p r i m e r a  r e a c c i o n a  c o n t r a  l a  i d e a  d e  u n  n a r o  d e l a
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e v o l u c i é n  l l e q a d a  a su f i n ,  i n t r o d u c i e n d o  l a  e v o l u c i é n  
d e l  e s p f r i t u !
" S i g u i e È d o  u n  p r o c e s o  i n f i n i t a m e n t e  
mas v a r i a d o  y  a o a s i o n a d o  p a r a  e l  o b s e r -  
v a d o r  q u e  e l  q u e  é l a b o r é  a n t a M o  l o s  h u £  
SOS,  l o s  t e j i d o s  y l o s  n e r v i o s ,  es  e l  -  
e s o f r i t u  e l  q u e  e v o l u c i o n a  a h o r a "  ( 2 5 )  
E s t e  s a l u d o  d e  l a  « o l u c i é n  a c a r g o  d e l  e s p f r i t u ,  n o s  
c o l o c a  en l a  v f a  q u e  c o n d u c i r f a  a E l  f e h é m e n o  h u m e n o .
He a q u f  q u e  a n u n c i a  a h o r a  e l  p u n t o  o m e g a :
" L a  e v o l u c i é n  i n h e r e n t e  a l  mundo n o 
s e  e x p l i c e  a n t e  l a s  e x i g e n c i e s  y  a l  i n ­
t e r r o g a t o r  l o  d e  l a  r a z é n .  T a m p o c o  s e  g_a 
r a n t i z a  c o n t r a  l a s  r e v u e l t a s  d e  l a  l i b e r ,  
t a d .  I n c l u s e  p o d r f a m o s c b c i r  q u e  n o s e  
m a n t i e n e  en p i e  mas q u e  c o n  l a  c o n d i c i -  
é n  d e  p r e s e n t e r  a l  e s p f r i t u ,  c o n c e b i d o  
en e l l a ,  u n  t e r m i n e  a b s o l u t e  y  d e  s e g u ­
r i d a d  en c u a n t o  a s u s  p r o l o n g a c i o n e s  y  
s e r v i c i o ,  Ad ema s e s t e  t é r m i n o  i d e a l ,  s i  
l a  e v o l u c i é n  b a l b u c e a  en l a  e f i r m a c i é n
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d e  s u  e x i s t e n c i a ,  s i  i n c l u s e  i n d i c e  e l  
c a m i n o  p o r  e l  q u e  d e b e  v e n i r ,  n o  p u e d e  
l l a m a r l e  p o r  n o m b r e  a l g u n o .  L a  e v o l u c i é n  
n o e a b e  d a r l e  a e s t e  t e r m i n e  n i n g u n a  d £  
t e r m i n a c i é n  p r e c i a a ( . . , ( 2 6 )
Es l a  r e v e l a c i é n  l a  q u e  t i e n e  q u e  a p o r t a r  n e c e s a r i j a  
m e n t e  l a s  p r e c i s i o n e s  n e c e s a r i a s :
" D i o s  h a h a b l a d o .  Su V e r b o  h a d e s -  
c e n d i d o  s o b r e  e l  e s p f r i t u  d e l  h o m b r e ,  e 
i n m e d i a t a m e n t e  l o s  s e r e s  i n n u m e r a b l e s  
h a n  c a p t a d o  p r o f u n d a r n e n t e  a u v e r d a d e r a  
y d e f i n i t i b a  p e r s p e c t i v e ,  s u  v a l o r  e x a £  
t o .  D i o s ,  e l  i n f i n i t o  p e r s o n a l  y a m a n t e ,  
l a  f u e n t e ,  e l  m o v i m i e n t o  y e l  f i n  d e l  
u n i v e r s o .  D e l  s e n o  d e  s u  p o d e r  c r e a d o r  
s u r g e  e l  m u n d o ,  c a r g a d o  d e  s e m i l l a s  ma­
r s  v i l  1 o s a s  . E s t e  mundo h a  c r e c i d o  y h a 
p e c a d o  y  h a  s i d o  r e p a t a d o  a u n  mas m a r a -  
v i l l o s a m e n t e  ( . . , ) .  E l  mundo h a s a l i d o  
d e  D i o s  p a r a  v o l v e r ,  e n r i q u e c i d o  y  p u r  1^  
f i c a d o  a D i o s :  t a l  es e l  p l a n  d e l  u n i -
- 19 -
v e r s o .  A b r i r  q e n e r o s a m e n t e  n u e s t r o s  c o -  
r a z o n e s  a l  a m o r  d e l  S e r  q u e  a n i m a  a t o -  
d a s  l a s  c r i a t u r a s  a t r a y é n d o l a s  h a c i a  a f , 
c e r r a f  c u i d a d o s a m e n t e  n u e s t r o s  a f e c t o s  
a l a s  n a s i o n e s  c a d u c a s  d e  a q u f  a b a j o ,  
m o r i r  p a r a  r e s u c i t a r ;  d e  a h f  como q u e d a  
p r o p u e s t o  a n u e s t r a  b u e n a  v o l u n t a d  e l  -  
s e n c i l l o  y  d i P f c i l  s e c r e t o  d e  l a  v i d a "  
^ 2 7 )
En s u  d e s e o  d e  b o s c a r  o r i n i n a l i d a d  y  c o n c e b i r  u n a  -  
o b r a  p e r s o n a l ,  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n ,  n o  e n m a s c a r a ,  como 
v e r e m o s  p r o n t o ,  a f a l t a  d e  l a  s a n t a  e v o l u c i é n ,  d o s  a s p e £  
t o s  q u e  a d q u i e r e n  u n  v a l o r  e s p e c f f i c o s j  e l  p a n t e f s m o  n a ­
t i v e  y  l a  c o n f e i é n  d e  C r i s t o  c o n  e l  u n i v e r s o :
" S i e m p r e  h a b f a  t e n i d o ,  c o n t i n u a ,  u n  
a i m a  p a n t e f s t a  p o r  n a t u r a l e z a .  S e n t f a  
l a s  a s p i r a c i o n e s  i n v e n c i b l e s ,  n a t i v a s ,  
p e r o  n o  o s a b a  u t i l i z a r l a s  l i b r e m e n t e ,  y a  
q u e  n o s a b f a  c o n c i l i a r l a s  c o n  mi  f e .  O e£  
p u e s  d e  e s t a s  d i v e r s e s  e x p f r i e n c i a s  *  y  
t a m b i é n  d e  o t r a s -  p u e d o  d e c i r  q u e  h e  eri
-  ? o —
c o n t r a d o  p a r a  mi  e x i s t e n c i a  e l  i n t e r e s  
i n a g o t a b l e  y l a  n a z  i n a l t e r a b l e .  V i v o  
en e l  s e n o  d e u n  e l e m e n t o  u n i c o ,  c e n t r e  
y d e t a l l e  d e  t o d o ,  a m o r  p e r s o n a l  y n o t  en 
c i a  c o s m i c a .  P a r a  a l c a n z a r l o  y  f u n d l r m e  
en e l  t e n f a  a l  u n i v e r s o  e n t e r o  a n t e  mf  
( . . . ) .  En e l  p l e n o  t r a b a j o  h u ma n o es -  
d o n d e  p u e d o  y d e b o  l e n z a r m e ,  h a s t a  p e r ­
d e z  e l  a l i e n t o .  C u a n t o  mas P o n q a  d e  mi  
p a r t e ,  mas p e s a r e  s o b r e  t o d a  l a  s u p e r M  
c i e  d e  l o  r e a l ,  a c e r c a n r i o m e  mas a C r i s ­
t o  y  a P r e t a n d o m e  c o n t r a  é l . D i o s ,  S e r  
e t e r n o  d e p o r  s f ,  e s t a  en t o d a s  p a r t e s ;  
p o d r f a m o s  d e c i r :  f o f m a n d o s e  p l e n a m e n t e  
p a r a  n o s o t r o s .  De l a  m i s m a  m a n e r a ,  D i o s  
es e l  c o r a z o n  d e  t o d o "  ( 2 0 )
A s u s  t r e i n t a  y  s e i s  a P o s ,  l a  t a r e a  d e  T e i l h a r d  no 
s e r a  l a  d e  e x p l i c a r s e  s u  v i s i o n  d e l  mwndo y d e l  E v a n q e -  
l i o ,  p l e n a m e n t e  i l u s t r a d a s  a n t e s ,  s i n o  l a  d e  s a l v a r  a l  
" m u n d o  e n p e l i q r o " .  Un d r a m a  m a s ,  p e r o  q u e  es  e l  d r a m a  
c o s m i c o ,  c u y o  o r i g e n  y n a t u r a l e z a  q u e d a n  c l a r  a m e n t  e p e l ,
—  2 1  —
p a b l e s  c o n  u n a  s o l a  F r a s e t
" A b i s m o ,  d o l o r ,  p e c a d o  -  m a l  o n t o l £  
g i c o ,  ma l  d o  s e n t i m l e n t p  m a l  m o r a l -  I 
t r e s  a s p e c t o s  d e l  m i s mo  p r i n c i p i o  d e 
m a l d a s  i n f i n i t a m e n t e  l a r g o  p a r a  s e r  r e d u  
c i d o  y r e n e c i a n d o  i n c e s a n t e m e n t e :  l a  mu^  
t i t u d "  ( 2 9 )
A o o t a d a  l a  m a l d a s  d e  l a  m u l t l t u d  c o n  l a  t r i l o g f a :  m a l  
o n t o l o q i c o ,  m a l  d e  s e n t l m i e n t o ,  m a l  m o r a l ,  T e i l h a r d  r a o u r  
r r e ,  u n a  v e z  m a s ,  a u n  t é r m i n o  muy c a r a c t e r f a t i c o  e n au 
p e n s a m i e n t o  y e n t e r a m e n t e  p o s i t i v a .  S i  e n  l a  p r i m e r a  pajp 
t e  d e  e s t e  o p u s c u l e  d e s c r i b e  l a  " d e c a d e n c i a  d a  l a  m u l t i ­
t u d "  y  l a  s e g u n d a ,  c o n  u n a  a m p l i t u d  q u e  t e n d r e m o s  e n e u e n  
t a ,  " c l  m a l  d e  l a  m u l t i t u d " ,  es n e c e s a r i o  q u e  u n  t e r c e a a  
p a r t e  a n u n c l e  " l a  v i c t o r i a  d e b r e  l a  m u l t i t u d " .
T e i l h a r d  s e æ f u e r z a  c o n  e n o r m e  t e e é n  en p e r s e q u l r  l £  
q u i s i t o r i a l m e n t e  a l a  m u l t i t u d ,  p u e s  eè e l  v e r d a d e r o  nom 
b r e  d e  l a  d e s g r a c i a .  C o m p ' a r t i e n d o  e n e s t e  p u n t o  l a  F a l t a  
d e  f i r m e z a  b e r g s o n i a n a ,  c o n f u n d i e n d o  c o n f u n d i r  c o n  I m a g i ,  
n a r ,  T e i l h a r d  c o n s i d é r a  i n a p e l a b l e  e l  h e c h o  d e  q u e  " l a  
d e s q r a c i a  p u r a  es  u n  c o n c o p t o  v a c f o ,  u n e  p s e u d o i d e a " ,  y
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q u e ,  p o r  t a n t o »
" e l  n u l o - e e r  c o i n c i d e ,  e e c o n f o n d e  c o n  
l a  p l u r a l i d a d  c o m p l e t a m e n t e  r e a l i z e d a  
( . « . ) .  L a  v e r d a d e r a  n a d a ,  l a  n a d a  f f s i y  
c a ,  l a  q u e  e s t é  en e l  u m b r a l  d e l  s e r ,  a
l a  q u e  v i e n e n  a c o n v e r g e r  p o r  a u  b a s e  W
d o a  l o s  m u n d o s  p o s i b l e s ,  e s  e l  m u l t i p l e  
p u r o ,  e s  l a  m u l t i t u d "  ( 3 0 )  
a 1 s u s t i t u i r  l a  m e t a f f s l c a  p o r  l a  f f s i c a ,  n u e d e  p e n  
a a r  muy l é g l c a m e n t e  q u e  " a n u l a r  a l  m un do  f f s i c a m e n t e  s  je
r f a  r o d u c i r l o  a p o l v o " ;  como s i  e l  p o l v o  f u e s e  n a d a .  P £
r o  a l  n o  l l e g a r  au r i g o r  c o n c e p t u a l  a d i s t i n g u i r  e n t r e  
i d e n t i d a d  y  e q u i v a l e n c i a  - " d i s u e l t o  e n l a  n o - a c t i v i d a d  
y  e n  l a  n o v r e a c c l é n  ( e l  m a t e r i a l  d e  l a s  c o s a s ) ,  s e r f a  
i n d i f e r e n c i a b l e  d e  l a  n a d a ,  p o r  n o  d e c i r  q u e  é q u i v a l e n ­
t e  e I d é n t i c a  a l a  p r o p i a  n a d a " - ,  p u e d e  e s c r i b i r  c o n  t o  
t a l  t r a n q u i l i d a d i
" E n  e l  o r i g e n ,  p u e s ,  s e  e n c o n t r a b a n  
en l o s  d o s  p o l o s  d e l  s e r  D i o s  y l a  m u l t ^  
t u d  s o b r a d a m a n t e  d l s o c l a d a  n o e x i s t f a .
A t r a v é s  d e t o d a  l a  e t e r n i d a d ,  D i o s  v e -
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y'  f a  b n j o  s u s  p i e s  l a  s o m b r é l  e s p a r c l d a  d a
s u  u n i d a d ,  y  e s t a  s o m b r «L, s i e n d o  a l a  -  
v e z  u n a  a p t i t u d  a b s o l u t e  p a r a  o f r e c e r  
a l g o ,  no e r a  d e  m a n e r a  a l g u n a  o t r o  D i o s ,  
y a  q u e  n o e x i s t f a  d e  p o r  s f  n i  l o  h a b f a  
s i d o  j a m a s ,  a s f  t a m p o c o  h u b i e r a  p o d i d o  
s e r l o ,  y a  q u e  s u  e s e n c l a  r a d i c a b a  p r a -  
c i s a m e n t e  e n e s t a r  d l v i d i d a ,  en s f  m i s ­
ma d e  F o f m a  i n f i n i t a ,  c o m p a r a n d o a e  d a 
e s t a  m a n e r a  c o n  l a  n a d a .  I n f i n i t a m e n t e  
v n s t o  e i n f i n i t a m e n t e  r a r i f i c a d o ,  e l  miSj^ 
t i p l e ,  a n l q u i l a d o  e n s u e s e n c i a ,  d o r m f a  
en  l a s  a n t f p o d a s  d e l  s e r  u n o  y  c o n c e n -  
t r a d o " .  ( 3 1 )
A n t e  e s t a s  p a g i n a s  y a n t e  e s t a s  c r u d a s  s e n t e n c i a s ,  
A n d r e  Combes a f i r m a "
" i . L o g o m a q u i a ? .  Has  b i e n  m i t o l o g f a ,  
s i t u a d a  y a  ( b n t r o  d e  e s t a  a t m o s f e r a  d e  
l o  s e n t e n c i a l  q u e  v o l v e r e m o s  a e n c o n t r a r  
t a n  f r e c u e n t e m e n t e .  Una v e z  p l a n t e a d a  -  
e s t a  c u e s t i é n ,  l a  c r e a c i é n  n o e i g n i f i -
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Ca mas p u e  u n a  l u c h a  p o r  p a r t e  d e  D i o s  
c o n t r a  s u  s o m b r a ,  c o n  e l  F i n  d e  u n i f i -  
c a r  e l  m u l t i p l e . . .  i n e x i s t a n t e "  6 3 2 )
E s t a  i l u s t r a d o r a  c i t a  d e  A.  Combes n o s  i n t r o d u c e  en 
l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s  d e  T e i l h a r d ,  l a n z a d o  a e s t a  avejn 
t u r a  m i t o l é g l c a  q u a  s e R a l a  e l  t r a t a d l e t a  c i t a d o :
" E n t o n c e s  e n t r é  en e l  ca mp o d e  b a t ^  
1 1 a  l a  u n i d a d  d e s b o r d a n t e  d e  l a  v i d a ,  -  
m e d i a n t e  l a  c r e a c i é n ,  c o n t r a  l a  m u l t i -  
p l i c i d a d  I n e x i S t e n t e  q u e  s e  o p o n f a  a l a  
p r i m e r a  como u n  c o n t r a s t e  y  u n  d e s a f f o .  
C r e a r ,  d e  a c u e r d o  c o n  n u e s t r a s  a p a r i e n -  
c l a s ,  es c o n d e n s e r ,  o r g a n i z e r ,  u n i f i c a r "  
( 3 3 )
E s t a  n o c i é n  p r o v o c a d o r a  y  e s t e  r i e s q o  i n s o s p e c h a d o l  
l o s  a c u B a  T e i l h a r d  p o r q u e  e s t a  c o n v e n c i d o  d e  h a b e r  d e s ­
c u b i e r t o  en e s t a  l u c h a  u n i f i c a r i o r a  e l  o r i g a n  y  g e r m e n  d e  
l a  e v o l u c i é n .  De h e c h o  s i  l a  c r e a c i é n  c o n s i s t e  e n u n i f i ­
c a r  - c o m o  r e a a l c a r e a e s  mas a d b l a n t e  s l n u i e n d o  a e s t e  per i  
s a d o r -  i n c a n s a b l e m e n t e  l a  m u l t i p l i c i d a d , e x i s t e  d e s d e  
u n  p r i n c i p i o  y  e n c a d a  p u n t o  c o n s t i t u i d o  u n a  " i n q u i e t u d
-  2 5
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c r e a d o r a " ,  l a  c u a l  a p a r t i r  d e  l o  e t é r e o ,  p r i m e r  c e n t r e  
" q u e  d e b e r f a  s e r  e l  m e d i o  y f o r m a  d e  t o d o  l o  d e m é e " .
T e i l h a r d  s u f r e  u n a  c l a r a  e n f e r m e d a d ;  i l u s l é n  p s e u d o  
- c i e n t f f i c a .  P a r a  é l  l a  a p a r i c i o n  d e l  o t e r  d a  a l a  c r e £  
c i é n  u n  d e s a n r a d a b l e  a s p e c t o  d e  p a r o d i a *
H a s t a  e l  p e n s a m i e n t o  m i s m o ,  h a c e  s u r g i r  a t o d o s  l o s  
s e r e s  i
" O e  e s t a  m a n e r a  c o b f é  f o r m a  e l  m un ­
do d e  l a  m a t e r i a ,  s ums d e  l a s  m u l t i t u d e s ,  
c a d a  u n a  d a  l a s  c u a l e s  f l o t a  en e l  s e n o  
d e  u n a  m u l t i t u d  mas s u t i l  q u e  e l l a  m i s ­
ma,  p i r a m i d e  e l e v a d a  1 e n t a m e n t e ,  c u y o s  
f l a n c o s  n o a p a r e c e n  mas q u e  a p a r t i r  d e  
u n a  t e d u c c i o n  d e  l a s  a r i s t a s ,  mi  e n t r a s  o 
q u e  s u  b a s e ,  e x t e n d i d a  i n d e f i n i d a m e n t e ,  
s e  p o s a  en l a  n a d a .  De e s t a  m a n e r a  s e  co jn  
p u s o  e n l a  o a r t f c u l n  mas f n t i m a  y  m e d i a j n  
t e  l a  a h a d i d u r a  y e n q e n d r o  m u t u o  d e  l a s  
c u a l i d a d e s  a c u m u l a d a s ,  l l e g a d a s  d e e d s  
l o s  c u a t r o  p u n t o s  d e  l a  n a d a ,  l a  e s q u i s J L  
t a  B s e n c i a  d e l  u n i v e r s e ,  l a  c o - n c l e n c i a
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y e l  p e n s a m i e n t o S  ( 3 6 )
D e n t r o  d e  e s t a  c o s m o g o n i e ,  " e l  a i m a  s e  c r é a  a f u e r z a  
d e  m a t e r l a l l d a d  a g r u p a d a  y  c o o r d l n a d a " ,  " e m i n e n t e m e n t e  
e s p i r i t u a l " i  p o r q u e  es  " e m i n e n t e m e n t e  r i c a  e n c u a n t o  a 
m u l t i p l l c l d a d  v e n c i d a " ,  e l  a i m a  h u m a n a  " n o  r e p r e s e n t s  
e l  t é r m i n o  n é s  s e n c i l l o  q u e  d e s c u b r l m o s  e n l a  c r e a c i é n *
" P a r e c i d o  en s u  g e n e s i s  a t o d a s  l a s  
da ma s p a r t i c u l e s ,  e l  h o m b r e  es  l a n z a d o  
a l e  r e a l i d a d  p a r a  q u e  s e  f u n d a .  Es i n d  
d u d a b l e  q u e  a l  p r i n c i p i o  s é l o  e x i s t i é  
u n  p e q u e M o  g r u p o .  Mas l a  g e n e r a c i é n  s e  
e n c a r g é  d e  m u l t i p l i c a r  e s t a  d é b i l  s i m l e j n  
t e .  P o r  o t r o  l a d o ,  h a y  q u e  c o m p r e n d e r  
q u e  e s t a  m u l t i p l i c a c i é n  n o  f u e  e n modo 
a l g u n o  u n  l u j o ,  u n  d i c h o s o  a c c i d e n t e .  B1 
a i m a  h u m a n a  h a  s i d o  c r e a d a  p a r a  n o e s t a r  
s o l o  ( . . . ) .  P a r  n a t u r a l e z a ,  e l  a i m a  r a -  
z o n a b l e  es  l e g i é n  ( . . . ) .  Es p o s i b l e  q u e  
s x i r t a  u n a  e s p i r i t u a l i d a d  més a c a b a d a  
q u e  l a  n u e s t r a .  P o r  e n c i m a  d e  l a  d e p u r £  
c i é n  y d e  l a  c o n d e n s a c i é n  d e  t o d a s  l a s
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u l r t u r i e a  m a t e r i a l e s  d e  l a  s u s t a n c i a ,  l a  
c u a l  r e f l e x i o n a  y  a b s t r a e ,  s e  e n c u e n t r a  
l a  c o n c e n t r a c l o n  e s o e r a d a  p o r  t o d o a  l o s  
p e n s a m i e n t o s  en u n  s o l o  e s p f r i t u  y  a n  
u n  s o l o  c o r a z o n ,  A l  s u m i n l s t r a t  a l m a s ,  
c a d a  u n a  d e  l a s  c u a l e s  m s u m e  u n  m u n d o ,  
l a  h u m a n i d a d  s e  c o n u i e r t a  en e l  a n u n c l o  
d e  u n  e s p f r i t u  s u p e r i o r ,  q u o  b r i l l a r a  
h a s t a  c o n c d n t r a r  a l a s  a l m a s  d e p u r a d a s ,  
q u e  en su  s u p r e m a  s u p e r i o r i d a d  c o n s t i t u é  
r â  l a  m u l t i t u d  d e  l a s  m u l t i t u d e s  a s e d i a -  
d a s  y u n i f i c a d a s ,  e l  mas s e n c i l l o  p o r ­
q u e  es e l  mas c o m p r e n s i b o ,  l a  c i m a  p u n -  
t i f o r m o ,  c e n t r o  c o n v e r g e n t e  y  d e l  q u e  
q u e d a r a  s u s p e n d i d a  t o d a  l a  m u l t i p l i c i d a d ,  
l a  u n i d a d  t r i u n f e n t e  d e  l a  n a d a !
oL  ^ ix j
E l  mundo t r a b a j a  en e s t a  o s c u r a  e s p e r a r i  
z a ,  y l a  c r e a c i o n  c o n t i n u a ,  a t r a v é s  d e 
n u e s t r o  e s f u e r z o ,  n u e s t r o s  s u f r i m i e n t o s  
y  n u e s t r o s  p e c a d o s "  ( 3 5 ) ,
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No p o d e m o s  e v l t s r  c i e r t a s  i n q u i e t u d e s  a n t e  e s t e  p r j ^  
mes b o s q u e j o  d e l  p u n t o  o m e g a ,  e s t e  r i m a  p u n t i f o r m e ,  a 
c u y o  t é r m i n o  h emo a p o d i d o  c o m p r o b a r  c l a r a m e n t o  como s e  
l l e g a b a ,  p e r o  n o c o mo  p o d r f a  h a b e r  s i d o  d e  n o r  s f  e n  u n  
p r i n c i p i o .
Mas h e mo s  d e  r e c o r r e r  t o d o  e l  e n a l i s i s ,  a m en u d o  p £  
n a t r a n t e ,  q u e  c o n t i n u e  y  q u e  i n s i s t e  en e l  d o l o r ,  e l  p e  
c a d o ,  e n m a l e s  d e  t o d a  c l a s e ,  i n c l u i d o  e l  i n f i e r n o ,  d o £  
d e  e l  e s p f r i t u  s e r v i r a  d e  " c a b o  a l a  m u l t i t u d "  p a r a  c o n  
s e g u i r  t a n  s o l o  e l  é x i t o  d e l  p r i n c i p l e  d e  l a  v i c t o r i a :
" A s f ,  a m e d i d a  q u e  l a  m u l t i p l i c i d a d  
d e s a p a r e c s  en n o s o t r o s ,  y a  n o es  s o l a -  
m e n t e  c u a l q u i e r  e s p i r i t u a l i d a d  s u p e r i o r ,  
s i n o  D i o s  en p e r s o n a ,  qu i  en s u r g a  e n e l  
c o r a z o n  d e l  mundo s i m p l i f i c a d o .  L a  f i  put 
r a  o r g a n i c a  d e l  u n i v e r s o ,  d e i f i c a d a i b  
e s t a  m a n e r a ,  n o  es o t r a  q u e  D e s u c r i s t o  
e n s u  c u e r p o  i n d i v i d u a l ,  m f s t i c o  y  c é s -  
m i c o ,  D e s u c r i s t o ,  q u i e n  p o r  l a  a t r a c c i o n  
d e  s u  a m o r  y l a  e f i c a c i a  r ie s u  e u c a r i s ^ f  
a r e c o g e  p o c o  a p o c o  e n s u  p e r s o n a ' t o d o
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l a  p o t e n c l a  d e  u n i d a d  e s p a r c l d a  a t r a v é s  
d e  l a  c r e a c i é n " .  ( 3 6 ) ,  
s é l o  " e l  o a s t o r  p o d e r o s f s i m o s "  p u e d e  s a l v s r  e l  mun­
do d e  l a  " d u d o s a  c r i s i s  d e i n d i v i d u a l i z a c i é n " ,  " r e t o r n o  
o f e n s i v o d e  l a  m u l t i t u d " ,  d e b i d o  a l a  d e s a p a r i c l é n  d e l  -  
h o m b r e  ycfe s u s  l i b e r t a d e s .
S i  e l  p a d r e  T e i l h a r d  i n s i s t e  a q u f  en e l  a n a l i s i s  d e 
l a s  v i r t u d e s  c r i s t i a n a s ,  t a m b i é n  m m  t i e n e  c o n  e n e r g f s  
q u e  a m e d i d a  q u e  " C r i s t o  c o b r a  Tama e n e l  U n i v e r s o  y  ejç 
p u i s a  l a  p l u r a l i d a d  c u l p a b l e  d e l  m u n d o " ,  o t r o  e f e c t o  p e r ,  
n i c i o s o  d e  l a  m u l t i t u d ,  e l  s u f r i m i e n t o ,  s e  r e t i r a  y  d e -  
c r e c e  c o r r e l a t i v a m e n t e .
En u n a  p i r u e t a  a l e g é r i c o - d a n t e s c a  e l  a i m a  c o n c i b e  
u n a  v i s i é n  c c é s m i c a  y s e  v e  t r a n s p o r t a d a  d e  e n t u s i a s m o  
y a  q u e :
" p e r c i b e  q u e  l o  r e a l  s e  h a c o n v e r t i d o  no 
s é l o  e n t r a n s p a r e n t e ,  s i n o  mas b i e n  an 
a l g l  s é l i d o .  D e s d e  e s A e  m o m e n t o  e l  p r i £  
c i p i o  i n c o r r u p t i b l e  d e l  c o s m o s  n o  e n c l £  
r r a  s e c r e t o  a l g u n o ,  e x t e n d i é n d o s e  p o r  
d n q u i e r .  E l  mundo e s t a  l l e n o ,  a b a s e  d e
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l o  a b s o l u t o .  I Q u é 1 i b e r a c l é n ! "  ( 3 7 ) ,
A s f  d e a c u b i e r t a  l a  c o n s i s t e n c i a  t r a n s p a r e n t e "  en l a  
q u e  t o d o s  n o s  e n c o n t r e m o s "  p r é p a r a  l a  f a s e  d e  l a  c o m u -  
n i é n ,  T o d o  p a r e c e  d e s a r r o l l a r s e  co mo  a i  e l  p a d r e  T e i l ­
h a r d  d e s e a s a  p o r  a d e l a n t a d o  e l  l u g a r  q u e  J e a n  B a r u z i ,  
i n o p o r t u n a m e n t e ,  a t r i b u i r f a  p o c o  d e s p u é s  a S a n  J u a n  d e  
l a  C r u z "  e n l a  p r i m e r a  f i l a  d e  e s t o s  m f s t b o e  q u e ,  en 
d e f i n l t l v a  s e  h a b f a n  u n i d o  a l  u n i v e r s o "  ( 3 8 ) .
E s t o  s u p o n f a  c o r r e r  e x c e s i v o s  r i e r g o s  y  T e i l h a r d  l o  
p r e s l e n t e  muy c l a r a m e n t e i
" A l  h a c e r  e s t o ,  r e o i t o  -  y a  l o  s e ­
a l  g e s t o  e x t e r n o  d e  l o s  p a g a n o s  y  s a b i o s  
d e  l a  t i e r r a .  E n t r e  l o s  q u e  me v e a n  mas 
d e  u n o  s a c u d i r a  l a  c a h e z a ,  a c u s é n d o m e  de 
a d o r e r  a l a  n a t u r a l e z a "  ( 3 9 )
T e l  es  l a  q u e  i g n o r a t é n ,  a s f  como l a  i n t e l i g e n c i a  
d e l  s u f r i m i e n t o  y  l o s  s i g u i e n t e s  c f r c u l o s .  En e l  momento 
J u s t o  a n  q u e  p o s e e  l a  " c o n s i s t e n c i a  s u p r e m a " ,  T e i l h a r d s  
s a  d a  c u e n t e  d e  q u e  " e l  f o n d e  s e c r e t o  d e  s u s  d e a e o s  no 
es  e l  d e  a b r a z a r ,  s i n o  e l  d e  s e r  p o a e f d o " ,
" M e d i o  d i v i n o ,  a d o r n a d o  y a  c o n  l o s
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d e s p n . i o s  d e  l e  c a n t i d a d  y d e l  e s p a c l o ,  
r e u e l a o s  a n t e  mf  como e l  h o g a r  d e  t o d a s  
l a s  e n e r g f a s  ; y  p a r a  e l l o ,  a p a r e c e d  a n t e  
mf  b a j o  u u e s t r a  v e r d a d e a  e s e n c l a ,  q u e  es  
l a  a c c l é n  c r e a d o r a " ,  ( 4 0 )
Se e j e r c e  e s t a  a c c i é n  b i e n  a e a  a e g u n  " l a  p a s i o n  d e l  
h o m b r e " ,  b i e n  s e g u n  l a  p r o p i a  a c c i é n  d e  l o  m f s t i c o .  En 
e l  p r i m e r  c a s o ,  " h e  a q u f  e l  u n i v e r s o  a r d i e n t e " :
" D i o s ,  s o l o  D i o s  a g i t a  d e  h e c h o  c o n  
s u  e s p f r i t u  l a  masa d e l  u n i v e r s o  e n  f e £  
m e n t a c i o n  ( . . . )  P o r  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  
y  I e p p e s o r  d e l  c o s m o s ,  l e  a c c i o n  d i v i n e  
n o s  p e t r i f i c a ,  como s i  s e  t r a t a s e  d e  l e  
a r c i l l a  d e l  p r i m e r  d f a  ( . . . ) .  B e n d i t a s  
s e a n  e n t o n c e s  l a s  d e c e p c i o n e s . . .  B e n d l _  
t o  s e n  e l  t i e m p o  i n e x o r a b l e . . .  B e n d i t a  
s e s  p r i n c i p a l m e n t e  l a  m u e r t e  y  e l  h o ­
r r o r  d e  l a  r e a a f d a  e n l a s  e n e r g f a s  c o s -  
m i c n s " .  ( 4 1 )
En c a n t o  a l a  s e g u n d a  r u b r i c s ,  h e  a q u f  l a  i d e n t i f i -  
c a c i ô n î
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" L a  o p e r a c l o n  c r e a d o r a  d e  O l o e  n o 
n o s  p e t r i f i c a ,  d e  h e c h o ,  como s i  s e  t r £  
t a s e  d e u n a  s e n c i l l a  a r c i l l a  m o l d e a b l e .  
C o n s i s t e  en u n  f u e g o  q u e  a n i m a  a l o s  
q u e  l o  t o c a n ,  en u n  e s p f r i t u  q u e  l o s  v j l  
v i f i c a .  U i v i e n d o  es  como d e b e m o a ,  e n d £  
f i n i t i u a ,  p r e s t a r n o s  a e l l a ,  m o d e l a r n o s  
en e l l a ,  i d e n t i f i c a r n o s  c o n  e l l a . . .  I n d £  
f i n i d a m e n t e ,  a m e d i d a  q u e  é l  -  e l  m f s t i ^  
c o -  s e  c n n v i e r t e  en u n  i n s t r u m e n t a  maa 
p e r f e c t s ,  s e  c o n f o n d e  mas y mas c o n  l a  
a c c i é n  c r e a d o r a .  Un p o c o  més t o d a v f a ,  y 
p a r e c e  q u e  e l  m is mo  D i o s ,  g u i e n  n o p r é ­
s e n t a  r e s i s t e n c i a  a l ç u n a  a h a c e r  q u e  s e  
m u e v a c b  a c u e r d o  c o n  s u s  d e s e o s ,  y a  no 
d i s t i n g u i r a  u n a  h e r r  a m i  e n t  a d e  l a  o t r a ,  
n i  t a m p o c o  s u  b r a z o  t o d o p o d a r o s o "  ( 4 2 ) .
&Qué s u c e d e r é  en l o s  c f r c u l o s  s i g u i e n t e s ? .  A l  p s a r  
a l  c f r c u l o  d e l  e s p f r i t u ,  e l  m f s t i c o  d e s c u h r e  l a  v e r d a d £  
r a  n a t u r a l e z a  d e l  " c o s m i c o  d i v i n o " . ;
" U n  p o c o  mas d e  l u z  t o d a v f a ,  y e l
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1 II g m r  d e  t o d a  a c c i o n  y t o d a  c o n u n i o n  s e  
m n s t r a r a  a l  v i d a n t e  cnmo a l g o  l o c a l l z a d o  
no an l a  e s f e r a  d i u i n a  n i  en l a  c a p s  c b b ^  
d a  n r o p l a m e n t e  d i c '  a ,  s l n o  en u n a  r e a l f -  
d a d  e s p e c i a l  n a c i d a de s u  I n t e r f e r e n c l a  
e n t r e  u n a  y  o t r a . . .  E l  m e d i o ’ m f s t i c o  no 
c o n s t i t u y e  u n a  z o n a  ACA6A0A en l a  c u a l  
i n s  s e r e s  o e r m a n e c e n  i n m o u i l e s  u n a  u e z  
q u e  h a n  p n d i d o  l l e g a r  h a s t a  a l l f .  Es u n  
e l e m e n t o  c o m p l e j o ,  c u y a  s u s t a n c i a  es u n a  
c r i a t u r a  d l v l n i z a d a ,  d o n d e  s e  r e u n e  p p -  
cn  a p o c o ,  c o n  e l  c u r s o  d e l  t i e m p o ,  a l  
n x t r ’a c t o  i n m o r t a l  d e l  u n i v e r s e .  No s e  
l l a m a  p r e c l s a m c n t e  D i o s ,  s i n o  s u  r e i n o .
Mo e s ,  v i e n e  a s a r l o "  ( 4 3 ) ,
Como o i j s n r  e a m o ; ; , s e  t r a t a  d e  q u e  u n  e s t r  e c h o  n a r e n - i  
t e s c o  d e b e  u n i r  e s t e  m e d i o  m f s t i c o  c o n  l a  e v o l u c i o n .  
E f e c t i v a m c n t e ,  p e r o  " e n  v i r t u d  d e  e s t a  n u e v a  v i s i o n "  y a  
no l e  es s n f i c l e n t e  a l  m f s t i c o
" p a r a  a d h e r i r a e  a D i o s  l i b r a r s e  a l a  
a c c i n n  D a r a  a c t u a r ,  s i n o  a l a  a c c i d n
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p a r a  t r l u n f a r .  C a p t a  a l n  e a P u e r z o  a l n u n o ,  
e n  s u  e u f n r i a  m f s t i c a ,  e l  a m o r  i m p l a c a b k  
q u e  i n c i t a  a l a  n a s i ô n  p o r  a i  p r o q r e s o  
an l o s  h l j o s  d e l a  t i e r r a .  Mi  e n t  r a s  q u e  
r o c p r r f a  l o s  c x t c m I o m  I n P e r i o r e s  d e  s u  
i n i c i a c i o n , e l  e s n a c i o ,  l a  m a t e r i a  y l a  
e n e r g f a ,  u n e  d e t r â s  d e  o t r o  s e  h a b f a n  
i d o  d i v i n i z a n d o  a s u s  o j o s .  T o c a  a h o r e  
e l  t u r n o  a l a  e v o l u c i o n " .  ( 4 4 ) .
En e l  m o m e n t o  en q u e  e l  a u t o r  d e  E l  m e d i o  m f s t i c o  l a  
c o n s i d é r a  s u s t a n c i a  c o s n i c a  d o n d e  d e b e  c o n d e n s a r s e  d é f i -  
n i t i v a m e n t e  l o  d i v i n e  e n t r e  n o s o t r o s ,  D i o s  s e  e n c i e n t r a  
en v f a s  d e  p é n é t r â t  en e l  m u n d o ,  e r p i r i t u e l I z a n d o l a .  A 1 
p e n s e r  e n  p o d e r  a d h e r i r s e  a D i o s  h a c l é n d o s p  c o n  l a  t i e r r a ,  
T e i l h a r d  m u e s t r a  e f u s i v a m e n t e  s u  a l e q r f a t
" i E s  e n t n n r . e s  v e r d a d ,  5 e ^ o r ? ( . . . )  A l  
e s n a r c l r  l a  r i e n c i a  y l a  l i h r r t a d ,  n i i e d o  
d e n s i f i c n r  t a n t o  en s f  m i r i a  cnmn p a r a  
m f  l a  a t m o s T e r a  d l v i n a  d o n d e  t o r l a v f a  d p -  
s e o  z a m b i p l l i r m e .  A l  h a c e r m e  c o n  l a  t i e r r a ,  
es a Vos a q u l e n  p u e d o  a d h e r i r m e . . .  A l e -
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g r x a ,  a l e g r f a ,  a l g q r f a  d e l  e s p f r l t u  y  
d e  l a  d i l a t a c i o r f  d e l  c o r a z o n . . .  Ve amo s 
a q i i f  j u s t i f i c a d o  y  t r a n s f i g u r a d o  e s t e  
g u e t o  p o r  l a  p r e s a ,  l a  c u a l ,  d e s d a  m i  
i n f a n c i a ,  me h a  e m p u j a d o  s i n  t r e g u a  s o ­
b r e  l o s  o b j e t o s ,  J a m as  I p a  m i s m o s ,  y  a 
t r a v e s  d e  l o s  c u a l e s  n u n c a  l l e g a r f a  a 
c n n s e q u i r  l o  q u e  a n s i a b a ( . . . )  ( P a s c a l ! ,  
; , U u l l n  no p o d r x a  e v o c a r l e  a q u f ? .  Mas '
i ' l u l  a h i a m o  n o s  s ° n a r a ! ,  a m en o s  q u a ,  
en ' " e a l i d a d ,  no l o  h a y a m o s  n s a d o  y a ,  p u e ^  
t o  q u e  s i  e l  a l m a ,  a c e p t a  e l  d o l o r  y l a  
c r u z . ,  e l  F ue q o  d e s c l e n d e  d e l  c l e l o  ( J l » )  
y  - h e  a q u ' i  e l  r e s i i l t a d o  ( . . . )  E s t I  h e c h p .  
E l  f u e g o  h e d e s c e n d i d o  como s o b r e  u n  h è l o ,  
c a u s t c .  f l h o r a  e l  m f s t i c o  h a  d e j a d o  d e  a e r  
B o l a m e n t e  e l .  C u e r p o  y  a l m s ,  s o  h a  c o n -  
v e r t i d o  en u n a  p a r c e l s  d i v i n a ,  y  a t r a -  
u e s  d e  ' e l ,  d e s d e  e s t e  m o m e n t o ,  como a 
t r a v e s  d e  u n  d f a  s a q r a d o  a b i e r t o  s o b r e  
e l  u n i v e r s e ,  D i o s  p e s a  e i l u m i n a "  ( 4 5 ) .
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A e a t o  SB d e b e  q u e  e l  c f r c u l o  d e  l a  p e r a o n a  c o n s i e -  
t a  e n  l a  p r o p i a  p e r s o n a  d e  D e s u s ,  q u l e n  p o s e e  en s u  " u n ^  
d a d  e x u b é r a n t e  l a  v i r t u d  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  c f r o j l o s  i n ­
f e r i o r  es d e  l e  m f s t i c a " ,
" q u e  es a l g o  n u e s b r o  y  q u e  s i n  e m b a r g o  
n o s  s u b y u g a ,  q u e  t i e n e  n e c e s i d a d  d e  n o ­
s o t r o s  p a r a  e x i s t i r  y q u e  a l  m i s m o  t i e n i  
p o  n o s  d o m i n e  c o n  s u  t o d o  a b s o l u t e "  ( 4 $  
T e i l h a r d ,  e n  L a  u n i o n  c r e a d o r a ,  p i e n s a  p o r  u n a  v e z  
t r a t a r  e l  p r o b l e m s  d e l  m a l  y  d e l  p r o g r e s o .  P e r o ,  p a t a  
p r o c é d e r  p o r  o d e n  c r o n o l d g i c o , a n t e s  d e  e s t o ,  e l  p e n s a -  
d o r  f r a n c o s  m u e s t r a  en p r i m e r  l u g a r  s u  d o b l e  p o s t l i l a d o  
f u n d a m e n t a l t
" Como p r e l u d i o  a t o d o  l o  q u e  s i g u e ,  
a d m i t o  en p r i m e r  l u g a r  q u e  e l  u n i v e r s e  
e s t é  s o m e t i d o  a u n  f u t u r o ,  q u e  l e  m o d e ­
l a  p o c o  a p o c o  t a l  y  como d e b e r f a  s e r ,  
f o r m é n d o s e  s u c e s i v a m e n t e  l o s  e l e m e n t o s  
més p e r f e c t o s  d e l  mundo a c o s t s  d e  l o s  
me no s  p e r f e c t o s ,  a p a r t i r  d e  l o s  e s t a d e  
i n f e r i o r e s  d e  l a  e x i s t e n c i a " .  ( 4 7 )
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A o e n a s  h a c f a  s a i s  a M o a ,  q u e  T e i l h a r d  d a b s  co mo  segiJ 
r o  q u e  " l a  r a z o n  a f i r m a  q u e  e l  mas n o s a l e  p o r  a f  s o l o  
d e l  m e n o s " ,  l o  q u e  l e  i n d o j o  a m a n t e n e r ,  e n  p e s o  d e  é x l ,  
t o ,  c o n  u n  " t r a n s f o r m i a m o  u n i v e r s a l " ,  " l a  i d e e  d e  u n  em 
pu j e  c r e a d o r "  ( c o l .  5 1 2 ) .  Ho y l a  u n i o n  c r e a d o r a  d i s p e n ­
s a  a n u e s t r o  e s c r i t o r  d e  t o d a  d u d a i
" M e  p a r e c e  q u e  n i n g û n  p o s t u l a d o  e s t a  
e s t a b l e c i d o  en u n  m a y o r  c a mp o  d e  e x p e r i e n  
c i a  y  d e  c r f t i c a  - n i  mas s e g u r o ,  p o r  t e n ­
t e  ,  e n  c u a n t o  a s u  s u p e r v i v e n c i a  e n l a f i -  
l o s a f f a  d e  m a h a n a -  q u e  e l  d e  l a  e v o l u c i é n .  
L o  a c e p t o  p o r  t a n t o  r e s u e l t a m a n t e .  En # e -  
g i j n d o  l u g a r ,  a d m i t o  q u e  l a  e v o l u c i é n  u n i ­
v e r s a l  p o s e e  u n  s e n t i d o  a b s o l u t e  q u e  s e  
i n c l i n a  h a c i a  e l  e s p f r i t u "  ( 4 8 ) .
He a q u f  u n a  s e q u n d a  a r t i c u l a c i é n  d e l  p e n s a m i e n t o  t e i l ^  
h e r d i a n o ,  c u y a  t r a s d e n c i a  e s  m e y o r  d as d e  e l  m o m e n t o  en q u e  ! 
s i r v e  d c o n t r a p e s o  a t o d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  d o c t r i n e .
No es e n t o n c e s  s u p e r f l u e  e x p l i c a r  p o r  g u é  c o n v i e n s  c o n s i ­
d é r â t  e s t o  comp u n  p o s t u l a d o .  T e i l h a r d  d e s c u b r e  e l  j u e g o !
" E s t e  s e q i i n d o  p o s t u l a d o  e s  a l  r e s u l -
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t e d o ,  a l  I g u a l  q u e  e l  p r i m e r o ,  d e  i n f o -  
r e n c i e s  y  d e  i n d u c c i o n e s  d e m a s i a d o  a m -  
p l i a s  como p a r a  q u e  l a s  d e t a l 1 emos a q u f ,  
I n a i a t o  e n d e c i r  q u e  t a n t o  a p r i o r i o  C£ 
mo a p o s t e r i o r i  l a  e s p i r i t u a l i z a c i é n  p o £  
q r e s i v a  d e  l a s  c o n c i e n c i a s  r e s a l t a  como 
« î n i c o  c a r a c t e r  v a r i a b l e  - e l  u n i c o  p a r a -  
m e t r o - ,  q u e  p e r m i t e  s e q u l r ,  e n  d i r e c c i o n  
y  an g r a n d e z a ,  l a  c u r v a  e s e n c i a l  d e l  f u ­
t u r e ,  e n t r e  e l  d e d a l o  d e  l a s  e v o l u c i o n e s  
p a r t i c u l a r e s .  L a  a f i r m o c i o n  d e l  p s i q u i £  
mo d e  l a s  p a r t i c u l e s  f l j a s  s u  v e r d a d e r a  
p o s i c i o n ,  s u  a b s o l u t a  p o s i c i o n ,  en l a  s £  
r i e  a s c e n d a n t e  d e l o s  s e r e s " .  ( 4 9 ) .
S i n  i n m u t a r a e  a n t e  l a  q r a v e d a d  de u n a  a s e v e r a c i o n  t a l ,  
c a r e n t a  d e  p r u e b a  a l g u n a ,  e l  f i l d s o f o  c o n d u i s :
" A  e s t e  d o b l e  p o s t u l a d o  f u n d a m n t a l  
- r e a l i d a d  d e  u n a  e v o l u c i é n  y  p r i m a d o  d e l  
e s p f r i t u -  s i q u e  i n m e d i a t a m e n t e  q u e  e x p l ^  
c a r  l a  f a z  d e l  m un d o s i g n i f i e s  e x p l i c a r  
l a  g é n e s i s  d e l  e s p f r i t u .  Es e l  s e c r e t o
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de  e s t a  g e n e s i s  e l  q u e  s e  d i l u c l d a  e n l a
t e o r f a  d e  l a  u n i o n  c r e a d o r a "  ( 5 D ) .
Y no m e n u s  s i n c e r e  q u e  a u d a z ,  a f i r m a  q u e  l a  o r i g i n ^  ' 
l i d a d  d e  e s t a  t e o r f a  " c o n s i s t e  e n s u b r a y a r  l a  c o n a t i t u -  
c i o n  f n t i i r a  d e l  e s p f r i t u " ,  o a s a n d o  e n t r e  e l  m a t e r i a l i s m o  
y  e l  e s p r i t u a i i s m o .
L a  l u c h a . . .  n o s  h a  h e c h o  c o n o c e r  y a  l o  e s e n c t t l  d e
e s t a  t e o r f a .  No h a y  n a d a  mas s e n c i l l o :
"  Ha y q u e  r  e p r  e s e n t a r s e ,  e n  u n  p r i n c l ^  
p i o ,  a l a  e n e r g f a  o b r e r a  d e l  m un do  como
en l a s  g a r r a s  d e  u n a  p u l v e r i z a c i é n  I n f ^
n i t e - ,  como a l g o  i n f i n i t a m e n t e  d l s o c i a d o  
p o r  n a t u r a l e z a  - y ,  p o r  t a n t o ,  p o r  t e n d e n  
c i a - ,  u n a  e s o e c i e  d e  m u l t i p l e  p u r o .  E l  
p r o b l e m s  y e l  s e c r e t o  d e  l a  c r e a c i ô n  h a n  
c o n s i s t i d o  e n r e d u c i r ,  e n  i n v e r t i r  e s t a  
p o r t e n c i a  d e  d i s o c i a c i é n ,  d e  m a n e r a  q u e  
s e  o b t e n g a n  p a r  t f c u l  a s  mas y  mas s i n t é -  
t i c a s .  C u a n t o  maé f n t i m a  h a y a  s i d o  l a  -  
u n i o n  e n t r e  e l e m e n t o s  h a r t o  w r i a d o s  - e u  a ri 
t o  mas s e  h a v e n c l d o  l a  m u l t i t u d - ,  mas 
p e r f e c t o  y c o n s c i e n t e  h a  a p a r e c i d o  e l
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s e r .  P l u s  e s s e - p l u s ,  e t  a p l u r i b u s ,  un_l  
r i .  E l  a l m a ,  en t o d o a  s u s  g r a d e s  - a t o m _ l  
c a ,  u e g e t a t i v a ,  s e n s i t i v a ,  r a z o n a b l a = ,  
n a c e  d a  e s t a  c o n c d n t r a c i o n  p r o g r e s l v a  d e l  
p o l v o  I n i c l a l .  L a  e n i m a c i d n  es  p r o p o r c l £  
n a l  a l a  u n i é n " .  ( 5 1 )
E l  a u t é n t i c o  I n c o n u e n i e n t a  d e  e s t a  d o c t r i n a  p a r e c e  
s e r  e l  d e  n o v e r  a n e l  u l t i m o  t e r m i n e  n a d a  mas q u e  l a  
a uma  d e  l o s  t e r m i n e s  p r é c é d a n t e s .  T e l  v e z  p e r  e s t o ,  T e i l ^  
h a r d  s h a d e  i n m e d i a t a m e n t e .
" D e s d a  l u e g o ,  l a  c o n c i e n c i a  n o  d e b e  
s e r  c o n s i d e r a d a  en e s t a  h i p ô t e s i s  como 
u n  s e n c i l l o  r e s u l t a d o  cb l a s  p r o p i e d a d e s  
m a t e r i a l  as  e l e m e n t a l e s , a r m o n i z a d a s  e n ­
t r e  a f .  L a  c r e e n c i a  d e  s e r ,  como c o n s e -  
c u d n c i a  d e  l a  f e c u n d a c i o n  m u t u a  d e  l a s  
p a r t f c u l a s ,  r e p r e s e n t s  l a  a p a r i c l o n  an 
e l  mundo d e  a l g o  c o m p l e t m m e n t e  n u e v o .
L a  u n i o n  d a  u n a  p l e y a d e  y d e  u n a  p a r t i ­
c u l e  d e  o r i g e n  s u p e r i o r  e x i g e  u n a  v e r d ^  
d e r a  r e c o n s t r u c c i o n ,  l l e g a n d o  a F o r m e r
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u n a  n u e v a  s u s t a n c i a  c r e a d a  c o n s e c u t i v a ­
m e n t e  a b a s e  r ie u n  p r i n c i p l e  d e  u n i é n  t o  
t a l m e n t e  n u e v o  - a l m a - ,  y  q u e  e n v u e l v a  u n  
a q r e g a d o  d e  a n t i q u e s  u n i d a d e s .  L a  u n i o n  
o n t o l o g i e s  - e s  p r e c i s e  t ë n e r  u n a  b u e n a  
c o m p r e n s i d n  d e e s t a  p a l a b t a -  es  p r o p i a -  
m e n t e  c r e a d o r a .  L a  c r e a c i d n  s e  r e a l i z e  
m e d i a n t e  l a  i i n i d n ,  y  l a  u n i d n  v e r d a d e r a  
no s e  o b t i e n e  mas q u e  c r e a n d o :  s o n  e s t a s  
l a s  d oa  p r o p o s i c i o n e s  c o r r e l a t i v e s "  ( 5 & )  
S i  e s t o  es a s i ,  e s t a  c l a r o  q u e  e l  a l m a  es i n m o r t a l  
" p o r  c o n s t r u c c i d n " ! '
" E n  v i r t u d  d e l  m e c e t s m o  d a  l a  e v o l l J  
c i o n ,  d e n t r o  r i e l  c i c l o  d e  n u e s t r a  c r e a -  
c i o n ,  e l  u n o  n a c e  s o b r e  l o  m u l t i p l e ,  l o  
s e n c i l l o  s e  f o f m a  m e d i a n t e  l a  u n i d n  d e  
l o  c o m p l e j o ,  e l  e s p f r i t u  a e  h a c e  p o r  mje 
d l o  d e  l a  m a t e r i a . . .  L o  m u l t i p l e  as l a  
c a r a  i n f e r i o r  - s e p a r a b l e -  d e l  a l m a  r a z o -  
n a b l e ;  y  e l  a l m a  es  e l  p u n t o  c o n v e r g e n ­
t e  - s e p a r a b l e -  d e  l a  m a t e r i a " .  ( 5 3 ) .
Una v e z  p l a n t e a d a  e s t a  c u e s t i d n ,  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n
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c o n s t a t a  q u e  a e  e n c u e n t r a  en l a s  a n t i p o d e s  d e  B e r g s o n ,  
Mas e s t o  n o l e  p r e o c u p a  d e m a s i a d o  n i  l e  i n v i t a  a d u d a r  
d e  s f  m i s m o :
" M i e n t r a s  p u e  en l a  e v o l u c i o n  c r e s -  
d o r a  d e  B e r g s o n  e l  c o s m o s  s e  p r é s e n t a  
co mo  u n a  i r r a d i a c i o n  d i v e r g e n t e ,  a p a r ­
t i r  d e  u n  c e n t r o  d e  b r o t a c i d n ,  l a  f i g u ­
r a  d e l  u n i v e r s o ,  t a l  y como l a  d e s c u b r e  
" l a  u n i d n  c r e a d o r a " ,  es  l a  d e  u n a  r e d u ç  
c i d n ,  d e  u n a  c o n v e r g e n c i a ,  d e  u n a  c o n -  
f l u e n c i a  c e n t r f p e t a  a p a r t i r  d e  a l g u n a  
e s f e r a  i n f i n i t a m e n t e  d i s t a n c i a d a ,  I g u a ^  
m e n t e  e v o l u t i v a s , l a s  d o s  t e o r f a s  s o n  
i n v e r s a s  l a  u n a  r e s p e c t e  d e  l a  o t r a " ( 5 4 )  
A l  l l e g a r  a l  p a r r a f o  s e q u n d o  s o b r e  l a  " r e a l i d a d  d e l  
c e n t r o  d e  c o n v e r g e n c i a  d e  l a  v i d a " ,  no d u d a ,  p o r  t a n t o ,  
en e l i m i n a r  " l a  i d e a  b e r g s o n i a n a  d e  u n  e inpu. je  v i t a l  s i n  
f i n a l i d a d ,  d e  u n a  v i s  a t e r q o " ,  y a  q u e ,  " l a  F u e r z a  q u e  
c r é a  a l  m un do  n o p u e d e  s e r  mas q u e  o o a  v i s  a b a n t e ,  u n a  
a t r a c c i o n " .  R e s p o n d e r a  l o g l c a m e n t e  a f i r m a t i v a m e n t e  a l a  
s i g ü i e n t e  p r e q u n t a :
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" i t s  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  e n e r g f a  aj< 
t r a c Q s m i c a  en s u s  o r f g e n e s  - b i e n  q u e  l j i  
m a n e n t e  an s u  t e r m i n e - ,  a n i m a d o  a b e x t r a  
l o s  e l e m e n t o s  m a t e r i a l  e s  y s o l d é n d o l a a  
e n t r e  s f  p o r  l a  a f l u e n c i a  d e  u n a  p o t e n -  
c i a  e x t r a h a  a e l l o s  - e n  c u y o  c a s o  e l  c s n  
t r o  u n i f i c a d o a  d e  l a s  p a r t f c u l a s  es  r e a l  
y t r a s c e n d e n t e - ? " .  ( 5 5 )
Se t r e t a  të " p l a n t e a r  e l  p r o b l e m s  d e  O i o s  en f u n c i é n
d e  l a  u n i o n  c r e a d o r a " ;  p e r o  l a  c l a v e  d e  l a  p r u e b a  c o n ­
s i s t e  en l a  c o n v i c c i é n  d e  q u e :
" l a  v i d a  h u m a n a ,  v a l i e n t e ,  c o n s c i e n t e ,  
r e F l e x i v a ,  es i m p o s i b l e  - e n c i e r r a  e n a f  
u n a  c o n t r a d i c c i o n  i n t r f n s e c e - ,  a men os  
q u e  e l  e s p f r i t u  - n u e s t r o  œ p f r i t u -  l e  o -  
f r e z c a  u n a  g a r a n t i  a d e  é x i t o ,  u n e  promue 
s a  d e  F u t u r o .  E s t a  p . r o m e s a ,  e s t a  g a r a n -  
t f a ,  q u e  n o s e  e n c u e n t r a n  n i  en e l  p a s ^
d o  n i  e n e l  p r e s e n t s ,  s é l o  p u e d e n  s e r
e n t r e g a d a a  y o t o r g a d a s  p o r  u n a  p o t e n c i a  
d u e H a  d e l  t i e m p o  y  d e l  a z a r " ,  ( 5 6 )
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L a  c o n c l u s i o n  es  t a n  a b s o l u t a  como i n m e d i a t a :
" C o n s e c ' j e b t e m e n t e ,  e l  c e n t r o  h a c i a  
e l  q u e  g r a v i t a n  l o s  e l e m e n t o s  d e l  e s p f ­
r i t u  - b a j o  l a  i n f l u e n c l a  d e  u n a  a t r a c -  
c i O n  q u e  l e s  a n i m a -  h a c i a  u n a  u n i d a d  
q u e  l l o q a r a  a s e r  s u y a ,  n o p o d r f a  s e r  
mas q u e  u n a  r e a l i d a d  t r a s c e n d e n t a l " 5 7 )  
Una v e z  d e t e r m i n a d a  a s f  " l a  n a t u r a l e z a  d e l a  c i m a  
d e  l a  e v o l u c i O n " , T e i l h a r d  s e  v u e l v e  h a c i a  s u  b a s e ,  y  
s e  p r e g u n t a  " q u p e  c l a s e  d e r e a l i d a d " ,  c n n v e n d r i f a  " a t r i -  
b u i r  a l  p o l v o  s o b r e  e l  q u e  s e  r e a l i z a  l a  u n i o n  c r e a d o r a " ,  
y  t r a t a  c o n  b a s t a n t e  p o b r e z a  d e  l a  " N a d a  p o s i t i v a .  I n t j g  
r o s  C B s i  a b s o l u t e  d e  l a  c r e a c i o n " .  No p u d i e n d o  a h v y e n t a r  
d e  s u  m e n t e  q u e  a t a  c o n c a p c i o n  d e  u n a  e s p e c i e  d e " n a d a  
p o s i t i v a ,  t e m a  d e  l a  c r e a c i o n ,  p l a n t e a  g r a v e s  o b j e c i o n e s " ,  
h a s t a  e l  p u n t o  d e q u e  t o d o  e s t o  " r e d o l e t  m a n i c h a e i s m u m " . 
■ fe t l h a r d  d e  C h a r d i n  s e  s i e n t e  o h l i q a d o  a c o r r e r  e s t e  r l e £  
g o  p o r q u e J
" c i e r t o a  a s p e c b s  d e l  S e r  s o b e r a n o  no s e  
i n t e r p r e t a n  b i e n ,  a n o s e r  q u e  s e a  e n  -  
t e r m i n e s ,  p o r  a s f  d e c i r l o ,  m a t e r i a l  es  y
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c o s m l c o s .  L a  m i s mo  o c u r r e  c o n  e l  e a t o  c 
c r e a d o r .  Q u i r i e n d o  h a c e r l o  d e m a s i a d o  IJ^ 
b r e ,  o r e a d a c t a n d o l o  c o n  d e m a s i e d a s  l a g u  
n a s ,  s e  i n c u r r e  en e l  p e l i g r o  d s  q u e  s a ^  
g a  p e r f e c t a m e n t e  I n i n t e l i g i b l e " .  ( 5 8 )  
E s t o s e r f a  i n i m a g i n a b l e ,  n a t u r a l m e n t e ,  p a r a  e l  T e i l h a r d  
f f s i c o  q u e  n e c e s i t a  r e p r e a e n t a r s e  " e n  l a s  a n t f p o d a a  d e l  
s e r  como u n a  a n t f t e s i s  o como u n a  s o m b r e " .  {
A l  a n a l i z a r  T e i l h a r d  e s t e  s e r  c r e a d o  q u a  " e s  més |
p i r i t u a l  en t a n t o  q u e  r e c o g e  més e s t r e c h a m e n t e  a i î n  en 
s f  u n a  m a y o r  m u l t i p l i c i d a d  i n i c l a l " ,  T e i l h a r d  a a c a  (de 
e s t e  a x i o m a  c u a t r o  i n t e r e s a n t e s  c o r o l a r i o s i
" 1 .  En p r i m e r  l u q a r  n o s  l l e v a  a a d m i t i r  j
p a r a  e l  u n i v e r s o  u n a  p o t e n c i a  d e  d e s a -  '
r r o l l o  d e t e r m i n a d a  e i n v a r i a b l e . . .
2 . -  A p e s a r  d e  e s t a  p é r d i d a s  i n v a r i a b l e s  
s i g u e  s i e n d o  c i e r t o  q u e  l a  p e r f e c c i O n  s £  
p i r i t u a l  d e l  u n i v e r s o  e s t é  en r a z é n  d i ­
r e c t s  c o n  s u  b a s e  m a t e r i a l . . .
3 . -  Con l a s  d e s m e s u r a d a s  p r o p o r c i o n e s  d e l  
u n i v e r s o ,  e s  l a  d u r a c i o n  s i n  l i m i t e s  d e
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l a  e v o l u c i o n  l a  q u e  s e  c o n v i e r  t e  en i n e x ^  
p l i c a b l e . . .  L a  m u l t i p l i c a c i o n  d e  l o s  s i -  
g l o s  es t an  n e c e s a r i a  p a r a  l a  s i m o l i c i d a d  
d e l  a i m a  como l a  p r o f u s i o n  d e l a s  e s t r e -  
11 a s .
4 . -  H i j a  d e  l a  c a n t i d a d ,  l a  c a l i d a d  es 
e s e n c i a l m e n t e  s u p e r i o r . . .  L a  v e r d a d e r a  
p o t e n c i a  n o es  l a  q u e  i n c r e m e n t s  e l  n u ­
m é r o ,  s i n o  l a  q u e  l o  r e d u c e " .  ( 5 9 )
En e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  " T r a n s i q e n c i a ,
L a  v e r d a d e r a  m a t e r i a " ,  T e i l h a r d  p r u e b a  q u e ,  en l a  t e o r é a  
d e  l a  u n i o n  c r e a d o r a  n o  s e  p l a n t e a  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a  
t r a n s i g e n c i a ,  p o r  l a  s e n c i l l a  r a z o n  d e  q e  e s t a  t e o r f a  n o -  
a d m i t e  1 a e x i a t e n c i a  d e  l a s  c o s a s  a i s l a d a s .  A s f  s e  r e t r a c  
t a  e x p l f c l t a m e n t e  d e  l a  t e s i s  r n a n t e n i d a  en " l a  v i d a  c o s -  
m i c a " ( l 9 1 6 ) ,  a c e r c a  db l a s  r e l a c i o n e s  d e  l o s  s e r e s  " m e d i a n  
t e  l a  m t e r i a " ,  p i e n s a  a h o r a  n u e  n o s  s u j e t a m o s  l o s  u n o s  
a l o s  o t r o s  c o n  " l a s  f i b r a s  d e  l o  e t é r e o ,  g r a c i a s  a l a  
e f u s i o n  d e  l a  c o r r i e n t e  v i t a l " ,
" M a s  e s t a s  v a s t a s  c o n e x i o n e s  f u n d a m e n  
t a i e s  n o d e b e n  s e r  i n t e r p r e t a d a s  c omo  -
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d e b i d a a  a n u e s t r a  r a d i c a c l o n  a n l a  mat js  
r i a .  D e b e n  c o n s i d e r a t a e  como e l  r a s t r o  
d e  a m p l l a s  u n i o n e s  p r e - e s p l r i t u a l e s , -  
r e a l i z a d s s ,  c o n  a n t e r i o r i d a d  a l a  a p a r ^  
c i o n  d e l  p e n s a m i e n t o ,  m e d i a n t e  u n a  a e ­
r i e  d e  f o r m a s  c o s m i c a a ,  l a n z a d a s  s u c e -  
e i v a m e n t e  s o b r e  l o  m u l i t i p l a ,  g r a c i a s  a 
u n a  a s p i r a c i o n  q u e  v i e n e  d e s d e  a r r i b a »  
L o  e t é r e o ,  l a  v i d a  y  l a  h u m a f c d a d ( ? )  -  
( s i c )  s o n  g r a n d e s  a l m a s  d e  u n a  v e g a  n e 
t u r a l e z a  p r e l i m i n a r ,  a i t u a d a s  e n  c o n c e £  
t r a c i o n e s  mas p e r f e c t a s .  M i  q e  d e c i r  
t i e n e  q u e  l a  t r a n s i g e n c i a  n o e s  u n  e f e £  
t o  d e  m a t e r i a ,  s i n o  d e  e s p f r i t u .  L o  q u e  
c i m e n t a  a l a s  p a r t f c u l a s  n o  es e n r e a l ^  
d a d  e l  c u e r p o ,  s i n o  mas b i e n  e l  a l m a s " .  
( 6 0 )
En e l  f o n d o ,  l a  d i  f a r e n c i a  n o p u e d e  s e r  t a n c r a n d e ,  
y a  q u e  d e j a r j d o  a l a  " m a t e r i a l i d a d "  i n f e r i o r  e l  J n i c o  a -  
t r i b u t o  d e  l a  m u l t i p l i c i d a d ,  " n o s  v e m o s  o b l i g e d o a  a r e -  
c o n o c e r  q u e  l a  v e r d a d e r a  m a t e r i #  - r e f i r i e n d o n o s  a l o
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q u e  s i e m p r e  h a b f a m o a  c o n s i c i e r a d o  y v e n e r a d o  c n n  e n t e  nom 
b r e -  e s  e l  e s p f r i t u " .
P u e d e  d a r s e ,  p o r  t a n t o ,  o t r o  p e s o  mas i n m e d i a t a m e n t e ;
" C o m e t e r f a m o s  u n  o r a v e  e r r o r  s i  c o n -  
t e m p l a s e m o s  e l  i n t e r é s  d e l  mundo como s i  
e s t e  e s t u v i e s e  a b s o r v i d o  p o r  l a s  p a r t i c £
' l a s  d o e  n o s o t r o s  y a  c o n o c e m o s .  Es a l  c o n  
t r a r i o  l o  e x t t a - i n d i v i d u a l ,  l o  i n t e r n e r -  
s o n a l , 1 p q u e  c o m p o r t a  l a s  e s p e r a n ' z a s  d e  
l a  u n i é n  s u p e r i o r  y d e l a  q u e  s e  n u t r e  
l a  e v o l u c i o n .  E l  c e n t r o  d e  a t r a c c i o n  y  
d e  c o n f l u e n c i a  d e  l a s  p a r t f c u l a s  es l a  
b a s e  d e  s u c e n t r o  d e f i n i t i v o  d e  f u s i o n .  -  
Un c i e r t o  " m a t é r i a l i s m e  i n t e l e c t u a l "  -
u n a  o t o r g a c i o n  p r e f e r e n c i a l  a l o  c o s m i c o  
s o b r e  l o  p e r s o n a l -  t i e n e ,  p o r  t a n t o ,  e l  
e f e c t o  d e c o n d u c i r  a u n  c u l t o  mas i l u m i -  
n a d o  p o r  e l  e s p f r i t u " . ( 6 1 )
D e s p u ê s  d e  b e n d e c i r  l a  f i l o s o f f a ,  ( |ue  " n o s  m u e s t r a  
l a  c o h e s i o n  d e  l a s  c o s a s  como s i  e s t u v i e s e  d e s t i n a d a  a
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c o m o l e t a r s e  en e l  f u t u r o " ,  T e i l h a r d  p a s a  a l  c a mp o  d e  l a  
m o r a l ,  y  d e s p u e s  d e  u n a  p r e c i s i o n  a c e r c a  d a l  a m o r  y l a  
f e l i c i d a d ,  e s t a b l e c e  l a  " f u n c i o n  m o r f o g o n i c e  d e  l a  mo­
r a l " ,  y l l e q a  a p r o b a r  q u e  " e l  e s f u e r z o  m o r a l  es  l a  p r o  
l o n g a c i o n  e n  n u e s t r a s  a l m a s  d e l  m i s m o  d i n a m i s m o  d e  q u e  
h a n  d a d o  p r u e b a s  n u e s t r o s  c u e r p o s " ( l 9 4 ) .  P o r  d l t i m o  n o s  
l l e v a r a  a " l a  u n i o n  c o n  C r i s t o " .  P e r o ,  l e s  q u e  e l  c r i a -  
t i a n i s m o  p e r t e n e c e  a l a  e v o l u c i i S n  n a t u r a l  d e l  m u n d o ? *
N o ,  p e r o =
" C r i s t o ,  d e s d e  l u e g o ,  n o  e s  e l  c e n t r a  
c o n  e l  q u e  t o d a s  l a s  c o s a s  d e  a q u f  a b a -  
j o  p o d r f a n  a s p i r a t  d e  m a n e r a  n a t u r a l  a 
c o n t r a e r  m a t r i m o n i o .  E l  h e c h o  d e  q u e  n u e £  
t r o  d e s t i n e  s e a  C r i s t o ,  n o r e p r é s e n t a  o t r a  
c o s a  o u e  u n  f a v o r  i n s o s p e c h a d o  y  g r a t u i ­
t e  o t o r g a d o  p a r  e l  C r e a d o r .  Tambèién ea 
c i e r t o  q u e  l a  E n c a r n a c i o n  h a  m o d i f i c a d o  
d e  t a l  man e r a  a l  U n i v e r s o  c o n  l a  a p o r  t_g 
c i o n  d e  l o  s o b r e n a t u r a l  ,  q u a  e n t e r m i ­
n e s  c o n c r e t o s  n o  p o d e m o s  b u a c a r ,  n i  tarn 
p o c o  i m a g i n e r ,  h a c i a  q u é  c è n t r o  h u h i e s e n
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g r a u l t a d o ,  s i n  l a  e l e v a c i o n  a u n  p i a n o  
d a  g r a c i a ,  l o s  e l e m e n t o s  d e  e s t e  m u n d o .  
En e l  p r e s e n t e  m un do  no e x i s t e  f f s i c a -  
m e n t e  mas q u e  u n  d i n a m i s m o :  e l  q u e  c o n ­
c e n t r a  t o d o  e n D e s u s ;  C r i s t o  es  e l  l u ­
g a r  d o n d e  s e  r e u n e n  y s e  s e q r e g a n  l a s  
p a r t e s  t r i u n f a n t e s ,  v i v a s  y  e l e g i d a s  -  
d e l  c o s m o s .  En E l ,  p l e n i t u d  d e l  U n i v e £  
s o ,  o m n i a  c r e a n t u r  p o r g u e  o m n i a  u n i u n -  
t u r  -  t o d o  s e  c r é a  p o r g u e  t o d o  e s t é  r e -  
u n i d o - .  D é m on o s  c u e n t a  q u e  s o n  e s t e s  h  s 
m i e m o s  t é r m i n o s  q u e  l o s  d e  L a  u n i é n  c r P £  
d o r a "  ( 6 2 )
E s t a  p a r e c e  s e r  l a  f i l o s o f f a  a l a  q u e  e l  p a d r e  Tei_ l  
h a r d  b e n d i c e ,  s u  f i l o s o f f a .  Ueamos a h o r a  como c o n v i e n s  
r e p r o s e n t a r 8 0  e l  " t é r m i n o  d e l  e s f u e r z o  c r e a d o r " :
" E n  e l  t é r m i n o  d e l  e s f u e r z o  c r e a d o r ,  
c u a n d o  e l  r e i n o  d e  D i o s  a l c a n e e  s u  mad£ 
r e z ,  t o d a s  l a s  p a r t f c u l a s  e s c o q i d a s  y 
t o d a s  l a s  p o t e n c i e s  e l e g i d a s  d e l  u n i v e j r  
s o  s e  v e r a n  f u n d i d a s  en D i o s  m e d i a n t e
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m e d i a n t e  C r i s t o .  E n t o n c e s ,  e s t e  u l t i m o ,  
p a r  l a  p l e n i t u d  d e s u  s e r  i n d i v i d u a l ,  d e  
s u  c u e r p o  m f s t i c o  y d e  s u  c u e r p o  c f s m i c o ,  
s e r a  p o r  s f  s o l o  l e  D e r u s a l é n  c e l e s t e ,  
e l  n u e v o  m u n d o ,  d o n d e  l a  m u l t i t u d  i n i c l a l  
d e  l o s  c u e r p o s  y  d e  l a s  a l m a s  - m u l t i t u d  
v e n c i d a ,  p e r o  t o d a v f a  r e c o n o c i b l e  y  d l £  
t i n t a - ,  q u e d a r a  e n g l o b a d a  e n u n a  u n i d a d  
q u e  h a r a  d e  e l l a  u n a  s o l a  c o s a  d e  c a r é j ç  
t e r  e s p i r i t u a l .  T o d o s  l o s  e s f u e r z o s  h u -  
m a n o s ,  t a n t o  en l a  a c c i f n  co mo  e n l a  o -  
r a ' c i o n ,  l a  p a z ,  l a  g u e r r e ,  l a  c i e n c i a ,  
l a  c a r i d a d . . .  s e  u n i r a n  en l a  e d i f i c a c i f n  
d e  e s t a  b i e n a v e n t u r a d a  e l u d e d " .  ( 6 4 )
Una v e z  a l c a n z a d a  e s t a  m e t a ,  y  c u a n d o  l a  l u c h a  c o n ­
t r a  l a  m u l t i t u d  c o n s i q a  l a  p e r  F e c c i d n  u l t i m a  d e  e s t a  u n ^
F i c a c i o n ,  e l  f i l o s o f o  n o p o d r a  p o r  a n o s  q u a  c o m p l a c e r s e  
e n l a  r e a l i z a c i o n  d e  u n a  o b r a  d e  c a r a c t e r  t a n  i n t e g r a l  
q u e  c o n s i q a  e l e v a r  e l  e s p f r i t u  a l  p i a n o  d e l  t o d o :
" C o n c l u y e  a s f  e n  u n a  m f s t i c a  h a r t o  
r e a l i s t s  l a  f i l o s o f f a  d e  l a  u n i f n  c r e a -
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d o r a .  C o m e n z a d a  a p a r t i r  d e  o b s e r v a c i o n e s  
f f s i c a s  y b i o l ô g i c a s ,  c o n t l n u a d a  a b a s e  
d e  p u n t o s  d e  u i s t a  d e l  o r d e n  d e  l a  m e t £  
f f a i c a ,  s e  p r o l o n g e  - s i n  d e j a r  d e  s e r  l a  
m i a m a -  m e d i a n t e  l a  m o r a l ,  l a  a u s t e r i d a d
y l a  r e l i g i o n .  P a r e c i d a  a l a  f i l o s o f f a
a n t i g u a , r e p r é s e n t a i  1 m uc h o mas q u e  u n  -  
s i s t e m a  l o g i c o  q u e  s a t i s f a g a  e l  e s p f r i -  
t u «  c o n s t i t u y e  u n a  m a n e r a  û n i c a  d e  v i v i r  
y  d e  c o m p r e n d e r " .  ( 6 5 )
Es e s t e  p e r e g r i n a j e  q u e  e s t â m e s  h a c i e n d o  p o r  l a  o b r a
t e i l b a r d i a n a  es  e o n v e n i e n t e  r e c o r d e r  a l n u n o s  t e x t o s ,  m as ,
q u e  n o s  a c a r q u e n  a l  p r o b l e m s  c e n t r a l  de n u e s t r o  t r a b a j o .
A l  h a b l a r  d e  E l  a i m a  d e l  m u n d o ,  T e i l h a r d  a n u n c i a ;
" H a q a m o s  l o  q u e  h a q a m o s  en e s t e  s e n  
t i d o ,  d e s g f a c i a d a m e n t e  Jamâ s c o n s e g u i r _ e  
mos r e c o n c i l i a r  d e  m a n e r a  a h s o l u t a  a l  
m u nd o  c o n  D i o s ,  C r i s t o  s e r a  s i e m p r e  s i £  
num c u i  c o n t t a d i c i t u r .
P e r o  a l  m en o s  l a  s e p a r a c i o n  d e  l o s  b u e -  
B o s  y d e  l o s  m a l o s  s e  r e a l i z a r a  a u n  nl^
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D e l  mas e l e v a d o ,  mas c e r c a n o  a l  p u n t o  n_a 
t u r a l  d o n d e  d e b e  p r o d u c i r s e  i n e v i t a b l e -  
m e n t e ,  j u s t o  an l a  b i f u r c a c l f n  d e l  e g o f £  
mo y  d e  l a  r e n u n c i e .  No d e b e m o s  p e r r a i t l r  
q u e  e x i s t a  a l g u l e n  q u e  p u e d a  d e c i r  q u e  
s i  a e  a l e j a  d e D i o s ,  es  c o n  e l  f i n  d a  
m a n t e n e r s e  mas s i n c e r a m e n t a  h u m a n o " . ( 6 $  
He a q u f  u n a  d e  l a s  p r e o c u n a c i o n e s  mas t f p i c a m e n t e  
. h a r d i  n a s .
A l  c o n t e m p l a r  T e i l h a r d  l a  s a l i d a c b  l a  l u n a  " p o r  e n -  
c i m a  d e  l a  c u e s t a  d e  l a  s i e r r a  v e c i n a " ,  s e  i m a g i n a b a  l o  
l e  p o d r i a  s i q n i f i c a r  l a  m u e r t e  d e  l a  " n a r t f c u l a  p e n s a -  
es o t r a  q u e  l a  t i e r r a :
" M i  e n t r  as  q u e  l o s  r e s i d u e s  d a  l a  
da  v u e l v e n  p o c o  a p o c o  a f o f m a r  u n a  me­
s a  û n i c a ,  r e c e p t â c u l o  f i n a l  d e  t o d a  mat_a 
r i a  i n e r t e  - p a r a  d e s v a n e c e r s e  i n m e d i a t ^  
m e n t e  q u i z a  an a l q u n a  p u l v e r i z a c i o n  e x ­
t r e m a - ,  e l  e s p f r i t u  s e  d e s p r e n d e  d e  c a ­
da u n i d a d  c o s m i c a ,  e t r a f d o  h a c i a  e l  p o ­
l o  d e  l a s  a l m a s .  He a q u f  l a  h l s t o r i a  d e l
i
t e i l r i n a
q e 1 a
q u DO  a
d o r a n p q u e
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mundo" (67)
D s 3U o p i j s c u l o ;  Ml  U n i v e r s o ,  r e c o n e m o s  l a  s i q u i e n t e  
c i t a ,  q u e  n o  p o r  r e i t e r a t i v a  d e j a  d e  s e r  mas e s c l a r e c e d £  
r a  d a  s u  p e n s a m i e n t o *
" 1 . -  En p r i m e r  t e r m i n e ,  f i l o s o f i c e m e n t e ;
a )  s a t i s f a c e  s i m u l t n a n e a m e n t e  l a s  t e n d B £  
c i a s  m o n i s t a s  y  p l u r a l i s t e s ,  l a s  c u a l e s  
3 9  d a h a n  r e c f p r o c a m e n t e  d e m a n e r a  l a m e £  
t a b l e ,  a e g u n  m i  p r o p i a  o p i n i o n ,  e n  t o d o s  
l o s  e s p f r i t u s  q u e  s i e n t a n  l a  n e c e s i d a d  
REAL d a  c o m p r e n d e r  e l  m u n d o ,  a u n q u e  s o ­
l o  s e a  s o m e r a m e n t e  - l a  u n i d a d  d e l  mundo 
s e  o b t i e n e  c o n  n u e s t r a  f i d e l i d a d  a l a  
i n d i v i d u a l i z a c i f n  d e  n o s o t r o s  m i s m o s - ;
b )  r é c o n c i l i a ,  p o r  o t r o  l a d o ,  l o s  p o s -  
t u l a d o s  d e l  m a t e r i a l i s m o  y d e l  e s o i r i -  
t u a l i s m o .  L a  m a t e r i a ,  s i n  s e r  v o l a t i z a _  
d a  - s o l u c i o n  f a c i l  y t e n t a i i o r a ,  p e r o  c o £
t r a r i a  a l  d o g m a - ,  es  d e r r o c a d a  p o r  e l  e £  
p f r i t u ,  a l  q u e  s i n  e m b a r g o  a p o y a .  T o d a
—  5 5  —
f '
l a  c o h e s i o n  y  e l  v a l o r  o n t o l f g l c o  d e l  
u n i v e r s o  se  e n c u e n t r a n ,  en e f e c t o ,  d e p e r i  
d i e n d o  d e l  e s p f r i t u ,  y a  q u e  s o l o  é l  u n e  
e n  s f  m i s m o s  y r e m a t a  e n t r e  e l l o s  l o e  
e l e m e n t o s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  m u n d o . . .
L a  p e r c e p c i o n  d e  e s t a  a p r o p i a c i é n  d e  l o s  
a t r i b u t o s  q u e  mas me s e d u c e n  d e  l a  met js  
r i a ,  a c a r g o  d e l  a i m a ,  h a c o n s t i t u i d o  
p a r a  m f  u n o  d e  l o s  û l t i m o s  a d e l a n t o s  mas 
i m p o r t a n t e s  d e  mi  p e n s a m i e n t o  f l l o s é f i c o ;  
2 . -  En s e g u n d o  l u g a r ,  m f s t i c a m e n t e i  l a  
u n i o n  c r e a d o r a  me g u s t a  - q u e d a r f a  m e j o r  
s i  d i j e s e  q u e  " m e c o m p l a z c o  e n e l l a " - ,  
p o r q u e  r e c o g e  t o d o  e l  m o v i m i e n t  o d e l  -
m undo en u n a  c o m u n i o n " .  ( 6 8 )
En l o s  n o m b r e s  d e  l a  m a t e r i a ,  b r e v e  o p û s c u l o  d e  c a ­
r a c t e r  t é o n i r n  ( E . G .  4 1 5 - 4 3 2 ) ,  T e i l h a r d  m u e s t r a  s u  c e p £
c i d a d  u t i l i z a n d o  " c o m o  c l a v e  s i s t e m é t i c a  e l  p u n t o  d e  v i e  
t a  d e  l a  u n i o n  c r e a d o r a " ,  p a r a  d a r  s i e t e  n o m b r e s  a l a  
t e r i a .  C a l i f i c e  a e s t a  s u c e s i v a m e n t e  d e  m a t e r i a  f o m m a l ,  
C o n c r e t n ,  u n i  v e r r a i ,  t o t a l ,  r e l a t i v e ,  l a s  c u a l e s  s u b d i v i ^
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d e  en : v i v a ,  i n v e r t i d a  o m u e r t a  y s e c u n d a r i a  o n u e v a ,  Ji_i 
b e r a d a  y r e s u c i t a d a .  No h a y  n a d a  q u e  i n t e r e s e  e s p e c i a l -  
m e n t a  e n e s t e  e s f u e r z o  d e  c l a s i f i c a c i o n  s e m a n t i c a ,  A 
f i n  d e  c o n v e n c a r  d e  s u  e r r o r  a l o s  q u e  t o d a v f a  s e  l e  r_e 
s i s t e n ,  e l  p e n s a d o r  c o n v e r t i d o  en p o e t a  p a r a f r a s e a  1 as  
S a g r a d a s  E s c r i t u r a s  c o n  s o b e r a n a  i n m u t a b i U d a d ; " .  . .  y 
E l f a s  s u b i o  p e r  t u r b i e n m  i n  c o e l u m - L i h r o  d e  l o s  R e y e s - " ,  
p r o d i g a n d o  f o r m u l a s  d e  l o  mnas o a r a d o j i c n  y a n a s i o n a d o ,
" . . , D e s c u b f i é ,  en u n  f o g o n a z o  d e  l u z ,  q u e  l e  r o r i e a b a  -  
p o r  d o q u i e r ,  l o  û n i c o  n e c e s a r i o . . .  t é v a m e  a l l a  a r r i b a ,  
m a t e r i a ,  m e d i a n t e  e l  e s f u e r z o , l a  s e p a r a c i o n  y  l a  m u e r t e .  
L l a v a m e  a l l f  d o n d e  p o r  f i n  me s e r a  p o s l b l e  a b r a z a r  cons ,  
t a n t e m e n t e  a l  u n i v e r s o " ( E . G .  4 4 6 ) .
Hay  q u e  s u b r a y a r  l o s  c i n c o  c o r o l a r i o s  q u e  s e n a l a  en 
l a  t e r c e r a  e t a p a :  1 B : T o d a  c o n s i s t e n c i a  p r o v i e n s  d e l  e £  
p f r i t u .  Es l a  d e f i n i c i o n  m i s m a  d e  l a  u n i o n  c r e a d o r a ;  2 0 : 
T o d a  r e a l i d a d ,  p o r  muy e s p i r i t u a l  q u e  s e a ,  es i n d e f i n i b l j a  
m e n t e  d e s c o m p o n l b l e  e n t é r m i n o s  d e  u n a  n a t u r a l e z a  i n f e ­
r i o r  a 1 a s u y a ;  3 o ;  L a  p u r e z a  d e  l a  c u m h r e  e s p i r i t u a l  
d e  u n  s e r  es p r o p o r c i o n a l  a l e  a m p l i t u d  m a t e r i a l  d e  s u  
h a s e ;  4 B : M a t e r i a  y e s p f r i t u  n o  s e  o o o n e n  como d o s  c o s a s .
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como d o s  n a t u r a l e z a s , s l n o  como d o s  d i r e c c i o n e s  d e  e v o ­
l u c i o n  h a c i a  a l  i n t e r i o r  d e l  m u n d o .  5 5 :  Cada s u s t a n c i a  
e s t a  b a s a d a  en u n a  s e r l e  d e  s u s t a n c i a s  d e  s u s t a n c i a  q u e  
s e  s o s t i e n e n ,  q r a d o  a g r a d o ,  h a s t a  e l  c e n t r o  s u p r e m o  d o n
d e  t o d o  n o n v e r g e .  Una v e z  a d m i t i d o  e s t o :
" T o d o  SB e x p l i c a  l u m i n o s a m e n t e  ,  c o b r a n d o  e s t e  t o d o  
u n  r e l i e v e  e x t r a o r d i n a r i o  a l r e d e d o r  n u e s t r o ,  n o s o l a m e £  
t e  en e l  ca mp o d e  l a  m e t a f f s i c a ,  s i n o  mas a u n ,  e n e l  d e  
l a  m o r a l  y d e  l a  r e l i g i o n " .
D o n d e  e m p l a z a r  a C r i s t o ? :
" D i o s  ho ha d e s e a d o  s o l a m e n t e  - t a m -  
p o c o  h u b i e r a l o s  p o d i d o  f a b r i c a r  como e i  
f u e r a n  p i e z a s  s e p a r a d a s -  e l  s o b ,  l a  t i _ e  
r r a ,  l a s  p l a n t a s ,  e l  h o m b r e .  D e s e a b a  a
s u  C r i s t o ;  y  p a r a  t e n e r  a s u  C r i s t o ,  t u
VO q u e  c r e a r  a l  m un do  e s p i r i t u a l ,  c o n  -  
c r e t a m e n t e  a l o s  h o m b r e s ,  en p u i s n e s  g e £  
m i n a r f a  C r i s t o »  y  p a r a  t e n e r  a l  h o m b r e ,  
t u v o  q u e  l a n z a r  e l  e n o r m e  m o v i m i e n t o  d e  
l a  v i d a  o r g a n i s a  - q u e  n o es u n  l u j o ,  el^ 
ne u n  o r g a n o  e s e n c i a l  d e l  m u n d o - ;  y  a l
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f i n  d e  q u e  ^ s t a  n a c i e s e ,  e r a  n e c e s a r i a  
l a  a q i t a c i o n  c o s m l c a  c o m n l e t a " , ( 6 9 )
A q u f  o b s e r v â m e s  cômo D u n s  S c o t t o  s e  e n c o n t r o  c o n  u n 
a l i a d o  i n e s p e r a d o .
P e r o  v e a m o s  c u a l  es e l  s e g u n d o  p u n t o  g e  l e  i n t e r e s a !  
a e  t r a t a  d e l  o r l q e n  d e l  m a l . D e s p u é s  d e  r e f e r i r s e  e x p l f  
c i t a m e n t e  a l a  B i b l i a ,  o b s e r v a  q u e ;
" c u a l q u l e r a  q u e  s e s  l a  h i p o t e s l s  a c e n t r a  
d a ,  b i e n  q u e  e l  m a l  p l u r a l i z a s e  a l  m u n -  
do  coma c o n s e c u e f ' c f a  d e  u n  a c t o  c u l p a b l e  
o q u e  o l m M O d o ,  como p l u r a l  q u e  es - i m p e £  
f e c t o  y é v o l u t i v e - ,  p r o d u j e s e  e l  m a l  d e ^  
d e  e l  p r i m e r  m e m e n t o ,  c o mo  u n  o b j e t o  e ^  
b o z a  s u  p r o p i a  s o m b r a ,  l a  u n i ^ n  c r e a d o -  
r a  a i g u ë  c o n s e r v a n d o  e s t e  c a r a c t e r  p a r t ^  
c u l a r  q u e  es e l  d e  s e r  u n a  u n i o n  r e d e n t £  
r a .  P a r e c e  corne s i  D i e s  n o  h u b i e s e  p o d ^  
do c r e a r  s i n  c o m p r o m e t e r s e  en u n a  l u c h e  
c e n t r a  e l  m a l ,  a l  m i s m o  t i e m p e  q u e  c o n ­
t r a  l a  m u l t i p l i c i d a d " . ( 7 0 ) .
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e l  f u t u r o ? .  D e j a n d o  c o n  e n e r g f a  a u n  l a d o  a l o a  
p e s i m i s t a s  " q u e  p a r e c e n  n o  h a b e r  i n t e r r o g a d o  n u n c a  n i  a 
l a  h i s t o r i a ,  n i  a l a  r a z o n ,  n i  a s u  c o r a z o n * ,  T e i l h a r d  
r e c h a z a b a ,  en p r i n c i p i o ,  s e g u n  s u  c o s t u m b r e ,  l a  i d e a  d e  
q u e  p u e d a  p a r a t s e  l a  e v o l u c i o n ,  N ad a d e  e s o .  E s t a  c o n t ^  
n u a  " e n  e l  a l m a  H u m a n a ,  e i n c l u s o  p u e d e  s e r  q u e  h a s t e  & n  
l a  c o l e c t i v i d a d  d e l a s  a l m a s  h u m a n a s " .
A1 v e r s e  l a  h u m a n i d a d  a n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  " e n c o n t r e * :  
o d e  m o r i r " ,  l a  e r a  d e  l a  c l e n c i a  s e  a b r i r a  e n e l  r aundo,  
c i e n c i a  q u e  p o r  o t r o  l a d o  " s e  v e r â  mas y  m^s i m p r e g n a d e  
d e  s u s t a n c i a  m f s t i c a  - n o  p a r a  q u e  e s t a  l e  d i r i g a ,  s l n o  
p a r a  q u e  l o  a n i m e - " .  Con p l e n a  c o n f i a n z a ,  e l  v i s l o n a r l o  
T e i l h a r d  p r o l o n g e  s u  m i r a d a  h a s t e  e l  f i n  d e l  m u n d o ,  r e -  
p r e s e n t a n d o s e l o  mas q u e  como " u n a  c a t a s t r o f e  s i d é r a l " ,  
como " u n  r e t o r n o  d e  l a  c o n c i e n c i a , u n a  e r u p c i ô n  d e  l a  
v i d a  i n t e r n a ,  u n  é s t a s i s " .
L a  p a r u s i a  s e  e j e r c e r a  " e n  u n a  c r e e c i o n  l l e v a d a  a l  
p a r o x i s m o  d e s u s  a n t i t u d e s  p a r a  l a  u n i 6 n " .
" E l  C r i s t o  u n i v e r s a l  r e l u m b r a t â  como u n  r a y o  d e l u z  
en e l  s e n o  d e  l a s  n u b e s  d e  u n  mundo c o n s a g r a d o  1 e n t a m e ^  
t e " .
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" L a s  p a r t i c u l e s  s e  p r é c i p i t e r  a n  d o j ]  
d e  l a  m a t l u r e z  t o t a l  d e  l a s  c o s a s  y l a  i j n  
n i a  p l a c a b l e  i r r e u e r s i b i l i d a d  d e  l a  h l s t o r t a
e n t e r a  d e l  mundo l a s  d e s t l n a n  i r r e u o c a -  
b l e m e n t e :  u n a s ,  m a t e r i a  e r . p i r i t u a i i z a d a ,  
en l a  c o n c l u s i o n  s i n  l i m i t e s  d e  u n a  c o -  
m u n i o n  e t e r n a ;  o t r a s ,  e s p i r i t u  m a t e r i a -  
l i z a d o ,  en l a  c o n s c i e n t e  a n o u s t i a  de -  
u n a  d e s c o m p o s i c i o n  i n t e r m i n a b l e " .  ( 7 1 )
L a  t r a n s p o s i c i o n  s e  r e a l i z e  h a s t a  e l  F i n a l .  E n t o n c e s  
C r i s t o  " c o n s u m i r a  l a  u n i  F i  c a c i o n  u n i v e r s a l  l i b r â n d o s e  en 
s u  c u e r p o  c o m p l é t a  y a d u l t o ,  c o n  u n a  c s p a c i d a d  d e  u n i o n  
t o t a l ,  a l o s  a b r a z o s  d e  l a  d i v i n i d a d " ;
" A s i  q u e d a r a  c o n s t i t u i d o  e l  c o m p l e -  
j o  o r g a n i c o  d e O i o s  y e l  m un do  -  e l  pl_e 
r o m a - ,  r e a l i d a r i  m i s t e r i o s a  q u e . n o  p o d r _ i  
 ^ amos c a l i F i c a r  d e  mas b e l l a  q u e  D i o s
p o r  s i  s o l o  - y e  q u e  D i o s  p u e d e  p a s a r  s i n  
e l  m u n d o - ,  p e r o  q u e  t a m o o c o  p o d r i a m o s  
c a l i F i c a r  como a l q o  i n u t i l ,  a c c e s o r i o ,  
s i n  d a r s e  a l a  c r e a c i o n  u n  c a r a c t e r  i n o o m
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p r e n s i b l e  y  h a c e r  d e  l a  p a s i o n  d e  C r i s t o  
a l q o  a b s u r d o  a l  i n s e r t e r  n u e s t r o  e s f u e r -  
z o .  E t  t u n e  e r i t  F i n i s " ,  ( 7 2 )
P e r o  no es e s t e  t o d a v f a  e l  F i n a l  d e l  u n i  v e r s o  t e l l -  
h a r d i a n o .  Aûn F a l t a  u n a  l î l t i n a  F r a s e *
" E l  s u e R o  d e  t o d o  a o u e l l o  q u e  s e e  
m f s t l c o ,  e l  e t e r n o  p e n s a m i e n t o  p a n t é f s -  
t a ,  h a b r f a  e n c o n t r a d o  s u  p l e n a  y l e g i t ^  
ma s a t i s F a c c i o n :  " e r i t  i n  o m n i b u s  o m n i a  
D e u s " .  ( 7 3 )
Con e s t a  c o r o n a c i o n  ex a e q u o  s e  t r a i c i o n a  u n e  d e  l a s  
mas p r o F u n d a s  c o n u i c c i o n e s  t e i l h a r d i a n a s .
Con u n  r i q o r  s u m o ,  e l  n a r r a d o r  i n t e n t a  l e g i t i m i z a r  
" l a  F e e v o l u c i o n i s t a  q u e  s i q u e  s i e n d o  l a  m e j o r  g u f a  y d h l  
a p p o r t e  mas F u e r t e  d e  t o d o s  l o s  p a l e o n t o l o q o s  a c t u e l  e s " ,  
y r e c h a z a  t r a t a r  como u n a  i l l u s i o n  l a  d i s t r i b u c i ô n  o r d e -  
n a d a ,  o r q a n i z a d a  e i n e v i t a b l e  d e l o s  s e r e s  v i v o s  a t r a -  
v é s  d e l  t i e m p o  y d e l  e s p a c i o .
E s t o ,  d é c l a r a  T e i l h a r d ,  " e s  a l q o  q u e  y o  n i e g o  c o n  
t o d a s  l a s  F u e r z a s  d e  mi  e x p e r i  e n c i a  p a l e o n t o l o o i c o " ,
A l  p r i n c i p l e  r ie l a  s e g u n d a  p a r t e  d e  l a  v i s i o n  d e l
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p a s a d o ,  e l  a u t o r  e x p o n e  c l a r a m e n f e e  l o  q u e  p r e t e n d e  h a c e r ;  
C o n s i s t e  e s t e  d e s e o  e n :
" i m a q i n a r s e  d e  u n a  u o t r a  m a n e r a ,  p o r  -  
e n c i m a  d a  l a  h i o s f e r a  a n i m a l ,  u n a  p s F e r a  
H u m a n a ,  l a  e s F e r a  d e  l a  r e f l e x i o n ,  d e  l a  
i n u e n c i o n  c o n s c i e n t e ,  d e  l a  c o m p a r t i d a  
u n i o n  d e  l a s  a l m a s  - l a  n o o s f e r a ,  s i  a s f  
l o  p r e f e r i m o s -  y en c o n c e h i r ,  en  e l  o r ^  
g e n  d e  e s t a  n u a v a  e n t i d a d ,  u n  f e n ô m e n o  
d e  t r a n s f o m m a c i o n  e s p e c i a l  q u e  a f e c t e  a 
l a  v i d a  p r e e x i s t e n t e ;  l a  h o m i n i z a c i ô n "  
( 7 4 )
P e r o ,  i n o s  p o d a m o s  " i m a q i n a r "  a e s t a  n o o s f e r a  " d e  -  
u n a  m a n e r a  c i e n t f F i c a " ? •
C o n s c i e n t e  d e  e s t a  d u d a ,  T e i l h a r d  t r a t a  r ie r e s p o n d e e  
a e l l a  c o n  c i e r t a  a u d a c i a !
" H e  a q u i  q u e  h emo s l l e q n d o  a l  p u n t o  
c u l m i n a n t e  d e l  p r e s e n t s  e s t u d i o .  M u c h o s  
s e  n e g a r a n  a s e q u i r n o s  mas l e j o s ,  a l e q e j i  
d o  q u e  l o  q u e  l e s  p r o p o n e m o s  es u n  sue PI o ,  
L a  r e a l i d a d  es q u e  t o d a v f a  no h a b f a n  -
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no h a b f a n  a b i e r t o  l o s  o j o s  a n t e  l a  e x -  
t r a o r d i n a r i a  s i n g o l a r l d a d  d e l  a c o n t e c i -  
m i e n t o  h u m a n o .  P e r o  a d m l t i e n d o  q u a  e f e c  
t i t a m e n t e  s e  t r a t a  d a  u n  s u e M o ,  n o s  com 
p l a c e  l l e v a r l o  h a s t a  e l  f i n a l  y  o b s e r v e r  
h a s t a  q u e  p u n t o  s e  a r m o n i z a n  m a j o r  l a  
i n m e n s i d a d  y  l a  p r o f u n d l d a d  d e l  mtnndo 
c o n  n u e s t r o  s u e R o  g u e  c o n  l a  e s t r e c h a  -  
r e a l i d a d  a l a  q u e  d e s e a r f a n  q u a  n o s  a t u  
v i e s ' e m o s .  C o l o c a r  e n  n u e s t r a  r e p r e s e n t s  
c i o n  c i e n t f f i c a  d e l  mundo t e r r e s t r e  u n  
c o r t e  n a t u r a l  d e  p r i m e r  o r d e n  e n l a  b a ­
s e  d e l  e s t r a t o  h u m a n o  s i g n i f i e s ,  e n  p r ^  
mer  l u g a r ,  e x p l i c a r  s i n  v i o l e n c i a s  l a s  
p r i n c i p a l e s  p r o p i e d a d e s  d e  e s a e s t r a t o  
y ,  en s e g u n d o ,  e s c l a r e c e r  c o n  u n a  l u z  -  
p l a u s i b l e  l o s  p a s o s  mas f n t i m o s  d e  l a  -  
e v o l u c i o n  b i o l ô g i c a " , ( 7 5 ) .
Una v e z  d e c i d i d o  a l l e v a r  a c s b o  s u  s u e R o ,  T e i l h a r d  
s u b d i v i d e  s u  s e g u n d a  p a r t e  en d o s  s e c c i o n e s ,  c a d e  u n a  
d e  l a s  c u a i e s  i n d i c e  d i r e c t a m e n t e  e s t e  f i n ;  A , -  " l a  e s -
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t r u c t u r a  y  e l  n a c i m i e n t o  d e l  e s t r a t o  h u m a n o !  l a  h o m l n l -  
z a c i o n , "  y  en e s p e c i a l !  B ;  " E l  h o m b r e  c l a v e  d e l a  e v o l i j  
c i d n " .  E s t a  s e g u n d a  s u b d i v i s i o n ,  a l  e s t u d i a r  p r i m e r o  l a  
e v o l u c i o n  b i o l o g i c a  c a p t a d a  e n e l  c u r s o  a c t u a l  d e  l a  hu 
m a n i d a d  y  l u e g o  l a  e s e n c i a  p s f q u i c a  d e  l a  e v o l u c i o n ,  r e e j j  
p l a z a  en l a  s a n t a  e v o l u c i o n  l a  e s e n c i a  c r i s t o l o q i c a  p o r  
u n a  n o c i d n  d e l  u n i v e r s e  d o n d e  " s o l o  e x l s t e n  v e r d a d e r a m e r ^  
t e  l a s  m i r f a d a s  d e  e s p o n t a n e i d a d  mas o me no s  o s c u r a s ,  di j  
y o  a p r e t a d o  e n j a m b r e  f u e r z a  o r a d u a l m e n t e  l a  b a r r e r a  q u e  
l e  s é p a r a  d e  l a  l i b e r t a d " .
L o  q u e  h a d e s e n c a d e n a d o  s o b r e  e l  mundo u n a  i n m e n s ?  
f u e r z a  es l a  h o m i n i z a c i d n .  No p o r  e l l o  d e j a  d e  s e r  menos 
c i e r t o  q u e  e l  d i l e m a  s u b s i s t e !
" 0  b i e n  l a  v i d a  no s e  d i r i g e  h a c i a  
n i n g û n  p u n t o  q u e  r e c o j a  y  c o n s u m a  s u  o -  
b r a ,  y e n t o n c e s  e l  mundo es  a b s u r d o ,  ai j  
t o d e s t r u c t o r  y c o n d e n a d o  p o r  l a  p r i m e r a  
m i r a d a  r e f l e x i v e  q u e  d l  m i s mo  h a e n q e n -  
d r a d o  a l  p r e c i o  d e  u n  i n m e n s o  e s f u e r z o  
. . . ,  o b i e n  e x i s t e  a l n o  - A l o u i e n - ,  en 
q u i e n  c a d a  e l e m e n t o  e n c u e n t r a  g r a d i i a l m c j l
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t e ,  en s u  r e u n i o n  c o n  e l  t o d o ,  l a  c o nc lu  
s i o n  d e  l o  p o c o  q u e  s e  h a  c o n s t r u i d o  d e  
s a l u a b l e  e n s u  p r o p i a  i n d i v i d u a l i d a d .  
E n t o n c e s  m e r e c e  l a  o e n a  d o b l e g a r s e ,  e -  
i n c l u s o  e n t r e g a r s B ,  a l  t r a b a j o ,  p e r o  en 
u n  e s f u e r z o  q u e  t o m e  l a  f o r m a  d e a d o r a -  
c i ô n " .  ( 7 6 ) .
P o r  t a n t o ,  h a y  q u e  " c r e e r  e n u n  f u t u r o  a s e g u r a d o  p o r  
u n a  n o o s f e r a " *
" E l  i n f a l i b l e  a t r a c t i v o  q u e ,  s u p e r e j i  
d o  d e s d e  s i e m n r e  l o s  c a p r i c h o s  d e l  a z a r ,  
e l  d e s o r d e n  d e  l a  m a t e r i a ,  l a  p e r e z a  d e  
l a  c a r n e  y e l  o r g u l l o  d e l  e s p f r i t u ,  h a  
r e a l i z a d o  e l  h o m b r e  y  c o n t i n i S a  a n u d â n d o s e ,  
p e r  c e p t i b l e m e n t e  y  a t r a v é s  d e  n u e s t r e s  
a i m a s ,  a u n a  r e a l i d a d  mas e l e v a d a ,  e s t e  
a t r a c t i v o  y o  d i r f a  q u e  r e s u m e  y  c o n a a g r a  
- e n  u n  h e c h o  y  en u n a  f a -  t o d o  l o  q u e  
n o s  ha r e v e l a d o  en e l  t r a n s c u r s o  d e  e s ­
t e  e s t u d i o  e l  a n â l i s i s  d e l  f e n o m e n o  h u m ^  
n o .  P o r  s u  c o n t i n u i d a d ,  d e m u e s t r a  l a  -
—  6 6  —
c o h e r e n c i a  d e l  p r o f u n r i o  m o v i m i e n t o  q u e  
c u l m i n a  en e l  e s p f r i t u  a p a r t i r  d e  l e  m^ 
t e r i a .  P o r  l a  f o r m a  s u p e r i o r  c o n  l a  q u e  
s e  r e v i s t e  en n u e s t r e s  f a c u l t a d e s  d e  r_e 
f l e x i o n  y  d e  a m o r ,  m a r c a  l a  c l a s e  d e  
c o n s u m a c i o n  q u e  d e  h e c h o  r e p r é s e n t a  p a ­
r a  l a  v i d a  t e r r e s t r e  y e l  d e s p e r t a r  d e l  
p e n s a m i e n t o  h u m a n o .  P o r  u l t i m o ,  p o r  su  
S x i t o  en s f .  J u n t o  c o n  su  c o n t i n u e  r e n ^  
c i m i e n t o ,  d a f e  d e  q u e  u n a  r e l a c i o n  v i ­
t a l  s e  e n c u e n t r a  y a  d e s d e  e s t e  m o m e n t o  
e s t a b l e c i d a  e n t r e  n u e s t r o s  e s f u e r z o s  n u e  
a c e i e r a n ,  y  e l  t e r m i n e  s u p e r i o r  q u e  d i rJ L 
g e , l o s  p r o o r e r o s  d e l a  h o m i n i 2 a c i ô n " , 
( 7 7 ) .
P a r a  q u e  e s t o  p u e d a  s e r  a s f ,  T e i l h a r d  r e c u e r d a  q u e  
no h a y  q u e  o l v i d a r  j a m a s  e u e  l a  h u m a n i d a d  ha n a c i d o  en 
c i e r t a  m a n e r a ,  d e  l a  m e d u r a c i o n  d e  l a  t i e r r a  e n s u  t o t ^  
l i d a d .
T e i l h a r d  en " l a  d i v i n i z a c i o n  d e l a s  n a s i v i d a d e s " ,  
c o n c l u y e  c o n  e s t a s  i f n e a s  c i t a d a s  t a n  a m e n u d o !
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" M a t e r i a  f a s c i n a n t e  y f u e r t e »  m a t e ­
r i a  q u e  a c a r i c i a s  y q u e  u i r i l i z a s »  mat_e 
r i s  q u e  e n r i q u e c e s  y q u e  d e s t r u y e s  - c o | i  
f i n a d o  en l e s  i n f l u e n c l a s  c e l e s t e s  q u e  
h a n  e m b a l s a d a d o  y  p u r i f i c a d o  t u s  a g u a s - ,  
me a b a n d o n o  a t u  p o d e r o s o  e b r a z o .  L a  v l £  
t u d  de C r i s t o  h a p a s a d o  a t f ,  Con t u a  
a r r a n q n e s  l i b é r a m a .  F i n a l m e n t e ,  c o n  t o ­
do t u  s e r ,  d i v i n f z a m e " ,  ( 7 8 )
I n t e n t a  i n t r o d u c i r  en l a  n a t u r e l e z a  l a  e x p l i  c a c i o n  
d e  l a  i r r e v e r s i b i l i d a d  q u e  c o n d u c e  " l a s  c o s e s  en e l  se r i  
t i d o  i n v e r s o  d e l o  p r o b a b l e " !
" P a r a i e l a  e t r a n s v e r s a l  m e n t e  a l a  -  
c o r r i e n t e  e q u i l i b r a d a  d e  l a  e n t r o p f a »  -  
e n m a s c a r a d a  en e l  a s p e c t o  m a t e r i a l  q u a  
a f l o r a  en l o  o r g a n i z a d o ,  p e r o  q u e  e s  e_s 
p e c i a l m e n t e  v i s i b l e  e n l o  h u m a n o ,  a e  en 
c u e n t r a  l a  c o r r i e n t e  d e s e q u i l i b r a d a  d e l  
e s p f r i t u "  ( 7 9 ) .
En l a  r e v i s t a  m e n s u a l  " E u r o p e "  s e  1 e en  e s t a s  d e c l a r ^
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c l o n e s  t a n  p e r e n t o r i a s !  " d e s d e  a h o r a  l a  u n i c a  r e l i g i o n  
p o s i b l e  p a r a  e l  h o m b r e  es l a  q u e  l e  e n s e n e ,  an p r i m e r  Hi j  
g a r  a r e c o n o c e r ,  a m a r  y s e r v i r  a p a s i o n a d a m e n t e  a l  u n i v e r _  
s o  d e l  q u e  Pomme p a r t e " ( 1 0 4 ) ;  y  en l a  p a g i n a  1 0 5 : " A c a b a  
d e  n a c e r  l a  f e  en e l  m u n d o ,  S d l o  e l l a  p u e d e  s l v a r  a l  mu_n
do  d e  l e s  m an o s  d e  u n a  h u m a n i d a d  d e c i d l d a  a d e s t r u i r  e l
u n i v e r s e ,  e n  c a s o  d e  no p o d e r  a d o r a t l o " !
" H a y  q u e  a c e p t a r  l o  q u e  l a  c i e n c i a  
n o s  d i c e ;  en o t r a s  p a l a b r a s  q u e  e l  h o m ­
b r e  ha n a c i d o  d e  l a  t i e r r a ,  a c e p t a n d o  a l  
m i s m o  t i e m p o  t o d a s  l a s  c o n s e c u e n c i a s  i rn
p l i c a d a s .  P o r  e s t o  u l t i m o  e n t e n d e m o s  q u e
l o  q u e  h a n a c i d o  d e l  mundo es e l  h o m b r e  
en s u  t o t a l i d a d , n o  s o l o  s u s  h u e s o s  y 
s u  c a r n e ,  s i n o  t a m b i é n  s u  i n c r e i b l e  p o ­
d e r  d e p e n s a r " ( 8 0 )
De a h f  q u e ,  d e  i n m e d i a t o ,  l a  v i d a  m a n i  f  e s t a d a  en e l  
h o m b r e  como u n a  p r o p i e d a d  s u i  o e n e r i s  d e l  c o s m o s ,  a s f  
como u n a  e s p e c i e  d e  f a c e t a  i n v e r s a  d e  t o d o  l o  q u e  q e n e -  
r a l m e n t e  n o s  a i r v e  p a r a  d é f i n i r  l a  m a t e r i a .
6 9  -
A p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o  c o m e n z a r a  e l  d u e l o  f i n a l  -  
e n t r e  l a  v i d a  ( p e n s a m i e n t o )  y l a  e n t r o p f a  ( m a t e r i a )  p o r  
l a  d o m i n a c i o n  d e l  u n i  v e r s o ,  f i a s  i m p o r t a n t e  mun r é s u l t a  
q u e  e l  h o m b r e !
" Y a  n o  e s ,  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  d e  
l a  n a t u r a l e z a ,  e l  e n i g m a  e s t é r i l  o l a  
n o t a  d i s c o r d a n t e ,  s i n o  l a  c l a v e  d e  t o ­
d a s  l a s  c o s a s  y l a  a r m o n f a  u l t e r i o r .  En 
e l  h o m b r e  t o d o  c o b r a  r a s g o s  p a r t i c u l e r e s  
y  t o d o  s e  e x p l i c a " ,  ( 8 1 )
A s f ,  p u e s ,  l a  g e n e s i s  d e l  e s p f r i t u  c o n s t i t u y e  u n  f_e 
n om e n o  c o s m i c o ,  mi  e n t r a s  q u e  e l  c o s m o s  en s f  c o n s i s t e  
en e s t a  p r i m e r a  g e n e s i s .  P o r  t a n t o ,  s o l o  q u e d a  " p o r  corn 
p r e n d e r  l a  v i d a  d e  l a  t i e r r a " .
En l a  " j u v e n i l  m a t e r i a "  f l o t a b a n  y a  l a s  i n f l u e n c l a s  
d e  l a  v i d a  p r e v i a .  P o r  o t r o  l a d o  l a  " j u v e n i l  t i e r r a "  -  
c o n t e n f a  " u n  q u a n t u m  d e  c o n c i  e n c i a " , q u e  h a b f a  p a s a d o  
en s u  t o t a l i d a d  a l a  b i o s f ' é r a .  " p a r a  p o d e r  o e a r  l e  v i d a ,  
l o s  s a b i o s  t e n d r f a n  q u e  r e h a c e r  u n a  t i e r r a .  P e r o  g r a c i e s  
a l a  " e v o l u c i o n  d e l a  c o n c i e n c i a "  p o s e e m o s  u n  p a r a m é t r a  
a b s o l u t e  d e l a s  e t a p a s  d e  d e s a r r o l l o ,  no s o l o  d e  l a  v l -
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d a  t e r r e s t r e  s l n o  t a m b i é n  d e l  m u n d o ,
P o r  f i n ,  " d e s p u é s  d e  mi  11 e r es d e  s i n l o s  d e  e s f u e j r
z o s ,  l a  v i d a  t e r r e s t r e ,  h i  j e  d e l  c o r m o s ,  
s u r g e  d e n t r o  d e l  p e n s a m i e n t o E l  p e n  
s a m i e n t o  ha r  e e m n l a z a d o  a l a  v i d a  i r r e -  
f l a x i v a  a l  f r a n g u e a r  u n  u m h r a l , g r a c i a s  
a u n  c a m b i o  d e  e s t a d o .
En e l  e s p f r i t u  h u ma n o  s e  e n c u e n t r a  r e c o  
g i d a ,  como en u n  f r u t o  u n i c o  e i r r e e m p l j g  
z a b l e ,  t o d a  l a  v i d a  s u b l i m a d a  - l o  g u e
en d e f i n i t i t b a  s i g n i f i e s  t o d o  e l  v a l o r  
c é s m i c o -  d e  l a  t i e r r n " ( 8 2 )
A l  p a s a r  a l  " P r o b l e m s  c o s m i c o  d e  l a  a c c i o n " ,  T e i l h a r d  
d e s c u b r e  q u e  t a n t o  c o n  e l  h o m b r e  como en e l  h o m b r e  en
s f  e l  e l e m e n t o  a c e b a d o  y c e n t r a d o ,  q u e  no as o t r a  c o s a
s i n o  l a  p e r s o n a ,  s a  e n c u e n t r a  p o r  f i n  c o n s t i t u i d o ,  d e  l a  
m i s m a  m a n e r a  q u e  l a  " c o n v e r  q e n d  a g e n e r a l "  en l a  o u e  c or i  
s i s t e  l a  e v o l u c i é n  u n i v e r s a l ,  n o  s e  d a  n o r  t e r m i n a d a  c o n  
l a  h o m i n i z a c i o n ! " L a  t i e r r a  n o e s t a  h e c h a  u n i c a m e n t e  d e  
e s p f r i t u s " ,  E l  mundo c o n t i n u a .  E x i s t i r a  u n  e s p f r i t u  d e  l a  
t i e r r a " .  En e s t e  f u t u r o ,  n o s  p i d e  T e i l h a r d  q u e  n o s  f i j e -
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m o s .  C i  e n t  £ f  i c a m e n t  e n o c o n s t i t u l m o a  m ' a s  q u e  l o a  e l e m e r i  
t o s  d e  u n  a l m a  q u e  s e  b u s c a  a s x  m i s m a  a t r a v é s  d e l  c o s ­
m o s ,  Do s e r  e s t o  a s f ,  t o d o  l o  d e m a s ,  i n c l u i d o  e l  d e s a T r j o  
l l o  en e l  t e r r e n o  d e l  " a m o r "  c o n c l u y e  c o n  l a  c é l é b r a  y  
r i d f c u l a  f o r m u l a  d e  q u e  " e s  e n r e a l i d a d  h a c i a  e l  h o m b r e ,  
p o r  e l  c a m i n o  d e  l a  m u j e r ,  a d o n d e  a e  d i r i g e  e l  u n i v e r s o .  
E l  p r o b l e m a  r a d i c a  en q u e  s e  r e c o n o z c a n  - c u e s t i o n  v i t a l  
p a r a  l a  t i e r r a . , , - " .
Y u n a  v e z  p l a n t e a d o ,  p o r  f i n ,  e l  i n t e r r o g a n t e  c e n t r a l  
d e  " c u a l  es e l  f u t u r o  d e l  e s p f r i t u  d e  l a  t i e r r a " ,  l a  r e s -  
p u e s t a  q u e d a  i m o l i c a d a  en l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  d e  e s t e  
" a i m a "  b u s c a d a  a t r a v é s  d e l  c o s m o s ,  " E l  e s p f r i t u  en c o n -  
j u n t o ,  no r  e t r o c e d e r a  j a m a s " ,  mi  e n t r a s  o u e  l a  i n t n i c i é n  
f u n d a m e n t a l  t e i l h a r d i a n e  s e  c o l o c a  en l a  o p o s i c i é n  T r e n ­
t e  a t o d a s  l a s  f o r m u l a s  d e  l o  a b s u r d o  y  d e l a  d e s e s p e r a -  
c i o n  !
" E n  u n  u n i v e r s o  q u e  p o s e e  u n a  n a t u ­
r a l e z a  e v o l u t i t e ,  l a  e x i s t e n c i a  d e l  e s ­
p f r i t u  e x c l u y e ,  p o r  s u  e s t r u c t u r a ,  l a  P £  
s i b i l i d a d  d e  u n a  m u e r t e  en l a  q o  d e s a p s -  
r e c e r x a  t o t a l m e n t e  - o  l o  q u e  s e r f s  mas
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e x a c t e  a u n ,  en l a  q u e  no s e  c o n s e r v a r f a n  
p o r  s u a t r a c t i v o -  l a s  c o n q u i s t a s  d e l  e s ­
p f r i t u ,  T a l  es  l a  q a r a n t f a  i n f i n i t a m e n t e  
r e c o n f o r t a n t e ,  a s e g u r a d a  p o r  e s t a s  p o c a s  
p a l a b r a s  e n l a s  q u e  s e  e n v u e l v e  u n a  r e a ­
l i d a d  d e  i n t u i c i o n  i n m e d i a t a  y  f u n d a m e n -  
 ^ t a l l  a l  m u n d o c é s a r f a  l e g f t i m a  e i n f a l i & l ^  
m e n t e  d e  a c t ü a r  - e n c o n t r â n d o s e  d e s c o r a z o ^
n a d o -  s i  t o m a s e  c o n c i  e n c i a  - e n  s u s  z o n e s
r e f l e x i v a s -  d e  q u e  s e d i r l g f a  h a c i a  u n a  
m u e r t e  t o t a l .  P o r  t a n t o ,  l a  m u e r t e  t o t a l  
n o  e x i s t e " ( 8 3 )
E s e  I n t e l e c t u e l  a l  q u e ,  d e  c a r a  a l a  m u e r t e ,  l a  v i d e  
c o s m i c a  o f r e c f a ,  g r a c i a s  a l a  f u s i o n  d e l  C r i s t o  c o s m i c o  
y d e  l a  s a n t a  e v o l u c i o n  d e  t i p o  r e l i g i o s o  y m e d i a n t s  e l  
s i m p l e  a n a l i s i s  d e l  f e n o m e n o  h u m a n o ,  l a  p r u e b a  d e  q u e  no 
e x i s t e  en a b s o l u t e  l a  m u e r t e  t o t a l .  7 Es  q u e  D i o s  h a d e s ^  
p a r e c i d o  d e  s u  h o r i z o n t e  c i  e n t f  f  i  c o ? . De n i n n u n a  m a n e r a .
L a  r e a l i d a d  es  q u e " d e  l a  e v o l u c i o n  u n i v e r s a l  D i o s  s u r g e
en n u e s t r a s  c o n c i e n c i a s  mas o r a n d e  y n e c e s a r i o  q u e  n u n ­
c a " .  Es m a s !  " l a  e n e r g f a  u n i v e r s e l  d e b e  s e r  u n a  e n e r g f a
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/p e n s a d o r a " ,  y n o s o t r o s  d e b e m o a  " r e c o n o c e r  en e l l a  u n a  -  
F or ma  t r a s c e n d e n t e  d e  p e r s o n a l i d a d " ,  L o  m u l t i p l e  a ac l_en  
d e ,  a t r a f d o  y e n q l o b o r i o  p o r  e l  y a - e x i a t e n t e .  T a l e s  s o n  
e l  s e c r e t o  y l a  g a r a n t i s  d e  l a  i r e e u e r s i t i i l  i d a d  d e  l a  
v i d a " .  ( E . N . 5 6 ) .
L a  r e l i g i o n  n o s  a t r a e  d e  m a n e r a  v i t a l  h a c i a  e l  O i o a  
" i n c l i n a d o  s o b r e  e l  e s p e j o  d e  l a  t i e r r a ,  e s p e j o  q u e  e s l  
l o  s u F i c i e n t e m e n t e  c r i s t a l i n o  como p a r a  i m p r i m i r  l o s  pr_ l  
m e r o s  r a s g o s  d e  su  d i v i n e  b e l l e z a " .  En u l t i m o  t é r m i n o ,  
e s t o  a e  c o n v e r t i r a  en l a  " u n i o n " .  E l  f i n  d e  l a  " e v o l ü — 
c i o n  d e  n u e s t r o  p l a n e t a "  l l e g a r a  q u i z a . . ,  " a  t r a v é s  d e  
u n  r e t o r n o  d e c a r a c t e r  mas p s f q u i c o  q u e  a i d e r a i »  p o s l b l j ^  
m e n t e  p a r e c i d o  a u n a  m u e r t e ,  p e r o  q u e  d e  h e c h o  c o n e i s t i -  
r a  en l a  l i b e r a c i o n  f u e r a  d e l  p l e n o  m a t e r i a l  h i s t o r i c o ,  
a s f  como en e l  o x t a s i s  en D i o s " .  E . N .  5 7 ) .
" L a  r e l i g i o n . . .  c o n s i s t e ,  e n  e l  f o n  
d o ,  en l a  c o n t r a p a r t i d a  b i o l o g i e a m e n t a  
- e  i n c l u s o  m e c a n i c a m e n t e -  n e c e s a r i a  p a ­
r a  l a  l i b e r t a d  d e  l a  e n e r g f a  e s p i r i t u a l  
t e r r e s t r e ;  e l  s e r  h u m a n o ,  p o r  s u  a p a r l -  
c i o n  e n l a  n a t u r a l e z a ,  t a m b i é n  a r r a s t r a  
n e c e s a r i a m e n t e  l a  m a n i f e s t a c i é n  —a n t e —
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r l o r  a é l -  d e  u n  n o l o  d i \ » i n o  q e l e  e q u ^  
l i b r e ,  d e  l a  mi  s ma m a n e r a  q u e  en e l  muj i  
do  p a r t i c u l a r  e x n l o r  a d o  p o r  l a  f f s i c a  
a e  e n c a d e n a n  l o s  e l e m e n t o s  p o a i t i v o s  y 
n e g a t i v e s  d e  l a  m a t e r i a " .  ( 8 4 )
E l  c r e d o  t a i l h a r d i a n o  s e  s i n t e t i z a  en q u e  e l  U n i v e ^  
8 0  es  u n a  e v o l u c l é n ,  l a  e v o l u c i o n  v a  h a c i a  e l  e s p f r i t u  
e l  e s p f r i t u  s e  c o m p l é t a  en e l  a s p e c t o  p e r s o n a l  y e l  a s ­
p e c t o  s u p r e m o  es  e l  C r i s t o  u n i v e r s a l .
" E l  h o m b r e  c o m p r e n d e r a  p o r  f i n  l a  
p a l a b r a  e s e n c i a l  q u e  l a  m u r m u r a b a n  l a s  
r u i n a s ,  l o s  f ô s i l e s  y l a s  c e n i z a s s  no 
h a y  n a d a  q u e  v a l q a  mas l a  p e n a  d e e n c o j i  
t r a r s e  q u e  l o  q u e  a û n  no h a  e x i s t i d o .
E l  û n i c o  d e s c u b r i m i e n t o  d i q n o  d e  n u e s -  
t r o  e s f u e r z o  e s  e l  d e  c o n s t r u i r  e l  f u t i j  
r o " .  ( 8 5 )
M e r e c e  l a  p e n s  c i t e r  e l  s i o u i e n t e  t a x t o  f n t e q r a  y 
t o t a l m e n t e ,  p o r  l a  c o n e x i o n  c o n  e l  t e m a  c e n t r a l  d e  n u e ^  
t r o  t r a b a j o :
" Y a  c o n o c e n  l o  q u e  a c t u n l m e n t e  domjL 
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n a mi  i n t e r é s  y  p r e o c p a c i o n e s  i n t e r i o r e s i  
e l  e s f u e r z o  p o r  e s t a b l e c e r  en mi  m e n t e ,  
p a r a  l u e g o  d i f u n d i r l a  a mi  a l r e d e d o r ,  
u n a  n u e u a  r e l i g i o n  - q u e  p o d e m o s  c a l i f l -  
c a r  d e  u n  c r i s t i a n i s m o  m e j o r - ,  en l a  q u e  
e l  D i o s  p e r s o n a l  d e j a  d e  s e r  e l  g r a n  pr_o 
p i e t a r i o  " n a o l f t i c o "  d e  a n t a R o  p a r a  c o n -  
v e r t i r s e  en e l  a i m a  d e l  mundo q u e  n u e s t r o  
e s t a d i o  c u l t u r a l  y r e l i g i o s o  n e c e s i t a .  
E s p e c i a l m e n t e  d e s p u é s  d e  C a l c u t a ,  y  en 
e l  t r a n s c u r s o  d e  u n o s  u e i n t e  d f a s  d e  n a -  
u e q a c i ô n  en s o l i t a r i o ,  es  mu ch o  l o  q u e  
h e  p e n s a d o ,  y t a m b i é n  r e z a d o .  A n t e  m f  
s e  e x t i e n d e  u n a  r u t a  c l a r a m e n t e  d e f i n i -  
d a :  n o  s a  t r a t a  d e  c o l o c a r  a C r i s t o  p o r  
e n c i m a  d e l  m u n d o ,  s i n o  d e  " p a n c r l s t i a n i -  
z a r "  e l  u n i v e r s o .  E l  p u n t o  d e l i c a d o  - e n  
c i e r t o  m od o ,  y a  l o  h e  t o c a d o  en C r i s t o -  
l o q f a  y e v o l u c i é n -  r a d i c a  en q e  a l  s e -  
q u i r  e s t a  v i a  n o s  d i r l g i m o s  n o s o l o  h a ­
c i a  u n a  a m p l i a c i ô n  d e  p u n t o s  d e  v l s t a ,
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p r i n c i p a l  m e n t e  a u n a  i n v e r s i o n  en e l  t_e 
r r e n o  d e  l a s  p e r s p e c t i v a s  ; e l  m a 1 -  
- q u e  n o es  u n  c a s t i q o  p o r  u n a  f a l t a ,  si^ 
no " s e R a l  y c o n s e c u e n c i a "  d e l  p r o q r e s o -  
y l a  m a t e r i a  - q u e  n o es u n e l e m e n t o  cuj^  
p a b l e  e i n f e r i o r ,  s i n o  " m a t e r i a l  d e l  es^ 
p f r l t u " -  h a n  c o b r a d o  u n  s i q n i  f i  c a d o  d i ^  
m e t r a l n n t e  o p u c s t o  a l  s i q n i  f i c a d o  h a b i -  
t u a l m e n t e  c o n s i d e r a d o  como c r l s t i a n o ,  -  
C r i s t o  s u r g e  d e  l a  t r a n s f o r m a c i o n  i n c r e ^  
b l e m e n t e  a g r a n d a d o  - p o r  l o  m e n o s ,  y o  a s f  
l o  p l e n s o ,  y c o n m i g o ,  t o d o s  l o s  q u e  t i e -  
n e n  i n q u i e t u d e s  y a q u i e n e s  h e  h a b l a d o  
a c e r c s  d e l  t e m a - .  P e r o  i s i q u e  s i e n d o  t £  
d a v f a  e l  C r i s t o  d e l  E v a n q e l i o ? .  Y s i  y a  
no  s e  t r a t a s e  d e l  m i s m o ,  ^ e n  q u e  s e  b a s a  
r f a  d e s d e  a h o r a  l o  q u e  n o s o t r o s  i n t e n t ^  
mos c o n s t r u i r ? "  ( 8 6 )
Es e s t a  l a  c u e s t i o n  e s e n c i a l  q u e  p l a n t e s  l a  n r o s p e c -  
c i é n  d e l  f u t u r o .  P r o c i s a m e n t e  en f u n c i o n  d e  e s t e  g r a v e  
p r o b l e m a  c o n t i n u a  e s p e c u l a n d o  e l  b u s c e d o r  d e  f o s i l e s .
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f" L a  m a t e r i a  y e l  e s p f r i t u  n o o x i s t e n  
p o r  s e p a r a d o ,  y a  q u e  l a  m a t e r i a  s e  c o n -  
u i e r t e  e n e s p f r i t u ,  p a s a n d o  e s e r  u n a  -  
s o l a  c o s a .  No h a y  e n e l  mundo n i  e s p f r ^  
t u  n i  m a t e r i a ,  E l  v e s t i d o  d e l  mundo es  
e l  e s p f r i t u - m a t e r l e .  C u a l q u l e r  o t r a  a u £  
t a n c i a  q u e  no F u e r a  e s t a  n o  p o d r f a  p r o -  
d u c i r  l a  m o l ^ c u l a  H u m a n a "  ( 8 7 )
" N a d a  me s o r p r e n d e r f a  q u e  u n  a n â l i ­
s i s  mas p r o F u n d o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  I m -  
p u e s t a s  a l  mundo p o r  l a s  l e & e a  d e  l a  u -  
n i o n  n o s  l l a v a s e  u n  d f a  a r e c o n o c e r  en 
e l  D i o s  d e  l a  e v o l u c i é n  a u n  e q i v a l  e n t e  
e x a c t o  d e  l o s  a t r i b u t o s  o t o r q a d o s  a l  -  
" E n s  a s e "  p o r  l a  F i l o s o f f a  m e d i e v a l " ( 8 8  ) 
E n .  E l  f u t u r o  d e l  e s p f r i t u ,  n o s  o f r e c e  l a  i m a q e n  d e l  
" i r r e s i s t i b l e " ,  " i r r e v e r s i b l e "  y  " t o t a l i z a d o r "  f e n é m e n o  
e s p i r i t u a l ,  p r è s  e n t a d o  p o r  f i n  l a  a s e g u r a d a  y d e f i n i t l v a  
a p a r i c i o n  d e  u n a  c o s m i c a  c n n t i d a d  d e  c o n c i e n c i a  - y  p u e s -  
t o  q u e  nmbos t é r m i n o s  s o n  i d â n t i c o s -  d e  u n a  c a n t i d a d  d e  
p e r s o n a l i d a d .
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Co ns  e c u e n t e m e n t e ,  l a  m o r a l  " n o  es mas q u e  l a  c u l m i n £  
c i é n  s u p r e m e  d e  l a  m e c a n i c a  y d e  l a  b i o l o q f n "  y " l a  l e y  
g e n e r a l  d e  l a  m o r a l i d a d  i n d i c e  q u e  l a  l i m i t a c i o n  d e  -  
f u e r z a s  - a  n o s e r  q u e  d e  e s a  m a n e r a  s e  c o n s i n a  mas f u e £  
z a  a û n -  es  e l  v a r d a d e r o  p e c a d o .  ( U . P ,  1 3 4 )
R e c o m i e n d a  s i n  r o d é o s  u n  " e v o l u c i o n i s m o  e s p i r i t u s l i £  
t a "  c o n  f r a s e s  t a n  e x e n t a s  d e i n q u i e t u d  como l a  s i o u i e n -  
t e l  " Q u e  mas p o d e m o s  p e d i r  q u e  u n  a s c e n d i e n t e  d e  a n t r o p £ ç  
g e n e s i s  como p i a n o  d e  f o n d o  y b a s e  p a r a  l a s  i l u m i n a c i o n e s  
q u e  d e s c i e n d e n  d e  u n a  c r i s t o q é n e s i s ? " .
He a q u f  d o s  t l r m i n o s î  a n t r o p o q é n e s l s  y c r i s t o n é n e s i s , 
t e r m i n e s  q u e  y a  n o a b a n d o n a r â .
E l  2 0  d e  e n e r o  d e  1 9 4 2  s p a r e c e :  E l  a s c e n d i e n t e  d e l  
o t r o .  Con e s t e  a r t f c u l o  s i q u e  l u c h a n d o  c o n t r a  l a  i d e a  d e 
q u e  l a  q u e r r a  " n o  c o n s t i t u y e  u n a  c r i s i s  d e  d i v i s i o n  o de 
d i  s q r  e g a c i o n " .
En e l  p r i m e r  c a p f t u l o  d e !  E l  n u e s v o  e s p f r i t u ,  n o s  
e n c o n t r a m o s  c o n  " u n a  c o s m o c a n e s l s  o u e  e n g l o b a  y  n e n e r a l ^  
z a  a e s c a l a  u n i v e r s a l ,  y b a j o  e l  a s p e c t o  d a  u n a  n o o q é n e -  
s i s ,  l a s  l e y e s  d e  n u e s t r a  o n t o g e n e s i s  i n d i v i d u a l ;  u n  mûri 
do o u e n a c e  e n v e z  d e  u n  u n d o  q u e  y a  e x i s t e " ( A v . H .  1 1 6 ) .
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A t r a v é s  d e  æ t a s  i f n e a s ,  p o d e m o s  a p r e c l a r  q u e  " l a s  
c a p a s  de l a  m a t e r i a  - c o n s i d e r a d e s  t a n t o  en c a d a  u n o  d e  
s u s  e l e m e n t o s  como en s u  c o n j u n t o -  s e  c i e r r a n  y  o n v e r -  
g e n  en t o r n o  a l  p e n s a m i e n t o ,  m e d i a n t e  u n  p r o c e s o  d e  s j [ n  
t e s i s " .  D e s p u é s  d e  h a b e r n o s  d e m o s t r a d o  c o m o ,  a p a r t i r  
d e  e n t o n c e s ,  e l  u n i v e r s o  s a l e  d e  l a  s o m b r a ,  e l  s e g u n ­
do c a p f t u l o  s e  p r é c i s a ,  s e  v a l o r l z a ,  s e  c a l i e n t a  y  s e  
i l u m i n a  p o r  d e n t r o ,  p a r a  f i n a l m e n t e  c o n d u c i r n o s  " h a c i a  
u n  c r i s t i a n i s m o  r e n o v a d o " ,  en e l  q u e  s e  d a p o r  s e n t a d o  
q u e  " C r i s t o  n o p o d r a  s a n t i  f i  c a r  e l  e s p f r i t u  s i n  a n t e s  
e l e v a r  y s a l v a r  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  m a t e r i a  - c o n s i d e r a -  
c i o n  i d é n t i c a  a l a  d e  l o s  p a t r i a r c a s  q r i e g o s - " ( f l v . H . 1 2 4 )  
T i e n e  l a  p r o f u n d a  c o n v i c c i o n  d e  q u e  l a  " b û s q u e d a  
d e  l o  u n i v e r s a l "  p o s e e  " l a  m i s t e r i o s a  v i r t u d  d e p r o d u -  
c i r  d i r e c t a m e n t e  l a  u n i é n " :
" E s p e c u l a t i v a  y  d e m o c r a t i c a m a n t e ,  
l a  o p o s i c i o n  s e c b s v a n e c e  en e l  I f m l t e  
h a c i a  a r r i b e ,  e n t r e  u n a  d e m o c r a c i a ,  u n  
c o m u n i s m o  y u n  " e j e r c i è n o "  u n i v e r s a l i -  
z a d o s -  a l o  o u e  t a m b i é n  p o d r f a m o s  a f l a -  
d i r  u n  c r i s t i a n i s m o - .  G r a c i a s  a l a  u n ^
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v e r s a i i z a c i o n , c o n v e r q e n  l a s  c u a t r o  c o -  
r r l e n t e s  p r i n c i p a l e s  y d e  s u  c o n f l u e n c l a
i m a g î p o  q u e  d e b e  n a c e r  e l  n u e v o  o r d e n ,
i n c o n c e b l b l e  a û n ,  en e l  q u e  d e s p e r t a r e -  
mos en u n  p r o x i m o  f u t u r o " ( 0 9 )
A n i m a d o  p o r  e l  d e s e o  d e  r e a j u s t a r  a u n  u n i v e r s o  r e n o  
v a d o  l a s  I f n e a s  F u n d a m e n t a l  es d e  n u e s t r a  c r i s t o l o g f a ,  -  
o b s e r v a  q u e  l a  mas r e c i e n t e  p e e p e « - c t i v a  c i e n t f f i c a  -  a 
l a  q u e  h a b r a  q u e  a f l a d i r  l a  s u y a -  c o n s i s t e  e n u n a  " h u m a è i ^  
z a c i o n "  p r o g r e s i v a ,  d e  l a  h u m a n i d a d ,  y  q u e  " p o r  s u  f r e e ­
d o m  a x i a l  y  a c t i v a  a l  u n i v e r s o  d é r i v a ,  s i m u l t a n é s  e i d e £
t i c a m e n t e ,  h a c i a  l o  s u p e r c o m n l e j o ,  l o  s u p e r - c e n t r a d o  y 
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l o  s u p e r - c o n s c i e n t e " ,  d e  d o n d e  s u r g e  " u n  a p a r e n t e  c o n f l i £  
t o  e n e l  p e n s a m i e n t o  c r l s t i a n o !  s a l v a c i o n  y e v o l u c i o n " .
P e r o  c o i n c i d i r f a n  e l  p u n t o  o me qa  d e  l a  c i e n c i a  y  e l  
C r i s t o  r e v e l a d o ,  d e m a n e r a  n o s o l o  m a t e r i a l ,  s i n o  t a m b i é n  
f o r m a i .
L e  m a t e r i a  p u r a m e n t e  i n e r t e ,  l a  m a t e r i a  t o t a l m e n t e  
b r u t e ,  n o e x i s t e ,  P o r q u e  t o d o  e l  e l e n t o n t o  d e l  u n i v e r s o  
c o n t i e n s ,  p o r  l o  men os  en u n  q r a d o  i n f i n i t e s i m a l ,  a l g û n  
q e r m e n  d e  i n t e r i o r i d a d  y  d e  e s p o n t a n e i d a d .  En o t r a s  p a ­
l a b r a s !  d e  c o n c i e n c i a .  A d e m a s ,  u n a  v e z  q u e  s e  h a r i e s c u -
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b i e r t o "  e l  s u p r e m o  f o c o  d e  c o n c e n t r a c i é n  p e r s o n a l 1 z a n t a  
y d e  c o n s o l l d ^ c i o n " ,  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u i j u e i
" d e  e s t e  f o c o  d e  i r r e v e r s i b i l I d a d  q u a  
a c a b a m o s  d e  d e s c u b r i r  s u r g e  l a  l u z  s o ­
b r e  e l  p a s a d o ,  i l u m i n a n d o  e l  p r o f u n d a  
m e c a n i s m o  d e l  f e n o m e n o .  En u n  p r i n c i p i o ,  
n o  p u d i m o a  p o r  men os  q u e  q r a b a r ,  c o n  -  
c i e r t o  a s o m b r o  y s i n  p o d e r  e x p l i c a r n o a -  
l o ,  l a  p e r s i a t e n t e  s u b i d a  c o n t r a  c o r r i a j n  
t e  d e u n a  f c a c c i é n  d e l  m u nd o  h a c l a u n o s  
e s t a d i o s  c u y a  c o m p l e j i d a d  e r a  a i î n  mas i n  
p r o b a b l e .  A h o r a  c o m p r e n d e m o s  q u e  e s t e  pja 
r a d é j i c o  m o v i m i e n t o  s e  b a s a  e n u n a  f u e j r  
z a  m o t r i z  o r i g i n a l ,  q u e  m a r c h a  h a c i a  a -  
d e l a n t e ,  S i  l a  r * m a  s e  e l e v a ,  n o  es  por^  
q u e  t e n g a  u n a  s o l i d a  r a f z ,  s i n o  p o r q u e  
e s t a  s u s p e n d i d a  d e l  f u t u r o .  Es e s t o  l o  
q u e  h a c e  q u e  e l  m o v i m i e n t o  s e a  no s o l a -  
m e n t e  i r r e v e r s i b l e ,  s i n o  t a m b i é n  i r r e s i i i  
t i b l e ,  D e s d e  e a t e  p u n t o  d e  v i s t a  - b a a a d o  
no en l o s  s i m p l e s  a n t e c e d e n t e s ,  s i n o  on
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l a  p u r a  c a u s a l i d a d -  l a  e v o l u c i o n  c o b r a  
su  a s p e c t o  v e r d a d e r o  e n t e  n u e s t r a  i n t e -  
l i g e n c i a  y a n t e  n u e s t r o  c o r a z ô n .  No t i £  
n e ,  como h u b i e r a  p e n s a d o  m o m e n t â n e a m e n ­
t e  l a  c i e n c i a ,  u n  c a r a c t e r  " c r e s d o r " ,  
s i n o  g u e  p a r a  n u e s t r a  e x p e r i  e n c i  a c o n ­
s i s t e  en l a  e x p r e s i o n  d e  l a  c r e a c i o n  a 
l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  y d e l  e s p a c i o .  A s f  
r e a n a r e c e ,  a f i n  d e  c u e n t r a s ,  en n u e s ­
t r o  u n i v e r s o  u l t r a - m o d e r n o  e l  r o s t r o  d e 
O i o s  p o r  e n c i m a  d e  t o d a  l a  g r a n d e z a  q u e  
h emn s r e s c a t a d o  p a r a  e l  h o m b r e  y  p o r  _en 
c i m a  d e  l a  m i s m a  g r a n d e z a  q u e  h emo s d £ s  
c u b i e r t o  en l a  h u m a n i d a d .  E s t a  r e a p a r i -  
c i o n ,  n o  v i o l a  l a  i n t e q r i d a d  d e  l a  c i e j o  
c i  a s i n o  q u e  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a  s a l v a ï  
(90)
En e l  a p a r t a d o  c o t r e s p o n d i e n t e  a l a  f o r m a c i o n  d e  l e  
n o o s f e r a ,  T e i l h a r d  c o n c l u y e  c o n  l a s  s i n u i e n t e s  p a l a b r a s !  
" E l  a s c e n d a n t e  d e  l a  l i b e r t a d "  c o n  l a  n u e  s e  n o s  q u i e r e  
p e r s i i a d i r  d e  q u e  " s i  n o s  d i  r i  q l m o s  h a c i a  l a  c o n c e n t r a -
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c i o n  a t r a u l s  d e  l a  p l a n e t i z a c i o n ,  a v a n z a r e m o s  t a n  l i b r a  
como i n e v i t a h l e m e n t e ” .
En e s t e  p r o c e s o  i t i n é r a n t e  p o r  l a  o b r a  t e i l h a r d i a n a ,  
l l e q a m o s  a E l  F e n o m e n o  h u m a n o ,  c u y o s  t e m a s  p r i n c i p a l e s  
s e r a n :  L a h u m a n i d d d  es u n  f e n o m e n o  y  e l  h o m b r e  l a  c l a v e  
d e  l a  e v o l u c i o n .  L a  h u m a n i d a d  es  e l  f r u t o  d e  l a  m a d u r a -  
c i o n  t o t a l  d e  l a  t i e r r a .
No h a y  n a d a  t a n  s e n c i l l o  como e l  p e s o  d e  l a  m a t e r i a  
a l a  " v i d a " ,  p u e s t o  q u e  p a r a  e l l o  d i s p o n e m o s  d e  u n e  " p r o -  
b i o è f e r a " .
" N o  r é s u l t a  d i f f c i l  d e c i d i r  d o n d e  
d e b e n  p a r a r s e  n u e s t r a s  m i r a d a s  a n t e  l a  
b i o s f e r a ,  en e s p e r a  d e  l o  q u e  i n e v i t a b l y  
m e n t e  h a d e  l l e g a r .  Ya s a b f a m o s  n o s o t r o s  
de  a n t e m a n o ,  q u e  en s u  m o m e n t a  c u l m i n a n ­
t e ,  como en c u a l q u i e r  o t r o ,  l a s  i f n e a s  
f i l é t i c a s  s e  c a l i e n t a n  a l  c a l o r  d o  l a  
c o n c i e n c i a .  ^ o  o b s t a n t e ,  s e  o o n e n  a l  ro.  
j o  v i v o  e n u n a  r e g i o n  b i e n  d e t e r m i n a d a ,  
q u e  s e  e n c u e n t r a  e n m e d i o  d e  1 o s  m a r n f f y  
r o s ,  n r e c i s a m e n t e  d o n d e  s e  F o r m a n  l o s
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c e r e b r o s  mas n o d e r o s n s  n i i e  l a  n a t u r a l  a -  
za  h a y a  c o n s t r u i d o  J a m a s .  A l  m i s mo  t i e m  
p o  c o m i e n z a  a e n c e n d e r s e  an p l e n o  c o r a -  
z o n  d e  e s t a  z o n a  u n  p u n t o  i n c a n d e s c e n t e .  
No cbbemos p e r d e r d e  u i s t a  e s t a  e s t e l a  d e 
a u r o r a  p u r p u r e a .  M u c h o s  m i l e s  d e  a f l o s  
d e s p u é s  d e  s u  a s c e n s o  en e l  h o r i z o n t e ,  
y e n u n  l u q a r  p e r f e c t a m e n t e  l o c a l i z a d o , 
e s t a l l a r a  u n a  l l a m a ,  j A h f  s e  e n c u e n t r a  
e l  p e n s a m i e n t o ! " .  ( 9 1 )
L a  u e r d a d  es q u e  n o s  p a r e c e  u n a  b r o m a  d e  m a l  n u s t o  
y q u e  p a r a  c o l m o  p r e t e n d a  p a s a r  como u n a  a s e u e r a c i o n  
c i  e n t f  f i c a .
En e l  q r u p o  z o o l d q i c o  h u ma n o a p a r e c e  l a  F o r m u l a  d e l  
" p r o c e s o  d e  v i t a l i z a c i o n  c o s m i c a " !  e x p e n s i o n - c o m p r e n s i o n  
( q r a v f  F i  c a  ) - o r g e n i  z a c i o n  o c o m p l e j i d a d  ( b i  o l o q i  ca  ) - c o n c e r i  
t r a c i ô n  y e m e r s i o n  ( p s i q u i c a s )  ( A . E .  1 3 4 )
Muy p r o n t o  n o s  d a m o s  c u e n t a  d e  n u e :  E l  g r u p o  z o o l d -  
q i c o  h u ma n o  n o es o t r a  c o s a  q u e  u n e  r e n e t i c i o n ,  u n  t a n t q  
mas s o b r i a  d e s d e  e l  n u n t o  d e  v i s t a  c i e n t i F i c o ,  E l  F en ô my  
n o  h u m a n o .
-  8 Î
E s t a  t a n  c o n v e n c i d o  e l  a u t o r  d e  q u e  " A l  p r e s t a r  a e y  
t i d o  a l a  h i s t o r i a ,  e l  h o m b r e  es e l  t î n i c o  p a r a m è t r e  a b ­
s o l u t e  d e  l a  e v o l u c i o n " ,  q u e  en c i n c o  f a s e s  s e l e c c i o n a -  
d a s  p u e d e  c u b â r  y e u o c a r  a l  m i s mo  t i e m p o  e l  q r a n  e s p e c -  
t a c u l o  d e  l a  a n t r o p o q é n e s i s " :
" 1 . -  L u q a r  y  s i a n i f l c a d o  d e  l a  v i d a  en 
e l  u n i v e r s o .  Un mundo q u e  s e  a r r o l l a .
2 . -  O e s p l i e g u e  d e  l a  b i o s F e r a  y s e g r e -  
q a c i ô n  d e  l o s  a n t r o p o i d e s ,
3 . -  A p a r i c i o n  d e l  h o m b r e  o " e l  p e s o  d e 
l a  r e f l e x i o n " .
4 . -  F o r m a c i o n  d e  l a  n o o s f e r a :
a . -  F a s e  d e  e x p a n s i o n :  c i v i l i z a c i ô n  e 
i n d i v i d u a c i o n .
5 . -  F o r m a c i o n  d e  l a  n o o s f e r a :
b . -  F a s e  d e  c o m p r e n s i o n :  t o t a l i z a c i d n  
y p e r s o n a l i z a c i d n " . ( 9 2 ) .
E s t e  eë e l  p l a n  en s i  d e  l a  o b r a .  Y a v a n z a n d o  u n  p y  
co  mas en e s t a  v i a  c r o n o l d ç i i c a  l e e m o s  mas t a r d e :
" p a n f e f s m o  d e  i d e n t i f i c a c i d n ,  an l a s  a n t ^  
p o d a s  d e l  a m o r :  " D i o s  t o d o " .  Y p a n t f s m o
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d e  u n i  F i c a c i d n , mas a l l é  d e l  a m o r :  D i o -  
t o d o  en t o d o s " .  Dos i s d t o n o s  d e l  e s n f r ^  
t u "  ( 9 3 ) .
E s t a  es l a  " v i s i o n  més c l a r a "  a q u e  t i a c e  a l u s i d n  h y  
c i a  l o s  a Ro s c i n c u e n t a .
E n ;  Un u m b r a l  m e n t a l  b a j o  n u e s t r o s  p a s o s ,  e n e l  aRo 
c i n c u e n t a  y u n o ,  s i n t e t i z a  a s f  l a  m o d e r n e  a p a r i c i o n  de 
l a  i d e a  d e  e v o l u c i o n ;
" E n t e n d a m o s l o  d e  u n a  v e z  p o r  t o d a s :  
a p a r t i r  d e  a h o r a ,  t a n t o  p a r a  n o s o t r o s  
como p a r a  n u e s t r o s  d e s c e n d i e n t e s , h a n  
c a m b i a d o  l o s  t i e m p o s  y l a s  d i m e n s i o n e s  
p s i c o l d g i  c a s . Has t a  p l e n o  s i q l o  X I X ,  e l  
h o m b r e  en c o n j u n t o  p o d f a  i m a o i n a r s e  t o -  
d a v f a  - s i n  r e a c c i o n a r  a n t e  e s t e  c o n c e o  - 
c i d n  f f s i c a m e n t e  c o n t r a d i c t o r i a -  q u e  
s o l o  l o  q u e  e s t a b a  v i v o  n a c i a ,  c r é e r a  y 
m o r f a ,  t e n f a  q n a  e d a d ,  d e n t r o  d e l  s e n o  
d e  u n a  m a t e r i a  i d é n t i c a  s i e m o r e  a s f  m i y  
ma.  P e r o  h e a q u f  n u e  n a r a  t o d o  e s p f r i t u  
mo d e r  no —en l a  m e d i d a  d e  s u  p r o p i o  mo —
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d e m i s  m o -  h a ex i s  t  i d o  s i e m p r e  l a  c o n c l e y  
c i a ,  ha n a c l d o  e l  s e n t l d o  d e  u n  m o v l m l s y  
t o  u n i v e r s a l p h s o l u t a m e n t e  e a p e c f f i c o  y  
en v i r t u d  d e l  c u a l  s e  d e s p l a z a  a o l i d a r i y  
m e n t e  d e  a r r i b a  a b a j o  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  
c o s n s ,  d e  u n  s o l o  q o l p e ,  y  n o s o l a m e n t e  
en e l  t i e m o o  y  en e l  e s p a c i o ,  s i n o  en u n  
e s n a c i o - t i e m p o  - h i p e r e i n s t e i n e n s e - ,  c u y a  
P a r t i c u l a r  c u r v a t u r e  c o n s i s t e  en r e s t i t u i y  
l o  q u e  s e  va  c o l o c e n d o  d e  m a n e r a  c e d e  e e z  
mas o r d e n e d a " .  ( 9 4 ) .
Q u e d a r f a m o s  u n  p o c o  p e r p l e j o s  q u i z a  d e l  c a r a c t e r  de 
n o v e d a d  i m p l i c a d o  en e s t e  s e n t i d o ,  s i  e l  p a d r e  T e i l h a r d  
no a f i r m a s e  a c o n t i n u a c i d n :
" M o v i m i e n t o  d e " c o m n l e j i d a d - c o n c i e y  
c i a " ,  o d e  " c o r p u s c u l i z a c i d n "  o d e  " c e y  
t r a c i ô n " ,  o d e  " i n t e r i o r i z a c i ô n " , es c y  
mo l o  h e  c a l l F i c a d o  c o n  h a r ë e  F r e c u e n c i a  
d e  a c u e r d o  c o n  l a  m e d i d a  en q u e  s e  h a y a  
c l e v a d o  e l  a r r e g l o  e n g e e d r a d o  p o r  e s t e  
m u v i m i e n t o  h a c i a  a q r u p a c i o n e s  c a d a  v e z
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mas c o m o l i c a d a s  as  t  r o n ô m i  c ament ,  e ,  mas -  
o r g a n i z a d a s  f f s i c a m e n t e  y  mas i n d a t a r m ^  
n a d a s  o s i c o l o g i c a m a n t a ,  t o d o  a l i o  d e  my 
■n e r a  s i m u l t a n e a " .  ( 9 5 ) .
S I  a e s t o  a n a d i m o s  q u e  e l  a n u n c i a d o  m o v i m i a n t o  no 
es r e l a t i v e ,  s i n o  " v e r d a d e r a m e n t e "  a b s o l u t e ;  n i  " t a m n o -  
c o  d e  o s c i l a c i o n " ,  n i  d e  e m a n a c i ô n ,  s i n o  d e  v e r d a d e r a  
g e n e s i s " ,  y q u e  s e  p r o p a g a  " a d i c i o n a l m e n t e "  en e l  r e n t i _  
d o d e  " u n a  u l t r a - c o n c i e n c i a "  e x p l i c a b l e  p a r a  n u e s ' r a  e y  
p e r i e n c i a  p l a n e t a r i a  en t é r r i n o s  d e  u l t r a - h u m a n o " , e s t y  
r e m o s  e n t o n c e s  en d i s p o s i c i ô n  d e  l e e r  l a  s i p u i e n t e  d e c l y  
r a c i ô n  u n  t a n t o  f u e r t e J
" E n  l a  p e r c p p c i ô n  c o d a  v e z  mas h a b ^  
t u a i  y g e n e r a l i  z a d a  d e  e s t a  f f s i c a - p s f -  
q u i c a  c o n v e r g e n c i a  q o l h a l  r t o t a l m e n t e  
i n s o s p  e c h a d a  h a s t a  e n t o n c e s - ,  es t o y  c o n -  
v e n c i d o  d e  q u e  r e s i d e  no s o l o  l a  e s e n c i a  
d e  l a  n o c i ô n  m o d e r n s ,  t a n  m a l  d e f i n i d a  
p o r  l o  g e n e r a l ,  d e  " e v o l u c i o n " , s i n o  
t a m b i é n  e l  o a s o  mas s e n s a c i o n a l  q u e  h a ­
y a  F s a n q u e a d o  l a  c o n c i e n c i a  h u ma n o d i . i r a y
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t e  e l  m l l l ô n  d e  a d o s  q u e  w i e n e  r e f e j a n -  
d o s e  a s f  m is ma  s o b e e  l a  s u p e r f i c i e  d e  
l a  t i e r r a " .  ( 9 8 ) .
Dos p a g i n a s  mas e d ë l a n t e ,  h a b l a n d o  d e  l a s  r  e l a c i o n e s  
e n t r e  e l  e s p f r i t u  y l a  m a t e r i a ,  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n  e R a -  
d e :
" D e  h e c h o  t o d o  s e  v a  a c l a r a n d o ,  t e -  
n i e n d o  en c u e n t a  q u e  y a  n o t e n e m o s  l a  ray 
t e r i a  a s o c i a d a ,  l a  m a t e r i a - s i r v i e n t e ,  è ï  
no l a  m a t e r i a  g e n e r a t r i z  - m a t e r i a  m a t r i x -  
l o  q u e  v i e n e  a s i g n i f i c a r ,  h a b l a n d o  en 
t i r m i n o s  d e f e n o m e n o l o g f a  e l  m a t e r i a l  d e  
l a s  c o s a s  q u e  p e s a  d e l  e s t a d o  s i m p l i f i c y  
do y p u l v e r i z a d o  a l  e s t a d o  u n i f i c a d o ,  o 
m a j o r ,  l a  u n i o n  d e l  e s p f r i t u  a l a  m a t e -  
r i a " ( 9 7 ) .
I n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s ,  c o n s i d é r a  T e i l h a r d  u n e  v e z  
m a s ,  a l  m a l  como e f e c t o  s e c u n d a r i o ,  a u b p r o d u c t o  i n e v i t y  
b l e  d e  l a  m a r c h a  de u n  u n i v e r s o  en e v o l u c i o n .
R e i t e r a n d o  u n a  v e z  mas su  t e s i s  f u n d a m e n t a l  de l a  
" u n i o n  c r  e s i i o r a " , l a  a f i a d e  a h o r a  T e i l h a r d  s u s  mas a u d a ­
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c e s  f r u t o a ,  s i r v i é n d o s e  de l o s  m i s m e s  p o r e  e l a b c r a r  su  
r e n o u a d a  t  eo-«t  i s  t o i  o q f a  !
" P e r o  c o n  i d é n t i c a  r a z ô n  -  o c o  mas 
a i î n - ,  y a p u e  es p r e c i s a m e n t e  e s t o  en l o  
q u e  c o n s i s t e  l a  e s p e r a d a  r e n o v e c i ô n -  c o n  
v i e n e  p r o f u n d i z a r ,  a d m i r a r  y a a b o r e a r  d a  
c a r é c t e r  i m m a n e n t e .  En r é g i m e n  d e  c o s m y  
g e n e s i s ,  p a r a  D i o s  c r e a r  s i g n i f i e s  u n i r .  
A d e m a s ,  u n i r s e  i m n l i c a  s u m e r o i r s e .  P e r o  
s u m e r q i r s e  - e n  f o f m a  p l u r a l -  es " c o r p u y  
c u l i z a r s e " . Y c o r o u s c u l i z a r s e  a s u  v e z  
en u n  mundo c u y a  o r d e n a c i ô n  a r r a s t r a  e y  
t a d f s t i c a m e n t e  e l  d e s o r d e n  - y  m e c a n i c a m e y  
t e  e l  e s f u e r z o -  s i g n i f i e s  z a m b u l l i r s e  
- p a r a  a s û  s u p e r a r l o s -  en e l  e r r o r  y en 
e l  d o l o r .
E l  r e s u l t a d o  es q u e ,  en r e s n m e n ,  v a  d e s c y  
b r i é n d o s e  q r a r i u a l m e n t e  u n a  c o n e x i o n  t a n  
r e m a r c a b l e  como p r o f u n d a  e n t r e  t e o -  
y  c r i s t o l o q i a C . . .  )
I n s i s t â m e s  s o b r e  e s t e  i m p o r t a n t e  p u n t o .
—  9 1  —
No c r s o  p o s e e r  n i  l a  c u a l i d a d  n i  l a  i n -  
c l i n a c i o n  d e b i d a s  como p a r a  a b o r d a r  y  
d i s c u t i r  t e c n i c a m e n t e  e l  p r o b l e m s  d a l o  
s o b r e n a t u r a l .  P e r o  l o  n u e  me p a r e c e  v i ­
t a l  n a r a  n u e s t r o  s e n t f d o  m f a t i c o ,  a l a  
v e z  q u e  é v i d e n t e  p a r a  n u e s t r a  r q z ô n ,  es 
q u e ,  a l  s e r  t a n  u l t r a - q r a t u i t a  l a  p r o -  
f u n d l d a d  en l a  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  a b r e  
n a r a  n o s o t r o s  e l  c o r a z ô n  d e  D i o s ,  en r y  
v a n e h a  e s t e  D i o s  d e b e r a  s a t i s f a c o r  l a  
c o n d i c i o n  d e s e r  - v e a s e  a r r i b a -  e l  p i n y  
c u l o  d e u n  u n i v e r s o  q u e ,  como y a  r e c o n y  
c e m os  d e s d e  a h o r e  m i s m o ,  p o s e e  u n a  e s — 
t r u c t u r a  m o n o c é f a l a  y  e v o l u t i v a m e n t e  i n y  
c a b a d a " ( 9 8  )
En r e a l i r i a d ,  n o s  e n c o n t r a m o s  en u n a  " c o s m o o é n e s i s  d e 
u n i o n ,  d o n d e  t o d o  s e  c o n v i e r t e  r i g u r o s a m e n t e , y  p o r  s u  
mi sme  e s t r u c t u r a ,  en a l q l  a m a b l e  y a m a n t e " .
La  e v o l u c i o n  s e  c o n v i e r t e  en l a  mano d e  D i o s  q u e  n e #  
v u e l v e  a 1 1 ,  l a n z a d a  a q u e l l a  h a c i e  a l g o  q u e  e s c a p a  a l a  
muer  t e  t t n ^ l .
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E s c r i b e  p a r  H u x l e y }  T r a n s f n r m a c i ô n  y p r o l o n p a c i o n e s  
en  e l  h o m b r e  d e l  m e c a n i s m o  r ie l a  e v o l u c i o n ,  c o n  e l  f i n  
d e  p r o b a r ,  u n a  v e z  m a s ,  q u e  e l  p r o c e s o  z o l ô n i c o  d e  l a  
e v o l u c i o n ,  l e j o s l d e  a t e n u a r s p ,  o i n c l u s e  d e  a n u J a r s e ,  a 
n i v e l  d e l  h o m b r e  " c o m o  s e  o b s t i n a n  en r e p e t i r " ,  s e  p r o ­
l o n g e ,  e i n c l u s o  s e  i n t e n s i f i c a ,  d e  m a n e r a  muy c l a r a .
L a  d e d i c a t o r i a  d e  d e b e  a q u e  H u x l e y  h a b f a  s e n a l a d o  q u e  
en  e l  h o m b r e  l a  e v o l u c i o n  a d q u i e r e  u n  c a r a c t e r  c o n s c i e y
t e !  a l o  q u e  T e i l h a r d  a n a d i r f a  q u e  d e " d i v e r g e n t e  p a s a -
r f a  a c o n v e r g e n t e " .
C o n v e n c i d o  d e  l a  r e a l i d a d  a c t u a l  d e  u n  u i t r a h u m a n o  
- o  s e a  d e  l a  r e a l i d a d  d e  u n a  p r o l o n o a c i ô n , mas h a l l a  d e l  
h o m b r e ,  d e l  p r o c e s o  d e  l a  e v o l u c i o n - ,  r ie q u e  l a  e x i s t e y  
c i a  d e u n a  n o o s f e r a  e s  u n  h e c h o  y d e  q u e  no h a y  mas q u e  
u n a  f o r m u l a  g e n e r a l  p a r a  l a s  d o s  f o f m a s  d e  e v o l u c i o n ,  a 
a a b e r ;  " l a  v i t a l i z a c i ô n  d e  l a  n a t u r a l e z a "  y " l a  h o m i n i -  
z a c i o n  d e  l a  v i d a " ;  e n ;  L a  r e f l e x i o n  d e  l a  e n e r q f a  t r a -  
t a  d e  p r o b a r  q u e  B d e s p u é s  d e  h a b e r  a d q u i r i r i o  r e f l e x i o n ,
n o  n o d e m o s  c o n c e b i r  a l a  e v o l u c i o n  s i  no  es p e r s i d u i e n .
d o s e  a s f  m i s m a  en e l  s e n o  d e u n  " u n i v e r s o  c f c l i c o  o c_e 
r r a f l o " ,  y a  q u e  d e  o t r a  f o r m a  c o r r e  c l  r i e s n o  d e a h o g a r -
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s e  a s f  m i s m a ;  en p o c a s  p a l a b r a s ,  l a  e v o l u c i o n  es i n c o n j  
p a t i b l e  c o n  l a  h i p ô t e s i s  d e  u n a  m u e r t e  t o t a l " ( A . E .  3 4 9 )
L o  q u e  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n  s u b r a y a  e s  l a  " a n t i n o m l a  
d e  f o n d o  e n t r e  e n t r o p i e  f f s i c a  y o r t o q é n e s i s  b i o l o g i e s ! ,  
r e s u m i e n d o  t o d o  e l l e  en l o s  s i q u i e n t e s  t e r m i n e s  :
" S u s t a n c i a l m e n t e ,  l a s  d i v e r s e s  c o n a ^  
d e r a c i o n e s  q u e  p r e c e d e n  s e  r e d u c e n  a l o s  
s i q u i e n t e s  p u n t o a :
1 )  C a p t a  d e s d e  su  p r o p i o  o r i g e n  y  en c y  
d a  e l e m e n t o  h u m a n o ,  l a  r e f l e x i o n -  o e l p  
p a s o  d e u n  s e r  d e l  e s t a d o  c o n s c i e n t e  a l  
e s t a d o  a u t o - c o n s c i e n t e -  c o r r e s p o n d e  a
u n  p u n t o  c r f t i c o  q u e  s é p a r a  e n t r e  s f  d o s  
c l a s e s  d e v i d a .
2 )  D e s p u é s  d e  a r r a i q a r ,  a u n q u e  s e a  d e  f o £  
ma e l e m e n t a l ,  en  e l  i n t e r i o r  d e  l o s  i n d ^  
v i d u o s  l a  v i d a  c o n  r e f l e x i o n  - p r o l o n g a n -  
do y  t r a s o a s a n r i o  a u n  d o m i n i o  n u e v o  e l
m o v i m i e n t o  d e  l a  v i d a  s i n  r e f l e x i o n -  no 
c e s a  d e i n t e n s i f i c a r s e  y d i v e r s i f i c a r s e ,  
s i p u i e n d o  u n  p r o c e s o  c o l e c t  i  v o , f n t i m a -
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m e n t e  u n i d o  a l a  c o n u e t o ' n c i a  t é n i c o r c u l ^  
t u r a l - h u m a n a .
3 ) f l l  f i n a l  d e  e s t e  p r o c e s o  d e  u l t r a - r y  
f l e x i o n  - o p e r a n d o  s i e m p r e  s o b r e  u n  " q u a y  
t u r n "  p l a n e t a r i o  l i m i t a d o -  s e  u i s l u m b r a  
u n  p o l o  d e  c o n v e r g e n c i a  m a x i m a ,  e l  c u a l  
a s u  v e z ,  y como c o n s  e c u  e n d s  d e  l a s  e -  
x i q e n c i a s  d e  i r r e v e r  s i b i 1 i d a d , i n h é r e n ­
t e s  a u n a  v i d a  c o n  r e f l e x i o n ,  no p o d r f a  
c o n s i d e r  a r  s e como u n  e s t a d o  - o  " d e s t e l l y  
t r a n s i t o r i o ,  s i n o  mas b i e n  como u n  p u n t o  
c r f t i c o  s u p e r i o r -  d e  r e f l e x i o n - ,  p a s a d o  
e l  c u a l  s u r q e  l a  c u r v a  e v o l u t i v a  d e  c o y  
p l e j i d a d - c o n c i e n c i a  d e l  t i e m p o  y d e l  e y  
p a c i o ,  a b é n é f i c i a  d e n u e s t r a  e x p e r i e n -  
c i a " .  ( 9 9 ) .
A l  h a b l a r  a s f ,  T e i l h a r d  l o  h a c f a  I s e n c i l 1 a m e n t e  c o ­
mo h o m b r e  d e  c i  e n c i a " , s i n  l l e q a r  a a b d r d a r  " e l  t r  as c r y  
d e n t a l  p r o b l e m s  d e  l a  c a u s a l i d a d " .
T e n i e n d o  b u e n  c u i d a d o  d e  no d e j a r s e  a r r a s t r a r  h a c i a  
f l  n u n t o  o m e n a ,  p r o s i n u e  c o n s i d e r a n d o  u n l c a m e n t e  e l  —
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" p u n t o  d e  v i s t a  e n e r g é t i c o " S
" 4 )  De h e c h o ,  d e s d e  e l  p u n t o  r ie v i y  
t a  e n e r g é t i c o ,  t o d o  o c u r r e  como s i  e l  
u n i v e r s o  s e  p r o p a g a s e ,  s i g u i e n d o  d o s  
e j e s  c o n j u g a d o s  en v e z  d e  u n o :  e l  p r i m y  
r o  -  l a  o n t r o p f a -  c u e n t a  c o n  m a y ^ r  p r o -  
b a b i l i d a d ,  mi  e n t r a s  q u e  e l  s e g u n d o  - v i ­
d a -  p o s e e  m a y o r  c o m p l e j i d a d .  L a  c o n c l e y  
c i a  s e  d e s a r r o l l a  en t o d o  m o m e n t o  - y  c o y  
F or me  a l a s  e x i g e n c i e s  d e  l a  t e r m o d i n é -  
m i c a -  en f u n c i ô n  d e l a  e n t r o p f a ,  e s c a p y  
n d o  f i n a l m e n t e  a l a  I d e s o r g a n i z a c i ô n " , 
g r a c i a s  a u n  e f e c t o  muy c o n c r e t o  d e  r e ­
f l e x i o n ,  b i e n  como u n a  e n e r g f a  a p a r t é ,  
d e  " s e q u n d a  c l a s e " ,  o b i e n  como u n a  f r a y  
c i ô n  i n t e r i o r i z a d a  de l a  e n e r g f a  c o m û n .
5 ) L o  q u e  n o s  o b l i q a  a r e p e t i r  q u e  p a ­
r a  c u b r i r  d e  u n a  m a n e r a  t o t a l  l a  é c o n o ­
m i e  e v o l u t i t a  d e l  u n i v e r s o  - i n c l u y e n d o  a 
l a  v i d a -  d e b e m o s  a R a d i r  y  a s o c i a r  u n  t e y  
c a r  p r i n c i p i o :  e l  d e  l a  r e f l e x i ô n  d e  l a
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e n e r g f a ,  a l o s  d e l a  c n n s e v a c l ô n  y d e a r y  
d a c i ô n  d e l a  e n e r g f a ,  r t r i n c i n i o s  a mh os  
q u e  ya  h a b f a m o s  a d m i t i d o  c o n  a b e r i o r i d a d "  
( 100)
C o n t r a  l o s  q u e  s o l o  p u e d e n  i n t e n t a r  " e x o r c i  z a r "  l a  
" s o m b r a  d e  u n a  m u e r t e  c n l e c t i u a  q u e  s e  e l e v a  en e l  hor_ l  
z o n t e ’’ , a l e g a n d o  " l o  i n d e f i n l d o  d e l  t i e m p o "  y " l a s  p r o -  
f u n d i d a d e s  d e l  e s p a c i o " ,  T e i l h a r d  c r é a  s u  p r o p i a  n o c i ô n  
d e  h o m b r e :
" e s p e c i e  n u e  c o n v e r g e  - e n  v e z  d é d i v e r -  
g i r  como c u a l q u i e r  o t r a  en e l  m u n d o -  y 
p a r a  l a  q u e  b a y  q u e  p B v e r  c o n s  e cu  e n t  e -  
m e n t e  a l g u n  e s t a d o  p a r o x i m a l  d e m a d u r a -  
c i ô n  q u e  n o s  i l u m i n e  - c o n  l a  u n i c a  p r o  
b a b i l i d a d  c i  e n t f  F i  c a d e  s u  e x i s t e n c i a -  
1 as a m e n a z a s  mas n e q r a s  q u e  o u e d a  oFr_e 
c e r n o s  e l  F u t u r o ( . . . ) ,  ya  q u e  s f ,  en uj^ 
t i m o  t e r m i n e  y a c a u s a  db s u  e s t r u c t u r a ,  
l a  h u m a n i d a d  no va  d i s i n a n r i o s e ,  s i n o  
c o n c e n t r a n d o s e , n d l c h o  d e  o t r a  m a n e r a ,  
s i  n u e s t r o  f i l o  z o o l ô a i c o  es e l  u n i c o ,
-  y ? -
r " ' '
e n t r e  t o d a a  l a s  f o ï i m a s  v l u a s  q u e  c o n o c y  
mo3,  en d e r i v a r  1 a b o r i o s a m e n t e ,  h a c i a  
u n  p u n t o  c r f t i c o  d e  e s p e c i a c i ô n ,  i n o  s b  
n o s  p e r m i t e  e n t o n c e s  a l b e r g a r  e s p e r a n z a  
a l g u n a  en l o  q u e  s e  r e f l l e r e  a l a  s u p e r v l -  
u e n c i a  e i r r e u e r s i b i l i d a d ? . E l  F i n  d e  
u n a  e s p e c i e  " c o n  r e f l e x i o n "  n o c o n s i s ­
t e  en u n a  d i s q r e g a c i ô n  y  m u e r t e ,  n i  mu_ 
c h o  m e n o s ,  s i n o  en u n  n u e v o  [ b r a s p l a n t a y  
a s f  como en u n  r e n a c i m i e n t o  - f u e r a ,  e s ­
t a  v e z ,  d e l  t i e m p o  y  d e l  e s p a c i o -  p r e c ^  
s a m e n t e  a c a u s a  d e  u n  e x c e s o  d e u n i f l c y  
c i ô n  y d e  c o - r e f l e x l ô n " ( l G l )
A n e e a r  r ie q u e  n o s  p a r e z c a  u n a  i d e a  " c o m p l e t a m e n t e  
f a n t a s t i c a " ,  no p o r  e l l o  d e j a  d e  e s t e r  d e  a c u e r d o  c o n  
l a  " p a r t i c u l a r  m a r c h a "  d e  l a  " c u r v a  d e l  f e n ô m e n o  h u m a n O " .  
y a que s o b r e  s u  c i m a  - o  s u p e r e s t r u c t u r a -  d e  c o n c e n t r a c i ô n  
e s p i r i t u a l ,  y no s n b r e  s u  b a s e  - o  i n f r a e s t r u c t u r a -  d e 
o r d e n a c i ô n  m a t e r i a l ,  r e p o s a  b i o l ô q i c a m e n t e  y en e q u i l l -  
b r i o  l a  h u m a n i d a d .
En :  E l  m a t r ; r i a l  d e l  u n i v e r s o ,  T e i l h a r d  d i s t i n g u e  l a s
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s i q u i e n t e s  z o n a s :
z o n a  d e  l o  h u ma n o - o  d e  l o  r e f l e x i v o -  en p r i m e r  l u q a r ;  
z o n a  d e  l o  u l t r a - h u m a n o  -  o d e  l o  c o - r e f l e x i v o - ,  en s e -  
Q u n d o  l u q a r ;  z o n a  d e  l o  c r r s t i o o  - o  d e l o  n a n - r e f 1 e x i v o -  
en t e r c e r  y u l t i m o  t e r m i n a .
A l o  l a r g o  d e e s t a s  t r è s  F a s e s  s u c e s i v a s  s e  \a n e r s y  
n a l i z a n d o ,  p o r  l a  p r o p i a  c o n u e r q e n c i a  e n s f ,  u n  m is mo  
F l u j o  e u o l u t l v o ,  d e  a m n l i t u d  u n i v e r s a l . . .
L o  q u e  h e mo s  de r e p a s a r  no es s o l o  l a  c r i s t o l o q f a ,  
s i n o  t o d a  l a  r e v e l a c i ô n  c r i s t i a n a :
" U n a  f u n c l o n a l  d e l  u n o  y  d e l  m u l t i ­
p l e  s u s t i t u y e  e l  p a t e r n a l i s m o  c r e a d o r  
a l  q u e  n o s  h a b f a m o s  a c o s t u m b r a d o . L a  d y  
b l e  n o c i ô n  d e l  ma l  e s t a d f s t i c o ,  y d e  l a  
r e d e n c i ô n  e v o l u t i b a  c o r r i g e  y c o m p l é t a  l a  
i d e a  d e l  c e c a d o  c a t s s t r ô F i c o  y d e l a  e y  
p i a c i ô n  r e p a r a d o r a .  L a  p a r u s f a  F i n a l  es 
mas p a r e c i d a  a u n a  m a d u r a c i ô n  q u e  a u n e  
d e a t r u c c i ô n . . .  A l  d a r  u n a  v a l o r a c i ô n  r y  
d i c a l  d e l  m a t e r i a l  d e  l a s  c o s a s ,  e s t o y  
s e q u r u ,  - s i  d e s e a m o s  c o n  t o d a  F r a n q u e -
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z s  c r i s t i f l c a r  l a  e v o l u c i o n -  d a  q u e  s e  
i m p o n e n  u n a  s e r i e  d e  a r r e g l o s , p o r  a n c j ^  
ma d e c i  e r  t a s  p e p r e s e n t a c i o n e s  o a c t i t y  
d e s  q u e  p u e d e n  p a r e c e r n o s  como d é f i n i t ^  
v a m e n t e  f i j a d a s  en e l  d og ma  c r i a t l n n o *  
( 1 0 2 )
L a  p r o p i a  r e l i g i o n  d e b e  s u f r i r  u n a  m u t a c i ô n  p r o p o r -  
c i o n a l  d l a  d e l  c o s m os »  S i e n d o  a s f  ; q u é  o c u r r e  c o n  l a  
Fe d e  T e i l h a r d ? .  A l b e r g a  u n a  n u e v a  e s p e r a n z a  F u n d a d a  
en l a  n e c e s i d a d  d e l  t r i u n F o .
D e s p u é s  d e e s t e  c a m i n a r  p o r  e s t a s  e m p i l a s  z o n a s  d e  
l a  o b r a  t e i l h a r d i a n a  hemos o b s e r v a d o  u n  p a n t é f s m o  c l a r p ,  
y  e l  c o n v e n c i m i e n t o  d e  q u e  n i n q u n a  t r a d i c i ô n  l e  g a r a n t ^  
za s u v i s i o n ,  n i n n u n a  c i e n c i a  s u  c e r t i d u m b r e .
H a s t a  e l  p u n t o  q u e  O e m o u l i n  s e  p r e g u n t a S  " i n o  o s t a -  
r f a  s i e n d o  mas b i e n  l a  v f c t i m a  d e  u n  e s p e j i s m o  i n t e r n o ? "  
( 1 0 3 )
Es c l a r o  s u  s e d u c c i ô n  o o é t i c a ,  s u s  b r i l l a n t e s  i m é g y  
n é s ,  S I S  n e o l o n i s m o s ,  i S e  d e b e  s o l o  a e s t o  s u  é x i t o ? .
Nos a c e r q u e m o s  mes a l  t e m a  c e n t r a l  r ie n u e s t r o  t r e -
ba j o .
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T r è s  C a r a s  p r é s e n t a  l a  m a t e r i a !  p l y  
r a l i d a d ,  u n i d a d  y e n e r n f a ,  L o c n s m i c o  s e r a ,  p u e s ,  p a r a  
T e i l h a r d  l a  « t e r i a  p l u r a l ,  u n i d a ,  a c t i v a .  E l  u n i v e r s o  
d e s d e  e s t e  p u n t o  d e v i s t a  h a l l a r f a  s u  c o n s i .= t e n c i a  y au 
u n i d a d  d e f i n i t i v e  en e l  e x t r e m o  d e  su d e s c o m p o s i c i ô n . 
i S e  s o s t e n d r a  d e s d e  a b g J o 7 .  No ,  p o r q u e  c o n s i d e r a n d o  mas 
a t e n t a m e n t e  e l  Mundo d e s c u b r i m o s  q u e  s i  l a s  c o s a s  s o s t i y  
n e n  y s e  s o s t i e n e n  no es é s i q u e  a F u e r z a  de c o m n l e j i d a d  
d e s d e  a r r i b a " :
" L a  h i s t o r i a  y e l  l u q a r  d e l a  C o n s -  
c i e n c i a  en e l  Mundo r e s u l t a r a n  i n c o m n r e n  
s i b l e s  p a r a  q u i e n  no h a y a  v i s t o  d e  a n t e ­
mano q u e  e l  Cosmos en e l  q u e  e l  H o m br e  
s e  t a l l a  c o m p r o m e t i d o  c o n s t i t u y e ,  d e  a -  
c u e r d o  c o n  l a  i n t e q r i d a d  i n d i s c u t i h l e  
d e  s u c o n j u n t o ,  u n  S i s t e m a ,  u n  T o t u m  y 
u n  Q u a n t u m :  u n  S i s t e m a ,  p o r  su  H u l t i n l ÿ  
c i d a d ;  u n  T o t u m  p o r  s u  U n i d a d ;  y u n  Q u a y  
turn  p o r  s u  E n e r q f a ;  l o s  t r è s ,  p o r  l o  d y  
m a s ,  s i t u a d o B  en e l  i n t e r i o r  r 'e u n a  e s ­
t e r a  i l i m i t a d a " ( l 0 4 ) .
101.
E l  U n i v e r s o  s e  n o s  p r é s e n t a  d e  e s t a  f o r m a  como u n  -  
" Q u a n t u m "  c e r r a d o  e n c u y o  i n t e r i o r  n a d a  p u e d e  p r o g r e s a r  
mas n u e  p o r  u n  i n t e r c a m b i o  d e  l o  q u e  h a d a d o  y a  i n i c i a j ^  
m e n t e  ( n a d a  s e  c o n s t r u y e  s i n o  a l  p r e c i o  d e  u n a  d e a t r u c ­
c i ô n  q u e  l o  c o m p e n s a ,  a l g t  s e  p u l v e r i z a  en e l  c u r s o  d e  
e s t a  s f n t e s i s  como p a g o  d e  l a  m i s m a ) .
Dos  p r i n c i p i o s ,  p u e s  h a s t a a h o r a  i m p o r t a n t e s  en e l  
p e n s a m i e n t o  T e i l h a r d i a n o ! C o n s e r v a c i ô n  y  d e g r a d a c i ô n  
de  l a  E n e r g f a ,
P e r o  l a  m a t e r i a  a de ma s  d e u n  e x t e r i o r  ( E l  q u e  c o n s ^  
d e r a  l a  c i e n c i a )  t i e n e  u n  i n t e r i o r ,  u n a  Fez s f q u i c a ,  u n a  
p r  e c o n c i  e n c i a  u u e  a s c i e n d e  s i e m p r e  h a c i a  e s t a d o s  mas pej r  
f e c t o s ,  a m e d i d a  q u e  e l  e x t e r i o r  s e  h a c e  mas c o m p l e j o i  
" L a  c o n c e n t r a c i ô n  d e  u n a  c o n s c l e n -  
c i a ,  p o d r f a m o s  d e c i r ,  v a r f a  en r a z ô n  d e 
l a  s i m p l i c i d a d  d e l  c o m p u e s t o  m a t e r i a l ,  
a l  q u e  d o b l a ,  0 t a m b i é n !  u n a  c o n s c i e n ­
c i a  r é s u l t a  t a n t o  mes a c a b a d a  c u a n t o  — 
q u e  d o b l e  u n  e d i f i c i o  m a t e r i a l  més r i c o  
y  m e j o r  o r q a n i z a d o .  P e r f e c c i ô n  e s p i r i ­
t u a l  ( o " c e n t r e i d a d "  c o n s c i e n t e )  y  s i n -
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t e s i s  m a t e r i a l  ( o  c o m n l e j i d a r i )  no  s o n  
s i n o  l a s  d o s  c a r a s  o m i t a d e s  e n t r e l a z a -  
d a s  d e  u n  m is mo  f e n ô m e n o " ( 1 0 5 )
E s t a  es l a  l e y  d e c o m n l e j i d a d  -  c o n s c i e n d i a . 
T e i l h a r d  d e f i n e  e s t o d  d o s  e l e m e n t o s  p o r  s e o a r a d o ,  
e n t i e n d e  p o r  c o m p l e j i d a d  u n a  m u l t i t u d  d e  e l e m e n t o s  u n i  -  
f i c a d o s , y  p o r  c o n s è t e n c i a  ; l a i d e a  d e  r e o l i e n u e  y d e  ea 
t r e c h a m i e n t o  d e u n  s e r  s o b r e  s f  m i s m o .  De e s t a  f o r m a :  
s e n t i r  y  p e n s e r  y a c t u a r  o s e r v i r  como f o c o  d e  c o n v e r ­
g e n c i a  p a r a  e l  a b a n i c o  i n m e n s o  d e c o s a s  ou e i r r a d i a n  en 
t o r n o  n u e s t r o :  Es e s t a r  c o n t r a r i o  i n t e r i o r m e n t e .
E s t a  l e y  s e r a  l a  l e y  c u a l i t a t i b a  d e l  d e s a r r o l l o  que 
e x p l i c a r a  d e  e s f e r a  en e s f e r a  p r i m e r o  l a  i n v i s i h i l i d a d , 
d e s p u é s  l a  a p a r i c i o n  y l u e q o  l a  d o m i n a c i ô n  g r a d u a i  d e l  
i n t e r i o r  en r e l a c i ô n  c o n  e l  E x t e r i o r  d e  l a s .  c o s a s ,
" C o n s c i  e n c i  a y c o m p l e j i d a d  s o n ,  o o r  
c o n s i o u i e n t e , d o s  a s n e c t o s  d e  u n a  m i s m a  
r e a l i d a d  - e l  c e n t r e -  s e n u n  q u e  n a r a  cont 
p l e t a r l o  n o s  c o l o q u e m o s  f u e r a  o d e n t r o  
d e  n o s o t r o s  m i s m o s " .  ( l o ( )
En e l  i n t e r i o r  d e l a s  c o s a s  e n c o n t r a m o s  u n a  p u o n a
-  1 0 3  -
i r r é c o n c i l i a b l e  e n t r e  l a  e n e r g f a  i n a t e e i a i  y  l a  e n e r q f a  
e s p i r i t u a l ,  s o n  i r r é d u c t i b l e s ,  p u e s t o  q u e  n u n c a  p o d r e m o a  
h a b l a r  de u n  é q u i v a l e n t e  m e c a n i c o  d e  l a  v o l u n t a d  o d e l  
p e n s a m i  e n t o .
E s t o  l o  i n t e n t a  s o l u c i o n a r  T e i l h a r d  d i s t i n g u i e n d o  u n a  
e n e r q f a  t a n q e p c i a l  ( q u e  h a c e  a l  e l e m e n t o  s o l l d a f c i o  d e  
t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e l  m i s mo  o r d e n  q u e  é l  en e l  U n i v e y  
s o )  y  u n a  e n e r g f a  r a d i a l  q u e  l o  a t r a e  en l a  d i r e c c l ô n  d e  
u n  e s t a d o  c a d a  v e z  mas c o m p l  e j o  y  mas c e n t r a d o  h a c i a  ad_e 
l a n t e ,  I m p o n e  T e i l h a r d  q u e  l a  m a t e r i a  d i s p o n e  d e  u n a  -  
c i e r t a  e n e r g f a  t a n q e n c i a l  l i b r e  d e  e s t a  f omma e s o c i a n d y  
s e  l a s  p a r t f c u l  as e n t r e  s f  s e  h a l l a n  en s i t a a c i ô n  d e  a y  
m e n t a r  su  c o m p l e j i d a d  i n t e r n a  h a c i e n d o  a s c e n d e r  d e  i g u a l  
m a n e r a  su e n e r g f a  r a d i a l  en d i r e c c l ô n  h o r i z o n t a l .  L a  ma 
t e r i a  s e  c o n d e n s a ,  s e  c r i s t a l i  z a , s e  p o l i m o r f i z a ,  s e  
f o r m a n  m o l c c u l a n ,  m a c r o m o l é c u l a s , p r o t e f n a s ,  h a s t a  q u e  
u n  d f a  s e  de. e l  p a s o  ( e l  s a l t o ? )  y e s t a l l a  l a  v i d a ,  q a e  
es l a  F or ma  i n f e r i o r  d e  l a  c o n c i e n c i a ;
" E n  c u a l q u i e r  p u n t o  q u e  c o n s i d e r emos 
a l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  T i e r r a ,  e l  a c r e c e r j  
t a m i e n t o  d e l  I n t e r i o r  n o s e  p r o d u c e  mas
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q u e  en f a v o r  d e  u n  d o b l e  e n r o l  1 a m i e n t o  
c o n j u g a d o ,  e n r o l 1 a m i e n t o  d e  l a  m o l é c u l a  
s o b r e  s f  m i s ma  y e n r o l 1 a m i e n t o  d e l  P l a -  
n e t a  s o b r e  s f  m i s m o .
E l  q u a n t u m  i n i c i a l  r ie c o n s c i e n c i a  
c o n t e n i d o  en n u e s t r o  Mundo t e r r e s t r e  no 
e s t a  s i m p l e m e n t e  f o r m a d o  p o r  u n  a t i r e q a -  
d o d e  p a r c e l a s ,  a p r e s a d o  d e  m a n e r a  f o r ­
t u i t e  d e n t r o  d e  u n a  m is ma  r e d .  R e n r e s e y  
t a  u n a  mesa s o l i d a r i a  d e  c e n t r o s  i n f i n ^  
t e s i m a l e s  e s t r u c  t u t a l  m e n t e  e n t  r  e l a z a d o s  
p o r  s u s  c o n d i c l o n e s  d e o r i q e n  y p o r  s u  
d e s a r r o l l o .  ( . . . ) .  A t r a v é s  d e  l a s  e d a -  
d e s ,  d e  u n a  en u n a ,  e l  m a t i z  v a  p r o g r e -
s e n d o .  A l q o  v a  e es t a l l a r  a h o r a  s o b r e  t a
T i e r r a  J u v e n i l .  ; L a V i d a ! .  ; He a q u f  l a  
V i d a ! . ( 1 0 7 )
L a  v i d a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  c o m i e n z a  
c o n  l a  c é l u l a ,  p e r o  e s t e  n o n u e d e  s e r  -
c o m p r e n d i d a  s i n  s e r  c o l o c a d a  e n t r e  u n  f u
t u r o  y u n  p a s a d o ,  e s t o  es s o b r e  u n a  1 f -
-  1 0 5  -
n ea  d e  e v o l u c i o n ,  l a  c é l u l a  c o n s l d a r a d a  
en v f a  d e s c e n d a n t e  s e  a n e q a  c u a n t i t a t l v a  
y c u a l l t a t l b a m e n t e  en e l  mundo d e  l o s  e -  
d i f l c i o s  p u f m i c o s .  P r o l o n p a d a  h a c i a  u n  
p a s e d o ,  c o n v e r g e  v i s i b l e m e n t e  h a c i a  l a  
M o l é c u l a .  L a  c é l u l a  p r a  T e i l h a r  e s l a b o n  
muy i m p o r t a n t e  d e n t r o  d e  s u  c o n c e p c i ô n  
e v o l u c i o n i s t a :  " E n  l a  C é l u l a ,  a l a  v e z  
t a n  u n a ,  t a n  u n i f o r m e  y  t a n  c o m p l i c a d a ,  
es en d o n d e  r e a o a r e c e ,  en s u m a ,  l a  T r a ­
ma d e l  U n i v e r s o  c o n  t o d o s  s u s  c a r a c t è ­
r e s ,  a u n q u e  e l e v a d a  e s t a  v e z  a u n  p e l d y  
Ro u l t e r i o r  d e  c o m p l e j i d a d  y ,  p o r  c o n s ^  
g u i e n t e ,  y a l  m is mo  t i e m p o  ( s i  l a  h i p ô -  
t e s i s  q u e  nos g u f a  e n e l  c u r s o  r ie e s t a s  
p a g i n a s  es  v a l i d a )  a u n  g r e d o  s u p e r i o r  
d e  i n t e r i o r i d a d . es d e c i r ,  d e  c o n s c i e n -  
c i a " ( l O 0 ) .
En e l  p e n s a m i e n t o  T e i l h a r  d i a n o , u n a  e s p e c i e  d e  c o n y  
c i e n c i a  r u d i m e n t a r i a  p r e c e d e  a l a  é c l o s i o n  d e  l a  V i d a .
Ya c e a  l ' o r c u "  s u s  p a r t e s  s e  o r d e n a n ,  y a  s e a  p o r q u e  a d -
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q u l e r e n  u n  n u e v ô  n i v e l  e l  n r a d o  d e  i n F e r i o r i d a d  p r o p i o  
d e  u n  e l e m e n t o  c ô s m i c o  v a r i a  h a s t a  e l  n u n t o  d e  e l e v a r s e  
d e  m a n e r a  b r u s c a  h a s t a  u n  p e l d a R o  mas a l t o ,  es p u e s  l a  
a p a r i c i o n  i n t e r n a  d e  u n  n u e v o  t i n o  d e a c t i v i d a d  y d e d y  
t e r m i n a c i ô n  c o n s c i e n t e .
E s a  m u l | h i p l  i  c i  d a d  q u e  v e f a m o s  en l a  p r e v i a ,  c o n t i ­
n u a  c u a n d o  a p a r e c e  l a  V i d a :
" D e s d e  c u a l q u i e r  l u g a r  d ° r  d o n d e  s e  
l e  c o n t e m p l e ,  e l  Mundo c e l u t a r  n a c i  e n t e  
s e  d e s c u b r e  como y a  i n f i n i t a m e n t e  c o m p l y  
j o .  Ya s e a  o o r  c a u s a  d e l a  m u l t i o l i c i d a d  
d e  s u s  p u n t o s  d e  o r i u e n ,  ya  s e a  como c o y  
s e c u e n c i a  d e u n a  r a p i d e  d i v e r  s i  F i c a c i ô n  
a p a t i r  d e  a l q u n o s  F o c o s  d e e m e r s i o n ,  ya  
s e a ,  h a y  q u e  a n a d i r ,  p o r  r a z ô n  d e  d i f e r e y  
c i a s  r e a i o n a l e s  ( c l i m a t i c a s  o q u f m i c a s )  
en l a  e n v o l t u r a  a c u o s a  d e l a  T i e r r a ,  n o s  
v emo s c o n d n c i d o s  a e n t e n d e r  l a  V i d a ,  c o y  
s i d e r a d a  e n s u  e s t a d i o  p r o t o c e l r j l  a r , c o ­
mo u n e n o r m e  h a z  d e F i b r a s  p o l i m o r f a s .  
I n c l u s o ,  y y a  a e s t a s  p r o F u n d i d a d e " , e l
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f e n ô m e n o  v i t a l  n o  p u e d e  s e r  t r a t a d o  a -  
f o n d o  mas q u e  como u n  p r o b l è m e  o r g â n i c o  
d e  m as as  en m o v i m i e n t o " ( 1 0 9 )
L o s  i n n u m e r a b l e s  e l e m e n t o s  q u e  c o m p o n f a n  en s u s  o r l ^  
g e n e s  l a  T i e r r a ,  no p a r e c e n  h a b e r  s i d o  r e u n i d o s  n i  agr_e 
garioE a l  a z a r ,  p i e n s a  T e i l h a r d  q ue  d e b e  d e  h a b e r  e x i a t i ^  
do una  s e l e c c i ô n  p r e v i a .
La  o n d a  d e l a  v i d a  s e  p r o p a g a  p o r  l a  t i e r r a ,  s e  c o y  
J u g a ,  s e  m u l t i p l i c a ,  s e  a s o c i a ,  s e  a c u m u l a n  c u a l i d a d e s  
y a s f  s e  f o r m a n  l o s  t r o n c o s  o " p h y - l a " .
L o s  p h y l a  s e r a n  a q r e g a c i o n e s  d e  c r e c i m i e n t o ,  h a c e s  
v i  v i  e n t  es q u e  c o n  u n  p o d e r  d e  d e s a r r o l l o  a u t ô n o m o  c r o c e n  
y s e  e x o a n d e n .  He a q u f  l e  f i l o o l n e s i s  como c u n a  d e  l a  A y  
t r o p o n é n e s i s !
" P a r a  p r é p a r e r  u n  c u a d r o  n a t u r a l  a 
l a  A n t r o p o q é n e s i s  y h a l l a r  p a r a  e l  Hom­
b r e  u n a  c u n a  - p a r a  g a r a n t i  z a r ,  q u l e r o  dja 
c i r ,  l a  o b j e t i v i d a d  s u s t a n c i a l  d e  u n a  
E v o l u c i ô n -  s o l o ,  en e f e c t o ,  es n e c e s a -  
r i a  y  s u f i c i e n t e  u n a  c o s a ,  y es  q u e  une 
f i l o u é n e s i s  g e n e r a l  d e  l a  V i d a  ( s e a n
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c u a l e s  F u e r e n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  su p rpc_e 
s o  y r e s o r t e )  n o s  s e r a  t a n  c l a r a m e n t e  
r e c o n o c i b l e  como l a  ü r t o q é n e s i s  i n d i v i ­
d u a l ,  p o r  l a  c u a l  ucmo s p s a B  s i n  e x t r a -  
f i a r n o s  c a d a  u n o  d e  1 o s  s e r e s  v i v i e n t e s ”  
( 110)
L a  m a t e r i a  o r q a n i z a d a  h a d e  e s t e r  en c o n s t a n t e  m e t ^  
m o r f o s l s ,  f e n ô m e n o  q u e  l a  h a d e h a c e r  d e s l i z a r s e  c o n  e l  
t i e m p p  h a c i a  f o u i n a s  c a d a  u e z  mas I m p r o b a b l e s .
P o r  e s t e  p l e n s a  T e i l h a r d  o u e  a m e d i d a  q u e  1 os  s e r e s  
m u l t i p l l e a n  c o n  l o s  s i o l o s  e l  n u m é r o  y l a  s e n s i h i l i d a d  
d e s u s  o r q a n o s , l o s  r e d u c e n  a s i  m is mo  n o r  e s p e c i a l i z a c i o n , 
E s t o  t i e n e  g r a n  i m p o r t a n c i a  en s u  c o n c e p c i ô n ,  ya ou e sd i -  
q u i e n d o  e s t e  p r o c e s o  a p a r e c e r â  l a  s u s t a n c i ?  n e r v i o s a  q u e  
d a r â  p o r  s £  s o l a  u n  s e n t i d o  a l a  e v o l u c i o n :
" E l  e j e  d e  l a  t e o q é n e s i s  p a s  a y s e  
p r o l o n q a  en a d e l a n t e  p o r  l a  B i o q l n e s i s .
Y e s t o  s e  e x p r e s s ,  en d é f i n i t ! v a ,  en u -  
na P s i  c o q é n e s i s " ( 1 1 1 )
E s t e  m o v i m i e n t o  e x i q i r â  u n  p r i n c i p l e  i n t e r i o r s  l a  
c o n c i  e n c i  a , p o r  e s t o  T e i l h a r d  d é f i n i r a  l a  v i d a  como u n a
- lOh -
" A s c e n s i o n  d e  c o n c i e n c i a " .
Y t e n e m o s  y a  en e l  U n i  v e r s o  a u n  s e r  l a n z a d o  p o r  l a  
e v o l u c i o n  d e  l o s  p h y l a  v i v i e n t e s .  M a m f f e r o s ,  P r i m a t e s ,  
N o m b r e ,  d o t a d o s  d e  R e f l e x i o n  y q u e  t o m a r é  l a s  r i e n d a s  
d e l a  E v o l u c i o n .  L a  N o o s f e r a  s e  h a e x t e n d i d o  s o b r e  l a  
B i o s f e r a .  P o r  l a  r e f l e x i o n  l a  c o n c i e n c i a  d e l  h o m b r e  pu_g 
d e  r e p l e g a r s e  s o b r e  s £  m i s ma  y t o m a r  p o s e s i o n  d e  s £  m i ^  
mo ; e l  h o m b r e  no s o l o  p u e d ë  c o n o c e r  s l n o  c o n o c e r s e ,  no 
s o l o  b a b e r  s i n o  s a b e r  q u e  s a b e ,  l o o i c o  p u e s  q u e  e l  h om ­
b r e  p u e d e  h a c e r s e  duePio d e  l a  B v o l u c i o n ,  p e r o  e s t e  " p o -  
d e r "  e s t é '  i m p u e s t o  p a r  l a  e v o l u c i o n ;  i d o n d e  q u e d a  su  
l i h e r t a d ,  s i  es q u e  r e a l m e n t e  l a  t i e n e ? .
E l  h o m b r e  s e  ha c o l o c a d o  en u n  e s t r a t o  s u p e r i o r  a l  
a n i m a l ,  p u s s t o  q u e  e l  a n i m a l  s a b e ,  p e r o  no s a b e  q u e  s a ­
b e .  L a  v i d a  h a a v a n z a d o  p e r o  t r a n s f o f m a n d o s e  en p r o f u n -  
d i d n d .
E l  N o m b r e  q r a n  e s l a b o n  d e  l a  e v o l u c i o n ,  s u j e t o a  rau-  
t  a c i  o n ,
" n o  p r o g r e s s  s i n o  e l a b o r a n d o  l e n t a m e n t e ,  
a t r a v é s  d e  l a s  e d a d e s ,  l a  e s e n c i a  y l a  
t o t a l i d a d  d e  u n  U n i v e r s o  q u e  s e  d e p o s l -
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t o  e n é l . A e s t e  r i r a n  p r o r e s o  d e  s i i h l i -  
m a c i o n  c o n v i e n e  a p l i c a r ,  n o n  t o d a  su  
F u e r z a ,  e l  t é r m l n o  d e ( |Omi n i  z a c l o n . L a 
H o m l n l z a c i o n , q u e  e s ,  en p r i m e r  l u q a r ,  
s i  e s f  3 e q u l e r e ,  e l  s a i t  ' i n d i v i d u a l ,  
i n s t a n t a n e o ,  d e l  i n s k l n t o  a l  P e n s a m i e n -  
t o "  t o " ( l l 2 )
E l  h o m b r e  h a  a p a r e c i d o  en e l  c o r a z o n  d e  l o s  p r i m a ­
t e s  - n o s  d i r a  T e i l h a r d -  y p o r  t a n t o  h a a p a r e c i d o  como 
F l é c h a  d e  l a  E v o l u c i o n  z o o l o n i c a .
Es c o mo  s i  e l  I n s t i n t o  s e  h u l i l e s e  v l s t o  en e l  e r o e j o  
d e  s i  m i s m o  y d e  e s t a  f o r m a  e l  h o m b r e  e n l a z n  l a  p s i c o o é  
n e s i s  c o n  1 »  n o o q é n e s i s ,  s e  l i b é r a  de l a  a n i m a l i d a d  m p-  
d i a n t e  l a  c o n q u i s t a  d e  s u  e s p 1 r i t u a  1 i d a d .
" E l  h o m b r e  e n t r é  en e l  m un do  s i n  r u i d o  - n o s  d i c e  T e i j ^  
h a r d - .  L a  e s p e c i e  h u m a n a  p o r  u n i c a  o u e s e a  d e a c u e r d o  c o n  
e l  e s t a d l o  a l  q u e  l e  l l e v o  l a  r e f l e x i o n ,  nada q u p h r a n t o  
e n  l a  n a t u r a l e z a  en e l  m o m e n t o  d e  su  a p a r i c i o n .
Ho e m e r q l d o  f i l é t i c a m e n t e  r n t e  n u e s t r o s  o j o s ,  ex a c t a 
m e n t e  como o t r a  e s p e c i e  c u a l r  u i e r a " ( 1 1 3 )
Co u s e  i  e n t e  m e n t e  nos. p a r a m o s  en e s t e  n r o r e s o  I m c l a  l a
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s o b r e v i d a  o p u n t o  d o n d e  e l  p p t i m i s m o  T e i l h a r l a n o  a l z a n z a  
s i i  p l e n i t u d .
Nos p a r a m o s  a c j u f  p o r q u e  hemos l l e q a d o  a l a  e s f e r a  en 
q u e  hemos r ie s i t u a r  e l  p r o b l e m s  d e l  M a i .  S i n  e m b a r g o  e è -  
t a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  C a p i t u l a  q u e d a r i a  i n c o n c l u s a  a i  n o  
d e s a r r o l a s e r a o s  e l  c o n c e p t o  d e  u n i d a d  y  s i n t e s l s  en e l  
p e n s a m i e n t o  T e i l h a r d i a n o .
O i q a m o s  s u s  p a l a b r a s !
" E l  e s q u e m a  " c o m p l e j i d a d  - c e n t r i d a d  
- c o n s c i e n c i a "  s e  c o n v i e r t e  t r a n s p u e s t o  
a l  m e d i o  d e  u n  e s p a c i o  i n d i s o l u b l e m e n t a  
l i q a r i o  a l  t i e m p o  en " s i n t e s i s - c e n t r a c i é n  
- i n t e r i o r i z a c i o n " .  A q u i  s u r g e  l a  l u z  en 
mi  o p i n i o n .
L a  h o m i n i z a c i o n  F or ma  p a r t i c u l a r  y 
u l t i m o  t é r m l n o  ( ;  P r o v i s i o n a l Î ) d e  l a  m£
1 e c u l i z a c i o n  u n i v e r s a l . . .  V y a  p o d e m o s  
r e s p o n d e r  p o r  q u e  es  p l u r a l  a l  h o m b r e »  
p o r q u e  no es o t r a  c o s a  q u e  l a  u l t i m a  Fojr 
m ad a ,  l a  mas j o v e n  y p o r  l o  t a h o  l a  més 
c o m p l i c a d a  y l a  m e j o r  c e n t r a d a  d e  t o d a s
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l a s  m o l é c u l a s "  ( 1 1 4 ) .
L a u n i d a d  d e  l a  o b r a  d e  T e i l h a r d ,  es " u n i t a s  e l  m u^  
t i p l e x "  u n i d a d  q u e  a s i m i l a  y s u p e r a  l o  m u l t i p l e  s i n  a_ni 
q u i l a r l o ,  p u e s  l o  m u l t i p l e  es p o r  e s e n c i a  c m n v e r n e n t e .  
P o r  e s t o  l a  m a t e r i a  - e n  s u  i d e o l o o i a  t e n  T a s c i n a n t e -  
t a n  d i u i n a  p o r  s u  p r i o r i d a d  en e l  o r d e n  d e l a s  e x i s t e n -  
c i a s  y  p o r  s u  s u p e r v i v e n c i a  a l a  V i d a  s e r e s u e l u e  en e l  
a n e l l s i s  en m u l t l p l i c i d a d  p u r a !
" S o y  e l  f u s q o  q u e  quema y e l  a o u *  
q u e  d e r r i b a ,  e l  a mo r  q u e  i n i c i a  y l a  v e £  
d a d  q u e  p a s a .  T o d o  l o  q u e  s e  i m p o n e  y l o  
r e n u e v a ,  t o d o  l o  q u e  d e s e q c a d e n a  y t o d o  
l o  q u e  u n e :  F i i e r z a ,  E x p « r i e n c i a ,  P r o n r £  
s o .  Yo s o y  l a  M a t e r i a ” . ( 1 1 5 ) .
P a s o  a p a s o  a t r a v é s  d e  t o d a  su v i d a ,  T e i l h a r d  a l  c 
c o n t e m p l a r  e s t e  e s p e c t a c u l o  d e  u n i o n  y d e s o l i d a r  i  d a d  
- l o s  s i g n o s  mas é v i d e n t e s  d e l a  f e n o m e n o l o q f a  a û n  d e s d e  
e l  l a d o  " f r i o "  d e l  a n a l i s i s -  d e s d e  l a s  n a r t f c u l a s  s u b a -  
t o m i c a s ,  a t r a v é s  d e  l o s  a t o m o s  d e  l a  m a t e r i a ,  h a c i a  
l o s  1 a b o r a t o r i o s  s i n t é t i c o s  d e l o s  p l a n e t a s  o s c u r o s  y 
o s c u r  e c i d o s  d e m a t e r i a  o i q a n i c a ,  q u e  s e  o r q a n i z a  p r o q r _ e
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s i v a m e n t e ,  d i o s e  c u e n t a  d e  e s t a  j e r a r q u i z a c l o n  e m e r g e n t  
t i s t a  d e  l a  m a t e r i a  an a s c e n s i o n  ( y a  q u e  " t o d o  l o  q u e  
a s c i e n d e ,  e m e r g e " ) ,  d e s d e  l o s  m a c r o m o l e c u l a s  q u e  s e  v l -  
t a l i z a n ,  d e s d e  l a  v i d a  q u e  s e  e n t r o p o r m i z a  h a s t e  e l  Hojn 
b r e  q u e  s e  n o o s f e r i z a î
" H i j m a n i d a r i ,  He a q u i  l a  p r i m e r a  F i ­
g u r a  b a j o  l a  c u a l  e l  H o m b r e ,  en e l  m i s ­
mo i n s t a n t e  en q u e  d e s p e r t a b a  a l a i d e a  
d e  P r o g r e s o ,  t u v o  q u e  i n t e n t e r  l a  c o n c j ^  
l i a e i o n  e n t r e  l a s  p e r s p e c t i v e s  d e  s u  i -  
n e v i t a b l e  m u e r t e  i n d i v i d u a l  c o n  l a s  e a -  
p e r a n z a s  d e  u n  F u t u r o  d e l a s  q u e  n o  p o ­
d i a  y a  p r e s c i n d i r " .  ( 1 1 6 )
T o d o  e s t é  en q é n e s i s  p e r p é t u a ,  a u n q u e  e x i s t i r a n  Fr_a 
c a s o s  en es t e  a s c e s i s .  En e s t e  c o n t i n u n e m  d e  e s p a c i o -  
t i e m n o  t o d o  s e  d i n a m i z a  y a u n  s e  a c e l e r a .  T o d o  es  H i s t £  
r  i  a y  e s t a  H i s t o r i a  s e  v a  c n n d e n s e n d o  y  c o n c r  e t a n d o  a m_e 
d i d a  q u e  se a s c i e n d e .  De a q u i  n a c e r a  l a  i d e a  d e  l a  c o n -  
v e r q e n c i a  q u e  l e  h a b i a  d e  s e n a r a t  d e  l o s  c o n c e p t o s  b e r -  
q o n i a n o s  q u e  l e  s i r v i e r o n  s o l o  d e  " c a t a l i z a d o r " .  I n d e t e £  
m i n i r u i i ü s  en 1 o m i c r  o F i s i c o , " n e r n e n "  d e  l l b e r t a d  en l a s
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r e c o n d l t e c e s  d e  l a s  c é l u l a s  o e r m i n a l e s .  L i h e r t a d  en l a  
c o n s c i e n c i a ,  p e r o  c a n a l i z a d a  p o r  l a  e v o l u c i o n  d e e s t a .  
L o  c o m p l e j o  s a l e  d e  l o  s i m p l e  q r a c i s s  a l  c o n c e p t o  d e 
i r r e v e r s i b i l l d a d .  L a  v i d a  p r o q r e s a  y a s c i e n d e .  P o r  me­
d i o  de l a  l e y  d e " c o m p l e j i d a d - c o n s c i e n c i a "  l a  c o n s r i e r i  
c i a  va i r r u m p i e n d o  y a p u d i z é n d o s e j e r a r q u i c a m p n t e  h a s -  
t a  l l e q a r  a l a  c o n c i e n c i a  r e F l e x i v a  d e l  H o m b r e  t o t a l  y 
c o n  l a  C o n c i e n c i a  r e f l e x i v a  l a  n o c i o n  d e l  b i e n  y d e l  
m a l ;  m a l  f i s i c o ,  p o r q u e  e l  ma l  m o r a l ,  como l o  e n t e n r i e -  
mos t r a d i c i o n a l m e n t e , no e n c u e n t r a  u n a  s o l u c i o n  a de cus i  
da en s u  s i s t e m a .
Un e s q u e m a ,  r e a l i z a d o  p o r  e l  P.  G u i l l e r m o  F r a i l e ,  
s i n t e t i z a  l o  q u e  a n t e s  hemos e x p u e s  t o . ( A n e x o  a l a  p a q .  
1 1 5 ) .
T e i l h a r d  s e  p r e q u n t a  s i  l a  l l a m a d a  de l a  m a t e r i a  no 
c a m i n a  a l  e n c u e n t r o  d e l a  l l a m a d a  d e l  e s p i r i t u .  En e f e £  
t o ,  l a s  g r a n d e s  f u e r z a s  e l e m e n t a l e s  o a r e c e n  i n f i n i t a m e r j  
t e  mas a m n l i a s  y menas c o r r u p t i h l e s  q u e  l o s  s e r e s  o r n a -  
n i c o s ,  p e n s a n t e s ,  c u y a  f r a n i l i d a d  y p a r t i  e u l a r l d a d  I n d ^  
v i d u a l  r e c h a z a n  l a s  a s p i r a c i o n e s  a l a  u n i d a d .  Une e s p e -  
c i e  d e o a n t e i s m o ,  v i v i d o  y p e n c e d o  a l a  v e z ,  n a r e c e  en
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e s t e  s e n t i d o  e l  l î n i c o  r e f u q i o  c o n t r e  l a  mi i l  t  i n l  i  c i  d a d , 
f a l a z  e n e i n i q o  d e  l a  u n i d a d .  T e i l h a r d  no v e  co mo  l a s  p e ^  
s o n a s ,  a l  e s p i r i t u , p u e d e n  i r d e  l a  mano c o n  l o  i m p e r  e c ^  
d e r o ,  c o n  e l  u n o .
L a  e v o l u c i o n  n a c e  como u n a  i n t u i c i o n ,  e s t a  c o n s o l i -  
d a d a  p o r  l a  r e f l e x i o n  c i e n t i f i c a  q u e  a b a r c a ,  d e  n o l p e  e l  
d i l a t a d o  c o n  j u n t o  d e f e n o m e n o c  y su  t o t a l i d a d  en I f n e a  d e  
p r o f u n d i d a d  - f e n o m e n o l o g f a - .
E s t a  v i s i o n  d e s c u b r e  p u e  l o  r e a l  m a n i f i e s t a  u n a  ma^, 
c h a  p r o g r e s i v a  h a c i a  f o r m a s  c a d a  v e z  mas c o m p l e j a s  y cej% 
t r a d a s ,  p r  o g r  a s i  va inen t  e c o n s c i e n t e s .
En e l  n i v e l  d e  l o s  m i n é r a l e s ,  s e  p u e d e  h a b l a r  ü n i c ^  
m e n t e  d e  d e t e r m i n i s m o ; en e l  n i v e l  d e  l o s  v e g e t a l  es y 
a n i m a l e s  a p a r e c e n  f u n c i o n e s  c e n t r a l i z a d a s ; en e l  n i v e l  
d e l  h o m b r e ,  no s e  p u e d e  p o r  menos d e  n s a s  a l a  e x i o e n c i a  
d e  u n a  e n e r g f a  c o n s c i e n t e  y  e s n i r i t u a l ,  q u e  h a  s u r o i d o  
como u n  a c o n è e c i m i e n t o  a b s o l u t a m e n t e  n u e v o  y p r e p a r a r i o  
a l a  v e z ,  en l a s  c a p e s  i n f e r i o r  es d e l o  r e a l ,
A m e d i d a  q u e  s e  a s c i e n d e  h a c i a  l a  c o n c i e n c i a ,  s e  p e £  
c l b e  q u e  en e l  mundo t o d o  s e  e x p l i c a  n o r  e l  " h a c i a  a r r ^  
b a "  y  no " e l  h a c i a  a b a j o " ,  p o i  e l  e s p i r i t u  y no p o r  l a s
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F u e r z a s  e l e m e n t a l e s ,
L ? e v o l u c i o n  ha r e v e l s r i o  l a  c o n t r a  e n t r o p i e ,  c o r r l e t l  
t e  d e  e s n i r i t u a l i z a c i o n  q u e  i n v i e r t e  l a  o e r s p e c t i t a  p r e  
e v o l u t i v a .
A l  l a d o  d e l  e s p i r i t u  es d o n d e  s e  h a l l a  l a  u n i d a d ,  l a  
e s t a b i l i d a d ,  l a  i r r e v e r s i b i l i d a d .  D e n t r o  d e  l a  p e r s p e c ­
t i v e  e v o l u t i v a ,  l o  d e f i n i t i v o  n o es  d e  d o n d e  s e  p a r t e ,  
s i n o  h a c i a  d o n d e  s e  c a m i n a .  De e s t a  f o r m a ,  l o  c o s m i c o ,  
e s t r u c t u r a d o  p o r  l a  c o m p l e j i d a d - c o n c i e n c i a ,  s u f r e  u n a  
m a d u r a c i ô n  q u e  p r é p a r a  e l  mundo p a r a  e l  a c o n t e c i m i e n t o  
c r i s t i c o .
L e j o s  d e o p o n e r s e ,  u n o  y o t r o  c o n v e r g e n ,
E l  p u n t o  o mega s e r a  l a  m e t a  f i n a l  d e  l a  c o m p l e j i d a d  
c o n c i e n c i a ,  c o i n c i d i  e n d o  c o n  e l  p u n t o  d e  l a  e n c a r n a c i o n  
de  C r i s t o .  ( V e r  e s q u e m a  a n e x o ) .
En v i r t u d  d e  s u  c u r v a t u r e  e s p e c i a l ,  e l  u n i  v e r  s o  t i e j i  
d e  a a l c a n z a r ,  s i q u i e n d o  s u  e j e  p r i n c i p a l ,  u n  e s t a d o  d e  
m a x i m a  s f n t e s i s .
E l  mundo s e  o r g a n i z e  e l e v â n d o s e  g r a d u e l  m e n t e  h a c i a  
l a  l i h e r t a d  y l a  c o n c i e n c i a .
P r o c e s o  i r r e v e r s i b l e  y c o n v e r g e n t e .
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CRISTO
N i v e l  d e  l a  r e f l e x i o n
L a  o r t o Q e n e a i s  a x i a l '  
d e  l a  m a t e r i a  o r q a n ^ '  
z a d a  i m p u l s a  h a c i a  
u n a  Ti 'as a l t a  c o n ­
c i  e n c i a
M a t e r i a
v i v a .
N i v e l  d e  l a  v i d a .  
'  - 1 —
L a  b i o l o p i a  e x t r a n o l a d n  h a s t a  
e l  e x t r e m o  h a c i a  a d c l a n t e ,  n o s  l l e -  
v a  a u n a  h i p o t e s i s  a n a l o n i c a  d e  u n  
f o c D  u n i v e r s a l  o n e n a  de i n t .  ; r i n r i z _ a  
c i o n  p s f n u i c a :  h a c i a  l a  n o n s f e r a  t ^  
r r e s t r e  en v i a s  d e  c n n c e n t r a c i o n  
( p o r  c o n o j e j i f i c a c i o n ) q u e  n a r e c e  
e s t e r  d e s t i n a d a  a l o n r a r s e  d e n t r o  
d e a l q u n o s  m i l  1 o n e s  d e  a ’ i o s .
L a  a s t r o n o m i e  v i s l u r n b r a  l a  exi_s 
t e n c i a  d e u n a  e s p e c i e  d e  a t o m o  p r i m i t i ­
ve  , f o c o  d e e x t e r i 0 r i z a c i o n  y d e  e x p a n ­
s i o n  f i s i c a ,  d o n d e  s e  a n r u n a r f a  l a  
masa d e l  mundo s i d é r a l ,  
r e u n i d a  d u r a n t e  v a t  i o s  r n i l l o n e r  d e 
m i l l o n e s  d e a d o s  h a c i a  a t r a s .
m a t e r i a  
i  n o r q a n i  z a d a .
. ( A n e x o  p a q  1 1 7 ) .
E l  u n i v m r s n  s e  o r d e n a  d e  t i n  modo o r q a n i c o  y  c e n t r a d o ;  
l a  m a t e r i a ,  p o r  e f o c t o  d e l  a z a r  y  d e  l o s  g r a n d e s  n u m é r o s ,  
t e r m i n a  s i e n p r e  p o r  v i t a l i z a r s e .
P o r  c o n s i q u i  e n t e  t r  ès z o n a s  e n :
1 . -  L a  o r d e n a c i o n  2 . -  L a  i n - o r d e n a c i o n
( y  p o r  c o n s i o u i e n t e ,  en e l  ( a q r a u a c i o n  d e l  m a l  c ô s m i e
q r a d o  d e c o n c i e n c i a  d e  l o s  c o )
e l e m e n h o s  d e l  m u n d o ) .
a )  En l a  z o n a  i n f e r i o r ,  l o s  a )  z o n a  d e  l a  d l s q r e g a c i o n
e l e m e n t o s  c o s m i c o s ,  a i î n  i n s ^  p u r a m e n t e  m a t e r i a l .
f i c i e n t e n e n t e  c o n o r e q a d o s ,  
no d e j a n  a o a r e c e r  n i n g u n  
r a s t r o  d e  e s p o n t a n e i d a d  n i  
de s e s i h i l i d a d )
b )  c amp o de l a s  s u s t a n c l a s  b )  z o n a  d e l  s u f r i m l e n t o ,  
a u n  no r e f l e x i v e s ,  p e r o  y a
v i v i e n t e s ;
c ) c i m a  p e n s a n t e  d e  l o  h u -  c )  z o n a  d e  l a  c u l p a .  
mano en v i a s  d e  u l t r a - h o m ^
n i  z a c i ô n .
A n t e s  d ü l  h n m l i r  e : l a  a t r a c c i o n  e r a  v i t a l ,  p e r o  c i e -
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g a m s n t e  r e c i b i d a  p o r  e l  mundo. .  D e s p u e s  d e l  h o m b r e !  s e  
d e s p i e r t a ,  a l  men os  p a r c i a l m e n b e ,  en l a  l i b e r t a d  r e f l e -  
s i v a  y s u s c i t a  l a  r e l i g i o n .  ( E . H .  p a n .  5 0 ) .
En c u a n t o  a l  p r o b l e m s  d e l  su  f r  i  ml  e n t o  : l a s  c a p a s  i r i  
d e f i n i d a s  d e l  t i e m p o  y d e l  e s p a c i o  d e s c u h r e n  e l  i n t e r i o r  
g u e  a g r u p a  l a s  p a r t i c u l e s  d e u n a  g r a n  c o n c i e n c i a  en u i o s  
d e  e m e r s i o n .
C l  m a l  - d e s i o u a l d a d e s , i n  j u s  t i  c l  a s , su  F r i  mi  e n t o , mue£ 
t e -  d e j a  d s e r  u n  e s c a n d a l o  p a r a  T e i l h a r d ,  p u  e s t o  q u e  oo 
t i e n e  l a  u l t i m a  p a l a b r a .  S i e n d o  l a  e v - o l u c i o n  u n a  g e n e ­
s i s ,  e l  i n m e n s o  d o l o r  d e l  mundo a p a r e c e  como e l  r e u e r s o  
i n e v i t a b l e ,  c o m o  c o n d I  c i o n , p r e c i o  d e  u n  i n m e n s o  é r i t o .
L a  t i e r r a  e s  l a  m a t r i z  d o n d e  s e  F o r j a  n u e s t r a  u n i d a d .
No s e  p u e d e n  d é f i n i r  e l  b i e n  y e l  ma l  s i n  t e n e r  en 
c u e n t a  l a  d i r e c c i o n  f i  j a d a  a l a  e v o l u c i o n  q u e  n o s  a r r a ^  
t r a .
" S i  c o r o n a n d o  e l  c o n o  d e l  t i e m p o ,  s e  d e s c u b r e  l a  r e ^  
l i d a d  e s p i r i t u a l  r ie l a  h u m e n i d a d ,  t e n e m o s  u n  f i n  o u e  es 
u n a  c i m a ;  l l e g a r e m o s  a e l l a  u n i c a m e n t e  a n r e t a n d o n o s  u n e s  
c o n t r a  o t r o s  i n d i v i d u a l  m e n t e , s o c i a l m e n t e ,  n a c i o n a l m e n t e ,  
r a r  i  o n a l  iTii n t  p "  . ( f e o r r i e s  L a F a y -  T e i l h a r d  d e C h a r d i n ,
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s i n t e n i s  r ip s u  p e n s a m i e n t o ,  p a n *  7 3 ) .
L a  m a t e r i a  s e  p r e s e n t s  b a j o  l a  f o f t n a  d e  s e r i e s  d e  
u n i d a r t e s  q u a  t i e n d e n  a a d d m e r a r s e  p a r a  f o r m e r  c u e r p o s  
mas c o m p l e j o s  q u e  e l l a  m i s m a :  a t o m o s ,  m o l é c u l a s ,  g r a n ­
d e s  m o l é c u l a s ,  c é l u l a s ,  c o r p u s c u l e s .  L a  l e y  d e  u o l u c i o n  
e s ,  p o r  t a n t o ,  u n a  l e y  d e  c o m p l e j i f i c a c i o n  c r e c i e n t e .
A h o r a  b i e n ,  l a s  l e y e s  d e  l a  f f s i c a  a f l r m a n  q u e  en 
c a d a  t r a n s f o t m a c i o n  u n a  f r a c c j o n  d e  l a  e n e r g f a  u t i l i z a -  
b l e  s e  p i e r d e  b a j o  l a  f o r m a  d e c f c l o r i  f e n é m e n o  q i j e  s e  
d e n o m i n a  " e n t r o p f a " .  Se d e b e r f a  c o n c l u i r  q u e  a l  c o m i e n -  
zo  d e u n  t i e m p o  i n d e t e r m i n a d o  t e n d r i a  q u e  d e t e n e r s e  l a  
e v o l u c i o n , a r r a s t r a n d o  en p o s  d e s f  l a  m u e r t e  d e l  u n i -  
v e r s o .
Mas l a  s u s t a n c i a  d e l  u n i v e r s o ,  y e s t a  es l a  h l p é t e -  
s i s  d e T e i l h a r d ,  d e b e  e s t a r  c o m p u e s t a  a l a  v e z  d e  u n  
F u e r a . l a  ex t  e r  i  o r i  d a d , l a  m a t e r i a  q u e  c o n o c e m o s ;  y u n  
d e n t r o ! q u e  en u n  h o m b r e  a p a r e c e  b a j o  l a  f o r m a  d e  c o n ­
c i e n c i a ,  p e r o  en l o s  e s t a d o s  mas o menos d e q r a d a d o s ,  d ^  
v i d i d o s  - d e s d e  l a s  f o r m a s  mas r u d i m e n t a r i a s  d e  p e r c e p c i o n  
i n t e r n a - ,  e x i s t e  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  d e l a  m a t e r i a .
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E s t e  d e n t o  s i q u e  l a s  m i a s m a s  l e y e s  d e l a  e v o l u c i o n ;  
l a  m i s m a  c o m p l e j i d a d  c r e c i e n t e  a m e d i d a  q u e  l o s  s e r e s  h 
h a c e n  s u  a p a r i c i o n  en e l  t i e m p o .
L a  e n e r q f a ,  q u e  no es mas q u e  u n a  e x p r e s i o n  d e  l a  
m a t e r i a ,  s e  d i v i d e ,  a s i m i s m o ,  en e n e r q f a  " t a n n e n c i a l "  
d e l  F u e r a , l a  c u a l  h a c e  e l  e l e m e n t o  s o l i r i a r i o  d e  t o d o s  
l o s  e l e m e n t o s  d e l  m i s mo  o r d e n  q u e  é l  - e n e r q f a  d e  l o s  f f^ 
s i c o s - ;  y e n e r q f a  " r a d i a l " ,  d e l  d e n t r o n u e  a t r a e  a l  e l ^  
m e n t o  en d i r e c c i o n  d e  u n  e s t a d o  c a d a  v e z  mas c o m p l e j o  y - 
mas c e n t r a d o  h a c i a  a d e l a n t e .
En F u n c i o n  d e  e s t a  l i o a z ô n  e n t r e  e l  F u e r a  y e l  d e n ­
t r e . p u e s  t o d a  c o m p l e j i f i c a c i o n  d e l  p r i m e r o  a r r a s t r a  a 
l a  d e l  s e q u n d o ,  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n  e e p l i c a  l a  h i s t o r i a  
d e  l a  t i e r r a ,
P o h e  d e  r e l i e v e  u n a  F u e r z a  o c o r r i e n t e  u n i v e r s a l ;  
p r o p i e d a d  d e  l a s  s u s t a n c l a s  t e r r e s t r e s  p a r a  v i t a l i z a r s e  
c a d a  v e z  mas c o m p l e j i F i c a n d o s e  a su  v e z  p r o n r e s i v a m e n t e .
E s t a  l e y  e x p l i c a :
L a  a p a r i c i o n  s u c e s i v a  r ie l o s  e l e m e n t o s  d e l  u n i v e r s o  
en e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o , .  Mos p e r m i t e  n r e s u p o n e r  q u e  
l a  " c n t r o p f a "  s e  d i s v a n n c e i é  n o c o  a n o c o  p a r a  n e r m i t i r
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l a  H b e r a c i o n  d e  l a  p o r c i o n  u l t r a - r e f l e x i v a  e i r r e v e r s ^
b l e  d e  l a  s u t a n c i a  c ô s m i c a .
COMCEPTü ÜE CREACION
Nos p a r e c e  i n s e r t a r  e s t e  c a p f t u l o  d e n t r o  d e  n u e s t r o  
t r a h a j o ,  p u e s t o  p u e  e l  p r o b l e m s  d e l  o r i p e n  d e l  mundo s e  
e n t r e l a z a  en l a  h i s t o r i a '  d e l  p e n s a m i è h t o  h uma no  c o n  l a  
i n a y o r f a  d e l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  d e  l a  f i l o s o T f a ,  e n t r e  
e l l o s  l a  e x i t t e n c i a  d e l  m a l .  ,
T e i l h a r d  da p i e  p a r a  n u e  s e  l e  c e n s u r e  d e  mo n i s m o
m e t a t f s i c o .  Su e v o l u c i o n i s m o  es u n a  v e r d a d e r a  t e o r f a  f i .
l o s o f i c a  q u e  s e  e s F u e r z a  p o r  a d m i t i r  q u e  l o  " m a s "  u i e n e  
d e l o  " m e n o s "  y  q u e  p o r  t a n t o  l o  " m a s "  h a  d e  e s t a r  d e  
a l q u n a  m a n e r a  o r e c o n t e n i d o  en l o  " m e n o s " .
De a q u f  q u e  e l  e v o l u c i o n i s m o  d e  T e i l h a r d  a l t e r a r a  
e l  c o n c e p t o  F i l o s o f i c o  d e  c r e a c i o n .  Una F r a s e  a u y a  n o a  
i n t r o d u c i r a  en e l  t e m a !
" b e  q u e  l a  V i d a  no p u e d a  a o a r e c e r  
en e l  l a b o r a t o r i o ,  n o v a m o s  a c o n c l u i r
q u e  en o t r a s  c o n d i c i o n e s  y en o t r a s
o o o c a s  e l  F en o me no  no s e  b a y a  p r o d u c i -
do" ( 1 1 8 ) .
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Y p o c a s  p a g i n a s  f l e s p u é s  s i a m b r a  e s t a s  F r a s e s  " n o  
h a y  n a d a  n u e v o  b a j o  e l  s o l " ,  " m u c h a s  t r a n s  F o i  m a d o n e s  
p a s a d a s  s e  p r o l o n q a n  h o y " .
P a r a  l o s  I n t e r p r è t e s  d e T e i l h a r d ,  e s t e  n o r é s u l t a "  
i n t e r e s a n t e  h a s t a  q u e  no s e  c o n v i e r t e  en t t e i l h a r d i a n o "  
E s t e  d e s p r e c i o  p a r a  c o n  l o s  o r f q e n e s ,  d o b l e m e n t e  p a r a d ^  
q i c o  en l o  q u e  s e  r e F i e r e  a l o s  e v o l u c i o n i s  t a s ,  l e s  n u -  
b l e  l a  v i s t a  en c u a n t o  a c a p t a r  t o d o  e l  c o n t p n i d o  r e v e -  
l a d o r  d e  L H.
Se t r a t a  ë a  s u s  c o m i e n z o s  d e  l a  m u e r . t r a  d e  u n  e s c r _ i  
t o r  d e s e o s o  d e  m a n t e n e r  u n a  F i d e l i d a d  p e r F e c b a  h a c i a  1 r  
I g l e s i a  y  en v i a s  d e  d e m o s t r a r  e l  a c u e r d o  o p o r  l o  menos 
l a  c o m p a t i b i l i d a d  e x i s t a n t e  e n t r e  l a s  e x n l i c a c i o n e s  ou e 
n o s  o F r e c e  e l  d oqma en c u a n t o  a l a  n a t u r a l e z a  h uma na  y 
l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l a  F i l o s o F i a ,  j u n t o  c o n  l o s  f e s u l t j a  
d o s  d e  l a  c i e n c j a j  p e r o  a l  m i s mo  t i e n p o  i n n o r a  t a n  c o m -  
p l e t a m e n t e  a S a n t o  Tomas d e  A q u i n o  o u e  t o d a  s u  s i c o l o Q l a  
c o n s i s t e  es e n c i  a l  m e n t e  en u n  " d u a l i s m e  mu y p a r t i c u l a r " ,  
e p a r e n t e m e n t e  d e  i n s p i r a c i ô n  c a r t  es i  a n a , y  n u e ,  p o r  u l ­
t i m o ,  c r e e  p o d e r  c o n s o l a r s e  r ie s u s  d i  F i e u  I t a r i e s  s o n e s a n 
d o su.- v * - n t r  j a s  .
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" E u i d e n t e m e n t e ,  p a r a  u n  f l l é s o f o  e l  
a c e p t a r  e l  d u a l l s m o  s i q n l f i c a  r e n d i r s e  
a n t e  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l a  u n i o n  e n t r e  
e l  a i m a  y e l  c u e r p o .  i Cô mo  p u e d e  u n i r s e  
l o  i n e x t e n d i d o  a l o  e x t e n s i v o ,  y c o m b i -  
n a r s e  p a r c i a l m e n t e  l a  m a t e r i a  c o n  e l  e ^  
p f r i t u ? .  S i n  a b o r d a r  u n  p r o b l e m a ,  c u y a  
s o l u c i o n  s u p o n d r f a  u n  c i e r t o  c o n o c i m i e ^  
y t o  d e l  s e r  en s f ,  r e c o r d a r e m o s  q u e  ea
u n a  b u e n a  s e R a l  c u a ' i d o  u n a  t e o r f a  no -  
e x p l i c a  t o d o ,  m i e n t r a s  q u e  e n g l o b a  l o s  
f r a g m e n t e s  o c u r o s  o mal  r e d u c i d o s .  L a  
r e a l i d a d  t i e n e  q u e  m o l c s t a r n o s  s i e m p r a ,  
ya  n u e  n u n c a  p o d r s m o s  a n o t a r i a " ( 1 1 8 )
Mas a d e l a n t e ,  T e i l h a r d  s i g u e  p r o f u n d i z a d o  en l a  m i ^  
ma i d e a !
" E l  e s p f r i t u  o u e d e  a l i a r s e  a l a  ma­
t e r i a . . .  De l a  r e a l i d a d  d e l  d u a l l s m o  
s u r q e n  i m p o r t a n t e s  c o r o l a r i o s J
1 )  P o r g u e  es i n t r f n s e c a m e n t e  i n d e p e n d i e r i  
t e  de l o  e x t e n d i d o ,  y p o r  l o  t a n t o  de l o
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d i v i s i b l e ,  e l  a l m a  no t i e n e  q u e  t e m e r  
u n a  d i s q r e g a c i o n : es i n d i s o l u b l e  e i n ­
m o r t a l  .
2 ) P o r q u e  p e r t e n e c e  a u n a  c a t é g o r i e  -  
t r a s c e n d e n t e  a l a  d e l a  m a t e r i a ,  s e r f a  
c o n t r a d i c t o r i o  b u s c a r l e  u n  o r  i n  en en l a  
e v o l u c i o n  c o s m i c a  o a n i m a l ;  s o l o  p u e d e  
s e r  c r e a d a  i n m e d i a t a m e n t e " ( l l 9 )
L o  mas e s e n c i a l  p a r a  é l  c o n s i s t e  en r e c a l c a r  q u e  l a  
B l b l i a  SB h a e n c a r g a d o  d e  q e r a n t i z a r  v a r i a s  v e r d a t b s ,  
en e n u n c i a r  I n m e d i a t a m e n t e  a q u e l l a s  d o s  q u e  mas l e  i n t e _  
r e s a n  I n m e d i a t a m e n t e  y d i r e c t a m e n t e  y en r e c h a z a r  s i n  
a p e l a c i é n  e l  e v o l u c i o n i s m o  i n t e g r a l ,  s i n  s a l  v a q u e r  d a r  
p a r  e l l o  u n a  c i e r t a  l i b e r f a a d  d e  p e n s a m i e n t o  h a r t o  i m p or ^  
t a n t e .
" a )  D i o s  c r e o  i n m e d i a t a m e n t e  e l  a i m a  d e l  
p r i m e r  h o m b r e ,  r e t o c a n d n  p r o b a b l e m e n t e  
o t r a  v e z  l a  m a t e r i a  d e s t i n a d a  a f o r m a r  
s u  c u e r p o ;
b )  E l  q é n e r o  b u ma n o d e s c i e n d e  dn su t o -  
t a l i d a  d e  u n a  s o l a  n a r e j a  ( m o n o q e n i s m o
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q u e  r e c l a m a r f a  o a r a  s f  s o l a  l a  d o c t r l n a  
d e l  o e c a i l o  o r d i n a l ) .
/ . H a s t a  c u a n d o  d u r a r a  e s t a  c e r t l d u m b r o  
d o b l e ?
( . . . )  P o r  e s t a s  r a z o n e s  m u l t i p l e s ,  c o n ­
c l u  i  r  emos c o n  e l  r e c h a z o  n e c e s a r i o  d e  u n  
e v o l u c i o n i s m o  q u e ,  a l  s o n d e a r  a l  h o m b r e  
a t r a v é s  d e  t o d o  e l  e s p e s o r  d e  su s e r  y 
en l a s  f o r m a s  i n f e r i o r e s  d e l a  v i d a  o d e  
l a  m a t e r i a ,  n o v e r f a  en é l  mpas q u e  e l  
p r o d u c t o  d e u n a  t r a n s f o r m a c i o n ,  b i e n  d e 
l o  m i s mo  a l o  m i s m o ,  p o r  u n  r e a j u s t e  de 
l a s  c o n d i c i o n e s  p r i m i t i v a s ,  b i e n  d e  menos 
a m é s ,  p o r  u n a s  a H a d i d u r a s  ( d e b i d a s  a o n a  
f u e n t e  d i v i n a ) ,  q u e  no c o n c l u i r f a  u n  r e ^  
j u s t e  b r u s c o  y p r o f u n d o ,  u n  a r r a n q u e  a 
l a  c o r r i e n t e  c o i m î n ,  c o l o c a n d o  a l a  h u m ^  
n i d a d  en u n a  r é g i o n  d e t r a s c e n d e n c i a  y 
d e  e s t a b i l i d a d .
( . . . )  Que no s e  j u z g u e n  e s t a s  r e s t r i c c i o  
n o s  t t r é n i c a s . T o d a  v f  a a q u f ,  y p r i n c i g i a l -
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m e n t e ,  q u e d a  much o p o r  d e c i r  mee r  c a  d e 
l a s  é n o r m e s  l a t i t u d e s  q u e  s e  l e  d e j a n  
a l  p e n s a m i e n t o  y e l  e s p e c i a l  d o m i n i o  -  
d o n d e  p u e d e n  u e r i f i c a r s e  l o s  p r i n c i p i o s  
f r a n s f o r m i s t a s . . . ;  Que b a s t e  n o r  e l  mome^ 
t o  h a b e r  s e n a l a d o  c i e r t o s  l i m i t e s  i n d i ^  
p e n s a b l e s  p a r a  l a s  T a n t a s f a s  de n u e s t r o  
e s p f r i t u .  Ya s e  d e s p l a z a r a n  e s t o s  l i m i ­
t e s . ( I Z O )
P a r a  p o d e r  c o n c l u i r ,  s i n  d a r  l a  i m p r e s i o n  d e c o n t r ^  
d e c i r s e ,  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  a f i r m a c i o n e s !
" A  l a  c o n c e p c i o n  e w o l u c i o n i s t a  q u e  
h a c e  s a l i r  a l  h o m b r e  d e  u n a  f u e r z a  g e n e  
r a t r i z  i n h e r e n t e  a l  m u n d o ,  p u e d e  c o n c e -  
d é r s e l e  u n a  n r a n  p a r t e  d e  s u s  n o s t u l a d o s .  
E l  h o m b r e  no ba a o u j e r e a d o  a l a  n a t u r a ­
l e z a  a l  p e n e t r a r  en e l l a ;  p e r o  p o r  a l n o  
q u e  f o r m a  p a r t e  i n t é g r a n t e  d e e l  , s e  eri 
c u e n t r a  a t r a p a d o  en e s t a  e s p e c i e  d e  d e -  
t e r m i n i s m o  v i t a l  ( e l  s u b r a y a d o  es m f o ) .
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q u e  h a p r e s i d l d o  t o d a  a p a r l c l é n  g r a d u a i  
d e  l o s  d i v e r s e s  o r g a n i s m o s  e x i s t a n t e s  en 
l a  t i e r r a .  E l  h o m b r e  h a s u r g i d o  en u n  tn£ 
m e n t o  y  en u n a s  c o n d i c i o n e s  d i c t a d a s  p o r  
e l  c o n j u n t o  d e  l a s  l e y e s  f f s i  c e s  y b i d l ^  
g i c a s .  Mas q u e  h a b e r  s i d o  t r a S p l e n t a d d  
a l  m u n d o ,  p u e d e  d e c i r s e  q u e  e l  h o m b r e  h a  
c r e c i d o  en 1 1 "  ( 1 2 1 )
E l  j o v e n  T e i l h a r d  s e  a p r e s u r o  a a P l a d i r  ! " p e r o  c o n t r e  
l a  e s p i r i  t u a i i d a d  d e l  a i m a  y  n u e s t r a  t r a s c e n d e n c i a  ' e n  
l o  q u e  s e  r e F i e r e  a l o s  o t r o s  s e r e s  v i v o s  / . q u i  o c u r r e ? ?  
N a d a .
L a  c o n c e s i o n  y c o n F e s i ô n  d e  e s t o s  p o s t u l a d o s  t i e n e  
q r a n  i m p o r t a n c i a ,  p u e s  es c l a r o  q u e ,  a l a  p a r  q u e  T e i l ­
h a r d  s e  d e f i e n d e  c o m i e n z a  a t e i l h a r d i z a r s e .
Mas e x i s t e n  o t r o s  d o s  F r a g m e n t o s  p l e n a m e n t e  r e v e l a -  
d o r e s  d e l  p e n s a m i e n t o  d e T e i l h a r d  a û n  h a c i I n d o s e .
E l  p r i m e r o  a l u d e  a l  p e c a d o  o r i g i n a l .  O i s c r a t a m e n t e ,  
o e r o  s i n  e c i u i v o c o  a l n u n o  e s c r i b e  T e i l h a r d  s o b r e  e l  t e m a :
" P e r o  como en n o s o t r o s  e l  a i m a  Se 
h a l l a  u n i d a  a l a  m a t e r i a ,  o c u r r e  q u e  d e
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p l e n o  d e r e c h o ,  y n o  como c o n s  e c u  e n d  a , 
d e  t a r a  a l q u n a ,  n u e s i r a  h u m a n l d a d  s e  e_n 
c u e n t r a  en c o n s t a n t e  p u o i l a t o  c o n  l a  
m u e r t e ,  l o s  s u F r i m l e n t o s  y l a s  c o e t u m b r e à  
d e  l a  v i d a  a n i m a l " .  ( l 7 2 )
M o n s e n o r  d e  S o l a g e s ,  a u n q u e  no s e  b a s a  e n e s t e  t e x ­
t e ,  s e  s l e n t e  o b l i g a d o  a r e c h a z a r  l a  i n t e r p r e t a c i o n  
t e i l h a r d i a n a  d e l  p e c a d o  o r i g i n a l ,  c o n  l a s  s i o u i  e n t e s  
l a b r e s :
" E l  p a r  d e T e i l h a r d  h a c e  q u e  e l  p e c ^  
do o r i g i n a l  c a m i n e  s o b r e  l a  c a b e z a ,  S I  
d e  h e c h o  s e  t r a t a  d e u n  p i a n t e a m i e n t o  
s i t u a d o  en e l  p r o p i o  c o r a z o n  d e  l a  r eu je  
l a c i o n  en l a  m a t e r i a ,  e n t o n c e s  es q u e  e l  
p e c a d o  - d e  u n a  u o t r a  m a n e r a -  c o n s t i t u y e  
l a  r a f z  d e l  m a l  y  d e  t o d o  l o  q u e  h a y  de 
d o l o r o s D  en l a  c o n d i c i o n  h u m a n a .  A d e m a s ,  
d e a c u e r d o  c o n  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  p r o n u  
t a ,  l a  f a l t a  no s e r f a  l a  c a u s a ,  s i n o  l a  
c o n s e c u e n c i a " .  ( 1 2 3 ) .
-  1 2 9  -
He e d o n t a c l o ,  n u e s ,  r e s p e c t o  a e s t e  d e l i c a d o  p u n t o  
d e  v i a  q u e  l e  c o n d u c i r a  a s u  p é r d l d a .
R e l e a m n s  d e n u e v o  l a  p a r t e  f i n a l  d e l  a r t f c u l o .  En 
e s t a  p a r t e  u l t e r i o r  n o s  o f r e c e  en p r i m e r  l u q a r  l a  p r i ­
m e r a  e x p r e s i o n  d e l o  q u e  v a  a s e r  u n a  a c t i t u d  t e i l h a r -  
d i a n a  c o n s t a n t e  en s u o b r e î  e l  s e n t i d o  d e  i n f e r i o r i d a d  
d e l  c a t o l i c i s m o  t r a d i c i o n a l  en r e l a c i ô n  a l a  f u e r z a  a e -  
d u c t o r a  d e  l a  n o v e d a d  c i e n t i f i c a î
" L a s  a e d u c c i o n e s  d e l  e v o l u c i o n i s m o  
y d e  u n a  i n h e r e n c i a  e x a q e r a d a  h a n  cautJL 
v a d o  d e  t a l  m a n e r a  a t a n t o s  e s p f r i t u s ^  
q u e  y a  no s a b e n  c o n s i d e r a r  a l  mundo y 
a l a  m a r c b a  d e l  t i e m n o  mas q u e  como u n  
d e s a r r o l o  n e c e s a r i o  y a b s o l u t o .  L e s  g u ^  
t a  p e n s g r  q u e  su  e x i s t e n c i a ,  a c a u s a  d e  
s u s  o b v i o s  es  f u e r z o s , c o o p é r a  en u n a  
o b r a  t e r r e s t r e  y a  l a n z a d a ,  y e n l a  q u é  
s e  c o n s u m i r a n  u n  d i a  t o d a s  l a s  o b r a s  d e  
l a  h u m a n l d a d .  M e c e s i t a n  c r e e r  q u e  d e l  o 
p r o p i o  m o v i m i e n t o  q u e  h a c e  a v a n z a r  a l a s  
COS -"S v i s i b l e s  d e b e  s u r g i r  a l q u n a  r e a l i -
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d a d  s i i p r e m a .  E n t o n c e s ,  i  n t  e f  p r  e t  a n d o  en 
e l  s e n t i d o  d e  s u s  d e s e o s ,  i n d i c e s  o me-  
n u d o  e q u i u o c o s  d e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  
d e l  m u n d o ,  u e n  d i b u . j a r s e  en u n a  i l u m i n a -  
c i o n  q u e  o a r a  e l l o s  es c i e r t a m e n t e  r e v e -  
l a d o r a  l a  m a r c h a  r e g u l a r  y F a t a l  d e l a  
q u e  e s t a n  a t e s t a d o s  s u s  s u e n o s " ( 1 2 4  )
/ .De q u e  s e  t r a t a b a ? .  I n a u q u r a n d o  u n  m i t o d o  q u e  s e r a  
p a r a  é l  s u m a m e n t a  a p r e c i a d o ,  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n  p r o c é ­
d é  c o n  u n a  v i s i o n  g e n e r a l ,  s i n  r e f e r e n c i a s .  P e r o  l a  c o n  
s e c u e n c i a  d e  s u s  o b r a s  n o s  p e r m i t e  e n c o n t r a r  u n a  r  e F e r  en 
c i a ,  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a .  En r e a l i d a d  es d e  s f  m i s m o  de 
q u i e n  e s t a  h a b l a n d o  T e i l h a r d .  E s t a  ? s u p r e m a  r e a l i d a d " ,  
/ . no  s u p o n e  e s t e  " a b s o l u t o " ,  e s t a  " c o s a  d e p o r  v i d a " ,  e l  
n i l ) El  q u e  e n c o n t r o  en l a  o b r a  d e l  " v i e j o  T u c f d i -  
d e s "  y q u e  é l  c o n t i n u a r f a  s i e m p r e ? ( E . G .  ù 6 ,  1 5 9 )
" A d e m a s  a l a  i m p o n e n t e  i n t u i c i o n  -  
q u e  l e s  e n t u s i  a s m a , / . q u é  a t r a c t i v o s  s e  
o p o n d r f a n  a l a  v e r d a d  ca  t o i l c a ? . Una -  
c r e a c i o n  c o n t i n g e n t e ;  u n a  o h r a  e s t r o p e ^  
de p o r  u n  a c t o  d e  c a p r i c h o  h u m a n o ;  u n
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d e r r o c h e  d e  a l m a s  q u e ,  u n a  a u n a ,  s e  e ^  
c a p a n  d i r i g i é n d o s e  c a d a  u n a  c o n  s u s  o b r a s  
h a c i a  su  d e s t i n o  p a r t i c u l a r ;  u n  mundo c o n  
u n  c o n t o r n o  a c c i d e n t a d o  y  q u e b r a d o :  h e 
a h f  p a r e c e  s e r  e l  e s o e c t a c u l o  q u e  o f r e -  
cemo s en c o n j u n t o  a l o s  o j o s  l l e n o s  d e  
c o n t i n u i d a d  y  d e c o h e s i o n  a b s o l u t a m e n t e  
n e c e s a r i a s .  ^ Q u é  p l a c e r  s a c a r f a n  r e a l men 
t e  a l  c o n s i d é r e r  l a s  p r u e b a s  d e s F a s a d a a  
q u e  d a n  f e  a u n a  i n c o h e r e n c i a  s e m a j a n t e ? "  
( 1 2 5 )
D e b e r i o s  r e s a l t a r  l a  p a l a b r a  " a t r a c t i  u o " ,  e x p r e s e  u n a  
i n o u i e t u d  t e i l h a r d i a n a .  F u n d a m e n t a l  y  c o n s t a n t e ,  q u e  t o — 
d a v i a  ha r ie a n a r e c e r  s o n o r a m e n t e  en e l  u l t i m o  o p û s c u l o  
e s c r i t o  en 1 9 5 5 ;  " b a j o  l o s  r a s q o s  d e  a l q u i e n  s u m a m e n t e  
a t r a c t i u o . . . C . C .  2 8 7 )  Una p r e o c u p a c i ô n  c a r a c t e r f s t i c a  
d e l  a p o l n n i s t a ,
P r u e b a s  d e s f a s a d a s ,  i n c o h e r e n c i a . E l  J o v e n  T e i l h a r d  
e m p i e z a  a s e n t i r  a g o n i e s  i m p a c i e n c i a ,  S i n  e m b a r g o  a u n  p j l  
d e  a s u s  a d u e r s a r i o s , e i n c l u s e  a s f  m i s m o ,  u n  p e q u e h o  
r :: Ct j I r  7 0 d e  a t e n c i ô n  y d e  c o m p r  e n s i o n  e n u n a  d e  e s t a s  
c a r t e s .
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T e i l h a r d  a l  p r e c i o  d e u n  e n n r m e  s a c r i f i c i o ,  p r o m e t s  
u n e  " v i s i o n "  i n c o r i i p a r g b i  e m e n t e  s u p e r i o r ;  l a  u n i d a d  d e l  
u n i v e r s e  c e n t r a d a  a l r e d e d o r  d e  O e s u c r l s t o :
" D e  a h f  q u e  s i n  q u e  s e  d e s n e r r e n  t_o 
d o s  l o s  v é l o s  d e l  d e t e r m i n i s m o  y s i n  q u e  
a l o s  l a z o s  f n t i m o s  y o r q é n i c o s  s e  s u c e -  
d a u n a  r e s e r v e  d e  c o n s t r u c c i o n  a r t i f i c i e l  
y l l e n a  d e - c o n v e n c i o n e s , s u r q i r a n  l a s  
i r r e g u l a r i d a d e s  F r a n c n e n t a r i a s , c u y o  e s -  
p f r i t u  e s t a  d e s t i n a r i o  e c o o r d i n a r s e  dejq 
t r o  d e  u n  c o n j u n t o  F l e x i b l e  y v a r i e d o ,  
i l u m i n a r i o  p o r  e l  a m o r  d e  u n  D i o s ,  i n v e ^  
t i d o  d e u n a  p r o l  o n q ^ ^ c i ô n  s o b r e n a t u r a l , 
y p o r  d e c i r l o  a s f ,  c e n t r a d o  a l r e d e d o r  
d e  J e s u c r i s t o .  E l  u n i v e r s e  s e  a r m o n i z a r é  
a n t e  e l l o s  en u n a  u n i d a d  muy s u p e r i o r  
a l a  n u e  t a n t o  l e s  p u s t e b a ,  y e n t o n c e s  
q u i z a  a p r e c i a r a n  l a  b e l l e z a  d e l a  f i s o -  
n o m f a  d e l  h o m h r e  t e l  y como l e  p r o t e g e  
l a  I q l e s i a  c o n  s a n t o  c e l o P ( l 2 h )
A p e s e r  d e l a s  l i g e r a s  c o n t r e d i  c o i o n e s  e s t e  t e x t p  ye
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d e  o o r  s f  h e i 1 h a r d i a n o . E s t a  e s p e c u l a c i ô n  t a n  c a r a c t e r f ^  
t i c a ,  d e l a  q u e  s e  i g n o r a  s u  f e r m e n t a c i ô n  s i g u e  s l e n d o  
l a  F u e a t e  q u e  v e m os  b r o t a r .  L o  n a t u r a l  j u n t o  c o n  l o  a o -  
b r e n a t u r a l  c o i n c i d e n  a n t e  n u e s t r o s  o ^ o s  o a r a  a s e g u r a r  l a  
a r m o n f a  d e l  u n i v e r s e .
E s t e  t e m a ,  g o z n e  d e l  d e s a r r o l l o  t e i l h a r d l a n o ,  s e  c o r j  
v e r t i r â  en e l  a i m a  d e s u  a p o l o q é t i c a .
P e r o  a q u e  s e  d e b e  s u  p r e s t a n 6 i a  a l a s  s e d u c c i o n e s  
d e  l a  e v o l u c i ô n ,  & s e r a  c o n  v i s t a s  a p r o c u r a r s e  u n  r e j u v _ e  
n e c i n i i e n t o  p a r a  s u  m é t o d o ? .
E s t â m e s  no s o l o  a n t e  l a  p r i m e r a  o x p r e s i o n  d e  u n  p e j l  
s a m i e n t o  s i n o  t a m b i é n  a n t e  l a  i n a u q u r a c i o n  d e  u n e  a c t l -  
t u d ;
" A  l o  l a r q o  de m i s  aMos d e  t e o l o g f a  
en H a s t i n g s . . .  ha 4 d o  c r e c i e n d o  en mf 
p o c o  a p o c o  - m u c h o  menas como u n a  n o -  
c i o n  a b s t r a c t s  q u e  como u n a  p r  es e n c i a - ,  
h a s t a  e l  p u n t o  d e i n v a d i r  t o d o  m i  c i e l o  
i n t e r n o ,  l a  c o n c i e n c i a . d e  u n e  d é r i v a  p r £  
F u n d a ,  o n t o l ô q i c a  y t o t a l  d e l  u n i v e r s e  
pn mi  a l r e d e d o r " ( 1 2 7 )
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Q u e d a ,  p u e s ,  a b l e r t o  e l  p r o b l e m s  d e  l a  c o n v e r s i o n .
E l  h e c h o  r e a l  es q u e  c u a n d o  e s c r i b e  l a  v i d a  c i î s m i c a  l a  
c o n v e r s i o n  es t o t a l .
L a  f l l o s o f f a  p a g a n a ,  a u n  en s u  mas a l t o  r e n r e s e n t a r i  
t e ,  q u e  f u e  A r l s t o t e l e s ,  no l o g r o  a l c a n z a r  e l  c o n c e p t o  
d e  c r e a c i ô n .
S t o .  Tomas . e s t a b l e c e  como l a  c r e a c i o n  es o r o d u c c i o n  
d e  t o d o  e l  s e r ,  h e c h a  d e  L a  Nada o s e a  d e  u n  s e r  q u e  aj i  
t e s  d e  Su p r o d u c c l ô n  n o s o l a m e n t e  no t e n f a  e x i s t e n c l a  
en c u a n t o  t e l  s e r ,  s i n o  q u e  no p r e e x l s t i a  en u n  s u j e t o  
o m a t e r i a  d e l  c u a l  p u d i e r a  s e r  s a c a d o .  P a r a  c o m n r  e n d e r  
l a  n o c i o n  d e  c r e a c i o n  b a y  q u e  c o n o c e r  l a  n o c i o n  d e  s e r  
en c u a n t o  s e r ,  a s c e n d e r  a l a  M e t a f i s i c a , a l  t e r c e r  a r a -  
do d e  a b s t r a c c i o n .  L a s  c a u s a s  s e g u n d a s  n u n c a  o p e r a n  e l  
s e r  en c u a n t o  s e r ,  c a u s a n  l a  p a r  t  i  c u l a r 1 d a d  t  a l  d e  t a l  
s e r .
Uemos en e l  s i g u i e n t e  t e x t o  s u  f a l s a  c o n c e p c i o n  d e  
l a  N ad a y  su  n o menos e r r d n e a  e x p l i c a c i ô n  d e  l a  c r e a -  
c i d n  !
" L a  U n i o n ,  no l o  o l v i d e m o s ,  no t r a n ^  
ma,  n o a d i c i o n a  s o l a m e n t e :  p r o d u c e . Cada 
n u e v a  u n i o n  r e a l i z a d a  a l i m e n t a  l a  c - a n t i -
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d a d  a b s o l u t a  d e s e r  e x i s t a n t e  en e l  U n ^  
v e r s o .  D e s d e  e s t e  m o m e n t o ,  en e l  p r l n c ^  
p i o  d e  l a s  C o s a s ,  n o h a y  q u e  i m a g i n e r  
a l g u n a  , i n f o r m e ,  s i n o  b i e n  a c a b a
d a en s u  c o n s i s t e n c i a ,  Y a l l f  no  h a b f a  
mas q u e  u n  e s b o z o ,  u n a  s o m b r e  d e  s e r .
V e s t o  e e t o d a v f a  d e c i r  d e m a s l a d o .
Un e s b o z o ,  u n a  s o m b r a ,  s i g n i f i c a n  y a  al_ 
no  p o s i t i v e .  A h o r a  b i e n ,  n o h a y  n a d a  p &  
s i t i v o ,  f u e r a  d e  l o  q u e  h a p a s a d o  y a  p o r  
u n a  p r i m e r a  i n f l u e n c i a  d e  l a  U n i o n .  A n ­
t e s  d e  c u a l q u i e r  U n i  f i c a c i d n  n o  s e  p u e -  
d e  h a b l a r  mas q u e  d e  l o  N e g a t i v e  ( b a j o  
s u  f o r m a  r e a l ,  q u e  es  l o  M u l t i p l e  p u r o ) .  
One c a p a c i d a d  e s e n c i a l  d e  d i s o c i a c i o n ,  
d e  d i v i s i o n ,  h e  a q u f ,  y a  l o  h emo s d i c h o ,  
e l  o b j e t o  i n i c i a l  d e  l a  C r e a c i d n " ( 1 2 8 )  
T e i l h a r d  e c h a  p o r  t i e r r a  l a  d o c t r i n - a  d e  l a  p o t e n c l a  
y e l  a c t o ,  no S t o .  Tomas l o  q u e  e x i s t e  en p o t e n c i a ,  no 
e x i t t e  en a c t o ;  p o d r a  l l e q a r  a s e r  a c t o ,  p e r o  e n t r e t a n -  
t o  e.s solo p o t e n c i a ,  p o s i b i l i d a d .  ( E n  c a m b i o  p a r a  T a i l -
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h a r d  d e  C h a r d i n ,  t o d o  l o  q u e  s e r a  y  t o d o  l o  q u e  es e 
e r a ) .
" E s  p r e c i s o ,  d i c e ,  r e p r es e n t e r s e , 
o r i g i n a r i g m e n t e  a l a  E n e r g f a  c o n s t r u c t o ^  
r a  d e l  Mundo como h a b i e n d o s  e l  as  c o n  una  
p u l  V e r u l  e n c i  a i n f i n i t e ,  c o n  u n a  c o s a  i r i  
f i n i  t a m e n t e d i s o c i a d a  p o r  n a t u r a l e z a  
( y  en c o n s  e c u  e n c i  a p o r  t e n d e n c i a )  u n a  
B s p e c i e  d e  M u l t i p l e  p u r e .
E l  p r o b l e m s  y e l  a e c r e t o  d e  l a  C r e ^  
c i o n  h a n  c o n s i s t i d o  en r e d u c i r  e i n v e r t  
t i r  e s t a  c a o a c i d a d  d e  d i s o c i a c i o n ,  d e  
r aa n er a  q u e  p u d i e r a n  o b t e n e r e e  m o n a d a s  
c a d a  v e z  mas s i n t e t i c a s " .  ( 1 2 9 )
T p i l h a r d  n o  h a c o m r r e n d i d o  l a  n o c i o n  m e t a f i s i c a  d e  
s e r  d e a q u i  q u e  t r a t e  d e  r e s o l v e r l o  c i e n t i f l c a  o f e n o -  
m e n o l o g i c a m e n t e ,  d e  a h f  s u s  d e f  i  c i  e n c i  as  c l a r  as en su  
c o n c e p t o  d e  c r e a c i o n .
En 1 9 2 3  e s c r i b f a :
" E l  g r a n  n r o b l e m a  y e l  u n i c o  p r o -  
b l e m a  - e l  d e  l o  u n o  y l o  m u l t i p l e -  e s -
-  1 3 ?  -
t a  s a l i e n d o  p a r a  mf  d e  l a s  z o n a s  en ex— 
c e s o  m e t a f f s i c a s  en q u e  y o  me l o  p l a n t e ^  
ba y t r a t a b a  d e  r e s o l v e r l o " ( 1 3 0 )
Es u n  i n t e n t e  d é s u s t i t u i r  l a  H e t a f f s i c a  d e l  u n i r  a 
l a  d e l  e s s e , como l a  F f s i c a  ha c a m b i a d o  a l a  q e o m e t r f a .
T e i l h a r d  r e p r o c h a  a l a  M e t a f f s i c a  c l a s i c a  p a r t i r  d e  
u n  " s e r "  c o n c e h i d o  e s t â t i c a m e n t e ,  como n o c i o n  p r i m e r a  e 
i r r é d u c t i b l e .  L e  c i  e n c i a  d e  l a  n a t u r a l e z a  y  e l  a n â l i d l s  
d e l  d e s a r r o l l o  m o n d i a l ,  s e r a n  e l  t r a m p o l f n  en q u e  T e i l ­
h a r d  s e  a o o y a  p a r a  d e c i r n o s  q u e  e l  s e r  a s  m o v i m i e n t o  d £  
t e r m i n a d o ,  a s a h e r  m o v i m i e n t o  d e  " u n i o n " .
De  a q u f  q u e  n o c o m p r e n d e  l a  n o c i o n  d e  " c r e a t i o  ex 
n i h i l o " ,  p u e s ,
" L a  p r o d u c t i o  ex  n i h i l o  s u b j e c t ! ,  
h a  c o n s i s t i d o ,  n o  en p l a n t a r  c o n  t o d a s  
s u s  p i e z a s  u n  s e r  i n f i n i t e s i m a l ,  d e s t i -  
n a d o  a c r e c e r  ( c o m o  s i  l a  d i f i c u l t a d  d e 
h a c e r  a l g o  d e  l a  " n a d a "  h u b i e r a  s i d a  r ^  
m o v i d a  y  e s c a m o t e a d a ) , s i n o  en i n v e r t i r  
a q u e l l a  c a n a c i d s d  d e  d i s o e r s i o n .  S i  e l  
s e r  n a c i e n t e  s p a r e c e  b a j o  u n a  f o r m a  i n -
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f i n è t e s i m a l ,  e l l o  s e  d e b e  a q u e  s e  e n -  
c u e n t r a  t o d a w f a  d e m a s i a d o  c e r C a  d e  su 
p u n t o  d e  d é s u n i o n  t o t a l  . E s t a  Na­
da p o s i t i v a  s i q n i  F i c a r a  q u e  e l  C r e a d o r  
ha e n o o n t r a d o ,  f u e r a  d e  S f ,  u n  p u n t o  d e 
a p o y o , p a l  men os  u n a  r e a c c i o n " ( 1 3 1 )  
P i e n s a  T e i l h a r d  q u e  h e r e r  e l  a c t o  c r e a d o r  d e m a s i a d o  
v a c i o " ,  es  c o r r e r  e l  r i e s o o  d e  c o n v e r t i r l o  en i n i n t e l i â  
g i b l e i
' V . P o r  g u é  no h a b r f a  d e p o d e r s e  admi .  
t i r  q u e  l a  e x i s t e n c l a  n e c e s a r i a  d e l a  ^  
n i d a d  a b s o l u t a  l l e v a  c o n s  go s e c u n d a r i ^  
m e n t e  ad e x t r a , como u n a  a n t f t e s i s  o 
u n a  s o m b r a ,  l a  a p a r i c l o n ,  en l o s  a n t i p £  
d e s  d e l  s e r ,  d e  u n a  i n f i n i t e  m u l t i p l i e ^  
d a d ? .  No c r e o  q u e  v a y a  a r e s u l t a r  de 
e l l o  u n a  e s t i m a  men as  n r a n d e  n i  d e l  Obr je 
r o ,  n i  d e  s u  O h r a " .  ( 1 3 2 )
T e i l h a r d  no r e s p e t a ,  n i  a d v i  e r  t  e s u f i c i  e n t e m e n t e  l a  
c r e a c i o n  p r i m e r a  o o r  u n  a c t o  l i b r e  d i v i n o ,  y a  q u e  e s a  
" n a d a  c r e a b l e "  p o r  v i r t u d  d e  a c o p l a m i  e n t o  o d e  u n i o n ,
-  1 3 9  -
es u n e  i m o l o r a c i o n  d e l  s e r .
Q p s n u é s  q u e  ha e n o o n t r a d o  e s a  b a s e  p a r a  q u e  o p e r e  
e l  p a r l e r  r r e a d o r ;  es e " M u l t i p l e  i n f  i n i  t q m e n t  e d l s o c l e d o " ,  
e s a  p u l v e r i z a c i ô n  i n f i n l t a ,  e s t a  " N a d a  c r e a b l e "  o " N a d a  
p o s i t i v a " ,  q u e  en r e a l l d a d  no a c a b a  d e  e x p l i  c a r  e n q u é  
c o n s i s t e ,  e s t a n  e s t a d f s t i c e r n e n t e  e x l g i e n d o  u n  " â l q u l e n "  
q u e  m e d i a n t e  u n  p r o r e s o  d e  a c o n d i c i o n a m i e n t o  l e s  u n e *  
B u s c a n  l a  u n i d a d  y c o n s i g u i  e n t e m e n t  e l a  e x i s t e n c l a .
T e i l h a r d  s u b r a y a  s u  m e t a f f s l c a  d e l  u n i r  en c o n t r a p o .  
s i c i o n  a l a  d e l  e s s e . L g  q u e  é q u i v a l e  a d e c i r  q u e  c r  e a r
es l o  m i s mo  q u e  u n i r ;
" A  m e d l d a  q u e  l a  u n i o n  e n t r e  l o s  
e l e m e n t o s  mâs v a r i a d o s  h a  i d o  h a c i é n d o -  
s e  mas f n t i m a  ( y  c u a n t o  mas l a  m u l t i p l y
c i d a d  h a  s i d o  s u p e r a d a )  mas h a a p a r e c i -
do e l  s e r  como p e r f e c t o  y  c o n s c i e n t e .  
P l u s  e s s e  p l u s ,  e t  a p l u r i b u s . u n i r ! .
E l  a l  ma, en c a d a  u n o  d e  s u s  g r a d o s ,  h a 
. n a c i d o  d e e s t a  c o n c e n t r n c i o n  p r o g r e s i u a  
d e l  p o l v o  i n i c i a l .  L a  a n i m a c i o n  e s  p r o -  
p o r c i o n a l  a l a  U n i o n ( . . . ) .  L a  U n l i î n  o n -
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t o l o q i c a  ( e s p r e c i s q  c o m n r  e n d e r  h i e n  e l  
v a l o r  de e s t a  p a l a b r a )  es n r  op l a m e n t e  
c r  e a d o r a . L  a c r e a c i o n  s e  r e a l i z e  a l  u n i r  ; 
y l a  u n i o n  v e r d a d  e r  a no s e  o b t i e n s  mas 
q u e  a l  c r e a r ;  h e  a q u f  r i os  p r o p o s i c l o n e s  
c o r r e l a t i v a s " ( 1 3 3 )
A l a  o b j e c c i o n ,  l a  u n i o n  p r e s u p o n e  e l e m e n t a  y a  e x i ^  
t e n t e s ,  T e i l h a r d  r e s p o n d e  q u e  e l  m o v i l  no  e x i s t e  s i n o  
e n q e n d r a d o  p o r  s u  m o v i m i e n t o ,  p o r  l o  t a n t o  l o  Uno a p a -  
r e c e r a  a c o n t i n u a c i o n  d e  l o  M u l t i p i e ,  d o m i n a n d o  l o  M u l ­
t i p l e ,  p o r q u e  sO a c c i o n  e s e n c i a l ,  f o r m a l ,  c o n s i s t e  en 
u n i r  y  d e  a q u f  l a  l u c h a  e n t r e  l o s  d o s  p r i n c i p i o s S  M u l -  
t i p l i  c i d a d  y U n i d a d !
" h a y  q u e  m e d l r s r ?  c o n  l a  i n e r c i a ,  o c o n  
a l q o  p e o r ,  n o s  d i c e ,  n a r a  c r e a r  a l q o " .  
( 1 3 A ) .
Su f e  en l a  c r e a c i o n  l e  ha o b i  i n a d o  a d e c i r  n u e  e l  
M u l t i p l e  a b s o l u t e  es  N a d a .  D i o s  p o n i  e n d o s  e como Uno a b ­
s o l u  t o , p o n d r f a  a su  a l r e d e d o r  s u  c o n t r a r i o .  M e t a f f s i c g  
m e n t e  e s t o .  no es J u s t i f i c a b l e .  A q u f  p u e d e  a p l i c a r s ,  l o  
q u e  d i c e  San A r u s t f n  c o n  p r o f u n d i d a d  m e t a f f s i c a !  " D i o s
- l/.l -
no t i e n p  c o n t r a r i o " .  I n c l u s o  e l  p o s l b l e  a b s o l u  t o  c o n  a l  
q u e T e i l h a r d  i d e n t i f i c a  su  M u l t i p l e  a b s o l u t e ,  no e x i s t e  
f ' u e r a  d e D i o s .  U n i c a m e n t e  en v i r t u d  d a  l a  c r e a c i d n ,  b a -  
s a n d o s e  en l a  l i b r e  v o l u n b d  c r e a d o r a  d e D i o s , e l  p o a i b l ^  
s e  d i s t i n i î u e  da D i o s .
l Y  e l  a l m a ? .  Que l u g a r  e n c u e n t r a  en e s t a  c r e a c i o n  
e v o l u c i o n i s t a ? .  T e i l h a r d  r e s p o n d e :
" E l  a l m a  s e  c r é a  a f u e r z a  d e  m a t e r i ^ a  
1 i d a d  a q r u o a d a  y c o p r d e n a d a .  Se h e l l  a 1.1 
q a d a  a u n  summum d e c o m p l e j i d a d  d l s u e l t a  
y d o m l n a d a . ( . . . )  E l  a l m a  h u ma n a e s ,  p u e s ,  
e m i n e n t e m e n t e  e s p i r i t u a l  p o r q u e  es e m l -  
n e n t e r a e n t e  r i c e  en m u l i b l p l l c l d a d  s u p e r j a .  
d a . (  . . . ) E1 a l m a  h u a m a n a  e s t a  h e c h a  p a r a  
no e s t a r  s o l a . ( . . .  ) i Q u S  q u i  e r e  d e c i r  -  
e s t o ,  s i n o  q u e  e s t a  h e c h a  p a r a  l a  u n i i î n  
q u e  s i m p l l  f l e a  a l o s  s e r e s ,  a p n q u e  p a r . e  
c e  q u e  l o s  c o m p l l c a ? " ( 1 3 5 )
No d i s m i n u y e n  l o s  e r r o r  es en q u e  T e i l h a r d  c a e ,  l a  -  
a f i r m o c i o n  r ie l o s  T e i l h a r d i a n o s  d e  q o  e l  p e n s a d o r  s e  sj^ 
t u n  rip: (fn i - l  p u n t o  d e  v i s t a  f  e n o m e n o l o g i  c o , e s t o  es  : c6
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mo a p a r e c e  à h t e  é l  e i  a c t o  c r e a d o r .  P e r o  a e s t o  h emo s d e  
a d v e r t i r  q u e  es  e l  m i s mo  T e i l h a r d  e l  q u e  t r a t a n d o s e  d e  
s l t u a r s e  en e l  p i a n o  m e t a f i s i c o  c o n t r a p o n e  s u  c o n c e p t o  
d e  l a  c r e a c i o n  a l  d e  l a  M e t a f f s i c a  c l a s i c a ,  i d e a  sembr . a 
d a  p o r  t o d a s  s u s  o b r a s ,  s o b r e  t o d o  en " E l  C o r a z o n  d e l a  
M a t e r i a " .  Y es e l  m i s mo  T e i l h a r d  q u i e n  l l a m a  a s u s  t e o -  
r f a s  s o b r e  l a  c r e a c i o n  " l a  M e t a f f s i c a  de l a  u n i o n  o d e l  
u n i r " ,  y a  q u e  e l  s e r  e s t a  en e l  c o r a z o n  m i s m o  d e l  f e n o -  
m e n o .
Y s u p e r a n d o  e l  c amp o  m e t a f f s i c o ,  d o n d e  no ha e n c o n -  
t r a d o  h u e c o  p a r a  s u  s i s t e a ,  s e  i n t r o d u c i r a  en u n  p i a n o  
T e o l o q i c o .
N u n c a  h a b l o  T e i l h a r d  d e  c a u s a  e f i c i e n t e  en e l  M u n d o ,  
s o l o  d e  c a u s a  c u a s i - e f i c i e n t e  c u a n d o  n o s  d i c e !
" L a  c r e a c i o n  p r o p  l a m e n t e  r i i c l > n  s e r a  
l a  a c c i o n  c r e a d o r a  d i v i n a  c u a s i - e f i c i e ^  
t e ,  q u e  u n i  f i c a r  f a l o  M û l t i p i e " ( 1 3 6 )
A c e n t  ' a r a  l a  c a u s a l  1 d a d  f i n a l ,  p u e s  l a  c a u s a  e f i c l e r i  
t e  no e n c u e n t r e  l u g a r  en u n  e u o l u c l o n i s m o , a u n q u e  e s t é  
l a n z a d o  h a c i a  e l  O m é g a , como e l  e v o l u c i o n i s m o  T e i l h a r d i ^  
n o .
-  1 4 3  -
Ha y en T e i l h a r d  u n  u e r d a d e r o  m a n i q u e i s m o  p o r q u e  e s e  
M u l t l o l e ,  l a  Nada p o s i t i v a ,  n o  v i e n e  d e  D i o s  s i n o  q u e  
es i n d e p e n d l e n t e  d e  é l  y s e  l e  o p o n e  como u n  P r i n c i p i o  
a o t r o  P r i n c i p i o .  De a q u f  q u e  T e i l h a r d  h a b r a  d e  a d m i t i r  
l u e q o ,  como v e r e m o s , l a  n e c e s i d a d  a b s o l u t a  e i n e v i t a b l e  
d e l  M a l  en l a  g e n e s i s  d e l  U n i  v e r s o .  P a r a  c r e a r ,  d i c e  
T e i l h a r d ,  D i o s  u n e  o n a s  e x a c t a m e n t e  " h a c e  u n i r s e " .  L e  
e s e n c i a  d e l  ma l  s e  r é v é l a ;  u n a  f a l t a  d e  u n i o n  o ,  a l  n l -  
v e l  r ie l a  C o n c i e n c i a ,  u n a  n e g a t i v e  a l a  u n i o n :
" E n  c i  e r  t o  s e n t i d o ,  e s c r i b e  e l  penaja 
d o r  f  r a n c e s , me p a r e c e  q u e  l a  v e r d a d e r a  
s u s t n n c i a  q u e  ha d e  c o n s a g r a t s e  a d i a -  
r l o  es e l  a c r e c e n t a m i e n t o  d e l  m un do  en 
es e d f a  - e l  n an s i  m b o l i  z a  b a s t a n t e  b i e n  
l o  q u e  l l e g a  a p r o d u c i r  l a  C r e a c l é n ,  e l  
v i n o  ( s a n g r e s )  l o  q u e  s e  p i e r d e  en a g o -  
t a m i e n t o  y  en s u f r i m i e n t o  d e  e s e  es f u  e ^  
z o " ( l 3 7 )
P r e v e f a  T e i l h a r d  q u e  su  p o s i c i o n  e r a  p e l l g r o s a  a l  
a d m i t i r  u n a  e s p e c i e  d e " N a d a  p o s i t i v a " ,  b a s e  d e  l a  c r e j ^  
c i o n .
— 1 <'i 4 —
E s a  m a s s  d i s o c i a d a  p o r  l a  n a t u r a l e z a  q u e  p r e s u n o n e  
l a  u n i o n  c r e a d o r a ,  s i g n i f i e s  p a r a  T e i l h a r d  q u e  e l  Cr  e a ­
d o r  h a  e n c o n ^ r a d o  f u e r a  d e E l  u n  p u n t o  d e a p o y o  o p o r  l o  
men os  u n a  r e a c c i o n ,  E s t o  es i n s i n u a r  qUe I s  C r e a c i o h  no 
h a s i d o  a b s o l u t a m e n t e  q r a t u i t a ,  s i n o  o u e  r e p r é s e n t a  u n a  
o b r a  d e  i n t e r  es  c a s i  a b s o l u t e .
" T o d o  e s o  " r e d o l e t  m a n i c h a e i s m u m "  
( 1 3 8 )
T e i l h a r d  c a l f i c i a  d e  p u r  a m e n t e  v e r b a l  l a  c o n c o e c i o n  
m e t a f f s i c a  d e C r e a c i o n .  P e r o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e su  t ^  
s i s  s o n  d e  c o n s i d e r a b l e  q r a v e d a d  o a r a  e l  r e c t o  c o n c e p t o  
d e  N a t u r a l e z a  y p e r f e c c i o n  d e l  S e r  D i v i n o  y p a r a  l a  r a ­
d i c a l  c o n t i n g e n c i a  d e l a  c r i a t u r a .
S i  e l  c o n s t i t u t i v o  mas p r o  f u n d o  d e l a  r e a l i d a d  no 
es e l  d e  s e r . s i n o  e l  d e u n i r . l a  e s e n c i a  d e  D i o s  no cor i  
s i s t i r a  t a m p o c o  en e l  S e r . e l  E s s e  S u b s i s t  e n s , s i n o  en 
e l  u n i r .  D i o s  no e x i c t i r a  mas q u e  u n i é n d o s e :
" L e  de f i n i c i o n  e s s e  « u n i  r  i r  me o a -  
r  e c e  q u e  p o d r f a  s e r  d e f i n i M e  f i  - o s o f i -  
c a m e n t e .  En t o d o  c a s o , t i e n e  l a  v e n t a j e  
d e  r e s u l t a r  f e c u n d a  y d e r e v e l a r s e  como
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l a  l a y  d e l  q r o g r e s o  d e l  s e r .  S i  as d i s -  
c u t i b l e  m e t a f i s i c e m e n t e ,  p o s e e  u n  v a l  o r  
p r a c t i c e  ( d e  c r e c i m i e n t o :  c f e s c a r e  -  u -  
n i r i )  i n d i s c u t i b l e "  ( 1 3 9 )
( U a l e  d e c l r n q u e  T e i l h a r d  d e s t r u y e  e l  r e c t o  c o n c e p t o  
d e  D i o s .  D i o s  no s e r f a  A c t u a l i d a d  P u r e .  P o r q u e  s i  s u  e -  
x l s t i r  es u n i r s e  q u l e r e  d e c i r  q u e  p r e v i a m e n t e  s e  h a l l a  
en e s t a d o  d e  d e s u n i o n ,  d e  d i s o c i a c i o n .  Se h a l l a  d e  a l g u n  
modo en p o t  e n c i a ) .
D i o s  en l a  m e n t a l l d a d  T g i l h a r d j . a n a  p r o d u c i r f a  o i n #  
f u n d i r i a  l a  f o r m a  a l a  m a t e r i a ,  p o r q a  q u é s  es  e s a  Nada 
p o s i t i v a  d e l  q u e  é l  h a b l a  s i n o  M a t e r i a ? .
S i n  E m b a r g o :
" c r e a r ,  h a b l a n d o  c o n  p r o p i e d a d ,  no 
es  h a c e r  d e  u n a  c o s a  o t r a  p o r q u e  e s t o  
s e  l l a m a  q e n e r a c i o n ,  s i n o  e s  h a c e r  d e 
n a d a ,  a l q o " .  ( 1 4 0 )
E s t a  n a d a  ha d e s e r  u n a  n a d a  o n t o l o g i e s , . u n a  n a da  
a b s o l u t e  q u e  e x i q i r a  p o r  su  q r a n  i n d i g e n c i a  u n  E s s e  S u ^  
s i s  t e n s  q u e  l e  dé l a  e x i s t e n c l a :
" E s t a  m i s m a  n i h i l i d d d  a b s o l u t a  nue.a
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t r a  r é c l a m a ,  n o u n a  c a u s a  a c c i d e n t a l  sje 
Q u n d a ,  s i n o  l a  p r i m e r a ,  p o r q u e  c u a n t o  
mas p o b r o  es l a  M a t e r i a  en l a  q u e  s e  ha 
d e  t r a b a j a r ,  t a n t o  mas f e r  f  e c t o  d e b e  s e r  
e l  a r t i f i c e ,  c u a n d o  l a  m a t e r i a  es l a  n a ­
d a ,  no h a y  mas a r t i f i c e  q u e  e l  S e r  Supr .e  
m o"  ( 1 4 1  )
Dado e l  a l c a n c e  f i l o a o f i c o  q u e  e n t r a b a n  l o s  p r e s u p u e ^  
t o s  T e i l h a r d i a n o s ,  a l c a n z a n d o  e l  n a t u r a l i s m o  c i  e n t i f i c o  
u n a  B s p e c i e  r ie n a t u r a l i s m o  f i l o s o f i c o ,  l a s  e x n r e s i o n e s  
d e  T e i l h a r d  p a r e c e n  d e j a r  u n  r a s t r o ,  e l  me no s  i n c o m p a t ^  
b i l l d a d  e n t r e  e l  p r o c e a o  n a t u r a l  y n e c e s a r i o  d e l  mundo 
y  l a  a c c i o n  c r e a d o r a ,  S o b e r a n a m e n t e  l i b r e .
T e i l h a r d  q u e  p r o m e t i a  s l t u a r s e  r i c u r o s a m e n t e  an e l  
mas e s t r i c è t  c a m p o  d e  l o s  f e n o m e n o s ,  p é n é t r a  en e l  mas 
a l t o  d e l a  M e t a f f s i c a ,  p e r u i r t i e n ' o  c o n  s u s  e r r o n e o s  
c o n c e p t o s  i m a o i n a t i v o s  l a s  d e l i c a d e s  e i m p o r t a n t e s  n o c l B  
n e s  d e l a  E s e n c i a  O i v i n a  y l a  e s e n c i a  c r e a d a ,
C o m e n t a  S m u l d e r s *
" L a  c r e c i o n  pu e de  c o n s  i  d e r  a r  s e y r.e 
n r e s e n t n r q e  a p a r t i r  d e  s u  c o m i e n z o  o
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s u  t e r m i n a c i o n . , .  T e i l h a r d  p r e f l e r a  a b o ^  
d a r l a  d e s d e  e l  u l t i m o  p u n t o  d e  v i s t a ,  mo^  
d e  d e s a c o s t u m h r a d o . , .  L a  i m a g e n  d e  l a  -  
c r e a c i o n  q u e  o f r e c e  T e i l h a r d  r e s p o n d s  è i n  
d u d a  a l q u n a ,  m e j o r  a l a  n u e v a  v i s i o n  c l e j i  
t i f i c a . . .  P e r o  n o a l a  T e o l o q f a  A c t u a l "  
( 1 4 2 )
T e i l h a r d  h a c e  d e  l a  m g t e r i a  u n  a l q o - m a t e r i a - e s p f r i t u ­
q u e  es c o m p l e t s m e n t e  a j e n o  a l a  F i l o s o f f a .  A l t e r  a e l  c * n -  
c e p t o  d e m a t e r i a ,  c r e e m o s  q u e  c o n  l a  p r e t e n s i o n  d e  e n c o n -
t r a t  u n a  e x p l i c a c i o n  a l a  c r a c i é n  d e l  a i m a .
E s c r i h e =
" S e  p u e d e  d e c i r  q u e  s i  e l  p s i q u i s m o  
mas r e f i n a d o  c o i n c i d e ,  en n u e s t r o  U n i v e ^  
s a ,  c o n  e l  s o p o r  t  e m a t e r i a l  mas c o m p l i c e )  
d o ,  e l l o  s u c e d e  o o r  c o n s t r u c c i ô n .  En v i ^  
t u d  d e l  m e c a n i s m o  d e  l a  E v o l u c i ô n ,  d e n -
t r o  d e l  c i c l o  d e  n u e s t r a  C r e a c i é n ,  l o
u n o n a c e  s o b r e  l o  m u l t i o l e . l o  s i m p l a  s e  
f o r m a  u n i e n d o  l o  c o m p l e i o . e l  e s p f r i t u  
s e  h a c e  p o r  m e d i o  de l a  m a t e r i a .  De man_e
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r a  q u a , c o n p l e j l d a d  n r q a n i c a  y s i m p l i c ^  
d a d  p s i q u i c a  n o s e  o p o n e n , en e l  d e v e ­
n i r  :  u n a  d e  e l  1 a s ,  en e f e c t o ,  es l a  c o f i  
d i c i o n  d e  l a  a o a r i . o i o n  d e l a  o t r a .  No -  
h a y  u n i d a d  e s p i r i t u a l  s i n  e l  e j e r c i c i o  
d e  u n a  c a p a c i d a d  d e  u n i  f i c a c l o n :  unum 
n a s c i t u r  u n i  e n d o . L o  M u l t i p l e  es l a  c a -  
r a  i n f e r i o r  ( s e p a r a b l e )  d e l  a l m a  r a c l o -  
n a l  ; y e l  a l m a  es e l  p u n t o  d e  c n n v e r q e j n  
c i a  ( d e s p r e n d i b l e )  d a  l a  M a t e r i a ,  E n t r e  
l a s  a l m a s  p e r e c e d e r a s  d e l o s  a n i m a l e s  y 
e l  e s p f r i t u  i n m o r t a l  d e l  H o m b r e ,  l o  q u e  
h a y  n o es p r e c i s a m e n t e  u n  h i a t u s . s i n o  
u n  P a s o  d e  u n  q r a d o  a o t r o  a t r a u e s  de 
u n  p u n t o  c r i t i c o ( . . . )  e xn  e r  i  m e n t  a -
mos e s t a  c o n t i n u i d a d  en f o r m a  s e n s i b l e  
c u a n d o  n o s  n a r  e c e  r e c o n o c e r  en n o s o t r o s  
m i s m o s  q u e  e l  p e n s a m i  e n t o  es l a  s e n s a -  
c i o n  t  r a n s  f  o r  r i a d a ? " (  1 43 )
E l  t e x t o  n o p u e d e  s e r  mas s i n n i f i c a t i v o  n a r n  d e m o s -  
t r a r n o s  q u e  D i o s  no h a c r e a d o  e l  a l m a  d i r  ec  t  a i n e n t  e s i n o
-  1 4 0  -
q u e  ha s o l t a d o  d e  l a  M a t e r i a ,  p o r  e s t o  l o g i c a m e n t e  T e l ^  
h a r d  no r e s o l v e r a  a d e c u a d a m e n t e  n i  e l  p r o b l e m a  d e  l a  1 ^  
b e r t a d  q u e  mâs a d e l a n t e  t o c a r e m o s , n i  e l  p e c a d o  o r i g i n a l ,  
n i  o o r  c o n s i q u i e n t e  e l  M a l  M o r a l  «
" A l  p e n s a m i e n t o  ( a  l a  v o l u n t a d  y a 
l a  l i b e r t a d )  s e  l l e g a  s o l o  p o r  u n  a i m a  
r a c i o n a l  c r e a d a  p o r  D i o s  y  d i s t l n t a  d e  
u n  p s i q u i s m o  i n f e r i o r  d e l  q u e  no p u e d e  
p r o d e d e r  p o r  e u o l u c i o n " .  ( 1 4 4 )
S i n  e m b a r g o  en T e i l h a r d  p a r e c e n  e q u i p a r a r e e  e n u n a  
m i s m a  r e a l i ç l a d  e l  s e r  m a t e r i a l  y e l  e s p f r i t u .
O t r o  p r o b l e m a  s e r i o  en e l  p e n s a m i e n t o  T e i l h a r d i a n o  
e s :  en q u e  e t a n a  d e l  t i e m n o  s i t u a r  l a  c a u s a l i d a d  c r e a d o ^  
r a  d i v i n a ? .  E l  m i s m o  n o s  d i c e  q u e  e s t a  e a u s a l i d a d  s e  
e j e r c i o  a l  p r i n c i n i o ,  d e j a n d o  en l a s  c o s a s  como s e m i -  
11 as o c u l t . a s  q u e  a s u t i e m p o  e m p i e z a n  a g e r m i n a r .
S i  s e  t r a t a  r ie u n  p r o r e s o  d e d e s a r r o l l o  d e  u i r t u a l i  
d a d  o c u l t a s ,  q u e  q u e d a  d e  l a  e v o l u c i â n ? .
D e . j a r i a m o s  man co  n u e s t r o  e s t u d i o  s i  no h i c i  es emos 
j u s t i c i a  a l  p e n s a m i e n t o  d e  T e i l h a r d  en l o  q u e  t i e n e  de 
a p r o v e c h - ' o i  i; en  nu c o n c e p t o  s o b r e  l a  c r e a c i o n .
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O b s e r u a m o s  q u e  l a  n u e v a  r e p r e s e n t m e l o n  d e  l a  c f e a -  
c i ô n  como d o n  p e r m a n e n t e  r ie s e r  y  v i d a  n u n c a  r e e m p l a z a -  
r a  t o t a l  m e n t  e a l a  i  man en d e l a  c r e a c i o n  I n i c i a l ,  a s f
como l a  I m g a e n  d e  l a  c r e a c i o n  i n i c i a l  . jamâs p o d r â  p r e s -
c l n d i r  d e  l a  c o n s e r v a c i o n .
" D i o s  n o es s o l o  c a u s a  d e  l o s  s e r e s  
en  c u a n t o  a s u  " f i e r i "  en e l  m o m e n t o  d e 
l a  c r e a c i o n ,  s i n o  q u e  - c o m o  q ù h r a  q u e
es  c a u s a  a b s o l u t a  y t o t a l  d e  t o d o  e l  s e r
d e l  e f e c t o ,  q u e  d e  s f  es La n a d a  n n t o l ^  
g i c a , l a  n a d a  a b s o l u t a -  es c a u s a  t o  t a l  
d e  t o d o  e l  s e r  d e l  e f e c t o ,  r ie s u  t i a c e r -  
s e  y d e  s u  o e r m a n e n c i a  en e l  s e r  d e  t a l  
f o r m a  q u e  s i ,  en u n  m o m e n t o  d a r i o ,  D i o s
r e t i r e r a  d e c u a l q u i e r  c r i a t u r a  s u  i  n f  I t j
e n c i a  o n t o l o n i c a ,  é s t n  v o l  v e r  f  a a l a  n ^
da  i n s t a n t â n e a m e n t e ,  n o r  e l  p e s o  d e  s u 
m i s m a  n i h i l i d a d " ( l < ' i 5 )
T e i l h a r d  h a  a c e n t u a d o  l a  c o n s  e r  va  c i o n  r i e l  s e r  en e l  
m u n d o ,  y e s t e  es  s u  mér  i  t o .  S i n  e m b a r g o  s u s  c o n s  i  ri e r  ac i o^  
n e s  m e t a r f s i c a s  s o I t o  l a  c r e a c i o n  c r e e m o s  q u e  f e l l a n .
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T e i l h a r d  v e f a  en u n  O i o s  c r e a d o r  u n  D i o s  l e j a n o  q u e  
s e  i n c l i n a  s o u r  e e l  mundo y a n t e  q u i e n  e l  h o t n b r e  d e  h o y  
es i m p a s i b l e ;  u n  D i o s  q u e  e m p u j a  a l  mundo d e s d e  f u e r a  y 
q u e  t a m b i é n  i n t e r u i e n e  e n é l  p a r a  c r e a r  l a  v i d a o  e l  Hojn 
b r e .
L a  C r e a c i o n  es  u n  a c t o  p e r e n n e  m e d i a n t e  e l  c u a l  O i e s  
c o n s  e r  v a  l a  e x i s t e n c l a  d e  l o  c r e a d o .  E s t e  a c t o  n o c e s a  
n u n c a .  Y e s t o  no l o  r e a l i z a  a d i s t a n c i a .  A l l f  d o n d e  e s ­
t é  l o  c r e a d o  e s t é  t a m b i é n  D i o s .  O i s t i n t o  d e  h e c o  an au 
s e r ,  p e r o  p r e s e n t s  en l o  mas f n t i m o .  L a  t r a s c e n d e n c i a  -  
d e l  s e r  d i v i n o  no h a c e  i m p o s i b l e  l a  i n m a n e n c i a  d e  s u  pr . o 
s e n c i a ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i a ,  g r a c i a s  a e l l a  es 
e s t a  i n m a n e n c i a  u n a  p r e s e n c i a  c o n s c i e n t e  y c r e a d o r a ,
D e l  a n é l i n i s  T e i l h a r d l a n o  s e  s i n u e  q u e  no d e l  t o d o  
p o r  i m p o t e n c i o  s i n o  en v i r t u d  d e  l a  e s t r u c t u r a  m i s m a  d e 
l a  Nada s o v r e  l a  c u a l  s e  i n c l i n a  p a r a  c r e a r ,  D i o s  n o p u £  
d e  p r o c é d e r  més n u e  d e  u n a  s o l a  f o f m a !  r e u n i r ,  u n i f i c a r  
p o c o  g p o c o ,  b a j o  s u  i n f l u e o c i a  a t r a c t i v a  u n a  g r a n  m u l -  
t i t u d  d e  e l  e m e n t o s , p r l m e r o  i n f  i n i t a m e n t e  n u m e r o s o s ,  s.u 
marnent  e s i m p l e s  y a p e n a s  c o n s c i e n t e s ,  y d e s p u é s  g r a d u a i ,  
m e n t e  i.iés r n t n s ,  més c o m p l e j o s  y f i n a l  m e n t e  d o t a d o s  de
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r e f l e x i o n .  A h o r a  b i e n ,  u n  é x i t o  d e e s t e  t i n o ,  o i e n s a  
T e i l h a r d  q u e  ha d e  s e r  p a g a d o  c o n  c i  e r  t a  n r o p o r c i o n  d e  
f r a c a s o s :
" L a s  p a s i u i d a d e s  d e  d i s m i n u c i o n  e x -  
t e r n a s  s o n  . t o r i e s  n u e s t r o s  o b s t a c u l o s .  
S i g a m o s  m e n t a l  m e n t e  e l  c u u r s o  ri e n u e s t r a  
v i d a  V l a s  v e r  emos s u r g i r  p o r  t o d a s  pa.r  
t e s .  He a q u f  l a  b a r r e r a  q u e  d e t i e n e  o 
l a  mur  a i l  a q u e  l i m i t a .  He a q u f  l a  o i e -  
d r a  q u e  d e s v f a  o e l  o b s t a c u l o  q u e  f r e n a .  
He a q u f  e l  m i c r o b i o  o l a  p a l a b r a  i m p e r ­
c e p t i b l e  q u e  ma t a n  e l  c u e r n o  o i n f e c t a n  
e l  e s p f r i t u .  I n c i d e n t e s ,  a c c i d e n t e s  d e 
t o d a  g r a v e d a d  y  d e  t o d a  s u e r t e ,  i n t e r ­
f e r  e n c i  as  d o l o r o s a s  ( m o l  e s t i  a s , c h o q u e s ,  
a ’mpu t  a c i o n  es , mu e r  t  es ) e n t r e  e l  Mundo de 
; l a s  d e ma s  c o s a s  y e l  mundo q u e  i r r a d i a  
a p a r t i r  d e  n o s o t r o s " ( l 4 6 )
He a q u f  p l a n t e a d o  e l  p r o b l e m a  d e l  M a l .
Es l o  M u l t i p l e ,  s o m e t i d o  a c a m h i o s ,  l o  q u e  no p u e d e  
menos  rie c e m i n a r  h a c i a  l a  u n i d a d  s i n  e n n e n d r a r  a l n u n  -
\
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m a l  a q u f  o a l l f  " p o r  n e c e s i d a d  e s t a d f s t i c a " .
Como D i o s  c r é a  u n i  e n d o , e l  m a l  s e r a  u n  s u b p r o d u c t o
i n e v i t a b l e  o u n a  p e n a  i n s e p a r a b l e  d e  l e  c r e a c i é n .
D i c e  T p i l h a r d :
" E n  t o d a  E v o l u c i ô n ,  e n  e f e c t o ,  e s  
p r e c i s o  c o n t a r  c o n  l o s  f r a c a s o s ,  l a s  p e ^
v e r  s i o n e s , l o s  r e s i d u o s :  e l  M a l  « T o d a  l a
mas a l l a m a d a  a l a  U n i o n  n o  o b e d e c e  a l  -
f l u j o  q u e  l a  s o l i c i t a .  J u n t o  a u n i o n e s  
v i v i f i c a n t e s , e s p i r i t u a l i z a d o r a s ,  h a y  -  
u n i o n e s  ( a n a l o q a s  a l a s  d e  l o s  c r i s t a -  
l e s . . . ) ,  q u e  p a r  a l i  z a n , q u e  e s t a b i l i z a n ,  
q u e  m a t e r i a l i z a n ; h a y  s o b r e  t o d o  r e p u l -  
s i o n e s ,  d i v i s i o n e s ,  o d i o s . . . " ( 1 4 7 )  
C r e e m o s  h a b e r  a l c a n z a d o  e l  p u n t o  c r f t i c o  d o n d e  i n ­
t r o d u c e  T e i l h a r d  e l  p r o b l e m a  d e l  M a l .
P r o b l e m a  s e m b r a d o  y d i s i p a d o  en t o d a s  s u s  o b r a s ,  y 
q u e  n u n c a  l e  d e d i c ô  u n a  a t e n c l ô n  e s p e c i a l .  T a l  v e z  p o r ­
q u e  no e n c o n t r  a r  a s o l u c i ô n  a e s t e  p r o b l e m a ,  u n i d o  en 
s u s  e n t r s u a s  c o n  e l  c o n c e p t o  d e  s e r .
. . . o o O o o . . .
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l (  A . E . ,  p e g .  1 6 9
2 )  R e c h e r c h e s  e t  D é b a t s ,  n s 4 0 ,  / . T e i l h a r d  d e C h a r d i n  
e s t - t l  u n  p h i l o s o p h e ? .
3 )  DOMENCH; 3.1*1. y  o t r o s :  T e i l h a r d  d e C h a r d i n  y  e l  p e r ­
s o n a l  i s m o , No u a  T e r r a ,  B a r c e l o n a ,  196*^ ,  p a n .  1 6 7 .
4 ) E . G . 5 .
5 ) E . G . 7 .
6 ) E . G . 6 .
7 ) E . G . 7 - 8
8 ) E . G . 8 .
9 ) E . G . 7 .
1 0 ) E . G . 5 1 .
1 1 ) E . G . 2 0 - 2 1
1 2 ) E . G . 2 1 .
1 3 ) E . G . 4 9 .
1 4 ) E . G . 9 .
1 5 ) E . G . 9 .
1 6 ) E . G . 1 0 - 1 1
1 7 ) E . G . 1 2 - 1 3
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1 0 E . G . 1 9 .
19 E . G . 2 3 - 3 4 .
20 E . G . 3 5 .
21 E . G . 5 9 .
72 G . P . 1 5 7 .
23 G . P . 7 1 2 - 2 1 3
24 E . G . 7 0 .
25 E . G . 7 0 - 7 1 .
26 E . G . 7 3 .
27 E . G . 7 3 - 7 4 .
23 E . G . 1 0 5 - L o 6
29 E . G . 1 7 2 .
30 E . G . 1 1 4 .
31 E . G . 1 1 4 .
32 COMBES; A . -
n a u , 0 0 .
33 E . G . 1 1 4 .
34 E . G . 1 1 5 ,
35 E . G . 1 1 6 .
36 E . G . 1 2 0 .
37 E . G . 14 4 .
- 1 5 6
3 0 )  B A R U Z I ,  3 . -  S a i n t  D ea n t ie  l a  C r o i x  e t  l e  p r o b l éptne
d e  1 ' e x p é r i e n c i e
6 8 4 —6 8 5 .
3 9 ) E . G . 1 4 4 .
4 0 ) E . G . 1 4 7 .
41 ) E I G . 1 4 9 - 1 5 1 .
4 2 ) E i C . 1 5 2 - 1 5 4 .
4 3 ) E . G . 1 5 6 .
4 4 ) E . G . 1 5 6 .
4 5 ) E . G . 1 5 7 - 1 6 2 .
4 6 ) E . G . 1 6 4 .
4 7 ) E . G . 1 7 6 .
4 8 ) E . G . 1 7 6 .
4 9 ) E . G . 1 7 6 .
5 0 ) E . G . 1 7 6 .
51 ) E . G . 1 77
5 2 ) E . G . 1 7 7 - 1 7 8 .
5 3 ) E . G . 1 7 9 .
54 ) E . G . 1 7 9 .
5 5 ) E . G . 101
-  1 0 7  -
56 E.  G. 1 8 3
57 E . G . 1 8 3 - 1 8 4
50 E . G . 1 86
59 E . G . 1 8 7 - 1 8 8
6 0 E . G . 1 9 0 .
61 E . G . 1 9 0 - 1 9 1
6 2 E.  G. 1 9 5 - 1 9 6
6 3 E . G . 1 9 7
6 4 E . G . 1 9 7
6 5 E . G . 1 9 7
6 6 E . G . 22
6 7 E . G . 2 47
6 8 E . G . 2 7 6 - 2 7 7
6 9 C . C . 1 0 8
7 0 C . C . 1 0 9
71 C . C , 1 1 3
7 2 C . C . 1 1 4
73 C . C . 1 1 4
74 U . P . 92
75 U . P . 9 2 - 9 3
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r*
7 6 ) U . P . 1 10
7 7 ) U . P . 111
7 0 ) M . D . 1 29
7 9 ) C . C . 126
0 0 ) E . H . 26
8 1 ) E . H . 30
8 2 ) E . H . 3 4 . 3 5
8 3 ) M .D. 49
8 4 ) C . C . 1 3 5
8 5 ) U . P . 269
8 6 ) Z .  1 2 7 - 1 2 8
8 7 ) E . H . 74
8 8 ) Z .  08 .
8 9 ) A . E . 1 0 0 - 1 0 1
9 0 ) U . P . 3 2 3 - 3 2 4
9 1 ) E . H . 1 7 4 - 1 7 5 .
9 2 ) G. Z. 21
9 3 ) G . Z . 2 3 1 - 2 3 2
9 4 ) A . E . 2 6 4 ) 2 6 5
9 5 ) A . E . 26 5
1 5 9  -
9 6 )  A . E ,  26 5
9 7 )  A . E .  2 6 7
9 8 )  A . E .  2 7 2
9 9 )  A . E .  336 
A . E .  2 5 2 - 2 5 3
1 0 1 )  A . E .  3 9 3 - 3 9 4
1 0 2 )  A . E .  8 0 5 - 4 0 6  
OEHO UL IN;  3 . P . -  P .  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n .  Me e x p l l c o ,  
P a r i s ,  1 9 5 6 ,  p a q .  2 1 8 .
1 0 4 )  F . H . ,  T r a d ,  e s p . ,  4r e d . , M a d r i d ,  1 9 6 7 ,  p a g .  5 8 .
100
1 0 5 F . H . ,  p a g .  7 7 .
1 0 6 )  A . E . ,  p a g  3 1 .
1 0 7 )  F . H . , p a n  9 3 .
1 0 8 )  F . H . , p a g  1 0 9  
F . H . ,  p a n  1 1 6 .  
F . H . ,  p a n .  1 58
1 1 1 )  F . H . , p a g  181
1 1 2 )  F . H . ,  p a g  210
1 1 3 )  F . H . , p a n  233 
1 1 4  ) A . E . ,  p a g  50
1 0 9
110
-  1 6 0 ' -
1 1 5 )  H . U .  t r a d ,  e s p , .  M a d r i d ,  1 9 6 4 ,  p a n .  61
1 1 6 )  F . H . , p a g  296
1 1 7 )  F . H . , p a g  1 2 0
1 1 8 )  L . H . , c o l  5 0 9
1 1 9 )  l . H .  c o l  5 0 9
1 2 0 )  L . H .  c o l .  5 0 5
1 2 1 )  L . H .  c o l .  5 1 2
1 2 2 )  L . H .  c o l .  5 1 2
1 2 3 )  SOLACES;  B,  d e . -  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n ,  t e s t i m o n i o  y 
e s t u d i o  s o b r e  e l  d é s a r r o i 1 o d e  su  p e n s a m i e n t o , Tou 
l o u s e ,  1 9 6 7 ,  p a g s .  4 2 - 4 3 .
1 2 4 )  L . H .  c o l .  5 1 3 - 5 1 4
1 2 5 )  L . H .  c o l .  5 1 4
1 2 6 )  L . H .  c o l .  5 1 4
1 2 7 ) .  E . G .  7 0 ^ .
1 2 8 )  E . G .  t r a d .  e s p .  M a d r i d ,  1 9 6 6 ,  n a n  2 2 7 .
1 2 9 )  E . G .  p a g .  2 1 8 .
1 3 0 )  L . V .  t r a d .  e s p .  3® e d .  M a d r i d ,  1 9 6 3 ,  p a n  3 5 .
1 3 1 )  E . G . ,  p a g .  2 2 7 .
1 3 2 )  E . G . ,  p a g .  2 2 8 .
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1 3 3 )  E . G . , p a g  2 18
1 3 4 )  G . P . ,  t r a t l ,  e s p . ,  M a d r i d .  1 9 6 3 ,  p a g .  3 2 9
1 3 5 )  E . G . ,  p a g  1 4 9
1 3 6 )  E . G . ,  n a n  2 28
1 3 7 )  L . V . ,  p a g .  56
1 3 8 )  TRESMOMTANT, C . -  I n t r o d u c c i o n  a l  p e n a a t n i e n t o  d o  
T e i l h a r d  d e  C h a r d i n ,  T r a d ,  e s p . ,  5 e d .  M a d r i d  1 8 6 6  
p a q .  8 2 .
1 3 9 )  E . G . ,  pan 12
1 4 0 )  GRANADA, U . -  O b r a  s e l e c t a  ( e d .  d e  l a  BAC,  M a d r i d  
1 9 4 7 )  n a g .  8 8 .
1 4 1 )  T O D OL I ,  3 . -  L a  F i l o s o f i a  d e  l a  r e l i g i o n  en l a  H l a — 
t o r i a  d a l a  F i l o s o f i a ,  M a d r i d ,  1 9 5 4 ,  p a g .  2 1 6 ,
1 4 2 )  SMULDERS ; P . -  L a  v i s i o n  d e l  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n ,  
T r a d ,  e s p .  B i l b a o ,  1 9 6 7 ,  p a g  80
1 4 3 )  E . G . ,  p a g  2 20
1 4 4 )  G I L  CPEriAOES, 3 . -  L a  v i s i o n  d e l  mundo d e  P i e r r e  
T e i l h a r d  d e  C h a r d i n ,  en N u e s t r o  T l e m p o . 11 ( 1 9 5 9 )  
p a n .  3 0 ,
1 4 5 )  T O D OL I ,  3 . -  L a  F i l o s o f f a  d e  l a  R e l i g i o n  en l a  H i a t j O  
r i n  d p I n  F i l o s o f i a . ,  p a g .  2 1 9 .
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1 4 6 )  M . O . ,  t r a d ,  e s p .  5 @ e d .  M a d r i d ,  1 9 6 5 ,  p a q .  7 4 .
1 4 7 )  E . G . ,  p a g  2 3 0 .
, « . o o O o o , . «
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EL PROnlEMA PEL MAL -  MAL F I S I C O  Y MAL MORAL; ORIGEW . 
NATURALEZA Y CAUSA.
CL PRO^LEMA DEL MAL. -
E l  p r o b l e m s  d e l  m a l  s e  m a n i f i e s t a  c o n  f r e c u e n c l a  af l  
t e  n o s o t r o s  como u n  p r o b l e m s  d e  p o s i c l o n ;  E n c o n t r a m o s  
p o r  i i n a  p a r t e  u n D i o a  " p u e s t o " ,  c a u s a  p r i m e r a  d e l a s  co^ 
s a s ,  D e r f e e t a m e n t e  b u e n b  y o m n i p o t e n t e  y p o r  o t r a  u n  -  
mundo " n u e n t o " ,  b u e n o  y c o n v e r t i d o  en m a l o .
fjComo e x p l i c a r  q u e  e l  s i q n o  p o s i c i o n a l  mas s e  h a y a  
c o n u e r t i d o  en e l  s i q n o  p o s i c i o n a l  m e m o s ? .  i P o r  q u e  e l  
mcno s p r o c é d é  d e l  mas? o en t e r m i n e s  A q u s t i n i a n o s , & C o -  
mo e l  n o - s e r  p u e d e  n a c e r  d e l  s e r  y  d e s a r r o l l a r s e  h a s t a  
c o n u e r t i r s B  en a n t i s e r ? .  i O u i e n  es  e l  c u l p a b l e  de e s t e  
C a m b i o  d e  s i n n o ? .
T r è s  r e s p u e s t a s  s e  b a n  d a d o  a e s t a  c u e s t i o n .
U n o s  p d i e n s a n  q u e  l a  r e s p o n s a b i  1 i d a d  d e  e s t e  c a m b l o  
d e  s i n n o  h emo s d e s i t u a r l a  en e l  h o m b r e ,  y a  q u e  e s t a  HtU 
t a c i o n  p o s i c i o n a l  f u e  p r e u i s t a  p o r  D i o s .
b i  es t o  PS u u r d a d ,  e l  h o rn b r e  c r i a t u r a  p u e s t a ,  p o d r l a
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e x t r a e r ,  d e  s u  c o n d i c i ô n  d e f i n i t u d  y c o n t i n n b n c i a , c i e £  
t a  o p o s i c i o n  a u n  C r e a d o r  no c n n s e c u e n t e  c o n  s u s  a t r i b u -  
t o s !  l a  B o n d a d  y O m n l p o t e n c i a .  P u e s ,  n o r  s u  ' o n d a d  no 
p u e d e  c r e a r  u n  s e r  c o n  c a p a c i d a d  p a r a  h a c e r  e l  m a l  y  p o r  
s u ’ O m n l p o t e n c i a  es i n c a p a z  d e t o l e r a r  l a  e x i s t e n c i a  s o r -  
p r e n d e n t e  d e  u n a  r e a - l i d a d  - e l  m a l -  q u e  n o c a e  b a j o  su  
p o d e r .
O t r o s  a f i r m a n  - y  e s t a  es l a  s e n u n d a  r e s p u e s t a -  q u e  
D i o s  s e m b r o  d o s  s u s t - n c i a s  en e l  M u n d o :  e l  B i e n  y e l  Mal  
y q u e  n u e s t r o  e r r o r  e s t a r i a  en d i v i d i r  l a  r e a l i d a d  en 
b u e n a  y m a l a ,  c a l i f i c a c i o n e s  n u e s t r a s  y q u e  s o l o  s e  r e -  
f i e r e n  a n u e s t r a s  r e a c c i o n e s .
D i o s  p o r  s u  S a b i d u r i a  c o n o c e r f a  q u e  a q u e l l o  q u e  n o s £  
t r o s  d e n o m i n a m o s  Mal  n o es mas r iue u n  B i e n  d i s f r a z a d o .  
E s t a  es l a  o p i n i o n  e s t o i c a .
S i  B s t o  es  c i e r t o  ^ d o n d e  r e d i c a  l a  p c s i b i l i d a d  d e  1 1 ^  
m ar  m a l  a l o  q u e  c r e é m o s  q u e  es m a l  y b i e n  a l o  q o e c r e é -  
mos q u e  es  b i e n ? .
E s t a  d i v i s i o n  t e n r ' r a  s u  F u n d a m e n h o  en a l c u n a  ex p g r  i  e ^  
c i a .  Y s i  t e n e m n s  e x q x  r  i  e n c i  a d e  l o  q u e  e s n o n t a n e a m p n t e
— 16^ —
d e n o m i n a m o s  m a l ,  i P o r  q u e  h a c e r  a D i o s  e l  a u t o r  d e l  M a l ? .
En s i n t e s i s  amhas s o l u c i o n e s  e x p u e s t a s  n o s  i n v i t a n  
a e l e q i r  e n t r e  u n  D i o s  s i n  c a h e z a  y u n  D i o s  A i n  c o r a z & O .
Y p o r  o t r a  n a r h e  n o r e s u e l v e n  e l  p r o b l e m s .
San A g u s t i n  y S a n t o  Tomas - e s t a  es l a  t e r c e r a  a o l u -  
c i o n -  p i e n s a n  q u e  e l  m a l  no e s t a r i a  p u e s t o  p o r  D i o s  o 
p o r  e l  h o m h r e ,  s i n o  q u e  s é r i a  u n  r e s u l t a d o  d e  l a  l i b e r -  
t a d  i n c r e a d a ,  t e n d r i a ,  u n a  n e c e s i d a d  " m e o n i c a "  y p o r  t a r i  
t o  s u s e r  c o n s i t i r i a  en F a i t s  d e  s e r .  No es s e r ,  p e r o  
t a m p o c o  es n o - s e r  a b s o l u t e .  Se l e  n u e d e  c o n s i d e r a r  como 
u n  v a c i o  d e s e r  d e n t r o  d e l  S e r ,  i n t r o d u c i d o  en au p r o p l o  
s e n o  y en c i e r t o  s e n t i d o  u n a  a p e t e n c i a  o a s p l r a c i ô n  a s e r .  
D i c e  S t o .  T om a s :
" E l  ma l  s e  a l e j a  d e l  s e r  a b s o l u t o  y  
. d e l  n o - s e r  a b s o l u t e ,  p u e s t o  q u e  n i  es p o 
s e s i ô n  n i  s i m p l e  c a r e n c i a  d e e l l e ,  s i n o  
*• q u e  es p r  i u a c i o n "  . t l 4 0  )
E sh a  t e r c e r a  s o l u c i o n  n o s  s a t i s F a c e  p a r a  p l a n t e a r  e l  
p r o b l e m a .
Nos o r i e n t a  h a c i a  e l  o r g i e n  d e l  Ma l  ( y a  q u e ,  p o r  d_e
F i  n i  c i  o n ,  l a  l i b c r t a c l  i n c r e a d a  no t i e n e  n i  p u e d e  è e n e r
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origen).
" E n  l a s  c o s a s  v o l u n t a r i a s  - d i c e  S t o .  
T o m a s -  e l  d e f e c t o  de l a  a c c i o n  p r o v i e n e  
d e  l a  u o l u n t a d  d e f i c i e n t s  en e l  a c t o ,  -  
o n  c u a n t o  q u e  e l  o b r a r  no s e  so  j e t a  a su 
r e g l a " ( l 4 9 )
E s t a  s o l u c i o n  n o s  s i t u a  a n t e  l a  n a t u r e l e z a  d e l  M a i ,  
i n u i t a n d o n o s  a no c o n f u n d i r  e l  m a l ,  como r e a l i d a d  s o c i a l ,  
m o r a l  o r e l i g i o s a  ( e l  p e c a d o )  c o n  e l  m a l  como r e a l i d a d  
c r x t i c a ,  r e f e r e n t s  a l  s e r  como t a l .
L a  e x p l i c a c i o n  d e l  m a l  no r e s o o n d e  en modo a l  n u no dL 
h e c h o  d e l  m a l .  D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  u i s t a  ya  p o d e m o s  adje 
l a n t a r  q u e  l a  s o l u c i o n  d e  T e i l h a r d  s e r a  i n a d e c u a d a ,  p e r o  
a n t e s  d e  j u z g a r l a  i n t e n t e m o s  p r è s  e n t a r i  a .
^ P o r  q u e  d o l o r e s  y f a l t a s  en e s t e  l l n i v e i s o  en Cosm£ 
g e n e s i s ? .
Mi  r e s p u e s t a  a e s t a  p r p q u n t a ,  e s c r i b e  T e i l h a r d ,  s e ­
r a  l a  s i n u i e n t e . . . .
" U n  mundo en v i a s  d e  c o n c e n t r a c i ô n  
d e b e r i a  n o z a r  u n i c a m e n l e ,  p i e n s a  n üst_e
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d e s .  T o d o  l o  c o n t r a r i o ,  d i r A .  Un mundo 
s e m e j a n t e  es J u s t a m e n t e  e l  q u e  d e b e  a u -  
f r i r  mas J u a t a  y mas n e c e s a r i a m e n t e .  Nj i  
d a  mas b e a t i f l c o  q u e  l a  u n i o n  a l c a n z a d e ,  
p e r o  n a d a  maa l a b o r i o s o  q u e  e l  c a m i n o  
d e  l a  u n i o n ,  P o r  t r è s  r a z o n e s ,  a l  m e n o a ,  
e s  l a b o r i o s a  u n a  e v o l u c i d n  p e r s o n a l l z a l k  
t e :  e s t a  h e c h a  a b a s e  d e  p l u r a l i d a d ,  -  
p r o g r e s s  p o r  d i f e r e n c i a c i o n  y c o n d u c e  a 
m e t a m o r f o s i s " , ( 1 5 0 )
En u n  Mundo t a l ,  e l  m a l  e s  i n e v i t a b l e ,  e l  m a l  c o r r e ^  
p o n d e ,  p u e s ,  e s t r u c t u r a l m e n t e  a u n  mundo en e v o l u c l d n .  
F o r m a  p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  p r o c e s s  d ë  u n e  c r e a c i d n  e v o ­
l u t i v e  a b a s e  de m u l t i p l e :  y e s t o  p o r  " C o n a t r u c c i d n "  y a  
q u e  e s t e  p r n c e s o  d e e v o l u c i o n ,  d e b e  a b r i r s e  p a s o  p o a  t a j i  
t e o s ,  a t r a v é s  d e f r a c a a o s ,  d o l o r e s ,  m u e r t e  e t c .
" o u e s t o  q u e  p o r  r a z o n e s  e s t a d f s t l c a s  in t  
p l a c a b l e s ,  es f i s i c a m e n t e  i n i p o s l b l e  q u e ,  
a t o d o s  l o s  n i v e l e a  ( p r e v i v o ,  v i v o  y  r e  
r i e x i v o )  d e l  u n i v e r s e ,  no a p e r a z c a  en e l  
s e n o  d e u n a  m u l t i t u d  en v f a s  d e  o r d e n a -
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c i o n  u r i a  c i e r t a  i n o r d e n a c i o n  o d e s o r d e -  
n a c i d n .  En s e m e j a n t e  " s i s t e m a  t i t u b e a n -  
t e "  e s  a b s o l u t a m e n t e  ( e n  u i r t u d  d e  l a  i e y e s  
 ^ d e  l o s  g r a n d e s  n u m é r o s )  q u e  t o d o  p r o q r j e  
s o  h a c i a  e l  o r d e n  t e n q a  q u e  p a q a r s e  c o n  
T r a c a s o s ,  d e s c o m p o s i c l o n e s , d i s c o r d a n ­
c i e s . . .  e l  M a i ,  e f e c t o  s e c u n d a r i o ,  s u b -  
p r o d u c t o  i n e v i t a b l e  d e l a  m a r c h a  d e u n  
U n i v e r s e  en e v o l u c i d n " ( l 5 1 )
T e i l h a r d  h a  s i  t u  a d o  c o n  e s t o s  t e x t o s  y a l o u n o s  mas 
q u e  e n c o n t r a m o s  en s u  o b r a ,  e l  m a l  en e l  l u q e r  q u e  l e  
c o r r e s p o n d e  en u n  m un do  en e v o l u c i o n .  S a l e  p o r  t o d o s  l o s  
p o r c s ,  p o r  t o d a s  l a s  f j u n t u r a s ,  p o r  t o d a s  l a s  a r t i c u l a c L o  
n es d e l  s i a t e m a  en e l  q u e  s e  ha c o l o c a d o .
No o b s t a n t e ,  c o n s i d e r emos mas p r o f u n d a m e n h e  e l  o r i ­
g e n  d e l  M a l ,  d o n d e  T e i l h a r  s i t u a  s u e n i c e n t r o  o m e j o r  bu 
r a f z .
E s c r i b e  e l  F i l d s o f o  f r a n é é s ;
" N a d a ,  O o l o r ,  p e c a d o  - M a l  o n t o l o n i c o .  
Ma l  e » n e r i m e n t a d o , Ma l  M o r a l -  t r è s  a s p e c -
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bos d e l  m i s m o  P r l n c i p i o  d e  p o r  s f  m a l o . 
i n f i n l t a n i e n t e  l e j a n o  en s u  r e d u c c l o n ,  y 
r e n a c i e n t e  s i n  c e s a r s  l a  M u l t i t u d " ( 1 5 2 )  
M u l t i t u d  i n c o a d a  en l a  m a t e r i a .  E s t e  es l a  r a f z  mas 
p r o f u n d a  d e l  M a i ,  l a  m a t e r i a  es  p e r n i c i o s a ,  f u n e s t a ,  d ^  
l o r o s a ,  m e c a n i c a ,  m u e r t a ,  E l  S e r  s e  a n u l a  a f u e r z a  d e 
d i s p e r s a r s e ,  s e  d e s v a n e c e  en p l u r a l i d a d ,  A s /  m i e n t r a r  
e l  o r e c i m ê é n t o  u e r d a d e r o  s e  e f e c t u a  en e l  s e n t i d o  d a  1 a 
u n i d a d ,  l a  d i s n i i n u c i o n  en e l  s e r  a u m e n t a  c o n  e l  d e s m e n i j  
z a m i  e n t o .
" L a  m a t e r i a  n o r  u n a  p a r t e  es l a  c s £  
u a ,  l a  c a d e n a ,  e l  d o l o r ,  e l  p e c a d o ,  l a  
a m e n a z a  d e  n u e s t r a s  v i d a s .  Es l o  q u e  n o s  
l a s t r a ,  l o  q u e  s u f r e ,  l o  q u e  n o s  h l e r e ,  
l o  q u e  n o s  t i e n t a ,  l o  q u e  e n v e j e c e .  P o r  
l a  m a t e r i a  s o m os  b u r d o s ,  p a r  a l i  z a d o s , 
v u l n é r a b l e s ,  c u l p a b l e s ,  i O u i é n  n o s  l l b _ e  
r a r a  d e  e s t e  c u e r p n  d e M u e r t e ? " ( 1 5 3 )  
T e i l h a r d ,  d i s t i n q u e  d i v e r s e s  c l a s e s  d e  m a t e r i a l  ma­
t e r i a  r o r m a l , q u e  es u n  p r i n c i n i o  é n t l t a t i v o  p o s i t l v o ,  
i s  cnn.- iz dp u n i o n ;  m a t e r i a  c o n c r e t e : l o  s u p r e m a m e n t e  d ^
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v e r s o ,  e l  e s t a r i o  p r i m i t i v o  d e l  c o s m o s  p o r  s u  m a t e r i a l i -  
d a d  e r a  M u l t i p l e ;  m a t e r i a  u n i v e r s a l :  s u n a  d e e l e m e n t o s  
d e s t i n a d o s  a e n t r e r  en l a s  u n i f i c a c i o n e s  u l t t r i o r e s  d e l  
s e r ;  m a t e r i a  t o t a l  : l o s  e l e m e n t o s  d e l  M u n d o ,  t o r n a d o s  -  
c o n  1 a suma d e  s u s  r e l a c i o n e s  c o n v e r g e n t e s  en e l  E s p f r ^  
t u .  M a t e r i a ,  r e l a t i v e  y  como s u h d a s e s  d e  l a  M a t e r i a  r e ­
l a t i v e ,  d i s t i n g u e :  M a t e r i a  r e l a t i v e  v i v a : l a  p o r c i o n  -  
u n i f i c a b l e  (  e s p l r l t u a l i z a b l e )  p e r o  a û n  no i t n i f i c a d a  d e l  
U n i v e r s o .  M a t e r i a  r e l a t i v e  i n v e r t i d a  o m u e r t e :  q u e  r e s u l  
t a  d e  l a  d e g r a d a c l ô n  ( c u l p a b l e  o n o ,  p e r o  d o l o r o s a )  d e 
l a  m a t e r i a  v i v a .  M a t e r i a  r e l a t i v e  s e c u n d a r i a  o n u e v a : 
c o r r e s p o n d e  a l  q r u p o  d e au t o m e t  i s m o s  n d e t e r m i n i s m o s  en 
e l  m u n d o .
Y p o r  F i n  T e i l h a r d  h a b l a  d e M a t r r i a  1 i b e r a d a  f l i b e r ^  
r â  e l  U n i v e r s o  e l e q i d o  c u a n d o  e l l a  c a i n a  m e d i a n t e  s u  p e ­
s o )  y m a t e r i a  r  e s u c i  t a d a : m at  n r l a  q u e  a d q u i e r e  s u  c u e r p o  
y s u  m u n d o ,  r e s u c i t a r â .
L a  m a t e r i a  r e l a t i v e ,  i n v e r t i d a  n m u e r t a  es  p a r a  Te_i 
I h a r  l a  r a f z  d e l  m a l .  E l  m a l  s i m p l e m e n t e  F i s i c o  r é s u l t a  
o r q â n i c a m e n t e  d e  l a  p l u r a l i d a d  m a t e r i a l  en  q u e  e s t â m e s .
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E s c r i b e  T e i l h a r d :
" L a  p l u r a l i d a d  ( u n  r e s t a  d e  p l u r a l J L  
d a d  i n s e p a r a b l e  a t o d a  u n i F i c a c i o n  _on -  
c u r  s o  )  es l a  F u e n t e  mas o b v i a  d e  n u e s ­
t r a s  p e n e s .  E l l a  es l a  q u e ,  en e l  e x t e ­
r i o r ,  n o s  e x p o n e  a l o s  c h o q u e s  y  n o s  h ^  
c e  mas s e n s i b l e s  a e l l o s .  Es l a  q u e ,  en 
e l  i n t e r i o Y ,  n o s  h a c e  F r a q i l e s  y  s u j e t o s  
a m i l  F o r m a s  d e  d e s o r d e n e s  F i s i c o s ,  Tod» 
l o  q u e  no e s t a  " t e r m i n a d o  d e o r g a n i z e r "  
d e b e  s u F r i r  i n e v i t a b l e m e n t e  p o r  s u  t n o £  
q a n i z a c i o n  r e s i d u a l  y p o r  s u s  p o s l b l e s  
d e s o r g a n i z a c i o n e s , a s f  es l a  c o n d i c i ô n  
h u m a n a " ( 1 5 4 )
E s t a  p r n a  l ' e  p l u r a l i d a d  v a  i n m e r s a  d e n t r o  d e  u n  m u ^  
do q u e  s e  h a c e .
L a  m a t e r i a  d i s t a n t e  y c o m p l e j a ,  t a n t o  mas d o l o r o s a  
c u a t o  ; ;u e  s u b s i s t e  en l o  mas i n t i m o  d e  n u e s t r a  v i d a  s e  
e n c u e n t r a  en e l  c o m i e n z o  d e t o d o s  n u e s t r o s  m a i e s .
E s p l i c a b l e  l a  o p i n i o n  d e l  p e n s a d o r  F r a n c e s , a l  s i ­
t u e r  p l a  m at  e r i  a como a l o o  h i r i e n t e  q u e  n o s  c o r r o m p e
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d e s d e  F u e r a  ( p o r  e l  a d i d e r o  q u e  o F r e c e m o s  a l o s  c h o q u e s  
e x t e r l o r e s  y  p o r  l o s  i n n u m e r a b l e s  r a f c e s  q u e  a r r a s t r a m o s  
en e l  t o r b e l l i n o  c ô s m i c o )  y q u e  t a n i b i é n  r e i n a  d e n t r o  d e 
n o s o t r o s  ( e n t r e  l a s  v i d a s  ma l  d i s  c i n l  i n a d a s  q u e  s e  a n r i j  
p a n  en n u e s t r o  o r q a n i s m o  s i e n p r e  d i s p u e s t a s  a l u c h a r  eri 
t r e  s f ) .
L a  M a t e r i a  t a m b i é n  es e l  o r i q e n  d e  l a  p e n a  d e  d l F e -  
r e n c i a c i ô n  d e  q u e  h a b l a  T e i l h a r d :
" e n  l a  V i d a ,  h a s t a  en s u s  F o r m a s  mas su_ 
b l i m a d a s ,  h a y  u n a  i n c l i n a c i ô n  c o n t i n u a  
a d e t e r e r s e  n i n c l u s o  a i r  h a c i a  a t r a s .
L a  D u r  a c i ô n  a s c i e n r i e ( . . .  )
Cada p r o n r e s o  en l a  p e r s o n a l i z a c i ô n  d e ­
b e  p a o a r s e :  t a n t o  d e  U n i o n ,  t a n t o  d o  sj j  
F r i m i e n t o .  E s t a  r e l a c i ô n  d e  equ i  va 1 e n c i  a 
r i q e  t o d a s  l a s  t r  a n s  F o r  i n a c i  o n e s  d e l  E s p ^  
r  i  t u - M a t  e r i  a . Y n a d a  n u e d e  p e r m i t i r  e s c ^  
p a r  a e l l a " ( l 5 5 )
Y F i n a l m e n t e  p o r  l a  M a t e i i a  p a d e c e m o s  l a  n e n a  t i e  m^ 
t a m o r  Fos  i  s :
" s i  l a n e n a  ' i e  r i i  F o r  e n c i  a c i  ô n  , i n h é r e n t e  
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a l a  u n i o n ,  n o s  a f e c t a  p o c o  q a n e r a l m e n f e ,  
es q u e  a s o c i a m o s  a e l l a  l a  i d e a  d e  n u e ^  
t r o  p r o g r e s o .  Much o mas a m a r g a  e è ,  en ^  
p a r i  e n c i a ,  l a  i d e a  d a  s e n t i r s e  a m e n a z a -  
do en l o  q u e  s e  t i e n e  d e  mas i n t i m o ,  en 
e l  c o r a z o n  d e  u n o  m i s m o .
Se p u e d e  d e c i r  c o n  v e r d a d  q a  e l  v e ^  
d a d e r o  d o l o r  h a  e n t r a d o  en e l  Mundo c o n  
e l  H o m b r e ,  c u a n d o ,  p o r  p r i m e r a  v e z ,  u n a  
c o n c i e n c i a  r e F l e x i u a  f u e  c a p a z  d e  a s ' i s -  
t i r  a s u  p r o p i o  e m p e q u en e e l m i e n t o .  E l  
u n i c o  Mai  v e r d a d e r o  es  e l  " m a l  d e  l a  P e ^  
s o n a " .  i C o m o  s e  p r é s e n t a  l a  M u e r t a  en 
e l  U n i v e r s o  P e r s o n a l  q u e  h emo s e s b o z a d o  
a q u f ? .  Yo r  e s p o n d e r  f a  : "  Como u n a  Met amoj r  
F o s i s " " ( l 5 6 )
P e r o  en e s t e  c a m i n o  h a c i a  l a  u n i o n ,  n i n q u n a  r e a l i d a d  
f i s i c a  p u e d e  c r e c e r  i n f l e f i n i d a m e n t e  s i n  l l e g a r  a l a  Eas e 
d e  u n c a m b i o  d o e s t a d o .  L a  e n e r q i a  d e  P e r s o n a l i z a c i o n ,  
en q u e  T e i l h a r d  ha c r e f d o  e n c o n t r a r  e l  r e s o r t e  d e  l a  evo^ 
l u c i o n ,  r u n  I en t  r  n a p a r  enl :  e n e n t  e e s t e  t i p o  d e  d i s c o n t i n u ! ^
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d a d  en e l  c u r s o  de s u  d e s a r r o l l o .
" L l e g a d o s  a u n  c i e r t o  l i m i t e  d e c or i  
c e n t r a c i o n ,  l o s  e l e m e n t o s  n e r s o n a l e s  s e  
e n c u e n t r a n  f r e n t e  a u n  u m b r a l  g u e  h a y  
q u e  f r a n q u e a r  n a r a  e n t r a r  en l a  e s f e r a  
d e  a c c i o n  d e  u n  c e n t r o  d e  o r d e n  mas e l ^  
v a d o .  No E o l a m e n t e  l e s  h a c e  F a l t n ,  en 
e s t e  i n s t a n t e ,  a r r a n c a r ^ e a l a  i n e r c i a  
q u e  t i e n d e  a i n m o u i l i z a r l e s , s i n o  q u e  ha
l l e q a d o  n a r a  e l l o s ,  e l  m o m e n t o  d e a b a n -
d o n a r s e  a u n a  t r a n s F o r m a c i o n  q u e  p a r e c e  
 ^ a r r e b a t a r l e s  t o d o  l o  g u e  h a b i a  a r i g u i r i d o  
y a .  No p u e d e n  c r e c e r  mas s i n  c a h » 5 ) i a r " ( 5  
( 1 5 7 ) .
La  M a t e r i a  c o r r e s p o n d e  a l  g r u p o  d e a u t o m a t i s r a o s  y 
d e t e r m i n i s m o s  en e l  m u n d o .  En e s t e  s e n t i d o  T e i l h a r d  s e  
r e F i e r e  a l a  M a t e r i a  s e c u n d a r i a  o n u r u a ,  e n r i e n d r a d a  no 
p o r  u n a  F a l t a  o r e q r s e i o n  d e l  s e r  s i n o  n o r  e l  J u e n o  p r £  
q r e s i v o  n o r m a l  d e l a  n c t i u i d a d  e sp  i  r  i  t u  a l .
N u e s t r a s  F a r u l  t a r ' e s  en t - n t o  q u e  o b r a n  s o n  l a  p r i m £
r a  F u e n l : e  rie e s t a  m a t e r i a .  E s c r i b e  T e i l h a r d !
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" T ô d a  o p e r a c i ô n  ( c o m o  s e  h a a d u e r t _ i  
do h a c e  t l e m p o )  s e  m e c a n l z a  a l  m i s m o  -  
t i e m p o  que  s e  r e a l i z e *  A p e n a s  l l e v a d o  a 
c a b o ,  e l  a c t o  s e  e n v u e l v e  en u n  h a b l t o  
n a c i e n t e .  A p e n a s  h e c h a  c o n s c i e n t e  l a  -  
p e r c e p c l ô n  s e  v e l a  d e u n a  c o s t u m b r e  q u e  
l e  a r r e b a t a  s u  F r e s c o r  y  l a  h a c e  menoa 
s e n s i b l e ,  d e  e s t a  F o r m a ,  c a d a  v e z  q u e  
o b r a m o s ,  u n a  n u e v a  p e l i c u l a  d e d é t e r m i ­
n i s m e  y  d e i n c o n s c i e n t e  v l e n e  a a R a d l r -  
s e  a l o  q u e  d e c o r p o r a l  l l e v a m o s  y a  en 
n o 3 o t r o s " ( l 5 8 )
D e s p u é s  de h a b e r  c o n s i d e r a d o  l a  z o n a  d e  s e g r e g a c l ô n  
p u r a m e n t e  m a t e r i a l ,  d o n d e  T e i l h a r d  ha s i t ù a d o  e l  o r i g e n  
d e l  M a l ,  v e a mo s  s u n a t u r a l e z a , p u e s t o  q u e  l a  c u e a t l ô n  d e  
l a  n a t u r a l e z a  d e l  m a l  d e b e  i n F o r m a r  l a  c a u s a l l d a d  d e l  — 
mal  -
Nos i n t r o d u c e n  en e s t a  Q u e s t i o n  l a s  p a l a b r a s  d e  -  
T e i l h a r d !
" E n  m e d i o  d e  l a s  e n e r g i e s  c o n F u s a s  
<iue p u e b l a n  e s t a  n o c h e  i n q u i é t a ,  n u e s t r a
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s o l e  a p a r i e i ô n  d é t e r m i n a  i  n m e d i  a t  o rnent  p ,  
l a  f o r m a c i o n  d e  d o s  o r u p o s  t j e e  n o s a s a l -  
t a n  y  q u e  e x i g e a  s e r  t r a t a d o s  d e  modo muy 
d i f e r e n t e .  P o r  u n  l a d o ,  l a s  f u e r z a s  aml^ 
g a s  y f a v o r a b l e s ,  q u e  s o s t i e n e n  n u e s t r a  
e s f u e r z o  y n o s  d i r i o e n  h a c i a  e l  é x i t o î  
s o n  l a s  " p a s i v i d a d e s  d e  c r e c i m i e n t o " .  P o r  
o t r o  l a s  f u e r z a s  e n e m i g a s  q u e  i n t e r f i e -  
r e n  d o l o r o s a m e n t e  c o n  n u e s t r a s  t  e nd  e n c i  a s , 
l a s t r a n  o d e s v f a n  n u e s t r a  m a r c h a  h a c i a  
l a  s u p e r a c i ô n ,  r e d u c e n  n u e s t r a s  c a p a c i -  
d a d e s  r e a l  es o a p a r e n t e s  d e  d e s a r r o l l o ;  
s o n  l a s  p a s i v i d a d e s  d e  d i s m i n u c i ô n " ( l 5 9 )
Es e l  U n i v e r s o  d e  T e i l h a r d  u n  U n i v e r s e  en e v o l u c i o n .
S i  e l  m un do  e v o l u c i o n a  y  e s t a  e v o l u c i o n  t i e n d e  h a c i a  l a  
r e a l i z a c i ô n  d e l a  p e r s o n a ,  es m c n e s t e r  q u e  e l  no s e r  d £  
c f e z c a .  L a  d i s m i n u c i ô n  d e l  " n o - s e r "  es c o r r e l a t i v e  a l  
c r  e c i  mi  e n t o  d e l  s e r .
" l a s  p o t e n c i a s  d e  d i s m i n u c i i î n ,  e s c r i b e  
T e i l h a r d ,  s o n  n u e s t r a s  v e r d a r i e r a s  p a s i -  
\ / i r i a d c s .  Su n u m é r o  es i n m e n s o ,  s u s  f o r -
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mas i n f i n l t a m e n t e  v a r l a d a s ,  s u  i n f l u e n -  
■ c i a  c o n t i n u e .  P a r a  f i j a r  n u e s t r a s  i d e a s  
y d i r i g i r  n u e s t r a  m e d i t a c i o n  l a a  d i v i d ^  
r e m o s  a g u i  en d o s  p a r t e s  q u e  c o r r e s p o n -  
d e n  a l a s  f o f m a s  b a j o  l a s  q u e  y a  n o s . ap _ a  
r  e c i  e r  o n  l a s  f u e ’r z a s  d e  c r  e c i m i  e n t o , l e s  
d i s m i n u c i o n e s  d e  o r i g e n  i n t e r n o  y  l a a
d i s m i n u c i o n e s  d e  o r i g e n  e x t e r n o " ( 1 6 0 ) .
D e s o r d e n e s  y f r a c a s o s  i m p i i c a d o s  en l a  a c t i v l d a d  cre_a 
d o r a .  P a r a  p u e  u n a  e s p a c i e  n u e v a  m e j j o r  d i r l q l d a  h a c l a l a
m e t a  d e  l a  e v o l u c i o n  s u r j a  d e  l a  " a r b o r e s c e n c l a "  a n t e ­
r i o r ,  es n e c e s a r i o  q u e  n u m e r o s a s  e s p e c i e s  n o  v a y a n  mas 
a l l a  d e  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  q u e  h a n  r e a l i z e d o  e f e c t l v a -  
m e n t e ,  es  m p n e s t e r  q u e  s e  e s t a n q o e n .  A h o r a  b i e n  e s t a n -  
c a r s e  en u n  mundo en e v o l u c i o n  es r e g r e s a r ,  es d i s m l n u -  
i r ,  es s u f r i r .
E l  d o l o r  e s t é  s i t u a d o  en e s t a  z o n a  d e d i s m i n u c i ô n .
" E l  d o l o r ,  d i c e  T e i l h a r d ,  es l a  p er ,  
c e p c i ô n  v i t a l  d e  n u e s t r o  m e n o s - s e r ,  c u e g  
do s e  a q r a v a ,  o s i m p l e m e n t e  c u a n d o  p e r ­
s i s t e .  Se h a l l a  l i g a d o ,  p o r  t a n t o ,  " d e
- 178 -
d e r e c h o "  a l a  M u l t i t u d  i n s u f i c i e n t e m e n ­
t e  r e d i i c i d a  q u e  l l e v a m o s  en n o s o t r o s .
L a  d i s o c i a c i o n  c o m p l é t a ,  s i  p u d i e r a  s e r
p e r c i b i d a ,  l l e v a r i a  a c a b o  en n o s o t r o s  
e l  su  f r  i  m i  e n t o  a b s o l u t o ,  a n i q u i l a n d o n o s "  
( 161)
E l  d o l o r  s i t u a d o  en l a  z o n a  d e  l a  i n o r d e n a c i o n  o d £  
s o r d e n a c i o n  d e  l o s  m i s m o s  e l e m e n t o s ,  es d e c i r ,  en l a  i £  
d i v i d u a c l o n  y en l a  a g r a v a c i ô n  d e l  ma l  c ô s m i c o .
E l  s u f r i m i e n t o  a u m e n t a  en c a n t i d a d  y p r o f u n d i d a d  a l
m i s m o  r i t m o  q u e  a u m e n t a  l a  c o n c i e n c i a  en e l  t r a n s c u r s o
d e  l a s  e d a d e s .
Son l o s  d o l o r e s  d e  p a r t o  n e c e s a r i n s  p a r a  p u e  a p a r e ^  
c a  u n  mundo m e j o r ,  d e l o s  q u e  h a t ' l a  T e i l h a r d .  D e s ô r c ' e n e s  
y f r a c a s o s .
" Ma l  d e d e s o r d e n  y d e  f r a c a s o . en -  
p r i m e r  l u n a r .  H a s t a  en s u s  z o n a s  r e f l e -  
■ i v a s ,  y a  l o  hemos \ / i s t o ,  e l  Mundo n r o -  
c e d e  a q o l p e  r ie o r o L a h i l  i d a d e s  , n o r  t a r i  
t e o .  A h o r a  h i e n :  p o r  e s t e  m is mo  h e c h o ,  
i n c l u s o  d e n t r o  d e l  r i o m i n i o  h u ma n o ( e n
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e l  c u a l ,  n o  o b d t a n t e ,  e l  a z a r  e s t a  m e j o r  
c o n t r o l  a d o ) ,  c u a n t o s  f a l l o s  p a r a  u n  é x ^  
t o ,  c u a n t a s  m i s e r i a s  p a r a  u n a  a l e g r f a ,  
c u a n t o s  p e c e d o s  n a r a  u n  s o l o  s a n t o . . .  
S i m p l e  o r d e n a c i o n  i n t e r i o r  o d e s a r r e g l o  
f f s i c o ,  e n p r i n l s r  l u g a r ,  a l  n i v e l  d e  l a  
M a t e r i a  ; p e r o ,  i n m e d l a t a m e n t e ,  d o l o r  i j i  . 
c r u s t a d o  d e n t r o  d e l a  C a r n e  s e n s i b l e ,  y  
mas a r r i b a  a u n ,  m a l d a d  o t o r t u r a  d e l  C£ 
p x r i t u  q u e  a n a l i z a  y  e s c o g e j  e s t a d f s t i -  
c a m e n t e ,  en t o d o s  l o s  g r a d o s  d a l a  E v o ­
l u c i o n ,  s i e m o r e  y p o r  t o d o  l u q a r ,  e l  -  
Mai  s e  f o r m a  y s e  v u e l v e  a f o r m a r ,  i m -  
n l a c a b l e m e n t e  a n u e s t r o  a i r e d e d o r . N e c e -  
s a r i u m  e s t  u t  s c a * O a l a  e v e n i a n t .  A s f  l o  
e x i g e ,  s i n  a n e l a c i o n  p o s i b l e ,  e l  J u e g o  
di ;  6s  g r a n d e s  n u m é r o s  en e l  s e n o  d e  u n a  
m u l t i t u d  en v f a s  d e  o r g a n i z a c i ô n " ( l 6 2 )
En u n  u n i v e r s o  en e v o l u c i o n  e n c o n t r a m o s  i n d l v i d u o s  
r i o l o r o s a m e n t e  d e t  e n i  d o s  e n e u s  p o s i b i l i d a d e s  y en s u  d £  
s u r i o l l o .  " d e , i  c u a l d a d "  y  " r e s t r i c c i o n e s "  d i c e  T e i l h a r d  
t i e l  r ie  a n g u s t i a ,  p e r o  s i  h a y  m a l  d e a n g u s t i e  h a y  a n g u s -
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t i a  d e m a l  y s o l e d a d .  A n g u s  t  i  r  y m a l  e s t n n  f n t i m a m e n t e  
u n i d o s ,  s o n  u n a  s o l a  c o a a  en u n  s e n t i d o  v i t a l .
" Ma l  d e  s o l e d a d  y  d e  a m u s t i a ,
b i é n . L a  q r a n  a n s i e d a d  ( muy n r o n i a  d e l  
H o m b r e )  d e  u n a  c o n c i e n c i a  q e  s e  d e s n  i e £  
t a  a l a  r e f l e x i o n  en u n  U n i v e r s o  o s c u r o ,  
en e l  q u e  l a  l u z  n e c e s i t a  s i q l o s  y s i -  
g l o s  p a r a  l l e g a r l e ,  u n  U n i v e r s o  q' j  e t o -  
d a v f a  no a l e a n z a m o s  a c o m p r e n d e r ,  n i  a 
s a b e r  q u i  es l o  q u e  n o s  p i d e " ( l 6 3 )
Es i n e v i t a b l e  e l  d o l o r  en e l  d e s a r r o l l o  h u m a n o .
T o d o  p r o g r e s o  h a c i a  u n a  c o n c i e n c i a  s u p e r i o r  d e b e  m_a 
n l f e s t a r s e  en t e r m i n e s  d e t r a b a j o  y e s f u e r z o .  En e l  a v a £  
c e  d e l  h o m b r e  en l a  n o o s f e r a ,  e x i s t e  en l a  r e a l i d a d  u n  
u n i v e r s o  en e l  q u e  l a  b r e g a  Rumana n a r a  a l c a n z a r  l a  un j ^  
d a d  d e  T r a q u a  en l a  d u r e z a :
" M a l  d e  Cr  e c i  mi  e n t o , p o r  m e d i o  d e l  
c u a l  s e  e x o r e s a  en n o s o t r o s ,  c o n  l a s  ari  
g u s t i a s  d e  u n  p a r t o ,  l a  l e y  m i s t e r i o s a »  
q u e ,  d e s d e  e l  mas h u m i l r i e  q u i  m i s m o , ha_s 
t a  l a  mas c i t a s  s i n t e s i s  d e l  E s p i r i t u ,
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s e  h a c e  t r a d u c i f ,  en t é r m i n o s  d e  t r a b a -  
j o  y d e  G s f u e r z o ,  c u e l q u i e r  p r o g r e s q  en 
l a  d i r e c c i o n  de* u n a  m a y r  u n i d a d " ( l 6 4 )
E l  a n i m a  no s e  o c u n a  d e m a s i a d o  d e l  m a l  q u e  s e  o r i g l  
na d e l  d e s a r r o l l o  h u m a n o ,  S i n  e m b a r g o  i n t e n t a  s u b l e v a r -  
8 e i n m e d i a t a m e n t e  c u a n d o  c h o c a  en l a  n a t u r a l e z a  c o n  e l  
ma l  d e l  d e . / o r d e n  y d e l  f r a c a s o .
T e i l h a r d  i n t e n t é  m o s t r a r  q u e  e s t o  t a m b i e n  e r a  I n e v ^  
t a b l e  p u e s  u n mundo e n e u o l u c i o n  y s i n  d e s o r d e n  es i n -  
c o n c e b i i i l e .  S i  D i o s  h a q u e r i d o  q u e  l a  c r e a c i o n  s e  r e a ­
l i s e  en y p o r  m d i o  d e l a  c a s m o g e n e s i s ,  e n t o n c e s  l o a  c o r i  
t f c a t i e m n o s  en t o d a s  s u s  F o f m a s  v e n d r a n  n e c e s a r i a m e n t e .
E l  m a l  s e  e n c u e n t r a  n o en e l  c r e a d o r ,  s i n o  en l a  e s t r u £  
t u r a  d e l  s e r  c r e a d o ,
" S i  e l  Mundo r e p r é s e n t a  v e r d a d e r a -  
m e n t e  u n a  o'  r a  d e  c o n q u i s t a  a c t u a l m e n t e  
en c u r s ü ,  s i ,  u e r d a d e r a m e n t e  p o r  n u e s t r o  
n a c i m i e n t o  s o m os  a r r o j a d o s  en p l e n a  b a t a ,  
l i a ,  e n t r e u e m o s  q u e  p a r  e l  é x i t o  d e l  e ^  
f u e r z o  u n i v e r s a l  d e l  q u e  s o m o s ,  a l a  v e z ,  
c o l o h o r a d o r e s  y p a r ' e ,  es i n e v i t a b l e  q u e
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h a y a  o e n a s .  E l  M u n d o ,  v i s  t o  e x n x r i m e n t a l  1 
m e n t e ,  a n u e s t r a  e s c a l a ,  es u n  i n m e n s o  
t a n t e o ,  u n a  i n m e n s a  b u s q u e d a ,  u n  i n m e n ­
s o  a t a q u e :  s u s  o r o g r e s o s  s o l o  p u e d en 
c a r s G  a l  p r e c i o  d e  m uc ha s  r i e r r o t a s  y mij 
c h a s  h e r i d a s .  L o s  d u e  s u F r e n  a c u o l q u i e r  
e s p e c i e  q u e  p e r t e n e z c a n ,  s o n  ] a e x n r n s i ^  
o n  d e  e s t a  c o n d i c i o n  a u s t e r a ,  p e r o  n o ­
b l e .  No r e p r e ' e n t a n  e l e m e n t o c -  i n u t i l e s  
y emp e q u e n e c i  d o s . P a p o n  p o r  l a  m a r c h a  h ^  
c i a  a d e l a n t e  y  p o r  e l  t r i u n f o  d e  t o d o s .  
S o n  c a i d o s  en e l  ca mp o d e l  h o n o r " f 1 6 5 )
T e i l h a r d  h a  a c e n t u a d o  l a  e x i s t e n c i a  d e l  d o l o r  pn e l  
Mundo s u p  e r a n d o l o  y s o l u c i o n é n d o l o coma u o r e m o s .
C u a n t o  mas h o m b r e  s e  h a c e  e l  h o m h r e ,  mas s p  a b o n d a  
y s e  a q r a v a  - e n  s u  c a r n e ,  en u s  n e r v i c e  y en su  e s p f r l _  
t u -  e l  m a l  q u p  b a y  q u e  c o m p r e n d e r  y  e l  mal  q o  b a y  nu e sir 
F r i r .
T e i l h a r d  ha a c e n t u a d o  q u e  e l  d o l o r ,  b a j n  t nd-<s  r u s  
F o r m a s  y en t o d o s  s u s  p r a d o s  no es  ( a l  menos  p a r c i a l m e n
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t e )  mas q u e  c n s e c u e r r c i a  n a t u r a l  d e l  m i s m o  m o v i m i e n t o  p o r  
e l  u u e  s omo s c n o e n d r a d o s -  
E s c r i l ' e  T e i l h a r d "
" P o r  n a t u r a l e z a ,  p o r  c o m p l e x i o n ,
1 o s  q u e  s u F r e n  s e  e n c u e n t r a n  como a r r o ­
j a d o s  d e  S I  m i s m o s ,  e m p u j a d o s  a e m i g r a r  
f u e r a  d e l a s  f o r m a s  p r é s e n t e s  d e  l a  v i d a  
. . .  fl e l l o s  c o r r e s p o n d e  a t e n d e r  mas e x ­
p l i c i t a  y mas p u r a m e n t e  q u e  l o s  demas 
h a c i a  l o  D i u i n o r » ,  A s f  j u s t a m e n t e ,  l o s  
q u e  l l e v a n  en s u s  c u e r p o s  d e b i l i t a d o s d  
p e s o  d e l  Mundo no en m o u i m i e n t o  p o r  una 
h e r m o s a  r e v a n c h e  d e  l a  P r o v i d e n c i a ,  s o n  
l o s  f a c t o r  es mas a c t i u o s  d e e s e  p r o g r e ­
s s  q u e  p a r e c f a  s a c r i  F i  c a r i  es y t r i t u r a ^  
l e s . . .  E l  s u F r i m i e n t o  h u m a n o ,  l a  t o t s l ^  
d a d  d e l  s u F r i m i e n t o ,  e x t e n d i d o  en c a d a  
i n s t a n t e ,  p o r  l a  t i e r r a  e n t e r a .  [ Q u e  o -  
c é a n o  I n m e n s o !  P e r o  i d e  q u e  e s t a  F o r m a -  
ria e s a  m a s a ,  d e n e q r u r a s ,  d e  l a q u n a s ,  
r ie d a s p e r d i c i o s ? . .  . N o ,  s i n o  r e p i t â m o s -
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l o ,  de p o s i h l e  e n e r g i a .  En e l  s u F r i m l e J o  
t o  e s t a  o c u l t e ,  c o n  u n o i n t e n s i d o d  e x t r ^  
ma,  l a  f u e r z a  a s c e n s i o n a l  d e l  M u n d o ,  Ï £  
da l a  C L i B st i o n  es l i b e r a i l s ,  d a n d o l a  cor i  
c i e n c i a  d e  l o  q u e  s i q n i f i c a  y d e  l o  n u e  
p u e d e " ( 1 6 6 )
P o r  n e c e s i d a d  e s t a d f s t i c a ,  p u e s ,  a p n r e c e n  l a s  d e s a r .  
m o n f a s  y l o s  § u F r i m i e n t o s , N a t u r a l m e n t e  no s e  p u c d e  e n -  
g l o s a r  b a j o  l a  d e n o m i n a c i o n  g e n e r a l  d e  ma l  t o d o  l o  n u e
s e  p r é s e n t a  a n u e s t r a  e x p x r i  e n c i a  como I n a c a b  a d o . T e i l ­
h a r d  l i a  p u e s t o  d e r e l i e v e  q u e  en c u a l g u i e r  i n s t a n t e  den_ 
t r o  d e l a  e v o l u c i o n  s e  d a n  u n a  e s p e f c i e  d e " r e c a f d a s " ,  
p u e s ,  l o  q u e  a s c i e n d e  d e s c i e n r ' e .  P e r o  e s t a s  r e c a i d a s  b a n  
p e r m i t i d o  e l  c r e c i m i e n t o  d e l o  q u e  s e  e l  e v e ,  l a  a s c e n s i o n  
d e l o  q u e  s u b e .
E x i s t e  e l  m a l ,  e l  d o l o r  a n t e  n u e s t r o s  o j o s ,  como p r £  
d u c t o  i n e x o r a b l e  d e l a  o r d e n n c i o n  y c e n t r a c i o n  d e l  c o s ­
mos :
" D e  v e r d a d ,  s i  s e  o b s e r v a  l a  m a r c h a  d e l
Mundo d e n d e  e s t e  s e s g o  q u e  e s ,  n o . y a  e l
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e l  d e  s u s  o r o g r e s o s ,  s i n o  e l  d e  s u s  r i e ^  
n o s  y e s f u e r z o  u u e  e x i g e ,  u n o  s e  d e  c u A -  
cu  en t a  e n s e g u i d a  d e  q u e ,  b a j o  e l  v e l o  d e 
s e q u r i d a d  y d e  a r m o n f a  c o n  e l  c u a l  s e  eu'  
b r e ,  v i s t a  d e s d e  muy a r r i b a ,  l a  A s c e n s i o n  
H u m a n a ,  e x i  t e  u n  t i o o  p a r t i c u l a r  d e  Co ^ 
m i s  en e l  c u a l  s e  d e a c u b r e  q u e  e l  Ma l  
( n o  y a  p o r  a c c i d e n t e  - l o  q u e  s e r f a  p e o o -  
s i n o  p o r  l a  e s t r u c t u r a  m i s ma  d e l  s i a t e m a )  
a n a r e c e ,  n e c e s a r i a m e n t e  y en c a n t i d a d  p_s 
r o  t a n  g r a n d e s  como s e  q u i e r a ,  en e l  edi^ 
r i c i o  d e l a  E u o l u c i o n .  U n i u e r s o  q u e  se  
e n r o l l a  - d e c i a  y o -  U n i u e r s o  q u e  s e  in t_e 
r i o r i z a ,  p e r o  t a m b i é n ,  y  a c o n s e c u e n c l a  
d e l  m i s mo  m o u i m i e n t o , U n i u e r s o  q u e  p a n a ,  
U n i u e r s o  q u e  p e c a ,  U n i u e r s o  q u e  s u f r e . . .  
□ r d e n a c i u n  y C e n t r a c i o n :  d o b l e  o p e r a c i o n  
c o n j u c l a d a  q u e ,  seme j a n t e  a l a  a s c e n s i o n  
d e u n  ■’ i c o  o a l a  c o n q u i s t a  d e l  a i r e , n o  
p u e d e  e l ' e c t u a r s e  d e m a n e r a  o b j e t i u a  mas 
q u e  s i  s e  p a n a  r i i b u r o s a m e n t e ,  p o r  c a u s a
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d e  u n a s  r a z o n e s  y d e  u n a s  t a s a s  t a i e s  
q u e ,  s i  F u é r a r m s  a r t n s  n a r a  c n n o r e r l o s ,  
h a b r i a m o s  p e n e t r a d o  c o n  e l l o ,  en e l  s e ­
c r e t e  d e l  mundo en q u e  u i u i m o s .
D o l o r e s  y f a l t a s , l é n r i m a s  y s a n q r e !  
t a n t o s  s u b p r o r i u c t o s  (  a m en u do  p r e c i o s o s ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  y  a u n  r  en t  i l  i  z a b l  es ) ert 
g e n d r a d o s  en r u  t a  p o r  l a  N o o g é n r s i s .
He a q u f ,  p u e s ,  a n u e l l o  q u e  en u n p r ^  
mer  t i e m o o  d e  o b s e r u a c i o n  y d e  r e f l e x i o n
n o s  r é v é l a  e l  e s p e c t a c u l o  d e l  Mundo en
m o u i m i e n t o " ( 1 6 7 )
L a  p r u e b a ,  s i n  e m b a r g o ,  d e t a l  J u s t i F i c a c i o n  i n t e l e c  
t u a i  d e l  S u F r i m i e n t o  c o n s i s t e  en s i  p u e d e  o no p u e d e  euj^ 
t a r  e l  e s c â n d a l o  û ' t i m o  de l a  i n t e l i ^ e n u i a  H u m a n a ,  l a  e -
x i s t e n c i a  d e  l a  m u e r t e .  No t o d a s  l a s  r a m a s  d e  u n  a r b o l
s e  h a l l a n  r o t a s ,  n i  t o d a s  l a s  f l o r e s  m a r c h i t m s ,  p e r o  a l  
f i n  t o d a s  d e h e n  m o r i r .
" H u m a n a m e n t e  h a b l a n d o ,  e s c r i t i  e T e i l h a r d ,
I l a s  p a s i u i d a d e s  d e d i s m i n u c i o n  i n l . p r n o s
-  107 -
F o r m a n  e l  r e s i d u o  mas n e g r o  y l o  mas d_e 
Ge s o e r a d a m e n t e  i n u t l l  d e  n u e s t r o s  aPlos.  
L a s  u n a s  n o s  a c e c h a r o n  y  n o s  c o g i e r o n  
en e l  p r i m e r  d e s p e r t a r :  d e f e c t o s  n a t u r ^  
l e s ,  i n f e r i o r i d a d e s  F i s i c a s ,  I n t e l e c t u ^  
l e s  0  m o r a l e s  p o r  l a s  g u e  e l  ca mp o d a 
n u e s t r a  a c t i u i d a d , d e  n u e s t r o s  g o c e s ,  
d e  n u e s t r a  v i s i o n  s e  h a v i s t o  l i m i t a d o  
a n u a l m e n t e  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  y y a p a ­
r a  t o d a  l a  v i d a .  L a s  o t r a s  n o s  e s p e r a -  
b a n  mas t a r d e ,  b r u t a l e s  como u n  a c c i d a j i  
t e ,  F u f t i u a s  como u n a  e n f e r m e d a d ,
T o d o s  a l q u n  d £ a  v  o t r o  t u v i m o s  o t e r i  
d r e r no s  c o n c i e n c i a  d e  ou e a l g u n o  d e  e s t o s  
o r o c e s o s  d e d e s o r g a n i z a c i o n  s e  h a i n s t a -  
l a d o  e n e l  c o r a z o n  m i s m o  d e  n u e s t r a  v i d a .
U n as  " l i e c e s  s o n  l a s  c e l u l a s  d a  n u e s t r o  
c u e r p o  l a s  g u e  s e  r e v e l a n  o l a s  q u e  s e  
c o r  r om p e n .
O t r a s  s o n  l o s  p r o p i o s  e l e m e n t o s  d e  nue_s 
t r a  p e r s o n a l  i d a d  l o s  q u a  p a r e c e n  d i s c o j r
— 180 —
d a n t e s  o e m e n c i p a r l o s .  Y e n t o n c e s  a s i s t ^  
moa I m o o t e n t e s  a d e n r  e s l o n e r , , r n b e l i o n e s ,  
t i r a n f a s  i n t e r n a s ,  a l l  £ d o n d e  no b a y  i r t  
f l u e n c i a  a m i n a  a l n u n a  q u e  n u e d a  v e n i r  
en n u e s t r o  s o c o r r o ,  P o r q u e ,  s i  b i e n ,  po, ‘ 
d emo s e v i t a r  mpas o menos c o m p l e t a m e n t e  
p o r  F o r t u n e  l a s  F o r m as  c r i t i c a s  d e e s t a s  
i n v a s i o n e s  q u e  v i e n e n  d e l  F on d o  d e n o s £  
t r o s  m i s m o s  a m a t a r  i r r e s i s t i b l e m e n t e  l a  
F u e r z a ,  l a  l u z ,  o e l  amor  d e  pu e v i v i m o s ,  
h a y  u n a  a l t e r a c i o n  l e n t a  y es e n d  a l  a l a  
q u e  n o p o d e m o s  e s c a p a r t  l a  e d a d ,  l a  v e j  
j e z  r | u e  d e  i n s t a n t e  en i n s t a n t e  n o s  s u b ^  
t r a e n  a n o s o  t r o s  m i s m o s  n a r a  nmpu j a r  n o s  
h a c i a  e l  F i n .  O u r a c i o n  q u e  r e t r a s a  l a  p £  
s e s i o n ,  d u r a c i o n  q u e  n o s  a r r a n c a  l a  a l ^  
q r f a ,  d u r a c i o n  a q u e  h a c e  d e t o d o s  n o s o -  
t r o s '  u n o s  c o n d e n e d o s  a muer  t e .  He a q u f  
l a  p a s i v i d a d  F o r m i d a b l e  d e l  t r a n s c u r s o  
d e l  t i  e m n o " ( 160 )
— 18 9 “
O e j e m o s  p a s a r  r ie m o m e n t o  l a  r e f e r e n d a  a l a  m u e r t e  
como u n  m a l  m o r a l  y e n f o q u e m o s  n u e s t r a  a t e n d o n  a l a  -  
i d e a  d e T e i l h a r d  s o b r e  s u  a s o e c t o f f s i c o ,
" M a i  d e  d e s c o m p o s  i  d o n  ! s i m p l e  f o r ­
ma d e l  m a l  d e  c r e c i m i e n t o ,  en e l  s e n t i -  
do  d e q u e  e n f e r m a d  y  c o r r u p c i o n  s i e m p r e  
o r o e e d e n  d e u n  a z a r  d e s q r a d a d o ;  s i n  ejn 
b a r g o ,  f o r m a  a q r a v a d a  y d o b l e m e n t e  f a t a l ,  
n o s  es n e c e s a r i o  a f l a d i r ,  en l a  m e d l d a  -  
q u e ,  p a r a  e l  v i v i e n t e ,  e l  h e c h o  d e  mo­
r i r  s e  h a c o n u e r t i d o  en l a  c o n d i c i o n  r_e 
n u l a r ,  i n d i s p e n s a b l e ,  d e l  r e e m p l a z o  d e  
l o s  i n d i v i d u o s ,  u n o s  p o r  o t r o s ,  s i q u i  en 
do e l  m i s mo  p h y l u m :  l a  m u e r t e ,  e n g r a n a -  
j e  e s e n c i a l  d e l  m é c a n i s m e  y d e  l a  asce ja  
s i o n  d e  l a  V i d a " ( l 6 9 )
En n u m e r o s a s  o c e s i o n e s  T e i l h a r d  h i z o  r e s a l t a r  c o n  i n  
s i r  t e n d  a t l  p r o b l e m s  r e l a t i v e  a l a  m u e r t e  y r a o s t r é  q u e  
n a d i e  s e  e s c a p a  a r i é l . - L a  6 o n  = i d e r e c i o n  d e l a  m u e r t e  es  
r  e . u m < n y r n n i u n  d e n o m i d n d o r  d e t o d o  c u a n t o  n o s  p r o d u c e  
v é r t i n o  y n o s  h o r r o r i z a .
- 190 -
" E n  l a  m u e r t e ,  como en u n  o c é n n o ,  
u l e n e n  a c o n f l u i r  n u e r t r a o  H i s m i n u r i o n e s  
b r u s c a s  o n r a r l u a l e s .  L a  m u e r t e  es e l  r ^  
sume I y l a  c o n s u m a c i ô n  d e n u e s t r a s  d i s -  
m i n u c i o n e s ,  es e l  M a l ,  ma l  s i m p l e m e n t e  
f f s i c o . en l a  m e d i d a  en q e  r é s u l t a  o r q ^  
n i c a m e n t e ,  d e  l a  p l u r a l i d a d  en q u e  n o s  
h a l l a m o s  i n m e r s o s ,  p e r o  m a l  m o r a l  t a m ­
b i é n  p u e s t o  q u e  e s t a  p l u r a l l d r d  d e s o r d ^  
n a d a ,  f u e n t e  d e t o d o  r o c e  y d e  t o d a  c o -  
r r u p c i o n  s e  e n o e n r i r a  en l a  s o c l e d a d  o 
en n o s o t r o s  m i s m o s  d e b i d o  a l  F a l s o  e m p l e o  
d e  n u e s t r a  l i b e r t a d "  ( 1 7 0 )
T e i l h a r d  e s c u d r i P i a  l a  s i q n i  f i c a c i o n  d e esta m u e r t e  
q u e  s e  p r é s e n t a  a l  h o m b r e  n a t u r a l  como u n a  " a m e n a z a "  y 
como u n  " e s c a n d a l o  . Sn e l l a  u e  c o n f l u i r  t o d n s  l o s  f r a c ^  
S O S ,  t o d a s  l a s  o b s c u r i d a d e s , t o d o s  l o s  m a i e s  n u  e f o r m a n  
e l  l o t e  d e  n u e s t r a  c o n d i c i o n  t e r r e s t r e .
E s c r i b e  T e i l h a r d :
" E n  s f  l a  M u e r t e  es u n a  d e b i l i d a d  i j i
- 191 -
c u r a b l e  d e l o s  s e r e s  c o r p o r a l e s ,  c o mp l _ i  
c a d a  en n u e s t r o  mundo p o r  l a  i n f l u e n c l a  
d e u n  p e c a d o  o r i g i n a l .  L a  m u e r t e  e s  e l  
t i o o  y e l  r e s u m e n  d e  e s t a s  d i s m i n u c l o n e s  
c o n t r a  l a s  q u e  n o es  p r e c i s o  l u c h a r  s i n  
p o d e r  e s p e r a r  como r e s u l t a d o  d e l  c o m b a -  
t e  u n a  V i c t o r i a  p e r s o n a l  d i r e c t s  y a l a  
v e z  i n m e d i a t a " ( 1 7 1 )
E s t a r r o s  c m s i d e r a n d o  e l  a s p e c t o  s o m b r f o  d e  l a  m u e r t s .  
Mas a d e l a n t e  v e r e m o s  c o m o , T e i l h a r d  c o n s i d é r a  l e  m u e r t e  
como l a  p u e r  t a  d e l a  v i d a .
P o r  l a  m u e r t e  o a d e c e m o s  l a  p e n s  d e m e t a m o r o f o s i s :
" L o s  m u e r t o s ,  l a  M u e r t e ,  s o n  y s o l o  
s o n  p u n t o s  o r  f  t i  c o s  s e m b r a d o s  en e l  c a m ^  
n o d e  l a  u n l o n " ( l 7 2 )
V i s t a  en e l  E u t u r o ,  l a  M u e r t e ,  p a r a  T e i l h a r d ,  es  e l  
r e s u m e n  d e t o d o  c u a  t o  n o s  a t e r r o r i z a ,  es e l  a c o n t e c i m i e ^  
t o  d e s u p r e m e  i m o o r t a n c i a ,  q u e  l a  mas i n s i q n i  F i c a n t e  d_e 
c i s i o n  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  o e l  mas l i p e r o  a c c i d e n t e ,  pu_g 
d e des. e n c a d  e n n r  s o b r e  n u e s t r a s  c a b e z a s .  C o n s t i t u y e  u n a
-  1 9 2  -
e s p e c i e  d e  c a s t i q o ,  es  e l  d e s t i n e  i n e v i t a b l e ,  i m n l  i  c a r l o  
en n u e s t r o  n a c i m i e n t o  y c i r c u n s c r i t o  a n u e s t r a  v i d a .
Es e l  f a t u m  q u e  s e  n o s  d e s c u l - r e  s o b r e  l . od o c u a n d o  
e l  p e l i t j r o  a m e n a z a .
D u r a n t e  l o s  a P o s  d e  l a  p r i m e r a  g u e r r e  m u n d i a l  e s c r ^  
b f a  T e i l h q r d :
" L o  q u e  me n n a s i o n a  en l a  v i d a  es 
p o d e r  c o l a b o r a r  e n u n a  o h r a ,  en u n d  Re_a 
l i d a d  mas d u r a d e r a  q u e  y o ;  c o n  e s t e  e s -  
p f r i t u  y c o n  e s t a  i n t e n c i o n  es como t r ^  
t o  d e p e r F e c c i o n a r m e  y d o m i n e r  u n  p o c o  
mas l a s  c o e a s .  L a  m u e r t e  c u a n d o  me s o r -  
p r e n d a ,  d e  t a r a  i n t a c t e s  e s t a s  c a u s a s ,  
e s t a s  i d e a s  y e s t a s  r  ea. l  j  d a r i e s  , mas s n -  
l i d a s  y p r e c i o s o s  qu y o  m i s m o .  L o  q u e  
y o  t e m o  en l a  m u e r t e  es ( n o r  u u e  on d e -  
c i r l o )  j u n t o  c o n  e l  s u F r i m i e n t o  e l  t e m o r  
d e  l o s  d e s c o n o c i d o ,  d e  u n  c o m h i o  d e Mujn 
do ( o a l  o n o s  de Fa z d e l  M u n d o ) .  Como 
t u  d e u n a  m a n e r a  é q u i v a l e n t e  d i c e s ,  l a s
-  193  -
r e a l i f i a d e s  d e  l a  f e  no t i e n e n  l a  m i s m a  
c o n s i s t e n c i a  s e n t i d a  q u e  l a s  d e l a  exp_e 
r i e n c i a .  E s t a  es l a  c a u s a  d e l  t e m o r  y 
d e l  v e r t i g o  q u e  s e  s i e n t e  c u a n d o  h a y  q u a  
a b a n d o n a r l a s  u n a s  n o r  l a s  o t r a s ” ( l 7 3 )
En e l  s i s t e m a  d e  T e i l h a r d  p o r  c o n s i q u i e n t e  l a  m u e r ­
t e  t i e n e  l a  F u n è i o n  d e  a c t u a r  como u n a  m e t s m o r o f t i s  e n t r e  
d o s  e t - n s n  d i  Fer  e n t e s  d e  l a  p e r s o n a l i d a d .  L a  m u e r t e  d e l  
h o m î i r e  d e b e  c o n s i d e r a r s e  como u n o  d e  e s o s  " p j n t o s  c r f t l ^  
c o s "  d e  l a  ç v o l u c i o n ,  u n a  t r a n s f o r m a c i o n  p r o F u n d a  e n l e  
n a t u r a l  e r a  n o r  l o  q u e  s e  p r o d u c e  a l g o  t o t a l m e n t e  n u e v o .
T e i l h a r d  h a h l a  t a m b i é n  d e  l a  n u e r r a  como u n a  e s p e c i e  
d e l  m a l  F r s i c o .
V e a i i o s  su  n a t u r a l  e z a !
’T r e n t e  a t o d o  d e s o r d e n ,  l o  p r i m e r o  
q u e  t e n e m o s  q u e  d e c i r n o s  a n o s o t r o s  mis,  
mos es q u e  n o p e r e c e m o s .  No es u n a  e n -  
f e r r n e d a d  m o r t a l  s i n o  u n a  c r i s i s  d e  c r e _  
c i m i e n t o .  N u n c a  - e s  p o s i b l e -  h a p a r s c i t b  
n i  ma l  t a n  n r o F u n d o ,  n i  l o s  s f n t o m a s  t a n  
' r a v e s .  P e r o ,  en c i e r t o  s e n t i d o .  No es
- 1 9 4  -
a c a s o  j u s t a m e n t e  e s t o  u n  m o t i v o  mas p a ­
r a  e s p e r a r ? .  L a  a l  t u r a  d e u n a  c u s p i d e  mi^ 
d e  l a  p r o f u n d i d a d  d e  s u "  p r e c i n i o s .  S i  
l a s  c r i s i s  n o s e  h i c 1 e r  an d e  s i n l o  en 
s i g l o ,  c a d a  v e z  mas v i o l e n t a s ,  o u i z a  eja 
t o n c e s ,  h a b r f a  q u e  e m p e z a r  a d u d a r , . . A l  
h a c e r s e  a d u l t a  l a  H u m a n i d a d  ha e m p e z a -  
d o a s e n t i r  l a  n e c e s i d a d  y  l a  u r q e n c i a  
d e  F o t m a r  u n  s o l o  c u e r n o  c o n s i n o  m i s m a .  
E s t a  es l a  F u e n t e  p r o F u n d a  d e n u e s t r o  
ma l  e s _ t a r . P o r  u n  a r r e b a t o  n r o F u n d o  d e 
i n d i v i d u a l l s m o , p o r  e l  i n s t i n t o  o s c u r o  
d e  c o n s e f v a c i o n , d e  d o m i n a r s e  l o s  u n o s  
a l o s  o t r o s .  Se t r e t a  d e  s a b e r  qu i  en d_e 
v o r a r a  a q u i é n .  E s t a  es l a  r e n i a  f u n d a ­
m e n t a l  d e l  m a s - s e r .  ^ o r  c o n s i q u i e n t e ,  r t  
m i n a d o  c u a l q u i e r  t t r o  p r i n c i p i o  d e a c -  
c i o n  y d e  m o r a l ,  l a  l e y  d e l a  F u e r z a  es 
t r a n s p o r t a d a  s i n  c a m b i o a l r ; u n o  a l  campo 
b u m a n o .  F u e r z a  en e l  e x t e r i o r ;  n o r  l o  
t a n t o ,  l a  qu e r r a  no r e p r é s e n t a  u n  a c c i -
-  1 9 5  -
( l e n t e  r e s i d u a l ,  d e s t l n a d o  a d e c r e c e r  -  
c o n  e l  t i e m p o ,  s i n o  q u e  es e l  a q e n t e  pr j L  
m e r o  y l a  e x p r e s i o n  m i s m a  d e  l a  e v o l u -  
c i o n " ( l 7 4 )
L a  n u e r r a ,  m a l  F i s i c o ,  a c c i d e n t e  t a m b i é n  d e  l a  e u o ­
l u c i o n ,  c u y o  01  i p e n  r e m b t o  l o  s i t u a  T e i l h a r d  en l a  M a t e ­
r i a ,  d e  d o n d e  p r o c é d é  es a F u e r z a  e q o f s t a  e x t e r i o r  q u e  
t i e n d e  h a c i a  e l  mas s e r ,  h u m i l l a d o  o c o n v i p t i e n d o  en 
n o s - s e r  l o  q u e  r o z a  en s u  a v a n c e  h a c i a  l a  u n i d e d .
" A c t u a l  m e n t  e , e s c r i b e  T e i l h a r d ,  l a  
m a y o r f a  d e l o s  N o m b r e s  n o ^ c o m p r e n d s  t o _  
d a v ' r a  l a  F u e r z a  ( c l a u e  y s r m b o l o  d e l  mas 
s e r )  mas q u e  en s u  F or ma  mas p r i m i t i v e  
y s a l u a  j e :  l a  G u e r r a ,  He a q u f  p o r  q u e  
es n e c e s a r i o ,  q u i z a , q u e  h a q a m o s  t o d a -  
v f a  d u r a n t e  a l n u n  t i e m p o  i n q e n i o s  d e  ba, 
t a l l a  c a d a  v e z  mas g r a n d e s  y  mas m o r t f -  
F e r o s ,  p u e s t o  q u e  t e n e m o s  t o d a v f a  n e c e ­
s i d a d ,  d e s n r a c i a d a m e n t e ,  d e  e s a s  m é q u i -  
n a s  P a r a  m a t  e r  i  a l i  z a r  en n u e s t r a  e x p e -  
r i e n c i a  c o n c r e t s  e l  s e n t i d o  v i t a l  d e l
— 19G —
a t a q u e  y d e  i a  v i c t o r i a .  P e r o  v i e n e  e l  
t l e m n o  ( y  l l e q a r a )  en q u e  l a  mar.a s e  da_ 
r a  c u e n t a  d e  q u e  l o s  v e r d a d e r o s  é x i l o s  
h u m a n o s  s o n  l o s  q u e  t r i u n f a n  s o h r e  l o s  
m i s t e r i o s  d e  l a  M a t e r  l a  y d e  l a  V i d a .  Se 
a p r o x i m a  e l  m o m e n t o  e n qu e e l  h o m l i f e  d e  
l a  c a l l e  c o m p r e n d e r a  q u e  11 a y mas p o e s i a  
en u n  p o d e r o s o  i n s t r u m e n t e  d e s t i n a d o  a 
d e s i n t e q r a r  l o s  a t o m o s  n u e  en u n  c a n o n ,  
s o n a r a  e n t o n c e s  p a r s  e l  H o m b r e  u n a  h o r a  
d e c i s i v a !  a q u e l l a  en q u e  e l  E s p f r i t u  
d e l  Des eu t  r  i  mi  en t o  a b s o r b e r a  t o d a  l a  Fp e 
z a  v i v a  c o n t e n i d o  en e l  E s n f r i t u  d e l a  
G u e r r a i ( 1 7 5 )
P a r a  T e i l h a r d  l a  q u e r  r  a es p o r  u n a  n a r t e  l a  p o t e n c i a  
d e s e n c a d e n a d a  d e  l a  m a t e r i a ,  p e r o  t a m b i é n  l a  n r a n d e z a  
e s p i r i t u a l  d e l  c o n F l i c t o  e n t a b l a d o ,  d i n a m i s m o  y p u e s t a  
a p u n t o  d e  t o d o s  l o s  r e s o r t e s  d e l  s e r  en u n a  m a r c h a  h a ­
c i a  a d e l a n t e ,  h a c i a  u n a  m e t a  q u e  h a y  q u e  c o n s e n u i r .
E s t o  l e  l l e v a  a e x c l a m a r :
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" j O i c h o s o s ,  q u l z a ,  a q u e l l o s  a q u l a -  
n e s  l a  m u e r t e  h a  a r r e b a t a d o  e n e l  a c t o  
y l a  a t m é s F e r a  m i s ma  d e  l a  q u e r r a ,  c u a j i  
d o  s e  h a l l a h a n  r e u e s t i d o s ,  a n i m a d o s ,  de 
u n a  r G s p o n s a b i l i d a d , d e  u n a  c o n s c i e n c i a ,  
d e  u n a  l i b e r t a d  mas g r a n d e  q u e  l a  s u y a ,  
c u a n d o  h a b f a n  s i d o  e x a l t a d o s  h a s t e  e l  -  
b o r d e  d e l  M u n d o ,  t a n  c e r c a  ya d e  D i o s "  
( 1 7 6 )
So n p a r a  T e i l h a r d ,  l o s  n u e r t o s  en l a  g u e r r a  como
c b i s n a s  q u e  e l  u l e n t o  t j a c e  s u r g i r  d e l  b r a s e r o .
E l  mundo m a j o r a  en c a d a  r e f u n d i c i o n  b é l i c a ,  p o r  e s ­
t o  l a  n u e r r a  s e r a  p a r a  e l  p e n s a d o r  F r a n c e s  u n a  c r i s i s  d e  
c r e c i m i e n t o  n r c e s a r i o  p a r a  q u e  u n a  H u m a t d a d  d i F e r e n t e  
o c u p e  e l  l u n a r  de n u e s t r o s  m u e r t o s .
" E s  u e r d a d  n u e  en l a  g u e r r a ,  l o s
h o r n b r e s  b a n  a l e a n z a d o  u n a  r e g i o n  d e  e s ­
p i r i t u a l  i d a d  s u p e r i o r .  P e r o  e n l a  Paz  
a p e s a r  d e q u e  1 os  v i c i o s  p u l u l a n  ( e f e , c  
t o s  s e c u n d a r i o s  s o n )  s e  b a n  d u g l i c a d o  
l - j s  F u e r z a a  y e n e r q f  a s "  ( 1 7 7  )
- 190 -
CAUSA DEL MAL F I S I C O . -
Es d i f i c l l  en T e i l h a r d ,  c o n s i d é r e r  l a  d i s t i n c i ô n  eti  
t r e  m a l  f f s i c o  y m a l  m o r a l .  U^rnos \ / i s î ; o ,  como en a l '  u n o  
d e l o s  t e x t o s  t r a n s c r i t e s  mez da  amhos a s p e c t o s  i r r é d u c ­
t i b l e s  d e l  m a l ,
S i n  e m b a r g o ,  no p o e  e s t o  d e j a  r ie u i s l u m h r a r s e  l a  c l , a  
r i d a d  c o n  q u e  T e i l h a r d  e x p o n e  su  d o c t r i n e  s o b r e  e l  m a l  
F i s i c o ,  c o n c i b i é n d o l e  como p r i u a r i o n ,  h u r c o  o u a c f o  q u e  
no s e  c o m p r e n d s ,  s i n  a i  q q u e  l e  d é r e a l  i d a d  o p o s i  t  i  1 i, 
d a d  d e  s e r ,
E s t u d i a d o  e l  o r i q e n  y l a  n a t u r a l e z a  d e l  m a l  f r s i c o  
en e l  p e n s a m i e n t o  T e i l h a r d i a n o , v e a m o s  c u a l  es l a  c a u s a  
d e l  m a l  f f s i c o .
" E l  m a l  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s c r i b e  T e i l ,  
h a r d ,  b a j o  t o d a s  s u s  f o r m a s  - l a  i?i  j u s  t i ­
d e ,  l a  D e s i p u  a l d a d , e l  Su f  r  i ' û  e n t o , l a  
M u e r t e  m i s m a -  c e s a  t q ô r  i c a r n e n t e  d e s e r  
u n  e s c a n d a l o  d e s d e  c l  m o m e n t o  en n u e ,  
d e v i n i e n d o  l a  e v o l u c i o n  u n a  G e n e s i s , e l  
I MME nso  d o l o r  d e l  Mundo a p a r e c e  como eri
-  199  -
u é s  i n e v i t a b l e ,  o t o d a v f a  m e j o r ,  como l a  
c o n d i c i o n ,  o mas e x a c t a m e n t e  i n c l u s o ,  c £  
itio e l  p r e c i o  d e  u n  é x i t o  i n m e n s o " ( l 7 8 )  
A s f  i  a t i e r r a  no s e r a  l a  p r i s i o n  e s t û p i d a  e n q u e  c r , e 
f a m o s  a s T i s i a r n o s .  Y es p r e c i s a m e n t e  p o r  l a  e s t r e c h e z  y 
c p r r a z ô n  d e  l e  t i e r r a  p o r  l o  q u e  c a m p i e n d e m o s  q u e  e l l a  
ha de s e r  l a  r n a t r i z  en l a  q u e  s e  e s t a  f o r j a n d o  n u e s t r a  
u n i d a d .
" E n  u n  o r g a n i s m e  t a n  u a s t o  como e l  
U n l v e r s o  s e  p i e r d e n  s i n  u s a  u n a  m u l t i -  
t u d  d e  I j u e n a s  v o l u n t a d e s  y d e  r e c u r s o a ,  
y e l  p r e c i o  d e  a l n u n o s  é x i t o s  l o s  c o n a -  
t i t u y e  u n a  m o l e  d e  a b o r t o s .  L o s  o s c u r o s ,  
l o s  i n u t i l e s ,  l o s  m a l o g r  a d o s , d e b e n  a l ; e  
q r a r s e  c o n  l a  s u p e r i o r i d a d  d e  l o s  o t r o s  
c u y o  t r i u n f o  s o s t i e n e n  o p a g a n .  Y e s t o  
t o d o  es muy d u r o .  E l  M u n d o ,  l a  s u j e c c i o n  
a i  M u n d o ,  e l  d e b e r  d e  s e r v i r l e ,  s o n  p e s ^  
d o s  d e s o p o r t a r ,  como u n a  c r u z ;  y h a si^ 
do p r e c i s a m e n t e  p a r a  f o r z a r n o s  a c r e e r  
I n  E l , p o r  l o  q u e  J é s u s  h a q u e r i d o ,  d o -
— 2 00  —
m l n a n d o  t o d o s  l o s  c n r n i n o s  d e l a  T i e r r a ,  
s e r  e r i g i d o  en For ma  d e C r u c l F i . j o ,  s f m -  
b o l o  en q u e  c o d a  h o m b r e  t i e n e  q u e  r e c o -  
n o c e r  s u  p r o p i a  y v e r d a d e r a  i m a g e n " ( 1 7 9 )  
T e i l h a r d  h a r e s u e l t o  e l  p r o b l e m s  d e l  m a l  ( f f s i c a m e r i  
t e  c o n s i d e r a d o ^  d e l  modo mas e f i c i e n t e ,  d e m o s t r a n d o  t i ue  
e l  m a l  y l a  d i s m i n u c i o n  s e  t r a n s m u t a n ,  en n o m b r e  d e  J e -  
s u c r i s t o ,  en b i e n  y en e l e v a c i o n ,  E l  o r d e n  d e l  U n i u e r s o  
e x i g e  q u e  p u e d a n  c o r r o m p e r s e  y d e  h e c h o  s e  c o r r o m n a n  a ^  
q u n a s  c o s a s :
" E n  u n  U n i u e r s o  en r i ue  c a d a  c r i a t u -  
r a  c o n s t i t u y e  u n a  p e q u e n a  t o t a l l d a d  c e -  
r r a d a ,  q u e r i d a  n o r  e l l a  m i s m a ,  y t e o r i -  
c a m e n t e  t r a n s o o r t a h l e  a u o l u n t a d ,  d i f f -  
c i l m e n t e  p o d r f a m o s  j u s t i f i c a r ,  en n u e s ­
t r o  e s p f r i t u ,  l a  p r e s e n c i a  d e  i n r i i u i d u o s  
d o l o r o s a m e n t  e t r u n c a d o s  en s u s  p o s i b i l ^  
d a d e s  y en s u s  l o n r o s ,  ; , P o r  t |ué  e s t a  ^  
g r a t u i t e  d e s i g u a l d a d  y e s a s  g r a t u i t e s  
r e s t r i c c i o n e s ? .  , . E l  mundo v i s  t o  e x n s r i m e j n
-  701 -
' t a J j m e n t e ,  a n u e s t r a  e s c a l a ,  es  u n  i n m e r t  
s o  t a n t e o ,  u n a i n m e n s a  b u s q u e d a ,  u n  I nme^ i  
s o  a t a q u e :  s u s  o r o g r e s o s  n o p u e d e n  c u a -  
j a r  s i n o  a o r e c i o  d e  m u c h o s  f r a c a s o s  y 
d e  m u c h a s  h e r i d a s .  L o s  q u e ' s u F r e n ,  s e a  
c u a l q u i e r a  l a  e s p e c i e  a q u e  p e r t e n e c e n ,
s o n  l a  e x p r e s i o n  d e  e s a c o n d i c i o n ,  a u s ­
t e r e  p e r o  n o b l e . . .  No h a c e n  s i n o  p a g a r  
e l  p r e c i o  d e l  c a m i n a r  h a c i a  a d e l a n t e  y 
d e l  t r i u n F o  d e  t o d o s .  So n l o s  c a f d o s  en 
e l  ca mn o d e l  h o n o r " ( I B O )
He a q u f  l a  c a u s a l i d a d  d e l  m a l  en g e n e r a l ,  p e r o  p a r a  
o e g u i r  u n  p r o c e s o  c o h e r e n t e  y l o g i c o ,  v e a m o s  1 a c a u s a  d a  
l a s  d i v e r s e s  e s p e c i e s  d e  m a l  q u e  h e mo s  d i s t i n g u i d o  en i l  
p e n s a m i e n t o  T e i 1 h a r d i a n o .
T e i l h a r d  s i t u o  e l  o r i q e n  d e l  m a l  en l a  m a t e r i a  a l a
q u e  d i o  v a r i e s  a t r ü u t o s  n e ' a  t  i  v o s .  S i n  e m b a r g o  s F i r m a î
" L a  m a t e r i a  es a l  m ' s m o  t i e m o  l a  -  
a l e g r f a  F f s i c a ,  e l  c o n t a c t e  e x a l t a n t e ,  
e l  e s F u e r z o  v i r i l i z a d o r , e l  g o z o  d e  c r , e  
c e r .  Es l o  q u e  a t r a e ,  l o  q u e  r e n u e v a ,
-  20?  -
 ^ l o  q u e  u n e ,  l o  q u e  f l o r e c e .  P o r  l a  m a t ^  
r i a  n o s  a l i n e n t a m o s ,  n o s  h emo s e l e u a d o ,  
es t a m o s  l i q e d o s  a l  r e s t o  d e l  m u n d o ,  i n -  
u a d i d o s  p o r  l a  v i d a .  Nos es i n t o l e r a ! l e  
s e r  d e s p o j a d o s  d e  l a  m a t e r i a " ( 1 8 1 )
Es d e  l a  m a t e r i a  d e  d o n d e  p a r t e  T e i l h a r d  p a r a  l l e g a r  
a l a  u n i d a d ,  p a s a n d o  p o r  e t a p e s  d e  d i s m i n u c i o n  y d e  c r ^  
c i m i e n t o ,  d e  B i e n  y d e  M a l :
" D e  h e c h o ,  d e n t r o  d e l  a m h i t o  t a n  
r e s t r i n q i d o  d e  n u e s t r a  e xp  x r  i  e n c i  a , p o ­
d emo s  v e r i f i c a r  c o n  t r i s t e z a ,  a c a d a  i n ^  
t a n t e ,  h a s t a  q u e  n u n t o  es d u r o  v i v l r  l a s  
e t a p a s  q u e  s e p a r a n  l a  p l u r n l i d a d  d e  l a  
u n i d a d ,  y  q u e  p r o  f u n d a m e n t e , en c o n s e -  
c u e n c i a ,  e s t é  c l a v a d o  e l  a q u i j o n  d i v i n o  
q u e  n o s  h o s t i g a  h a c i a  e l  q r a d o  d e  s i m p l ^  
f  f i c a c i o n  p o r  e l  q u e  h emo s d e s e r  b e a t i -
f i c a d o s " ( l B Z )
E s t a s  p a s i v i d a d e s :  u o l u n t a d  d e  s e r ,  e l  n u s t o  p o r  s e r
e s t o  o a q u e l l o ,  s e  h a l l a n  c a r q a d a s  en e l  p e n s a m i e n t o
-  703 -
T e i l h a r d i a n o  d e l a  i n f l u e n c l a  d e  D i o s .  D i o s  e s t a  e n e l l e s  
y h a r ie p e r m a n e c e r  en e l l e s ,  p a r a  h a c e r  mas s o l l d a  l a  f  e :
" N o  s o n  l o s  r i q i d o s  d e t e r m i n i s mos d e 
l a  M a t e r i a  y d e  l o s  g r a n d e s  n u m é r o s  l o s  
q u e  c o n f i e r  en a l  U n i u e r s o  s u  c o n s i s t e n ­
c i a :  s o n  l a s  s u a v e s  c o m b i n a c i o n e s  d e l  e s _  
p r r i t u .  E l  a z a r  i n m e n s o  y  l a  i n m e n s a  cegujB 
r a  d e l  Mundo s o l o  s o n  u n a  i l u s i o n  p a r a  
e l  q u e  c r e e " ( l 0 3 )
E l  E l e m e n i o  U n i u e r s a l ,  como n o m b r a  T e i l h a r d  a l  E s p ^  
r i t u ,  h a c e  a l o  t r a n s c e n d e n t e  i n m e d i a t o ,  u n i f i c a  l o  Mul^ 
t i n l e  d i f e r e n c i a n d o l o î  p e r m i t e  c o n c l u i r  l o  q u e  e x i s t e
y c o n q u i s l a r  l o  u u e  y a  s e  t i e n e ;  d e s p r e n d e  d e l  Mundo h ^
c i e n d o  n u e  n o s  a d h i r  amos a l  M u n d o ;
" H a y ,  en t o r n o  a t o d a  V e r d a d  c l a r a ,  
u n a  P e n u m b r a . y  a l  f o n d o  d e  t o d a  E n e r ­
g i e  d i s c i n l i n a d a , u n a  A l t e r a c i o n . q u e  
l o s  h o m b r e s  a b s o l u t o s  r e c h a z a n  y q u l s i j e
r a n  s u p r i m i r ,  p a r  a no e n q l o b a r  en s u s
c o n s t r u c c i o n e s  i n m ô u i i e s  mas q u e  l o  s e -
-  7D4 -
Q u r o  y l o  1 i m p l d o . E s t o s  h o r n b r e s  o l u i d a n  
q u e  l a  z o n a  d e  r e s p l a n d o r  i n c i e r t o  y d e  
a s p i r a c i o n e s  o s c u r a s  q u a  a r r o j a n  f u e r a  
 ^ d e  2Ü. U n i u e r s o ,  no es u n  a c c e s o r i o  o u n  
d e s  e c h o ,  s i n o  l a  s u p e r f i c i e  v i u a  d e l  E ^  
p f r i t u  h u m a n o .  j Q u i e r e n  a r r o j a r  l a  a lbu^  
r a  y c o n s e r v e r  u i u o  e l  c o r a z o n  d e l  r o -  
b l e ! " ( 1 8 4 )
A m e d i d a  q u e  C r i s t o  t o m a  c u e r p o  en e l  U n i u e r s o  v q u e  
e x p u l s a  l a  p l u r a l i d a d  c u l p a b l e  d e l  M u n d o ,  d e c r e c e  c o r r ^  
l a t i u a m e n t e  a l  o t r o  e f e c t o  m a l o  d e l a  m u l M t u d .  H a h r a  
t o d a u f a  l a g r i m a s  y s a n q r e  p e r o  s u  c a u d a l  s e r a  menos  r o -  
j o  y  men os  a m a r g o ,  p o r q u e  e x i s t e  u n a  s e n s a c i o n  d e u n i d a d ,  
u n  E s p f r i t u  q u e  d i u i n i z a  l a  M a t e r i a .
P o r  e s t o  a f i r m a  T e i l h a r d  ;
" i ü u é  b e r m o s o  es e l  E s p f r i t u  c u a n d o  
s e  e l e u a  a d o r n a d o  c o n  l a s  r i q u e z a s  d e -  
l a  t  i  e r  r  a ! -
j B a P i a t e  en l a  M a t e r i a  l i i  j o  d e l  Hom­
h r e !  S u m é r . i e t e  en e l l a ,  a l l f  d o n d e  es .
-  7 0  5
mas i m p e t u o s a  y mpas p r o F u n d a !  [ L u c h a  
en au c o r r i e n t e  y b e b e  s u s  o l a s l .  ( E l l a  
es q u i  en ha m e c i d o  en o t r o  t i e m p o  t u  i f l  
c o n s c i e n c i a ,  e l l a  t e l l e u a r a  h a s t a  D i o s "  
( 1 8 5 )
L a F i l o s o F a a  t o m i s t a  i n t e n t a  r e s o l v e r  e l  p r o b l e m s  
d e l  F f s i c o  o b s e r v a n d o  q u e  es  p u r a m e n t e  n e q a t i v o  ( n o  s e r  
o p r i u a c i o n  d e s e r ) .  En u n a  v i s i o n  f i j i s t a  d e l  c o s m o s  e l  
m a l  a n a r e c e  como u n a  d e q r a d a c i o n  d e l  s e r ,  b a j a d a  d e l  s e r  
a l o  m u l t i p l e ,  p o r  c o n s i q u i e n t e  a l o  i m p e r f e c t o ,  a p a r t i r  
d e  l o  u n o  y d e l o  s u p r e m o .
En u n a  v i s i o n  d e l  U n i u e r s o  en c o s m o q l n e s i s , d o n d e  
s i t u a m o s  e l  p e n s a m i e n t o  d e T e i l h a r d ,  e l  ma l  f f s i c o  a p a -  
r e c e  como u n a  i n c o m p l e c i o n  d e l  s e r  i m p e r f e c t o  q u e  p r o q r , e  
a a  h - T c i -  u n  c c t a d o  s u p e r i o r  d e  o r q a n i z a c i o n  be^t l a  i n f l i j  
e n c i a  d e  u n  n o c o  d e u n i d a d  t r a n s c e n d e t e ,  L o s  d o s  modos 
d e  e x p l i c a c i o n  s e  f u n d a n  cn  l a  i m p e r f e c c i o n  d e  l a  c r i a -  
t u r a .
Hn e s c r i t o  T e i l h a r d s
" C o n ï e m n l a m o s  a u n a  b u e n a  d i s t a n c f e
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y b a j o  u n a  l u z  a p r o p i a d a ,  l a s  i n r l i v i d u o s ,  
p r i n c i p l e s  e n a p a r i e n c i a  d e e q o f s m o  y 
d e  e s t a b i l i d a d ,  no a n a r e c e n  n é s  n u e  c o -  
mo 1 os  l u g a r e s  d e t r é n s i t o  d e  u n mouim_i  
e n t o  q u e  a e l l o s  p r e c i s a m e n t e  l e s  t o c a  
como ^ u n c i o n  mas e s e n c i a l  h a c e r  n r o n r e -  
s a r  u n p o c o  mas a l l é ;  y l a  m i s m a  n l u r a l ^  
d a d  d e  l a s  t e n t a t i O a s  l l e v a s d a s  a r a b o n  
p a r a  o r g a n i z a r l a  en c e n t r e s  r e c e p t o r e s  
d e  e n e r q f a s  c o s m i c a s ,  s e  F u n d p  en l a  u n i -  
d a d  d e u n a  m i s m a  d i r e c c i o n  n e n e r a l  ( d e  
u n a  m i s ma  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d ? )  l a  q u e  
c o n d u c e  a l a  l i b e r t a d  y a l a  l u z .  En m_e 
d i e  d e e s t e  t r o n e l  h a c i a  c l  e s n l h n d o r  
d e l  d f a ,  m u c h a s  e x i u e n c i a s  e s n i r i t u a i  es 
a h o r t a n  e s e n  p i s o t e a d a s ,  s a c r i f i e a d e s ;  
n u m e r o s a s  d i r e c c i o n e s  e q u i u e c a d a s  no 
c o n c ' u c e n  mas ( lue b a r  i  c o r  n a n i s m e  s s i n  
p e r  v e n i r ,  q u e  e l  l u j e  d e e s t r u r t u r a c  s_e 
r . u n d a r i a s  s o f o c a  e q u e  l a  ma s a n a r a l i i a ;
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d e  e s t a  m a n e r a  s o n  e l i m i n a d o s  g r u p o s  en  
t e r o s ,  0  s i  s u b s i s t e n  es  s o l o  p a r a  p r o -  
p o i  c i o n a r  u n  p u n t o  d e  a p o y o  a l o s  e s f u e r ,  
z o s  l ' i  m f  t r o  f  es , j Q u é  i m p o r t a n  e s o s  F r a ­
c a s e s  s e c u n d a r l o s ! .
E l  t r a b s j o  y e l  l o g r o  d e l  c o n j u n t o  
es l o  q u e  c u e d t a .  A t r a v é s  y p o r  e n c i m a  
de  l o s  f r a c a s o s  p a r c i a l e s  p r o s i n u e  e l  -  
e s F u e r z o  a s c e n s i o n a l ,  l a  s a u i a  m l s t e r i o ^  
s a  y û n i c a  p é n é t r a  y e n c u e n t r a  s u  c a m i -  
no en m e d i o  d e l a  c o n f u s i o n  i n i m a g i n a -  
l i l e  d e l a s  a c t i u i d a d e s  m e c a n i c a s  y o r g a  
n i z a d a s " ( 1 0 6  )
E l  m a l  y a  no es  c a t a s t f o f i c o . h a a d q u i r i d o  s e n t i d o  
n a r a  T e i l h a r d ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  en q u e  l o  h a n o m b r a d o *  
e v o l u t i v o .
/ , P o r  ou r  e l  d u l o r  y e l  s u  f r  i  mi  e n t o ? .  A n t e s  d e  q u e  
( l a t i l e  n u p r  r o  a u t o r ,  a f i r m e m o s  q u e  e l  s u f r i m i e r t o  f f s i -  
co  s e  i n l . r o d u c t ;  i n e  v i  t a b l  e m e n t  e ( i n e v i  t a b i l  i d a d  f f s i c a )  
no en s u  m u n d o ,  no en u l r t u d  d e u n a  d e f i c i e n c i a  d e l  e c -
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t o c r e a d o r  s i n o  p o o  l a  n f n t i r n a  e s t r u c t i i r a  d e l  s i r - n a r t i -  
c l p a d o  ( e s  d e c i r  a t i t i i l o  d e  s i i b - p r o r i u f t o , i n e v i t a b l e  
e s t a d i s t i c a m e n t e , d e  l a  u n i f i c a c i o n  d e  l o  m u l t i p l e ) ;  d l  
c h o s  s u f r i m i e n t o s  y d e F e c t o s  n o c o n t r a d i c e n  n i  a l  n o d e r  
n i  8 l a  b o n d e d  d e  D i o s .
R e c o n o c e  T e i l h a r d  l a  a c t u a l i d a r i  de e s t e  p r o b l e m s ,  y 
r e a c i o n a l i z a  s u  p l a n t e s m i e n t o :
" S i n  r e b e l i o n  y s i n  a m a r p u r a ,  s i n o  
'  c o n  u n a  t e n d e n c i a  a n t i c i n a d a  a l a  a c e p -  
t a c i o n  y a l a  r e s i q n a c i o n  F i n a l e s .
E v i d e n t e m e n t e , es d i f i c i l  s e n a r e r  
l o s  d o s  " i n s t a n t e s  d e  l a  n a t u r a l e z a " ,  
s i n  d é f o r m a i l o s  u n  t a r i l o  en s u  r i e s c r i p -  
c i ô n .
O b s e r v â m e s  q u e  es é v i d e n t s  l a  n e c e s i d a d  
d e  e s t e  e s L u d i o  i n i c i a l  de r  e; i  s t  e n c i  a 
f r e n t e  a l  M a l ,  y e s t a  I n  a d m i t s  t o d o  e l  
M u n d o .  N a d i e  p u e d e  c o n s i d é r e r  comn v o l u r i  
t s d  d e O i o s  i m m e d i a t e  e l  F r a c a s o  t o n n e -  
c u t . i v Q  a l a  p i ’ r e z a ,  l a  e n F e r m p d a d  c o n t r _ a  
x d o  n n r  l a  i  inpr ur l  e n c i  a e t c " (  1 07  )
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P a r a  T p i l h a r d ,  l a  en F e r  medad p o r  nu n a t u r a l e z a  t i e j n  
d e a d a r  a I o n  q u e  a l e a n z a ,  l a  i m p r e s i o n  d e  qu e s o n  i n d  
t i l e - ,  o i n c l u G O  u n a  c a r q a  en l a  t i e r r a .  C a s i ,  i n e v i t a -  
b l e m p n t e  do '  e i i a r e c e r  a l o s  e n f e r m e s  t i u e ,  n o r  s i m p l e  d e ^  
q r a c i a ,  en l a  n r a n  o o r r i e n t e  d e l a  v i d a  s o n  . r e l e q a r i o s  a l  
m a r q e n  i*e l o  ( |ue F u n c i o n a  y d e l o  q e s e  m u e v e !  l e s  par_e 
c e  q u e  s u  en t  a do  no t i e n e  s e n t i d o  y l e s  r e d u c e  a l a  i n e ^  
c i a  en m e d i o  d e  l a  a c c i o n  u n i v e r s a l .
" l o  m a l o  d e l  ma l  no es e l  d o l o r ,  s ^  
no e l  s e n t i m i e n t o  d e d i s m i n u i r  p o r  e l  
d o l o r .  Tomad u n  s u  F r i  mi  e n t o  t a n  g r a n d e  
como q u e r é i s :  d e s a p a r e c e r a  e i n c l u s o  s e  
F u n d i r a  en u n a  e c p e c i e  d e p l a c e r ,  c o n  
t a l  q u e  s e a  e l  p r e c i o  de u n  é x i t o  p r o -  
p o r c i o n a d o .  E l  h o m b r e ,  l a  s e d ,  l a s  h e r i ^  
d a s ,  s o n  i n s o p o r t a b l e s  e n l a  p a s i v i d a d  
y en l a  i n a c c i o n .
Mo c i i e n t a n  o i n c l u s o  no e x i  t e n ,  en 
l a  F i e b r e  d e l  a t a q q e  o d e l  d e s c u b r i m i e j l  
t o .  i U u é  b a y  q u e  i m a g i n e r ,  p a r a  q u e ,  a u n  
en ' 1  c a s o  d e  n u c s t r o  e s t a d o  d e d es orq_a
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n i z a c i n n  n r e s e n t e ,  . la H u m n n i d a d  e n c u e n ­
t r e  u n  r e m e d i o  a l a  a n g a s t i a  d e  s u s  ma­
i e s ?  S e n d  1 l a m e n t  e q u e  l a  c o n d e n d a  
d e s p i e r t e  en e l l a ,  u n  Db i e t o  r iue n a z c a  
d e  s u s  s u f r i m i e n t o s .  Es e s t a  f e  y e s t a  
e s p e r a n z a  l a s  q u e  a p o r t a n  l a  i d e a  d e  u n a  
p e r s o n a l i z a c i ô n  d e l  U n i v e r s o " ( 1 8 8 )
De a c u e r d o  c o n  l a  m a n e r a  d e  v e r  " c l a s l c a "  e l  s u f r i -  
m i e n t o  e n a n t e  t o d o  u n  c a s t i f o ,  u n a  e x p i a c i o n ;  su  e f i c a ^  
c i a  es  l a  d e l u n  s a c r i f i d o .  Ea b u e n o  su  f  r  i  r  p a r a  d o m i n a ^  
s e ,  p a r a  v e n c e r s e ,  p a r a  l i h e r a r s e .
De a c u e r d o  c o n  l a s  t e n d e n c i e s  y l a s  i d e a s  d e l a  "  
da C ô s m i c a "  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  s u f r i m i e n t o  e s ,  a n t e  
t o d o ,  l a  c o n s e c u e n c i a  y e l  p r e c i o  d e u n  " t r a b a  io d e  d e -  
s a r r o l l o " .  Su e f i c a c i a  es l a , d e  u n  " e s F u e r z o " .
" O l i o s o ,  s i  s e  l e  o b s e r v a  a i s l a d a -  
m e n t e ,  e l  d o l o r  a t l q u i e r e  e F e c t  i  v a me n  t  eu 
u n a  f i g u r a  y u n a  s o n r i s a  en c i i a n t o  s e  l e  
r e s t i t u y e  s u  p u e s t o  y s u  n a p e l  c o s m i c o .  
Es 11 q u i e n ,  a l  i n c i t e r  a l o s  s e r e s  a 
r e a c c i o n a r  c o n t r a  l a s  c o n d i d o n e s  d e s f ^
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v o r n b l e s  n a r a  su  e x p a n s i o n ,  1 o s  i n c i t a  
a u n  t r a b a j o  f e c u n d o ,  l e s  i m p u l s a  a a r -  
m o n i z a r s e  y c o n f o r m a r s e  l o s  u n o s  c o n  l o s  
o t r o s ,  d e m a n e r a  q u e  e v i t e n  l o s  c h o q u e s  
h i r i e n t e s  y l a s  u s u r p a c i o n e s  d i s m i n u i d £  
r a s .  Es t a m b i e n  é l , q u i e n ,  p r i v a n d o l e  
a l  h o m b r e  d e l a s  d e l  i c i  as i n f e r i o r  e s , l e  
c o n s t r i a e  a b u s c a r  s u  a l e g r i a  en c o n s i -  
d e r a c i o n e s  y o b j e t o s  " q u e  n i  e l  moho', '  
n i  l o s  n u s a n o s  c o r r o e n " ,  h a c e  q u e  s u  a l ,  
ma r p f l u j a  h a c i a  l a  r é g i o n  s u p e r i o r  d e l  
s e r ,  ( n a n t i e n e  l a  p r é v i s i o n  v i t a l  e n  c o n  
t i n u o  t r a b a j o  c o n t r a  l o s  l i m i t e s  a c t u a -  
1 es d e s u  d e s a r r o l l o .  Es e l  d o l o r ,  en 
F i n ,  q u i e n  c a s t i q a  y h a c e  e x p i a r ,  a u t o -  
m é t i c a m e n t e ,  l a s  i n f r a c c i o n e s  a l a s  r e ­
n i a s  d e l a  V i d a .  E l  s u F r i m i e n t o  e x c i t ^  
e x p l i r i t u  a l i z a , - p u r i f i c a .
En s e n t i d o  i n v e r s e  y c o m p l e m e n t a r i o  
d e l  a n e t i t o  d e  f  e l i  c i  d a d , .  e l  d o l o r  es 
I n  s m u r  e m i s ma  d e l a  E v o l u c i ô n .  P u e s t o
-  21? -
( |ue p a r  su  m e d i o  es e l  Co smos  I n  q u e  s e
d e s p i e r t a  en n o s o t . r o s ,  l o  v e r l  v e n i r  s i n
t u r b a c i o n  y s i n  t e m o r " ( l 8 9 )
E l  m a l  F i s i c o  y e l  mal  m o r a l  n a c e n  en T e i l h a r d  d e l
D e v e n i r , c u a l q u i e r  c o s a  q u e  e v o l u c i o n e  t i e n e  s u s  s i i F r i -
m i e n t o s  y  s u s  f a l  t a s . . . P e r o l e  C r u z  es e l  s i m b o l o  d e l  -  
t r a b a j o  a r d u o  d e  l a  E v o l u c i o n . mas b i e n  q u e  e l  d e  l a  Ej< 
p i a c i o n . . .
N u e s t r o s  d o l o r e s ,  s u f r i m i e n t o s  y t i e r  i  d a s  s e  c o n v i e ^  
t e n  en a l e g r i à ,  b i e n e s t a r  y f o r t a l e z a  r i e n t r o  d e l  Un iver^ ' ?
3 0  ;
" E l  p r o b l e m s  d e l  m a l ,  es d e c i r  l a  
c o n c i l i a c i o n  d e  n u e s t r a s  d e c a d e n c i e s  i n  
c l u s o  s i m p i  e m e n t e  f f s i c a s ,  c o n  l a  b o n ­
d e d  y l a  F u e r a a  c r e s d o r a  s e r a  f e i e m p r e ,  
p a r a  n u e s t r a s  m e n t e s  y n u e s t r o s  c o r a z o -  
n e s ,  u n o  d e l o s  m i s t e r i o s  mes i n q u i e t ^ B  
t e s  d e l  U n i v e r s e .  P a r a  s e r  c o m p r  p n d i d o r . , 
l o s  d o l o r e s  d e  l a  c r i a t u r n  ( l o  m i s mo  q u e  
l a  p e n a  d e l  c o r i d e n a r l o )  s u p o n d r i a n  en n £
-  - 1 3  -
s o t r o s  u n a  a p r e c i a c i o n  r ie l a  n a t u r a l e z a  
y d e l a  c a l i d a d  d e l  " s e r  p a r t i c l p a d o "  
q u e  no p o d e m o s  t e n e r  p o r q f i  c a r e c e m o s  d e  
t ' r m i n o p  d e c o m p a r a c i o n . S i n  e m b a r g o ,  b^i  
t r  e ve inos  e r  t o , p o r  u n  l a d o  l a  o b r a  c o m -  
p r e n d i d a  p o r  D i o s  d e u n i r  a s f  m i s mo  fn,  
t i m a m e n t e  a l o s  s e r e s  c r e a d o s ,  s u p o n e  
en e l l o s  u n a  l e n t a  p r e p a r a c i o n  a l o  l a £  
go d e l a  c u a l  ( ya  e x i s t a n t e s ,  p e r o  t od , a 
v i a  no t e r m  I n a d o s ) no p u e d e n  e s c a p a r  p o r  
s u  n a t u r a l e z a  a l o s  p e l i g r o s  ( a g r a u a d o s  
p o r  u n a  F a l t a  o r i g i n a l )  q u e  l l e u a  c o n -  
s i i i o  l a  o r g a n i z a c i o n  i m p e r f e c t a  d e  l o  
MÛ1t i u l e  en e l l o s  y en t o r n o  a e l l o s ;
P o r  o t r o  l a d ® ,  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  
v i c t o r i a  d e f i n i t i o a  d e l  B i e n  s o b r e  e l  -  
M a l  no n u e d e  t e r m i n a r s e  mas q u e  en l a  
o r f )  a n i  z a c i  ô n  t o t a l  d e l  M u n d o ,  y n u e s ­
t r a s  v i d a s  i n d i v i d u a l  e s , p o r  i n f i n i t a -  
m e n t e  b r e v e s  n o es n o s i b l e  q u e  s e  b e n o -  
I i c i  en a g u i  a b a j o  d e l  a c c e s o  a l a  T i e -
-  214 -
r r a  P r o m e t i d a .  Somos s e mp j a n t e s  a 
1 0 9  s o l d a d o s  q u e  c a e n  en e l  c i i r s o  d e l  
t a q u e  d e l  n u e  s a l d r a  l a  P a z .  D i o s  no es 
u e n c i d o  u n a  p r i m e r a  v e z  o o r  n u e s t r a  d e r r £  
t a ,  p o r o u e  s i  b i e n  o a r e c e  q u e  s u c u m b i m o s
i  n d i  v i  d u a l  m e n t  e , e l  Mundo en i |u a r e v i v ^
r e m o s  t r i u n f a  a t r a v é s  d e n u e s t r o s  m u e r -  
t o s " ( l 9 0 )
T e i l h a r d  c r e e  q u e  e l  M a i  s e  a t e n u a r é  q r a d u a l m e n t e  
p o r  u n a  i l u m i V i a c i o n  p r o n r e s i v a  y p o r  u n a  o r q a n i z a o i o n  
m e j o r  d e  l a  v i d a  m a t e r i a l  y d e  l a  s o c i e d a d .  L a s  s o m b r f a s  
n u b e s  q u e  n o s  r o d e a n  p u e d e n  t r a n s F i n u r a r s e  e s n e r a n d o  q u a  
s e  e v a p o r e n  en u n a  a t m o s f e r a  mas a I t a .  E l  d o l o r  es v i r -
t u a l m e n t e  v e n c i d o  p o r  e l  s e n t i d o  C o s m i c o .  Es e l  v a l o r
p o s i t i v e  q u e  t r a n s f i g u r a  e l  s y f r i m i e n t o :
" S i n  r i u da  es a q u f  d o n d e  i n t e r v i e n s  
en s u  p e p e l  i  r r  e mp l a z a b l  e ,  l a  s o r p r e n d e n  
t e  r e v e l a c i ô n  c r i s t i a n a  d e  u n  s u f r i m i e j a  
t o  t r a n s  f n r m a ! i l  e ( c o n  t a l  d e  q u e  s e a  
b i e n  a c e p t a d o )  c o n  e x p r e s i ô n  d e a m o r  y 
p r i n c i p i o  d e u n i o n .  E l  s u f r i m i e r t o  co ns i_
- 215 -
d e r a d o  p r i m e r o  como a d u e r s a r i o  a l  q u e  
s e  t r a t a  d e  v e n e e r ,  j E l  s u f r i m i e n t o  v i ­
g o r  os amen t  e c o m h a t i d o  h a s t a  e l  f i n a l !  y 
s i n  e m b a r g o  a l  m i s m o  t i e m p o  e l  s u f r i m i e , n  
t o  r a c i o n a l  y c o r  d i a l  m e n t e r e c i b i d o  en 
l a  m e d i d a  en n u e  a l  a r r a n c a r n o s  d e n u e ^  
t r o  e g o i s m o  y a l  c o m p e n s e r  n u e s t r a s  f a l ,  
t a s ,  es c a n a z  d e  c e n t r â m e s  s o b r e  O i o s .  
S i  e l  o s c u r o  y r é p u g n a n t e  s u f r i m i e n t o  
e r i n i d o  p o r  e l  mas h u m i l d e  p a c i e n t e  en 
p r i n c i p i o  es e n c i a l m e n t  e a c t i v e  d e h u m a -  
n i z a c i ô n  y J e  d i v i n i z a c i ô n  u n i v e r s a i  es  : 
as 1  s e  m u e c t r a  en s u  c i m a  l a  p o d e r o s a  
e n e r g i a  e s p i r i t u a l ,  n a c i d a  d e  l a  C r u z "  
(191)
E l  U n i v e r s e  T e i l h a r d i a n o  s e  t r a n s f o r m a  y m a d u r a  b a ^  
l a  i u f l u r - n r i a  de u n r i o b l e  m o v i m i e n t o î  s e g r  e g a c i ô n  y a g r , e  
ç a c i é n .  S e p a r a c i n n  d e l o s  e i e m e n t o s  m a l o s  d e l  Mundo y 
" c o a n u d a r i o n "  de l o s  M u n d o s  e l e m - n t a l e s  q u r  c a d a  e s p f -  
T i. t u  f i e l  r n n s l . r u y e  en t o r n n  a s f  en e l  t r a b a j o  y en e l  
[ l o i  o r .
— 716 —
T e i l h a r d  h a  l e f d o  l a  m e n t a l i d a r !  d e  S k j n d e l  s o l , r  e e l  
s o l o r .  A e s t e  r e s p e c t e  e s c r i b e :
" L a s  l i n e n s  d e  n l o n d e l ,  s o b r e  e l  d b 
l o r ,  me b a n  q u s t a d o  m u c h o ,  r o r i j u e  b n j o  
p a l a b r a  s e  t r a s l u c e  l a  a c c i o n  c r e a d o r a ,  
f o r m a d o r a  d e  D i o s ,  c u y a  u n i c a  i n f l u e n c i a  
es  c a p a z  d e  h a c e r  i i u e  n o s  d e s p r  c n d e m o s  
d e  n o s o t r o s  m i o m o s  " p a r a  p o n e r  en n o s o -  
t r o s  a l q  q u e  no es n u e s t r o " .  " L a  a l e -  
g r i a  d e  l a  a c c i o n  d e o t r o  en n o s o t r o s " ,  
h e  a q u f  p r e c i s a m e n t e  l o  c u e  h a c e  q u e  me 
p a r e z c a n  t a n  d u l c e s  y a q r a d n b l e s  l o s  mo^  
m e n t o s  d e  p a s i v i d a d  dn l a  e x i r t c n c i a  ( n  
( p u e s t o  q u e  en e l l o s  p r c - v n l e c e  D i o s  s o ­
b r e  n o s o t r o s ) ,  b a s h a  e l  p u n  t o  d u e  s i  yo  
no r e a c c i n n a s e  o l v i d a r f a  q i j e  e l  t r i u n P o  
d e  t o d a  c r i a t u r a  d e p e n d s  d e  l a  a c c i o n  
d e  s u  v o l u n t a d  y q u e  n i n q u n a  f a t a l i d a d  
i m m a n e n t e  n o s  e m p u j a  l i n c i a  e l  é x i t o " ( l 9 2 )  
E l  m a l  n o  e x i j e  n i  p u e d e  t o n e r  c a u s a  n f i c i e n t e ,  s i n o  
call!,'; r i e P i c i e n t o ,  y a q u e  e l  ma l  e~ d p f e c i o  o F a l t a  d e
— 717 —
s e r ,  n o r  e r  t o  T e i l h a r d  h a a F i r m a d o  q u e  D i o s  q u e  es  i n d , e  
i f i e c t i b l o  no p ue c i e  o e r  d i r e c t a m e n t e ,  es d e c i r  p o r  s e r  cajJ 
da d e l  m a l ,  n i  e F i c i e n t e  n i  d e F i c i e n t e .
I n r i i r  ec t a m r n f . e ,  e s t o  es p o r  a c c i d e n s ,  D i o s  s e r a  c a j j
S3 d e l  ml  F i s i c o ,  a l  c r e a r  s i n  i m p e r f e c c i o n  a l q u n a  p o r  
su  p a r t e  c a u s a s  d e F e c t i b l e s  n u e  p u e d e n  f a l l a r  y d e  h e -  
c h o  F a l l e n  n l n u n a  v e z .
Y d e  e s t a  F o r m a ,  c u a s a n d n  p o r  a c c i d e n t e  e l  m a l  f f s ^  
CO i n t e n t a  y c a u s a  d i r e c t a m e n t e  y p e r  s e  e l  o r d e n  d e l  
U n i  v e r s o .
" E n  v i r t u d  d e s u s  p e r  F e c c l o n e s  D i o s  
no p u e d e  h a c e r  q u e  l o s  e i e m e n t o s  d e  u n
mundo c a f d o  en v f a s  d e  r e a s c e n s i o n ,  s e
l i b r e n  d e  c h o q u e s  y d e  d i s m i n u c i o n e a  i l l  
c l u s o  m o r a l e s ;  " n e c e s a r i u m  e s t  u t  s c a n ­
d a i s  e v e n i a n t " .  P u e s  b i e n ,  s e  r e c u p e r a -  
r a  - s e  v e n q a r a ,  v a l n a  e l  t é r m i n o -  h a c  i  e j i  
do u u e  e l  p r o n i o  M a l  q u e  e l  e s t a d o  a c ­
t u a l  d e  l a  C r e a c i ô n  no l e  n e r m i t e  s u p r j [
\
mi  r  i n m e d i a t a m e n t e , s i r v a  a s u s  F i e l e s  
P a r a  u n  b i e n  s u p e r i o r .  S e m e j a n t e  a u n
— 718 —
a r t i s t s  qu e s u p i p r a  s u c a r  n a r  t i  do  d a  u n  
d a f e c t o  o d e u n a  i m p u r e z a  n a r a  l o r i r a r  en 
l a  p i e d r a  q u e  e a c u l p e  o e l  b r o n c e  q u e  
F u n d e ,  I f n e a s  mas e x q u i s i t e s  o m e j o r  
n i d o .  O i o s ,  " c o n  t a l  n u e  no s e n t r e q u e -  
mos a E l  a m o r o s a m e n t e "  s i n  a l e j a r  d e  n ^  
s o t r o s  l a s  m u e r t e s  p a r c i a l e s ,  n i  l a  muer^ 
t e  f i n a l ,  q u e  e s e n c i a l m e n t e  F o r m a n  p a r ­
t e  d e  n u e s t r a  v i d a ,  l a s  t r a n s f i q u r a n  a l  
i n t e q r a r l a s  en u n  o l a n o  m e j o r .  y  e s t a  
t r a n s F o r m a c i ô n  p e r t e n e c e  no s o l o  a n u e ^  
t r o s  m a l e s  i n e v i t a b l e s ,  s i n o  t a m b i é n  a 
n u e s t r a s  f a i t e s ,  i n c l u s o  a l a s  mas v o -  
l u n t a r i a s  c o n  t a l  d e  n u e  l a s  l l o r e m o s .  
P a r a  q u i e n e s  b u s c a n  a O i o s ,  no s o l o  es 
i n m e d i a t a r a e n t e  b u e n o ,  p e r o  s f  es s u s c e ^  
t i b l e  d e  l i e g a r  a s e r l o  " O m n i a  c o n v e r t u n  
t u r  i n  h o n u m " " ( 1 9 3 )
■El  c r i s t i a n o  ba d e  l u c b e r  c o n l ; r a  e l  M a i ,  a u m e n t a n d o  
s u  E s p f r i t u  n a r a  c o n t r a r r e s t a r  s u  d e f e c ' o  d e  m a t - r i a :
- 2 1 9 -
" E s t a  F u e r z a  e n e m i q a ,  q u e  l e  a b a t e  
y l e  d i s q r e q a ,  s i  l a  a c e p t a ,  p u e d e  c o n -  
u e r t i r s e  p a r a  é l  e n  u n  p r i n c i p l e  a m a n t e  
d e  r e n o o a c i ô n ,  T c s o  d e  ha p e r d i d o  s o b r e  
e l  p i a n o  e x p e r i m e n t a l .  P e r o  en e l  campo 
l l a m a d o  s o b r e n a t u r a l  e x i s t e  u n a  d i m e n -  
s i o n  mas q u e  p e r m i t e  a D i o s  o b r a r  i n s e ^ r  
s i b l e m e n t e  e l  t r u e q u e  m i s t e r  i o s o  d e l  -  
Ma l  en B i e n .  De. ja  i d o  l a  z o n a  d e l o s  é x ^  
t o s y d e  l a s  p é r d i d a s  h u m a n a s ,  e l  c r i s ­
t i a n o ,  p o r  s u  e s F u e r z o  d e c o n F i a n z a  an 
A q u e l  q u e  es m a y o r  q u e  é l , a c c e d e  a l a  
r é g i o n  d e l a s  t r  a n s  f o r  m a d o n e s  y d e  l o s  
3 c r e c e n t a m i e n h o s  s u p r a s e n s i h l e s . Su r e -  
s i n n a c i o n  n o es mas q u e  u n i m p u l s e  p a r a  
t r a n s p o n e r ,  s i t u a n d o l o  mas a l  t u  e l  c a m­
p o  d e s u  a c t i v i d a d " ( 1 9 4 )
E l  O m ég a , l a  c a u s a  f i n a l  n u e  T e i l h a r d  p o s t u l a  en su  
c o s r n o n é n o d  s , s e r a  l a  s o l u c i o n ,  p i  p a r o x i s m o  d d l  M a l ,  @2 
t e  ma l  f i r i c o ;  s u f r i m i e n t o ,  d o l o r ,  e t c .  q u e  T e i l h a r d  ha 
i  n t  en t  a do  a o l u d u n a r  d e n t r o  d e  emo c o n c e p d ô n  d i n a m i c a
-  270 -
d e l  U n i u e r s o .
" C o n  Omega,  a f i r m a  T e i l h a r d ,  s e  a l -  
z a n  u n  o b j e t i v o  y u n a  a t r a c c i o n  s u n r e m a s  
p a r a  a n i m a r  y d i r i n i r  a l  E s F u e r z o  h u m m  o . 
Y s u b s i d i a r i a n e n t e , o t r o s  t r è s  p r o b l è m e s  
c o n s i d e r a d o s  como i n s o l u b l e s ,  s o  d e s u a n ^  
c a n  en n u e s t r o  h o r i z o n t e :  En p r i m e r  l u -  
g a r  e l  P r o b l e m s  d e l  M a i . . .  e l  m a l  no es 
i n d i g n a n t e  mas q u e  en l a  m e d i d a  en c u e  
r é s u l t a  i n û t i l  o n r a t u i t o .  E x p r e s i ô n  d r  
l a s  l e n t i t u d e s ,  d e l o s  c r r o r e r ,  d e l  " t r , a  
b a j o "  n e c  es a r  i  os  m e r  q é t  i  ce men t  e p a t  a l a  
s f n t e s i s  d e l  E s p f r i t u ,  e l  s u r r i m i c n t o  s e  
h a c e  i n t e l i g i b l e  y a c e p t a '  l e  en l a  m e d i ­
da  en q u e  s e  p r é s e n t a  como c n n r i i c i ô n  y 
p r e m i o  d e  l a  E v o l u c i ô n ,  Con t a l  d e  n u e  
e x i s t a  l a  c i m a  y " q u e  m e r e z c a  l a  p e n a " ,  
&Uué a l p i n i s t e  s e  a s o m i j r a  o s e  q u n j a  aj i  
t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  h r r i r s e  o i n c l u s o  
d e  c o r r e r  e l  r i e s q o  d e s i n F r i r  u n a  c r a n  
c a f d a ,  a l  e s c a l a r  u n a  m o n t a n a ? .  E s t a t i -
-  271  -
C3 y a i  r> l a d  a m e n t e  e l  d o l o r  y l a  p e r u e r -  
a i d a d  s o n  c o s a s  a h s u r d a s ,  C o n s i d e r a d a s  
d i n a m i c a m e n t e ,  en u n  s i s t e m a  m o v e d i z o  y 
d e t a n t e o s ,  s e  l e q i t i m a n  y s e  t r a n s f i g u  
r a n " ( l 9 5 )
L a  p a s i ô n ,  l a  d i s m i n u c i ô n ,  e l  d o l o r  y como r e s u m e n  
r ie t o d o  n i i s c t r o  n r o c e s o  d e  p a s i v i d a d ;  l a  M ue r  t e .  P o r  q u e  
l a  mu I r  t e ? .
En u n  p r o c e s o  c v o l u t i v o ,  d n n d e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  s e  
h a l l a n  d e o t i n a d a s  en y p o r  m e d i o  d e Oméga a a l c a n z a r  l a  
p e r F e c c i ô n  n r e c i s a m e n t e  como p e r s o n a s ,  l a  m u e r t e  d e  a i ­
gu n modo d e b e  c o n t r i l i u i r  a l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p e r s o n a l , ! ,  
d a d .
T e i l h a r d  l o  e x p l i c a  p a r  e l  e f e c b  e s p e c i f i c o  d e l a  
M u e r t e  s o b r e  l a  a c c i o n  d e  l a  a n e r q f a  r a d i a l  en l a  n o o s -  
f  e r a ,
f i t ' c o r  dei i ios q u e  l a  e n e r g i a  r a d i a l  es a q u e l l a  q u e  t i e j i  
d e  a h h c e r  e v a n z a r  a u n  e l e m e n t o  h a c i a  m a y o r  c o m p l e j i — 
d a d  ( y p o r  t a n  t o  a m a y o r  c o n c i  e n c i  a )  m i e n t r a s  q u e  l a  
r n e r n f m  t e n u  e n c i  a l  s i m p l e m e n t e  t i e n d e  a u n i r  u n  e l e m e n t o  
c o n  ü t r o r  c i  e i n c n t  os a l  m i s mo  n i v e l  d e  o r q a n i  z a c i o n .
-  222  -
E l  s i g n i f i c a d o  d e l a  m u e r t e  h u m a n a  c o n s i s t e  p i e c i s ^  
m e n t e  en e l  c e s e  d e  l a  d ep e nd  e n c i  a d e l a  e n e r g i a  r a d i a l  
d e  l a  t a n g e n c i a l ;
" P o r  m e d i o  d e l a  m u e r t e ,  en e l  a n i ­
m a l ,  l o  r a d i a l  s e  r e a b s o r b e  en t a n g e n ­
c i a l .  En e l  H o m b r e ,  o o r  e l  c o n t r a r i o ,  
e s c a p a  y  s e  l i b é r a  d e  é l .  Es d e c i r ,  l a  
e v a s i o n  f u e r a  d e  l a  E n t r o p i a  p o r  e l  g i ­
r o  h a c i a  O m é g a . ; L a  m u e r t e  m i s m a ,  h o m i n i ^  
z a d a ! " ( l 9 6 )
En e l  s i s t e m a  d e  T e i l h a r d ,  l a  m u e r t e  t i e n e  l a  E u n -
c i o n  d e  a c t u a l  como u n a  m e t e m o r  f o s  i r .  e n t r e  d o s  e t a n a s
d i f e r e n t e s  d e  l a  p e r s o n a l i d a d ;
" C u a n t o  mas p i e n s o  en e l l o  mas me 
c o n v e B e o  d e  q u e  l a  m u e r t e  es u n a  l i l ' e r ^  
c i ô n  y u n  a l i v i o ,  p o r  l a  i n v a s i o n  e i n ­
t r u s i o n  d e t o d o  l o  n u e v o  q u e  e l l a  r e n r , e  
s e n t a  en n u e s t r o  d e s a r r o l l o  i n d i v i d u a l  
- a  d e s p e c h o ,  i n c l u s o  rîe l o  q u e  t i e n e  d e
es e n c i a l men t  e r i o l o r o s o  ( p o r q u e  es e s e n -
-  2 2 3  -
c i a l m e n t e  r e n o v a d o r a  y d e s g a r r a d o r a ) . . .  
s e r i a  t a n  a x f i s i a n t e  s e n t i r s e  i r r e m e d l j a  
b l e r n e n t e  c o n f i n a d o  e n e s t a  c a r a  s u p e r F ^  
c i a l  y  e x p e r i m e n t a l  d e  n u e s t r o  c o s m o s . .  
. " ( 1 9 7 )
L a  m u e i t e  d e l  h o m b r e  d e  b e c o n s i d e r a r s e  como u n o  d e
l o s  " p u n t o s  c r i t i c o s "  d e l a  e v o l u c i o n ,  d e  q u e  T e i l h a r d
h a b l a .  Una t r a n s F o t m a c i o n  p r o f u n d a  en l a  n a t u r a l e z a  p o r  
l a  q u e  s e  p r o d u c e  a l g o  n u e v o .
P o r  e s o  e s c r i b e  T e i l h a r d :
" P o r  n a t u r a l e z a  ( y  a p e s e r  d e c i e r -  
t o s  v e r t i g o s  q u e  a c o n t e c e n  a s p o r a d i c a -  
m e n t e  en e l  I n t e r i o r  d e  l o  r e F l e x i v o ) ,  
t o d a  c o n c i  e n c i  a , c u a n t o  mas c e l e b r a l i z ^  
da s e  h a l l a  ^No  s e  o r i e n t a  i n v e n c i b l e -
m e n t e  h a c i a  e l  s e t  mas b i e n  q u e  h a c i a
e l  n o - s e r ?  Y no a c o n t e c e  e s t o  h a s t a  t a l  
e x t r e m e  q u e  s i n  e s t a  p r i o r i d a d  c o n c e b i  
da i n d i s c u t i b l e m e n t e  y  d e s d e  s i e m p r e  
n o r  t o d o s  l o s  v i v i e n t e s  a l a  v i d a  s o b r e
-  774 -
l a  m u e r t e  n o c o n c e b l r f a m o s  n i  e i q u i e r a  
l a  p o s i b i l i d a d  F f s i c a  d e u n a  E v o l u c i ô n ? "  
( 1 9 0 )
De e s t a  F o r m a  T e i l h a r d  s e  l i b e r a  d e es e c a l l e j ô n  s i n  
s a l i d a  en q u e  s e  e n c o n t r a b a  m e t i d a  l a  e v o l u c i ô n .  A s f  s e  
l i b e r a r a  e l  p e n s a m i e n t o  t ie l a s  r a s i v i d a d e s  y d e l a  m o r ­
t a l  i . d a d  c ô s m i c a s !
" E n  u n  I J n i v e i E O  d e n a t u r a l e z a  e v o l u ^  
t i v a ,  l a  e x i s t e n c i a  d e l  E s p f r i t u  e x c l u -  
y e ,  p a r  e s t r u c t u r a ,  l a  p o s i  l i i l  i  d a d  de 
u n a  M u e r t e  en l a  q u e  d i - s a n a r  e c e r f a n  t o ­
t a l  m e n t  e ( e s  d e c i r  mas e x a c t a m e n t e ,  en 
l a  q u e  no s e r f a n  c o n s e r v a d o s  en l o  mas 
es c o i l i d o  ) l a s  c o n q u i s t a s  d e l  E s p f r i t u .
. .  E l  Mundo d e j a r f a  l e q f t i m a  e i  n F a 1 i 1 11 ^  
m e n t e  d e  a c t u a r  p o r  d e s c o r a z o n a m i o n t o , 
s i  t o m a r a  c o n c i e n c i a  ( e n  s u s  z o n a s  p e n ­
s a n t e s )  d e i  r  a u n a  M u e r t e  T o t a l .  P u e s  
l a  M u e r t e  T o t a l  no e x i s t e " ( 1 9 9 )
L o  m u l t i p l e  s u b e  a t r a f r i o  y e n n l o b a d o  o o r  e l  " y a  u n o " .  
E s t e  es [ l a r a  T e i l h a r d  e l  s e c r e t o  y l a  q a r a n t f a  de i n s e v i ,
-  7 7 5  -
b i l i d a d  d e l a  v i d a .
Es e n c i a l  men t. e l a  M u e r t e  do c o n s i s t e  t a n t o  e n l a  s e -  
p a r a c i ô n  d e  l a  m a t e r i a  d e l  e s p f r i t u  como en l a  o c a s i ô n  
d e  e c t a b l e c e r s e  u n a  n u e v a  r e l a c i ô n  e n t r e  e l l o s .
E l  e n t e n d e z  l a  M u e r t e  como u n o  m e t a m o r  F o s i s  n o s  e x ­
p l i c a  p o r  q u e  T e i l h a r d  p o d f a  e s c r i b i r :
" E n  l a  v i s i o n  e s p i r i t u a l i e t r t a d e  l a  
E v o l u c i ô n  e l  " e s p i r i t u a i  i s mo"  q u e d a  e n -  
t o n c e s  r e r i u c i d o  a l  P r i n c i p i o  d e l a  c o n ­
s e r v a  c i ô n  a d i t i v a  d e  l o  R e F l e x i v o ) , l a  
M u e r t e ,  p o r  e s t a  v e z  y a p e s a r  d e  l a s  -  
t e r r i b l e s  t r a n s F o r m a c l o n e s  q u e  e n t r a M a ,  
r é s u l t a  r e a l m e n t e  e x o r  c i  z a d a  ;  1 Ha de sa p, a  
r e c i d o  su  v e n e n o  d e l  c o r a z ô n  d e  l a s  
c o s a s ! " ( 2 0 0 )
Ya ( lue  l a  e v o l u c i ô n  t i o l ô ( | i c a ,  h a  l l e g a d o  a s u  e s t ^  
do r e f l e x i v e  ( " a u t o - e v o l u c i ô n " )  n o  p o d r a  s e g u i r  F u n c i o -  
n a n d o  môs que en l a  m e d i d a  en q u e  s e  d e s p i e r t e  en e l  
h o m b r e  c i e r t a  e v i d e n c i a  p r i m a r i a  d e  q u e  p u e d e  a t r a v e s a r ^
a e l a  '’’ n r r r r r . -  d e  l a  M u e r t e .
-  226  -
" E n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a n i i e , ~ t r n s  d e ^  
t i n o s  i n d i  v i c t u a l  es  , v e m o r  j u ? t . j  F i c a r a e  
a n t e  n o s o t r o s  l a  e s p e r a n z a  d e  i n m o r t a l J L  
d a d  p e r s o n a l  q u e  n a r e d e  s e r  e l  c o r r e c t ^  
v o  n a t u r a l  n e c e s a r i o  p a r a  l o s  s e r e s  per i  
s a n t é s ,  d e u n a  m u e r t e  i i u e  h a n  l l e q a d n  
a s e r  e s p a c e s  r ie p r e v e r ,  P o r  u n a  p a r t e  
l a  e s p i r i t u a i i d a c i ô n  i r r e s i s t i b l e  e i n -  
F a l i b l e  d e l  Mundo n o l l e q a r i a  a s e r  p o -  
s i b l e  s i  l a  p a r t i c u l e  c o n s c i e n t e  q u e  r,e 
p r é s e n t a  c a d a  u n o  d e  n o s o t r o s  nn p a s a r a  
en e l  t é r m i n o  i r r e v e r s i b l e ,  t o  t - i l  i  z a d o , 
d e  l a  t r a n s F o r mac i o n ;  y p o r  o t r a  p a r t e ,  
es e P a s o  d e  l o  q u e  es n o s o t r o s  a I n  q u e  
es e l  o t r o ,  l e j o s  d e a m e n a z a r  n u e s t r o  
" y o " ,  t i e n e ,  p r e c i s a m e n t e ,  p o r  o l i j e t o  
c o n s o l i d a r l e .  L a  M u e r t e ,  en l a  q u e  p a r ^  
c e  q u e  d e s a p a r e c e m o s , s e  r i e s c u h r e  a s f  
como r e p r é s e n t a n t e  r ie u n a  s i m p l e  F a s e  
r ie c r e c i m i e n t o ,  m a r c a  nu ; s t r  o a c c e s o  a 
u n a  e s F e r a  s u p r a - b u m a n a  r ie a u t o c o n c i  e n -
-  ??7  -
c i a ,  d e  p e r s o n a l i d a d " ( 2 0 1 )
P o r  e s t o  l a  m u e r t e  l i b é r a  y s i  n o  h u b i e r a  m u e r t e  l a  
" t i e r r a  s e  a x F i s i a r f a " .
E l  Mundo s o b r e  e l  c u a l  T e i l h a r d  F i j a  e n t o n c e s  s u  p e j i  
s - m i e n t o ,  a l  c;ue s e  a d h i e r e  a p a f l o n a d a m e n t e ,  es e l  Mundo 
d e l  Mas A l l a  de l a  m u e r t e ,  a q u e l  d e l  c u a l  e l  Mundo p r é ­
s e n t é  no es s i  no I s  p r e p a r o c i ô n  i n d i s p e n s a b l e ;
" Sabe i r i os  q u e  n a d a  n o s  g a r a n t i r a  q u e  
o o d c m o s  é v i t e r  s i e m p r e  e l  d o l o r  y a u n  -  
c i u r t o G  F r a c a s o s  i n t c r i o r e s  m e d i a n t e  l o s  
c u a l e s  p o r i e n o s  i m a q i n a r  q u e  hemos n i a l o -  
q r a d o  n u e s t r a  v i d a .  En t o d o  c a s o  a t o d o s  
n o s  t o c a  e n v e j e c e r  y a u n  m o r i r .  E s t o  s i g  
o i F i c a  q u e  en u n  m o m e n t o  o en o t r o ,  p o t  
e s t u p e n d a  q u e  e a n u e s t r a  r e s i s t e o i a ,  p e £  
c i b i i n o s  q u e  l a  -  r  es i o n  d e F u e r z a s  a m i  n ^  
r o n t e s  - c o n t a  l a s  q u e  e s t â m e s  l u c h a n d o -  
d o i n i n a  p o c o  a p o c o  n u e s t r a s  F u e r z a s  d e  
v i d a  y da c o n  n o s o t r o s  en t i e r r a ,  F f s l -  
c a r i e n t e  v e n c i d o s .  P e r o  i c n m o  p o d e m o s  s e r
-  228 -
v e n c i d o s  s i  O i o s  l u c h e  Don n o s o t r o s ?  o 
b i e n  q u e  s i g n i f i e s  es t n c ler  r  o t a ? " (  2 0 2  )
T e i l h a r d  t i r o  d e  e r l . a  i  n t  e f  r o g n e  i o n  h s c i e n d n  l i s o  
d e l a  R e v e l a c i ô n .
S u p e r a r e m o s  l a  M u e r t e  d es e uh  r  i  unclo a D i o s  en e l l o .
Y l o  ü i v i n o  s e  h a l l a r s  c o n  e l l o  i n s t s l o d o  en n u e s t r o  
p r o p i o  c o r a z ô n ,  en e l  u l t i m o  r e d u c t o  q u e  n a r e c i a  p o d e r  
e s p a p a r 5 e l e .
L a  m u e r t e  s e r a  l a  u n i c a  s a l i d a  h a c i a  l a  mas e x u l  e r a r i  
t e  d e  l a s  v i d a s .  No n o s  i n t r o d u c e  en l a  u r a n  c o r r i r n t . e  
de l a s  c o s a s  s i n o  q u e  n o s  e n t r  en a t o t a l m e n t e  a D i o s .
" P u e s  b i e n ,  e l  r i r a n  t r i u n f o  r t d  Cre,a 
d o r  y d e l  R e d e n t o r ,  en n u e s t r a s  p e s p e c -  
t i n a s  c r i s  t  i  a n a s  , es  e l  h a h e r  t r a n s F o r - -  
mado en F a c t o r  e s e n c i a l  d p  v i v i f i c a n i ô n  
l o  q u e  es an s i  u n a  F u e r z a  u n i v e r s a l  de 
d i s m i n u c i ô n  y r ie d e s a n a r i c i - n . P a r a  
m i l a r  n o s  nn E l  d e b e  n a n i n u l a r n o s , r e F u n  
d i r n o s ,  r o m  d i r n o s ,  r o m p e r  l a s  m n l é c u l a s  d e nu r s t  r o
s e r .  L a  M u e r t e  es l a  e n c a r n a d a  r ie p c o c »  
t i c a r  11 as t a  n i  Fnnr lo  rie n o s o t r o s  m i s  mos
-  2 29  -
l a  a b e r t u r a  r e q u e r i d a .  Nos  h a r a  e x p é r i ­
m e n t e r  l a  d i s o c i a c i ô n  e s p e r a d a .  Nos po,R 
r i r a  en e l  e s t a d o  o r g a n i c o  q u e  s e  r e q u i s e  
r  e p a r a  q u e  p é n é t r é  en n o s o t r o s  e l  F u e -  
qo d i u i n o .  Y a s f ,  s u  p o d e r  n e f a s t o  d e  
d e s Æ o mp o n e r  y d e d i  s o l  v e r  s e  h a b r a  p u e ^  
t o  a l  s e r v i  c i o  r ie l a  mas s u b l i m e  d e l a s  
o o e r a c i o n e s  de l a  v i d a .  L o  q u e  e r a  p o r  
n a t u r a l e z a  v a c f o ,  l a c u n a ,  r e t o r n o  a l a  
p l u r a l i d a d ,  p u e d e  c o n v e r t i r s e  p a r a  c a d a  
e x i s t e n c i a  h u m a n a ,  en o l e n i t u d  y  en u n ^  
d a d  d e D i o s " ( 2 0 3 )
T a m b i é n  r e c o n o c e  T e i l h a r d  d e C h a r d i n ,  en l a  adptafc-  
c i ô n  s u m i s a  y  a m o r o s  a d e l a  m u e r t e ,  en l a  " m u e r t e  en -  
D i n s " ,  e l  j e r c i c i o  d e a q u e l l a  p a s i v i d a d  s u p r e m e  q u e  c o n ^  
t i t u y e  l a  s u p r e m e  a c t i v i d a d  y s i n  l a  q u e  c o n s i d é r a  i m p £  
s i b l e  c;ue e l  h o m b r e  e s t é  u n i d o  a D i o s .
" B e n d i t o  s e a ,  s o b r e  t o d o ,  l a  M u e r t e  
y h o r r o r  d e s u  r e c a f d a  e n l a  F n e r g f a  Côs, 
m i c a .  A l  m o r i r  u n a  p o t e n c i a  mas F u e r t e
-  230 -
q u e  e l  U n i v e r s e  s e  i n f i l t r a  en n u e s t r o s  
c u e r p o s  p a r a  p u l v e r i z a r l o s  y d e s i n t e n r a r ,  
l o s ;  u n a  a t r a c c i ô n  mas F o r m i d a b l e  q u e  e- 
c u a l q u i e r  t e n s i o n  m a t e r i a l  a r r a s t r a  n u e ^  
t r a s  a i m a s ,  s i n  r e s i s t e n c i a ,  l i a c i a  e l  
C e n t r o  q u e  l e s  c o n v i e n s .
L a  M u e r t e  n o s  o h l i q a  a n o  a n o y a r n o s  
en a b s o l u t e  s o b r e  n o s o t r o s  m i s m o s ,  p a r a  
e n t r e g a r n o s  a l a s  P o t e n c i e s  d e l  C i e l o  y
d e  l a  T i e r r a .  A h f  c u l m i n a  e l  e s c a l o F r f o
q u e  p r o d u c e . . . ,  p e r o  t a m b i é n  s e  da en 
e l l a ,  p a r a  e l  m f s t i c o ,  e l  c o l m o  d e s u  Fje 
l l c i d a d " ( 2 0 4 )
E s t a  f u e  s u  c o n s i g n a :  A c e p t g r ,  a m a r , i n c l u s o  t o d a  
c o m u n i ô n  c o n  l a  m u e r t e .  Es l a  M u e r t e  l a  q u e  " s e l l a  l a
v i d a " ,  p i d e  q r a n  c o n F i a n z a  en D i o s ,  p u e s ,  d e  E l  d é p e n ­
de  l a  b u e n a  M u e r t e .
" U i d a  y M u e r t e ,  u n i d a d  y p l u r e l i d a d ,  
e l e m e n t o  y  t o t a l i d a d ,  p o s e s i ô n  y busr iu,e-  
d a ,  s e r  y d e v e n i r . . .  t a l  es e l  P l e r o m a  
d e l  Mundo y d e  C r i s t o " ( 2 0 5 )
- 231 -
L a  M u a r t e  ha a d q u i r i d o  en T e i l h a r d  u n  s e n t i d o  r e l i -  
c i i o s o .  En s u  i d e a  l a  i n u e r t e  es n e c e s a r i a  p a r a  l a  a s c e n ­
s i o n  d e  l a  v i d a .  L o s  i n d i u i d u o s  d e b e n  d e s a p a r e c e r  d e  l a  
c o r t e z a  t e r r e s t r e  y  s e r  r e e m p l a z a d o s  p o r  a t r o s ,  p u e s  d e 
1 o c o n t r a r i o  l a  e u o l u c i d n  s e  e s t a n c a r i a ,  a h o r a  l a  i m p o £
t a n t e  es n u e  e s t a  s e  v a y a  e l e u a n d o .
Con u n a s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  c a u s a l i d a d  d e  l a  g u e ­
r r e  en T e l ] h a r d  c e r r a m o s  e s t e  c a p i t u l o  s o b r e  e l  m a l  f f -  
s i c o ,  P i e r r e  T e i l h a r d  h a e s t a d o  en l a  q u e r r a  p r o f u n d a -  
n e n t e  l i r i a d o  a e s a  t e n s i o n  c o l e c t i v a  q u e  c o n s t i t u y e  l a  
P u e r z a  de l o s  e j é r c i t o s .
E x i s t e  e l  r e l i n r o  p a r a  e l  h o m b r e  en c o n v e r t i r s e  en 
" n d n e d a  d e u n r r a "  y q u e  o o r  t a n t a  s u  l i b e r t a d  e s t é  en 
d e . o r d e n ,  p e r o  1 ? q u e r r a  h a c e  g e r m i n a r  u n  p r o q r e s o ,  y 
p o r  t . ^ i n t o  es t n m t i  én n e c e s a r i a  d e n t r o  d e l a  e u o l u c i o n l
" E s t a  q u e r r a  q u e  p o r  p r i m e r a  u e z  en 
l a  H i s t o r i a  es t a n  g r a n d e  corao l a  T l e r r a ,
e s t e  c o n f l i c t o  en e l  q u e  a t r a u é s  d e  l e s
o c é a n o s  c h o c a n  e n t r e  s f  q r u p o s  h u m a n o a • 
t a n  v a s t o s  cnmo c o n t i n e n t e s ;  e s t a  catâ_s 
t i o f p  en l a  c i l i g  t e n e m o s  l a  s e n s a c i d n  d e
-  232  -
p e r d e  p i e  i n d i v i d u a l m e n l e  / ,Què  a s p e c t o
a d p u i e r e  p a r a  n u e s t r o s  o j o s  d e s e n i i p f ' a -
d o s ,  s i n o  e l  d e u n a  c r i s i s  d e a l u m b r g -
m i ' e n t o ,  a p e n a s  p r  op n r  c i  o n a d a  a l a  e n o r -
m i d a d  d e l  n a c ï m i e n t o  n u e  s e  e s p e r a ? " ( 2 0 6 )
E m p r e n d i d a  p o r  l a s  n a c i o n e s  p a r a i i b e r a r s e  l a s  u n a s
d e  l a s  o t r a s ,  c a d a  n u e u a  o u e r r a  t i e n e  p a r a  T e i l h a r d ,  u n
r e s u l t a d o  F e l i z  h a c e r  n u e  e s t a s  n a c i o n e s  s e  u n a n  y s e
s u e l d e n  e n t r e  s f  c o n  u n  n u d o  c a d a  v e z  niés T u e r  t e ,  p o r q u e
" c u e n t o  mas n o s  r e c h a z a m o s  mas n o s  c o m p e n e t r a m o s " .
\
" L a  u n i o n ,  j e j o s  d e  d i s m i n u i r  l o s  
s e r e s ,  l o s  a c r e c e n t a ,  l o s  e n r i q u ' e c e  y 
l o s  l i b e r a  p a r  e n c i t n a  de e l l o s  m i s t n o s .
L a  u n i o n ,  l a  v e r d a d e r a  u n i o n ,  l a  u n i o n  
d e  e s p f r i t u  y  d e c o r a z o n ,  no e s c l a w i z a ,  
n i  n e u t r a l i z e  l o s  t é r m i n o s  e s o c i a r i o s .
L o s  s u p e r p e r E o n e l i i t e " (  2 0 7 )
C a m i n a m n s  h a c i a  l a  u n i o n ,  h e c i a  e l  P i e n ,  p o r q u e  es  
p r e n d s  l a  E u e r z a  d e  e x c i t e c i o n ,  d e  e t r a c c i n n ,  d e  c o h e ­
s i o n ,  e j e r c i d a  p o r  l a  o u e r r a  s o b r e  n o s o t r o s  c o n t  r  = e l  
M al  :
-  233  -
" E n t o n c p s ,  l a  u i d a  s i q u e  s i e n d o  
t a n  b e l l a !  P u e s t o  q u e ,  a f i n  d e c u e n t a s ,  
c o n  o c a s i o n  d e l  c h o q u e  c o l o s a l  d e  q u e  
e s t â m e s  s a l i e n d o ,  h e mo s  g a n a d o  l a  c o m -  
p r e n s i o n  d e n u e s t r a  u o c a c i o n  y l a  e x p e -  
r i e n c i a  d e n u e s t r a  j u u e n t u d ,  d e j e m o s  d e 
l a m e n t a r n o s  d e l a  g u e r r a  c r u e l  y d e  l a  
Pa z  r n e z q u i n a (  . . ,  ) C a m i n a r é  h a c i a  e l  f u ­
t u r e  mas d e c i d i d o  c o n  mi  d o b l e  f e  d e 
h o m ü r e  y d e c r i s t i a n o . . .
P o r q u e  h e e n t r e v i s t o ,  d e s d e  l o  a l t o  
d e  l a  m o n t a i l a ,  l a  T i e r r a  P r o m e t i d a " (  2 08  ) 
T p i l l m r d  h a h a l ' l  a d o  d e  l a  q u e r r a  como u n  m e d i o ,  no 
como  u n  f i n  en s f  m i s m o *
L a f . u e r r a  en d e f i n i t i a a ,  en s u  n e n s a m i e n t o  s e r a  u n  
h e n e f i c i o  p a r a  e l  h o mt i r  e , p b r q u e  p o r  m e d i o  d e  e l l e  p o -
d r é  c o n q u i r - t . - , r  l o  t r a n s h u m a n o ,
E s c r i h e  a l  t e r m i n a r  l a  i i r i m e r a  q u e r r a  m u n d i a l j
" H a  p a s a r ' o  l a  é p o c e  d e  e s t a  q u e r r a ,  
as f  como l a  é p o c a  d e l a  p a z  c o n c e b i d a
c n n o  u n  d e s c a n s o .  L a  n a z  n o es l o  c o n -
-  27UÛ -
t r a r i o  d e  l a  q u e r r a .  Es l a  q u e r r a  l l e v _ g  
da a l l e n d e  y  s o b r e  s i  m i s n a ,  en l a  c o n -  
q u i s t a  d e l o s  t r a n s h u m a n o .
S i e m & r e  l a  m i s ma  s o l u c l ô n ,  t a n  s i m ­
p l e  y t o n  r a d i c a l n e n t e  s i n t é t i c o  d e  l o s  
p r o b l è m e s  qur;  n o s  d e s q a r  r a n " (  205 )
S i n t e t i c e m o s  l a  n o s t u r a  d e  T e i l h a r d  s o b r e  e l  mal  
s i  c o .
T e i l h a r d  h a c o n s i d e r e d o  l o  m u l t i p l e  como o r i g i n a l ;  
B s t o  como t a l  n a d a  t i e n e  d e  n a l  , p e r o  d e s d e  e l  n i ome nt o  
en q u e  c o m i e n ^ a  e l  p r o c e s o  de u n i  F i e ? c i o n ,  en l a  i n i n e n -  
s i d a d  d e l  e s p a c i o - t i e m p o  s e  l e  ue i m p r e q n a d o  d e d o l o r e s  
y d e  d e F e c t o s .  A s f  e l  m a l  es u n  r a s ç o  e s t r u c t u r a l  de l a  
c r e a c i o n  e u o l u t i v a .  En s f  m is mo  n o t i e n e  C i n e n c i a .  En 
l a  b i o s F e r a  es p r i n c i p i o  e s t i m u l a n t e  d e l a  e u o l u c i o n ,  
y en l a  n o o s  F e r a  F a c t o r  d e  e s p i r i t u a i i z a c i o n .
Es i n e v i t a b l e  e s t a d r s t 1 c a m e n t e  q u e  o 1 o l a r c o  d e l  
c a m i n o  r ie l a  g e n e s i s  e v o l u t i v e  a n a r e z r a n  r i e s ô r r i e n r s  l o ­
c a l e s ,  como t a m b i é n  es i n e v i t a l i l e  q u e  e s t o c  d es  ô r  d o n  es 
l o c a l e s ,  como t c m b i é n  es i n e v i t a b l e  q u e  e s t e s  d e s o n J e n e s
-  23F -
r c s u . l t e n  d e  e c t a c l o s  c o l e c t i v o s  d e s o r d e n a d o s , d o l o r  a nl^ 
v e l  d e l  s e r  v i v o ,  d o l o r ,  s u f r i m i e n t o ,  m u e r t e  a p a r t i r  
d e l  h o r n l i r o .  E l  m a l  a d q u i e r e  en l a  c o n c e p c i o n  T e i l h a r d i _ a  
na u n a  d i m e n s i o n  c o s r n i c a ,  p u e s t o  q u e  c o n s t i t u y a  u n  F e n é  
ineno i  n e \ / i  t n t . l  e m e n t  e c o e x t e n s i u o  a t o d a  e v o l u c i o n ,  en 
u n  mundo q u e  d e h e  a l c a n z a r  s u  c o n s u m a c i o n  a t r a v é s  d e  g 
u n a  l u c h a  l e n t a  y d i  F f  o i l . Su o p t i m i s m e  n o e s ,  p u e s ,  r_e 
s u l t a d o  de u n a  s u l i R s t i m a c i o n  d e l  p u e s t o  q u e  c o r r e s p o n d e  
a l  mal  en e l  m u n d o ,  s i n o  q u e  s e  d e s p r e n d e  d e s u  c o n v l c e  
c i ô n  d e q u e  a F i n  r ie c u e n t e s ,  e l  m a l  s e r a  u e n c i d o  p o r  
e l  b i e n .
E l  m é r i t o  d e  T e i l h a r d ,  ha s i d o  m o s t r a r n o s  en t o d a  su  
o b r a  i- in- e l  d o l o r ,  l a  m u e r t e ,  e l  m a l ,  s o n  F i s l c a m e n t e i  
i n e v i t a b l e s ,  s i m p l e m e n t e  p o r q u  e l a  c r e a c i o n  es t e m p o r a l  
e v o l u t i O a  y p o r q u e  e s t a  p r o c é d é  p o r  t a n t e o ,  p o r  g r a n d e s  
c a n t i d a c l e s ,  p o r  F r a c a s o s  s u c e c i v o s  c o r r e g i d o s ,  p o r  e n s ^  
y o s  y a r r o T P s  r e c t i F i c a d o s . I m a g i n e r  u n a  c r e a c i o n  a i n  
F r a c a s o s ,  s i n  m a i e s ,  es u n a  p u r e  u t o p f a ,  p u r a  p a l a b r e r f s .
Como vp inos c u a n d o  h a b l a  d e l  ma l  F i s i c o  T e i l h a r d  aèl^  
v a  t o d n s  l o s  o b s t a c u l o s .
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E l  p r o b l e m s  s u r g i r a  d e l  m a l  m o r a l .
Como c o m p a q i n a r l o  c o n  l a  e u o l u c i o n ? . S i  s e  a d m i t e  
u n a  e u o l u c i o n  e s t r i c t a  s e  n i e o a  l a  l i b e r t a d ;  ^ c o m o  s n -  
l u c i o n a m o s  a l  m a l  m o r a l ? .  T e i l h a r d  l o  t r a t a  en s u s  o l j r a s ,  
p e r o  a p e s a r  d e  t o d o  ^ 1 o s o l u c i o n a ? .
EL MAL MORAL . -
La.  e u o l u c i o n  e s t a  i n t e r i o r m e n t e  a m e n a z a d a  de n a u F r ^  
g i o ,  o mas b i e n  d e  h u n d i m i  en t o  ; e l  h o m b r e  p u e d e  n e g a r s e  
a a m a r , a a u a n z a r  t a m b i é n ,  p u e d e  c e r r a r c e  a l a  l l a m a d a  
de  D i o s  h a c i a  e l  a m o r  d e l  p r o j i r n o  y d e  D i o s  m i s m o .  f ! r e -  
u e m e n t e ,  e l  p è c a d o  p u e d e  p a r a l i z a r  e i n c l u s o  a r r u i n e r  
l a  u l t e r i o r  a de em s i o n .
A c a s o  T e i l h a r d  n o s e  h a y a  d a d n  c u c n t a  c u f i c i e n t e  de 
l a  d i f i c u l t a d  i n h e r e n t e  a s u  s i s t e m a .  S e q u r a m e n t e  n o i ^  
n o r a  e l  p r o b l e m s  q u e  p l a n t e a  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  mal  p r o  
p i a m e n t e  d i c h o  q u e  es e l  p e c a d o .  P e r o  s u s  r e s p u e s t a s  
n l f i e s t a n  u n a  f a l t a  d e  l o q i c a  i n t e r n e .  Se d e j e  ü l e u a r  
p o r  s o l u c i o n e s  f o r t u i t e s  o a p a r e n t e s  q u e  d a n  i m n r e s i o n  
d e  c a u c i d a d .  He a q u f  e l  p u n t o  mas d é b i l  d e  s u  o p i n i o n .
I n i e n t e m o s  e s b o z a r  e l  m o u i m i e n t o  d e  s u  p e n s e m i e n t o
- ?37 -
en e s t e  cio mi  n i  o y M n c e r l e  u n  e x a m e n  c r f t l c o ,
Veamos cl o r i g e n  d e l  m a l  m o r a l  en s u  p e n s a m i e n t o .  
T e i l h a r d  ha s e n a l a d o  l a  n e c e s i d a d  d e  d e s o r d e n e s  q u e  r e -  
Eulten d e  e s t a d o s  C o l e c t i u o s  d e s o r d e n a d o s ; d o l o r  a n i v e l  
d e l  s e r  v i v o ,  p e c a d o  a p a r t i r  d e l  h o m b r e :
" E l  e s p e c t a c u l o  d e  e s t a  P l u r a l i d a d  
d o l o r o s a  y f u n e s  t a , a b a n d o n a d a  p o r  e l  -  
M u n d o ,  como u n  d e s e c h o ,  e x p l i c a  c o n  f a -  
c i l  i d a d  l a  i d e a  - t a n  p e r s i s t e n t e  e n t r e  
l o s  ^ o m b r e s -  d e  q u e  l a  m u l t i p l i c i d a d  o -  
r i q i n a l  d e l  Cosmos es l a  h u e l l a  d e  a l g i J  
na c a i d a  p r e - c é s m i c a  q u e  h a h e c h o  " d e s -  
m e n u z a r s e "  u n  E s p i r i t u .  L a  E u o l u c i o n  1 a^  
b o r i o a a  q u e  e s t a m o s  u i u i e n d o  s é r i a ,  on 
e s t a  h i p o t e s i s ,  l a  f a s e  d e  e x p i a c i o n  
s u Ids i g u i  e n t  e a u n a  i n u o l u c l o n  c u l p a b l e .
E x i s t e  s e q u r a m e n t e  u n a  a n a l o g f a  p r ^  
f u n ü a  ( i q u i z â  r e u e l a d o r a ? )  e n t r e  e s t a s  
c r e e n c i a s ,  a u e c e s  e x t r a d a s ,  y e l  d ogma 
d e l  p e c a d o  o r i g i n a l .  De e s t e  p a r e c e  r e -
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s u l t a r ,  c u a n d o  m e n o s ,  ou e e l  m o u i n i p n t o  
d e r e l a j a c l ô n ,  q u e  da c o n t i n u a m e n t e  or_i  
g e n  a l a  M a t e r i a  m u e r t a ,  no es u n  s i m p l e  
f e n o m e n o  n é g a t i v e  o r e l a t i  o ( c o m o  p o d r f a  
h a c e r l o  c r e e r  e l  s i m p l e  a n a l i s i s  d e l  co£i 
c e p t o  d e  M a t e r  i a l i d a d ) . D e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  c r i s t i a n o ,  l a  t e n d e n c i a  a l  P l i j  
r a l i s m o ,  m e z c l a d a  coma u n a  t e n t a c i o n  en 
t o d o s  n u e s t r o s  e s f u e r z o s  d e  u n i f i c a c i ô n ,  
r e p r e s e n t s  en e f a c t o  u n  d e c l i v e  r e a l ,  -  
u n a  m a l a  p r o p  e n s i o n , e l  r  e c u  e r d o  d e  a l -  
g u n  a n t i p u o  e s t a d o  ( F o r m e s  p e c c a t i ) ,  Y 
e s t a  t e n d e n c i a  p o s i t i v a  a r e t r o c e d e r  s e  
c o m p l i c e  c o n  e l  p a p e l ,  i g u a l m e n t o  p o s i ­
t i v e ,  j u q a d o  p a r  l o s  P o d e r e s  d e l a s  T i -  
n i e b l a s .
Ex d o q m a t e . l a  M a t e r i a  m a l a , q u e  e s ,  
p r i m i t i  v a r i e n t  e ,  u n  s e n t i  do m a l o  (  e l  sejn 
t i d o  d e l a  d e s i n t e q r a c i o n )  en l a  M a t e ­
r i a ,  p a r e c e  F i n a l m e n t e  h o b e r  t o rn a do  c u e ^  
p o en u n  q r u p o  d e  h a b i t u s  y d e  m o n a d e s
- 739 -
c a f d a s ,  q u e  c o n s t i t u y e n ,  en o p o s i c l o n  a 
D i o s ,  u n  p o l o  r e a l  d e  a t r a c c i o n  h a c i a  l a  
disGciaolon"(?10)
T e i l h a r d  s i t u a  e l  o r i q e n  d e l  m a l  m o r a l  en l a  m a t e r i a ,  
no c n l a  l i b e r t a d .
D i r t i n q u e  d o s  z o n a s  e n l a  m a t e r i a :
l )  L a  m a t e r i a  t o i n a d a  m a t e r i a l  y c a r  n a l  m e n t e :  o r i g e n  
d e l  p e e a d o  y p o r  t a n t o  f u e r z a  i n t e r i o r  q u e  hemos d e  sup_e 
r a r .
Y M a t e r i a  t o rn ad o e s p i r i t u a l m e n t e :  q u e  s e  o f r e c e  a n 
n u e r t r n s  e s F u e r z o s  f 'e n r o q r e o i o n ,  i n u e s t i ^ a c i o n  y d i v i -  
n i z a c i n n .
O i u a m : s  s u s  p a l a b r a s :
" L a  M a t e r i a  no e s ,  a n t e  t o d o ,  u n i c ^  
m e n t e  e l  p e r o  q u e  a r r a s t r a ,  e l  l i m o  q u e  
h u n d e ,  e l  e s p i n o  q u e  c i e r r a  e l  c a m i n o .
P o r  n a t u r a l e z a  y t r a p  e l  p e c a d o  o r i g i n a l ,  
eo u e r d a d  q u e  r e p r e s e n t s  u n a  c o n s t a n t e  
o s p  i I a c i o n  a l a  d e c a d e n c i  a . P e r o  t a m -  
h i é n ,  p o r  n a t u r a - l e z a ,  y  a c o n s  e c u  e n d  a
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d e  l a  E n c a r n a c l o n  n n c i e r r a  u n a  c o m p l i c _ i  
d a d  ( a q u i j o n  a t r a c t i u o )  n a r a  e l  m a s - s e r ,  
q u e  é q u i l i b r a  o i n c l u r a  d o m i n a  l a  ' T o m e s  
p e c c a t i " ,  C ad a u n o  d e n o s o t r o s  es u e r d a d  
q u e  e s t a m o s  s i t u a d o s  en u n  p u n t o  d e t e r m _ i  
n a d o  y en u n  i n s t a n t e  p r é s e n t é  d e l  Mundo 
y a p a r t i r  d e  a q u f  h e mo s  d e F r a n q u e a r  p_a 
r  a l l e q s r  a D i o s  u n a  s e r i e  d a d a  d e c r i a -  
t u r a s  q u e  no s o n  o b o t a c u l o ,  s i n o  p u n t o s  
d e  a p o y o ,  q u e  b a y  q u e  s u p e r a r ,  i n t e r n e ^  
d i a r i o s  q u e  p u e d e n  s e r  u t i l i z a d o s ,  a l i ’me_n 
t o  q u e  t o m a r ,  s a u i a  q u e  d e p u r a r ,  e le rner i  
t o s  q u e  h emo s  d e  a r . o c i a r n o s  y a r r a s t r a r  
c o n  n o s o t r o s " ( 211 )
P e r o  i d o n â e  e s t a  e l  d e s o r d e n  r a d i c a l  puf -  e l  p e c a d o  
d e  A d a n  i n t r o d u j o  en e l  U n i u e r s o ? .  En n i n q u n a  p a r s e  r e  
u i s l u m b r a  q u e  e l  u e r d a d e r o  m a l  e s e n c i a l  es l a  u i o l a c i é n  
l i b r e  y d e l i b e r a d a  c o m e t i r i a  p o r  e l  h o m b r e  d e  u n  p r e c e p -  
t o  d i u i n o .
A T e i l h a r d  l e  a p r a d a  c o n s i d é r e r  e l  n e c e f i o  d e r d e  u n
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p u n t o  de v ' i r t o  t ü . l e c t i u o  mas q u e  i n d i u l d u a l ,  y ,  en cuar i  
t o  r e s p e c t a  a l  p e c a d o  o r i g i n a l  no h a b l a  d e  s u  t r a n s m i s ^  
on  h e r e d i t a r i a .
" L a s  f u e r z a s  d e l  m a l ,  en e l  U n i u e r ­
s o ,  no s o n  t a n  s o l o  u n a  a t r a c c i o n ,  u n a  
d e s u i a c i o n ,  u n  s i g n o  " m e n o s " ,  u n  r e t o r »  
no a n h e l a n t e  a l a  p l u r a l i d a d .  En e l  c u £  
s o  d e l a  e u o l u c i o n  e s p i r i t u a l  d e l  Mundo 
a l p u n o s  m o n a d e s  s e  h a n  s e p a r a d o  l i b r e ­
m e n t  e d e  l a  masa q u e  s o l i c i t a  u u e s t r a  
a t r a c c i o n  d e  e l e m e n t o s  c o n s c i e n t e s .  E l  
ma l  s e  ha e n c a r n a d o  e n e l l o s ,  s e  h a  c o ­
mo " s u s t a n c i a l i z a d o "  en e l l o s .  Y a h o r a  
b a y  en t o r n o  a m i ,  e n t r e m e z c l a d o s  a b ü e ^  
t r a  l u m i n o s a  n r e s e n c i a ,  p r e s e n c i a s  o s c i j  
r a s ,  s e r e s  m a l o s ,  c o s a s  m a l i g n a s .  Y e s ­
t e  c o n  j u n t o  a n a r t a d o  r e p r é s e n t a  u n  d8r_a 
c h o  d é f i n i t i v e  e i n m o r t a l  d e  l a  g é n e s l s  
d e l  M u n d o .
Hay  t i n i e b l a s  n o s o l o  i n t e r i o r  e s , s ^  
no t a r n h ’ én e x t e r i o r e s .  He a q u f  l o  q u e
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n o s  d i c e  e l  E v a n g e l i o " ( 2 1 2 ) .
T e n i e n d o  en c u e n t e  l a  d i a l e c t i c s  T o i l  t i a r  d i  a n a  y l a  
n o t a  d e  n a t u r a l i s m e  c i e n t f F i c o ,  d e  c o n e x i o n  n e c e s a r i a ,  
q u e  e s t a  s i e m p r e  p r é s e n t a  e n s u  s i s t e m a ,  n o t e m o s  q u e  e l  
p e c a d o  o r i g i n a l  en n o s o t r o s ,  en c u a n t o  s i o n i f i c a  u n  "d_e 
s o r d e n f  en l a  n a t u r a l e z a  no e n c a j a  d e l  t o d o  h i  en en su  
s i s t e m a .
D e s d e  e l  m o m e n t o  q u e  T e i l h a r d  h a c o n s i d e m d n  e l  p e ­
c a d o  d e s d e  e l  p u n t o  d e v i s t a  c o l e c t i v o ,  i n d u d a l i l  e m e n t e  
e l  p e c a d o  o r i g i n a l  c e s a  d e  s e r  u n  a c t o  a i  s 1 a d o  p a r a  co r i  
v e r t i r s e  en u n  e s t a d o i
L a  s o l u c l ô n  T e i l h a i d i a n a  a l  p e c a d o  n r i n i n a l  a p o r t a  
mas p r o b l e m a s  q u e  r e s u e l v e .
i C u a l  s e r a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  m a l  m o r e l  en u n  p e n s a -  
m i e n t o  en c o s l n o r j é n e s i s 7 .
Ueamos l a . l a r g a  d e s c r i p c i ô n  eu e h a c e  P i e r r e  T e i l h a r d  
d e l  p e c a d o :
" H a s t a  q u e  e l  H o m b r e  e p a r e c i ô  s o b r e  
l a  T i e r r a ,  e l  t r a z o  a s c e n d e n t s  d e l a  
da s e  e l e v ô  l j . s o  y d e r e c h o  a n t e  e l  C r e ^  
d o r ( . . . )  P e r o ,  u n  d i a ,  l a  e s r i i r i t u a l  i d a d
-  2 4 3  -
mit? Ep f i e s a r r o l l  a bp  en l o s  b r o t e s  i n f e -  
r i o r e n  rie l a  V i d a ,  a l c a n z ô  e l  g r a d o  d e »  
c n n o  i  s t  c -nc i  a q u e  l e  n e r m i t f a  a i s l a r s e ,  
en n e r i i o  d e l a  c o r r i e n t e  d e l  Mundo como 
u n a  c o s a  m a d u r a ( . . . )  E n t o n c e s  l a  t e x t u ­
r e  a n a r e n t e  d e  l a  V i d a  c a m b i ô  d e  u n  s o l o  
r o l p e .  E n t r e  l a s  m o n a d e s  h u m a n a s  q u e  s e  
r c n l e q a b a n  en s u  i n t i m i d a d  y s e  d e s i n t j B  
r e s a b e n  de su co mu n p o r v e n i r ,  l a  f u e r z a  
de  c o n h e s i ô n  a c a b a b a  d e d e r r u m b a r s e  r e r  
p e n t  i  n a rn e n t  e .
L a  C r e a c i o n  a t r a u e s a h a  u n a  f a s e  p e l _ i  
p r o s e ,  p e r o  i n é v i t a b l e ,  a c u e l l a  en q u e ,  
a l  p a s a r  p o r  u n  m i n i m u m  l a  t e n s i o n  s u ­
p e r f i c i a l  d e  l a s  a i m a s  y s u  i m p u l s o  c o ­
l e c t i v o ,  t o n d f a  a d i s m i n u i r  y  a d e s a q r ^  
g a r s t i  e l  c h o r r o  d e  l a  V i d a .
( & No  e r a  n e c e s a r i a  q u e  l a  a c t l v i d a d  
i n d i v i d u a l  t o m a r a  p o s e s i ô n  d e  s u  d o m i -  
n i o  i n t e r i o r ,  a n t e s  d e p o d e r  s e r  emplea^ 
( l e  en u n a  mas a l  t a  e m p r e s a ? ) ,  P o r  c u l p a  
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d e  n u e s t r a s  l l b e r t a d e s . i m p r u d e n t e s  o 
v i c i o s a s ,  a q u e l l a  q u e  no e r a  mns q u e  u n a  
e t a p a  d e l i c a d a  en l a  s i n t e s i s  d e l  e s p f r ^  
t u ,  s e  c o n v i r t i ô  s u b i t a m e n t e  en c r i s i s  
e g u d a  y p o c o  men os  q u e  m o r t è l .
A n t e  t o d o ,  p o r q u e ,  como n u e o t r o  e s ­
p i r i t u  e r a ,  y  s e  r e u e l ô  c a d a  u é z  m a s ,  
c r f t i c o ,  n o s o t r o s  n o s  p u s i m o s  a d u d a r  
s o b r e  n u e s t r a s  a s p i r a c i o n e s  mas n a t u r a -  
1 e s , y  q u i s i m o s  s a b e r ,  i m m e d i a t e  y d i s -  
t i n t a m e n t e ,  a d ô n d e  f b n m o s  y p a r a  ( ] u é .  
L u e q o ,  n o s  p u s i m o s  a r a c i o n a l i z a r , p o r  
n u e s t r a s  p r o p i a s  f u e r z a s ,  e l  i n i s t e r i o  d e 
n u e s t r o  d e s t i n a .  S u c e d i ô  en conr .  e c u e n c i a  
q u e ,  no h a l l a n d o s e  t  o d a u i a n u e s t r a  c i e n -  
c i a  a l  n i t / e l  d e l  s e q u r o  y  s e c r e t o  i n s t i n -  
t o  q u e  s o s p e c h a b a i n o s  d e n t r o  d e  n o s o t r o s , 
l l e g ô  a c r e e r  c a d a  u n o  d e  n o s o t r o s  n u e  
h a b f a  e n c o n t r a d o  e l  c a m i n o  q u e  t o d o s  lœ 
de ma s d e b i a n  s e q u i r .  Y,  mi  en I r a s  c a d a  u n o
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t i r n b a  en u n a  d i r e c c i ô n ,  e l  e s p l é n d i d o  
i m p u l s o  q u e  e m p u j a b a  a l o s  u i v i e n t e s  a -  
p r e t a r i o s ,  l i o a r i o s  e n t r e  s f ,  h a c i s  u n  m l ^  
mn f i n  o s c u  r  a m r n t  e p r  es e n t  i  d o  , s e  tamb_a 
1 eo r e p e n t i n a m e n t e , m i n a r l o  p o r  u n a  d i s -  
c o r d i a  i n t e f l o r .
E n t o n c e s ,  p a r a  a c a b a r  l a  o b r a  d a  dje 
s o r q a n i z s c i o n  i p j e  l a  N a t u r a l e z a  h a b f a  
p u e s t o  en p e l i n r o  y q u e  l a  i q n o r a n c i a  ha 
b f a  a p r a u a d o ,  s o b r e v i n o  e l  o r o u l l o  d e  l a  
F u e r z a . L a s  m o n a d a s ,  a i s l a d a s ,  c o m e n z a r o n  
a o r i i a r n e ,  a d i s o u t a r s e  e l  p r i m e r  p u e s t o ,  
o d e j a r s e  e i u b r i a q a r  p o r  1 a i n d e p e n d e n c i a  
y l a  i q u a l d a d . . .  Y, a b s o r b i d a s  p o r  s u s  
m u t i l a s  q u e r e l l a s ,  no a d u i r t i e r o n  q u e  su 
e n i j a m b r e  d e s c r i b f a  u n a  c u r b s  d e  c a f d a ,  
y q u e  en e l  r .eno d e c a d a  u n a  d e f e l l a s  
l a  d i s p e r s i o n  i m p u e c t a  a l  Mundo p o r  s u s  
o i i i u l o c i o n e s  s s  n r o l o n g a b a  i n e v i t a b l e m ^ n  
t o  .' II f o r m a  de i n t i m a  c o r r u p c i ô n .  Como
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u n  a q u a  i f m p l d a  l l e q a d a  a l  t c r m l n o  d e 
s u  c u r s o ,  e l  c a u d a l  d e l a  V i d a  p e r r i i o  
s u  h e r m o s a  t r a n s p a r e n c i a î y ,  d e s d e  e n ­
t o n c e s ,  s e  d i s q r e q a  en q o t a s ,  y mu y p r o r i  
t o  e n p o l u o ,  q u e  f a t a l m e n t e  u u e l u e n  a 
c a e r . ' L a  a p a r l c i o n  d e l  a l m a  i n m o r t a l  ha 
p r o u o c a d o  e n e l  Mundo u n a  p e n o s a  c r i s i s  
d e  I n d i u i d u a c i o n ,  e s t o  e s ,  u n  r e t o r n o  
o f e n s i u o  a l a  M u l t i t u d . d i s m i n u i d o s ,  d £  
l o r o s o  y c u l p a b l e ( . . .  )
i P e n s a m o s  q u e  e l  M y n d o ,  i q u a l  q u e  u n  c £  
h e t e  en l a  n o c h e ,  s e  d é s i n t é g r a  y m u e r e  
en m e d i o  d e  e s t e  c e n t e l l e o ? .
N o ,  l a  e m p r e s a  no e s t a  a c a b a d a ,  n i  
c o n d e n a d a .  E s a  d e s i n t e n r a c i ô n  t e m p o r a l ' '  
d e  l a  Vi^da n o es p a r a  l a  M u e r t e ,  s i n o  
p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  mas p e r f o c t a ,  y s i  
es p r é c i s e ,  p a r a  l a  r o s u r r e c i o n  d e l  E s ­
p f r i t u  S o l o  q u e ,  p a r a  r e u n i r  y  a q r u p a r  
e l  r e b a h o  i n n u m e r a b l e  en t r a n c e  de d i s ­
p e r s i o n ,  t i e n e  q u e  h a b e r  u n  P a s t o r  mu y
— 247 —
p o d e i o s o " ( 2 1 3 )
T e i l h a r d  ha i d a n t i f i c a d o  e l  m a l  F f s l c o  y  e l  m a l  mo­
r a l  en r r n n  p a r t e  d e s u s  e s c r i t o s .
La  e u o l u c i o n  p o r  e l  d e s c r i t a  s e  l l e v a  a c a s o  s i n  d i £  
c o n t i n u i d a d  y ,  s i  s u f r e  a l n u n o s  m a l e s ,  s e  r e f i e r e n  a l  me 
c a n i s m o  d e l a  mi cma  e u o l u c i o n , q u e  s i n u e  su  r u t a  i n e x o r £  
h i  e i nen t  e .
" C u a n d o  l a  Humafcdad s e  r e f i n a  y  s e  
c o m p l i c a  m as ,  s e  m u l t l p l l e a n  t a m b i é n  y  
s e  a c e n t û a n  en s u  g r a v e d a d  l a s  p r o b a b i l ^  
d a d e s  d e  d e s o r d e n ;  p o r q u e  ho h a y  c u m b r e  
s i n  a b i s m o s  y c u a l q u i e r  e n e r g f a  es i g u a l _  
m e n t e  c a p a z  p a r a  e l  b i e n  y p a r a e l  m a l .
T od o  a q u e l l o  q u e  d e v i e n e  s u f r e  o p e c a "
( 2 1 4 )
Son l o s  i n e v i t a b l e s  r e t r o c e s n s  d e  l a  e v o l u c i o n ,  en 
e s t a  p e r s p e c t i v e  s e  n r o d u c e  e l  " j u e g o  d e  l o s  g r a n d e s  nj j
mer  o s "  o t'a " n e c e s i d a d  e s t a d i s t i c a "  o d e  " m a l  e s t a d f s t ^
c o " .
h (-Sl ip p: t e  o u n t o  d e v i s t a  o b j e t i v o  a s  f  d e f i n i d o  e l
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m u l t i t u d ,  y  t a n t o s  t e x t e s  s o b r , ;  e l  m a l  y l a  c u l p a  q u e  
no p o r  s e r  c o r t o s  s o n  menos  d é c i s i v e s  y r! ^sfor  r  ap 'o r  e s .
L o s  t e x t o s  i n t i m o s ,  como e l  " m e d i o  m i s  I 1c o " , e l  " 
d i o  d i v i n o " ,  j c u a n  d o l o r o s o s  s o n ,  en r u  e s T u e r z o  m is mo  
p o r  s u p e r a r  e l  d o l o r ! .
D o m e n a c h  r e c u e r d a  en su  e s t u d i o  n u e  t n  T e i l h a r d  e x i £  
t e  u n a  a u s e  i c i a  d e u n  q r i t o  d e r e b e l d i a ,  d e l a  l u  et ta ofer  
l o s  o p r i m i d o s ,  d e  l a  i n d i q n a c i ô n  c o n t r a  1 n s  o p r n s o i e s ;  
en s u m a :  e l  e s t a d i o  d e  l a  n e q n c i ô n ,  d e l  ma l  v i i / i d o ,  de 
l a  l u c h a ,  d e  u n a  c i e r t a  s e n s i h i l r d a d  f r a t e r n a l  a l o s  corn 
b a t e s  s o c i a l e s  y p o l i t i c o s ;  y .1 a d e s c o n c e r t e n t e  s e n s i h ^  
l i d a d  f r a t e r n e l  a l o s  c o m b a t n s  s o c i a l e s  y p o l i t i c o s ;  y 
l a  d e s c o n c e r t a n t e  p o s i b i l i d n d  d e d e s c u b r i r  u n a  p o s i t i v i ^  
d a d  en e l  f a s c i s m e .
E l  i n d i v i d u a l i s r à o  es p a r a  T n i l h a r d  e l  v e r d n d e r o  mat_e 
r i a l i s m o ,  p u e s t o  q u e ,  a u n  a r i o r m a d o  c o n  f o r m u l a s  c r i r l i ^  
n a s ,  es e l e c c i ô n  d e  l o  m u l t i p l e ,  y p o r  t a n t o  d p  l a  mat_e 
r  i  a y  d e  l a  n a d a .  T e i l h a r d  s e  s i e n t e  i  n c o  wp a r  a b l  e m m l .  e 
mas p r o x i m o  a c u a l q u i e r  ap as i  o n a d o  b u n c e d o r  d e l  T o d o  q u e  
a l o s  t e o l o n o s  d e l a  e v a s i o n .
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" E n  o p o s i c i ô n  a l a  M u l t i t u d  e s p r i t u a -  
1 1 z a d a , s e g u i r â  h a b i e n d o  s e r a s  e n t r e g a -  
d o s ,  c o n  t o d a  su  v i d a , a l a  d e s o r g a n i z _ a  
c i ô n ,  e s p i r i t u B  v f c t i m a s  d e  l a  M u l t i t u d  
( . . . )  S o m e t l d o o , c o n  p l e n a  c o n c i e n c i a ,  
a l a  p e n a  d e l a  N a d a ,  s e  d e h a t i r a n  enun 
e b f u e r z o  i m p o t e n t e  p o r  d i s o l v e r s e  en -  
p o l v  . . .  P e r o  t a m b i é n  en e l l o s  t r l u n f a  
l a  U n i d a d " ( 2 1 7 )
T e i l h a r d  en l e  d e s c r i p c i ô n  nu e h a c e  d e l a  a s c e n s i ô n  
h a c i r -  (Jinena n o s  mu e n t r a  q u e  no s u h e s t i m a . e l  p o d e r  d e l  
Mal  en l a  e x i s t e n c i a  c r i s t i a n a ,  n i  l a  p o s i b i l i d a d  r e a l  
de u n f r a c a s o :
"Como u n a  v i b r a c i ô n  c o n t i n u a  y p r o ­
f o n d  a , de  l a  q u e  n u e s t r a s  a n q u s t i a s  y 
n u e s t r a s  a n i l i r i a q u e c e s  d e p o r m e n o s  no 
s o n  mas q ue  l o s  a r m ô n i c o s  p a s a j e r o s ,  P£ 
s o t r o R  l l e v a m o s  en n o s o t r o s  m i s m o s  l a  
p e n a ,  s o r d a  y a n o i o s a ,  d e  l a  i n d i u i d u a ­
c i o n ,  a c a u s a  de l a  c u a l  d e  m a n t i e n e  l a
-  2 5
s e p a r a c i ô n  y p e r n i s b e  l a  n l u r a l l r J a d  : 'e 
l a s  a i m a s •
Ho mb r  es en q u i e n e s  e l  s i i f r i m i n r t o  
d e s g a r r  a r t o r  y e l  d e s e o  i r r i t a n t e  h a n  
do  d e p o s i t a d o s  como u n a  u o c r c i ô n  q u e  
n o s  i n v i t a  s i n  t r e q u a  a u n a  u n i d a d  mas 
p e r F e c t a ,  i p o r  q u e  t ia r ie r e r  n e c e s a r i o  
q u e  a g r a v e m o s  o hs t  i  n a r i a n i e n t  e n o r  c u l p a  
n u e s t r a ,  y q u e  r e d o h l e m o s  p o r  u n  p e c a d o  
e l  d o l o r  d e l a  M u l t i t u d ? " ( 2 1 0 )
CAUSA DEL ma l  MORAL. -
O e s p u é s  d e q u e  hemos e n c o n t r a d o  en e l  n e n s a m i e n t o  d
d e l  F i l ô s o F o  f r a n c é s ,  u n a  e r i n t e n c i a  r e a l  d e ma l  m o r a l ,
t r a t e m o s  d e  c o m p r e n d e r  s u  c a u s a .
Es u e r d a d  q u e  t o d a  e u o l u c i o n  t r e e  c o n s  i r a  d o l o r  y 
p o s i b l e  f r a c a s o  en e l  l o q r o  d e l  o t J e t i L o  f i n a l ,  n r r o  
t o  s i r u e  p a r a  e x o l i c a r  l o s  mal  es f i s i c o s ,  • e r o  no e l  m a l ,  
E l  m a l  m o r a l  p r e c i s a m e n t e  no s e  c o m p a d e c e  c o n  eu m u n d o .
" P a r a  q u e  en n o s o t r o s  1 1 e u u e  a t e r ­
m i n e  l a  e u o l u c i o n  p l a n e t a r i a  d e l a  C o n -
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c i e n c i a  s o n  n e c e s a r i a s  u n a s  c o n d i c l o n e s  
i n t e r n a s ,  es d e c i r  l i o a d a s  a l  f u n c i o n a -  
m i s n t o  d e n u e s t r a  l i b e r t a d .  H a b l l i d a d  
p n r  u n a  p a r t e  l o  b a s t a n t e  g r a n d e  p a r a  
e v i t a r  l a s  d i u o r s a s  t r a m p a s  y  c a l l e j o ­
n e s  s i n  s a l i d a  ( m e c a n i e a c i o n  p o l i t i c o -  
s o c i a l ,  b l o q u e o  a d m i n i s t r a t i v e ,  s o b r e -  
p o b l a c i o n  c o n t r a - s e l e c c i o n e s ) s e m b r a d o s  
p o r  e l  c a m i n o  d e  u n  g r a n  c o n j u n t o  d a  v i a s  
d e  t o b a l i z a c i o n .  Y v o l u n t a d  s o b r e  t o d o ,  
l o  b a s t a n t e  F i r m e  p a r a  n o  r e t r o c e d e r  a_n
t e  n i n g u n a  d i f i c u l t a d ,  n i n g u n a  a s p e r e z a ,
n i n g u n  m i e d o  a l o  l a r g o  d e l  c a m i n o " ( 2 1 9 )  
O b s e r v s m o s  q u e  l o s  p u n t o s  en q u e  s e  h a l l a  d i f i c u l t a d  
en T e i l h a r d ,  s o n  l o s  q u e  s u p o n e n  l a  g r a t u i d a d  y  l a  1 i b e £  
t a d ,  p r e c i s a m e n t e  l o s  q u e  p o r  s u  n a t u r a l e z a  e n t r a M a n  u n a  
d i f i c u l t a d  p a r a  s e  e n c a j a d o s  en u n  p r o c e s o  n a t u r a l  y  n e -
c e s e r i o ,  i i u e  es l o  q u e  b u s c a n  su  m é t o d o  y s u  s i s t e m a .
" C u a n d o  u n  h o m b r e  d e  h o y  o b r a  c o n  
p l e n a  c o n c i e n c i a ,  s a b e  q u e  l a  a c c l ô n  e l j s
-  2 5 6  -
n i d a  r e p e r c u t o  s o h r e  n i r i a d a s  d e s i q l o r  
y  s e r e s .  S i e n t e  en a i  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
y  l a  f u e r z a  d e  u n *'*ni v e r s o  e n L e r o . . .  A d -  
m l t i e n d o  e s t a  a n i m a c i o n  n r o n r e s i v a  d e  l o  
r e a l  p o r  l a  i d e a ,  d e  l a  M a t e r i a  p o r  e l  
E s p f r i t u ,  b a y  f i l p s o f o a  q u e  i r a l ' n  d e  ? £  
p e d i t a r  a e l l a  l a  e s p e r a n z a  d e u n a  l i b _ e  
r a c i o n  t e r r e s t r e ,  c o m i  s i  e l  a l m a , h e c h a  
d u e r i a  d e  l o s  d e t e r  m i n i s  mo s y d e l a s  i  nej r  
c i a s ,  p u d i e r n  u n  d £ a  s e r  c a p a z  d e d o m i ­
n e r  l a s  p r o b y h i l i d a d e s  d e s a q r a d a b l es y 
d e  v e n e e r  a q u f  a b a j o  l o s  su  f r i  mi  e n t o s  y 
e l  M a i .  P o r  d e s g r a c i a ,  e s t a  e s n r r a n z a  es 
i n v e r o s f m i l . N i m i u n a  c o n m o c i o n  e s t e r i o r ,  
n i n q u n a  r  e n o v n r  i o n  i n t e r n a  p o d r r a n ,  par_e 
c e ,  m e t a n o  f or ,  e a r  e l  U n i  v e r  so a c t u a l  s i n  
s e r  i d e n t i c a  a u n a  m u e r t e  r i e l  i n d i v i r i u o ,  
m u e r t e  d e  l a  r a z a ,  m u e r t e  d e l  C o s m o s " .  
( 2 2 0 ).
No e n c ' i p  t r  a T e i l h a r d  1 u <, a r  en su  s i s t o n a  p a r a  l a  M
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b i  r t - ' d ,  a i j oc i ue  d e s e a  e x p l l c a r  e l  m a l  o r a l  no p u e d e  h a ­
c e r l o .
S i  e l  h o m b r e  p r o c é d é  d e modo n e c e s a r i o  no t i e n e  re_s 
p o n s a h i 1 i d a d  no r a i , y en c o n s  e cu  e n c i a  n o p u e d e  h a b e r  
u e r d a d e r o  p e c p ’i o ,  q u e  es u n a  o f  e n s  a m o r a l .
T a l  l o  o u e e c a e c e  en e l  U n i u e r s o  en E u o l u c i o n  d e  T_e 
i l  h a t  r i .
Veamc s u n  t e x t o  q u e  r e s u m e  e s t a  o p i n i o n  n u e s t r a :
" C r i s t a ,  e l  i n s e r t a r s e  en e l  E u o l u ­
c i o n ,  h a  n e r f e c c i o n a d o  y f e c u h d a d o  h a s ­
t a  e l  e x t r e m e  s u s  r e c u r s o s  y  s u m e c a n i ^  
mo.  T o d o ,  r i n u r o s a m e n t e  t o d o ,  i n c l u s o  
e l  d o l o r  y I -  d e s o r a c i a ,  p u e d e  s e r v i r ,  
on  e l  o r r i e n  de J e  s a l v a c i ô n ,  a l a  m on a ­
de d e b u e n e  v o l u n t a d .  O m n i a  c o o p e r a n t u r  
i n  h o n u m . . .  ; . Pn r  C|ué e n t o n c e s  es p r e c i ­
s e  t i u e ,  c o n f o r m e  a l a s  l e y e s  d e  c u a l q u i e r  
D e v e n i r ,  y muy e n o e c i a l  m e n t e  d e c u a l q u i e r  
s e r i r  e n a c i ô i i , l a  G e n e s i s  d e l  C u e r p o  m f s t _ i  
en y C n s m i c o ,  ou e t e o r f o a m e n t e  es p o s i -
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b l e  s i n  p é r  rl i  d a a l ' i u n a ,  t n n r i a  q u e  s e r  
a c o m p a R a d n  d e  h e c h o  p a r  l a  d i s i p a n i o n  
d e  e n e r g i a  y d e v i d a  r i e h i d a  a i n n u m e r a -  
b l e s  p e c a d o s  m o r t a l e "  y v e n i  e l e o ? - . .
-<L I I I  â P o r  g u é  es p r e c i s e ,  s o h r e  t o d o ,  " u  e
r e a p a r e z c a  ( 1 i h r e m e n l : <? p o r  n u e s t r a  p a r ­
t e  p e r o  a l  m i s m o  t i e m p o  c o n  I o d o s  l o s  
c a r a c t è r e s  d e u n a  F a t a l i d a d  o r q a n i c a , )  
e l  s i n i e s t r o  y d e s c o n c e r t a n t e  d e s e c h o  
d é f i n i t i v e  e s t a  v e z  d e  l o s  r é p r o h o s ? . . .
S i n  d u d a  q u e  a e s t a s  n r e q u n t n s  nn 
s a b e  r e s p o n d  er  e l  h o m b r e  pu e l i a  f o t a l e -
c i d o  y e d u c a r ' u  s i  r n i r n d a  en l a  i n t u i -
c i ô n  d e l  C o s m o s ,  d e s u  a r m o n f a  y de s u s  
n e c e s i d a d e s î  p e r o  t a m n o c o  s e  ex t r  a ' a  d e 
q u e  en e s t e  c a s o ,  como en o t r o ,  u n  i n -  
f i e r n o  v e n a a a s e r  e l  r o r o l a r i o  n a t u r a l  
d e l  C i e l o " ( " 2 1 ) .
E s t e  ma l  m o r a l  p e r m i t i d o  o o r  D i o s  y e a u s  a d o  p o r  u n
a q e n t e  d e f e c t u o s o ,  t r a t a  d e s u p e r a r l o  T , i l h a r  d en r1
d i o  D i v i n o ,  c o n  u n a  e r p  i  r  i  t u  a i  i  d ad  o p t i m i s t e  y n a t u t a l i s
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t a  q u e  p a r e c e  I i i n n r a r  e l  "  f-ne i ' e c c a t i "  q u e  l l e v a m o s  en
n n a o  t r  03  :
" C o n s i c J e r a d a s  en s u  a c c i ô n  m a l i g n e ,  
v n l u n t a r i n ,  l a s  f u e r z a s  d e l  mal  y a  s é  
q u e  no p u e d e n  p e r t u r b e r  l o  mas m X n i m o ,  
en mi  a m b i a n t e ,  a l  M e d i o  D i v i n o .  A medi_ 
d a q u e  i n t e n t a n  o e n e t r a r  en mi  U n i v e r s o , 
s u  i n f l u e n c i a  ( s i  t e n q o  l a  f e  s u C i c i e n -  
t e ) c a r r e  l a  s u e r t e  comun d e t o d a  e n e r -  
u i a  c r e a d a i  c a p t a i t o s ,  v i o l  e n t a d o s  p o r  
ou es t r a  i r r e s i s t i b l e  e n e r g f a ,  t e n t a c i o -  
n e s  y m a i e s  s e  c o n v i e r t e n  en b i e n e s  y 
a v i v a n  l a g  b r a s a s  d e l  a m o r . . .  E l  i n f i e r -  
no  c o n  s u  e x i s t e n c i a  no d e s t r u y e  n a d a ,  
S e f i o r ,  d e  l o  q u e  l :e c o n s  er;u i d o  en t o r n o  
a mf  c o n  e n t u s i a s m o .  S i e n t o  s f ,  q u e  rejfc 
l i z a  a l q o  q r a n d e  y n u e v o .  ARade u n  ac_en 
t o ,  u n a  g r a v e d a d ,  u n  r e l i e v e ,  u n a p r o f j j n  
d i d a d  q u e  d e no e x i s t i r  e l  i n  f i  e r  no t a  ni 
o n c o  e x i s t i r r a n .  L a  C i  ma n o  s e  a p r e c i a
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bien si no es cnnsidernnda el aliisno 
que ella corons"(22).
Pero no es un optimisme exoqemd o lo nue encontremos 
en Teilhard, a p a s a r  de las opiniones de alnunos comen- 
taristas tellhardianos. Su optimisme es mas bien un op­
timisme drmatico y al misrno tiempo una exisl encialismo 
superado:
"Haqamos saber; encontrar y hacer 
(incluse disrninuyendo y muriendo) la \ jo 
luntad de Dios no es un hall azno inmedi_a 
to ni una actitud oariiun. No tendre dei_e 
cho a Penser rue me tcra la mano de Dios 
si me afecta un mal dehido a mi nenliqeri 
cia o a mi oulpa. La uolunt.-d <ie Dios ( 
jo su forma exp • rimentada) no la alcanz^ 
ré en cada instante, si no es el cabo 
de mis fuerzas, nlli donde mi actividad, 
tendida hacia el ni en ester rnejor (mi m_e 
jor-estar comnrendido con arrerilo a lar 
ideas humanas normales) s e halla continua
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mente equilibrado por las fuerzas contr^ 
rias que t i end en a deternerme o derrocajr 
me. Si no hano lo que nuedo, par avanzar 
o nor résistif, no me hallaré en el pun- 
to deseado. no siento a Dios tanto como 
podria y cuanto El desea. Si por el con 
trario mi eofuerzo es waliente, persev_e 
rante, alcanzo a Dios a trav/és del mal; 
me aprieto contra El, y en este momento 
lo major de mi "comunion de resignaclén" 
résulta coincidir neceaariamente (por 
construccion) con el mnximo de mi fide- 
lidad el amor '’humano”( 223 ).
A la orequnta ;,por c|ué permite Dios el pecado?, Tel^ 
hard no ha distinquido o rnejor no ha sabido distinouir 
1 a posibilidad de pecar del h echo de pecar.
En cuanto a la posibilidad de pecar sabemos que ua 
unida al bien de la libertad y de la persona humane, p_e 
ro para Teilhard la euolucion sique su camino y nuca rja 
trocede eunnoe se desnaste.
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En cuanto al hecho de pecar Teilhard ha oretendido 
distinqulr la entidad Fisica del necado del desorden 
rai .
De la entidad ffsica del necado Dios es causa. En- 
cuanto al desorden moral se te atribuye a la causa nro- 
xlma y Dios permite este desorden moral con ocasiôn y 
condicion de bienes inmensos erto es como realizaci'nn 
de une condicion necesaria para el reino de Dios:
"A partir del motaento en nue se in­
troduce la conciencia rie una euolucior\ 
de un désarroilo nue tiende nrnoresiva- 
mente a depenrlcr de nosotros, el rleher 
de estado adquiere un asnacto rie prfufr_ 
zo, de conquista, de construccion, Pue- 
de llegar a ser entusiasmante, anarecién 
dosele al cristiano como reaUzaciôn de
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una co'ndiclôn necesqrla para el Relno 
d e  D i o s " .  ( 2 2 4 ) .
El mal, ha obr.eruario Teilhard, no es un accidente c 
continuante de nuestra condicion; es une parte de e s t a  
misma i nndicion o me.jor es ciarto resplendor de n u e s t r a  
cundicion; es nuestra condicion en la medUa que pode- 
inns reliusarlo o por el contrario baf'arnos en ella.
Para Toilhard el mal no lo es sino euolutlvamente, 
es di'cir con rilaclôn a un bien furuto, El mal no es mal 
c.inn en Tunéton de una pasion de lo rnejor, Dlcho de otra 
Terme, no hay mal a no ser que el mundo uaya hacia al- 
■ line nrirlr, ci tlene un suntido, y el mal es entonces 
”■>1 no-' entldo do este sentido”.
tin nn-i cntidn (|uc no puede ser superodo mâs que cUeri 
do qii i en e el nenlido mismo dej mundo lleque a padecer
— /6  /i —
l a  l a y  d e l  n o - s e n t i d o  y d é  u n s e n t i d o  a l  a h s u r d o  de r u  
p a s i o n  y d e su  m u e r t e .
" L a  i  inp e r  f  p c c i  o n  , e l  n e c a d o ,  e l  m a l ,  
l a  c a r n e ,  e r a n  s o b r e  t o d o  e l  s e n t i  d n  r_e 
t r o g r a d o ,  l a  f a z  i n v e r t i d a  de l a s  c o a a r  
q u e  d e j a b a n  d e e x i s t i r  p a r a  n o s o t r o s ,  a 
m e d i d a  q u e  n o s  i b a t n o o  <ni d i  o n do  en D i o s  
( 2 2 5 ) .
"Consideradas en conjunlo, las très 
ramas -sfsica, anologética y mistica 
qieren y eshozan fécilnpnte una rwtari^i' 
ca de la Union, domina ri a nor el am r, y 
en la cual ^l Pi-oblema mi r mo d e l  Mal «ri 
cuentra una solucinn i n 11 1 ec tu a l  y nlau 
sible -neceri'Jad e tadrstica l'e d e - n r de 
nés en el se r i n  de una nultitud en vras 
rie or 1 a n j 7acion-"(226 )
A cont.inuacion learnos das citas de la ohra teilhard 
diaiie rot,re el nismo tema:
"In eo uivitnus, movemus et sumus". 
Cris to opera sobre el cristiano que sa­
li e obrar y creer; Cristo njerce sohre el 
su ' resion viva, en toda la superficie 
y el espesor del Mundo. El nos rodea y 
nos franiia, en cada instante, en todas 
las nasividades y las limitaclones de 
nue tra existencia.(...).
Tal es la mas magnifies prerrogatita del 
Cristo Universal: la facultad de opprar 
en nosotros, no solo por 1 os impulses nei 
turales de la vida, sino también por 1 os 
des nr den es ercandaU. zador es de la derrota
I —
y de la muerte.
Esta marauillosa trans rnfmacién -r_e 
plta- no se produce de qolpe, ni s i n n£ 
sotros. Solamente dendr i-mos dereclio a r_e 
sinnarnos al mal cuando ni j merci nos ha- 
yamos recistido a él liasto ni limite de 
nuestras fuerzas( .. . ), Dios no se encueri 
tra en un luqar cualquirrade 1er. i n t e r F_d 
rencias y las pasividndes ri e la vida, si_ 
no unicamente en el punto p iquilibrio 
entre nucstros efifuerzos donadns por cr£ 
car y la resistencia del exterior cue no 
quiere dejarse dominer por nosotros. Y, 
aun en esta zona dr equ il ilirio. El sola­
mente nace en la mediria en nue creeinos 
que lo hace: "Oil in■ ntilujr, omnia convey
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I . u n t u r  i n  b a r i u m " .  ( ? 2 7 ) .
"Uios mio, ti'as haiierte percibido como 
flquel que es "un mas yo mismo", h a z ,  l l _ e  
qatia ml  bora, que ' e recnnozca b a j o  l a s  
especies rie coda Fuerza, extraPia o enem_i 
':a, (|Lie parezca querer d e s t r u l r m e  o a u -  
plantarme. Cuando sobre mi cuerpo -y a u n  
mao sobre mi espiritu- emniece a s e R a l a r  
s e  el desnasLe tie la edad' cuando c a l g a  
s o l ,  re mi des d e Ciiera, o nazca en m£ por 
(lenhro, el mal que empequenece o q u e  n o s  
lleua; en él minuto dolornso en que me 
d,' r.ijetiia, r epen t inamenfce , de que estoy 
, n Fer  mo y me ha,' ,, vie Jo; so lire to do en 
ISO momr-nto en , ue rirnta que escapo d e 
1:11 I,I is: m o , absolutr.mrntf' pasiv/o en manos
— “
de lac 'rendes fuerzas deseonocidan que 
me han f n r "i a 1 o ; Se '  or, ■ n l.odas es I, ns hoi 
ras sorniirias, hazne c n n n i  enfler nue erer 
Tu -  y sea n i  fe lo b a c t a n t e  grani'e- I n  
que dolor osa nient e sépara las Tilirar de 
mi ser para ’'enetrar lia-ie la médula rie 
mi sust.-noia y exal larme en Ti. 
si, cuanto mas me innrus'a el mal y mas 
se hace incurable en rl f o n d o rie mi- ca£ 
ne, a Ti mas te coliijo, como un nrinci- 
plo amante, activo, de depuracion y de 
libertad"(22H; 
i N e c e s i t a  Teilhard esta brillante oracion para sol£ 
cionar el problems del al, nue en su o' ra tiene dificil 
solucion?. Creemos que si.
A nivel rie le hostie, , 1 mal podria ser ronsideredo
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como u n  n o r  o n d e l  belanceo n a t u i a l ,  q u e  se inmouiHzara 
en u n o  d e  J o s  nolo; de Ja dialectira nendular y se con- 
n o l a i i a  pn u n o  eleccion irreversible; i-leccion del indl^ 
v i d u a l i s m o  t o '  -1 del animal, solitario, de reproduccion 
e x c l u s  i  v a i  on I p p e r t p n o q enética, por ejemolo, o bien op- 
c i o n  del ' a r a s i t o  p n i  una dppendencia absurda Trente a 
su hupsppd, o b i Ln, incluso, colectivismo Furioso de 1 a 
c o l  mena y d e l  Jior  mi q u ero - q u e  es tanto, que entonces c_a 
b e  n r  PI lu n t  a i  3 f- :.i c l  individuo no debe s e r  definldo de 
n i i P u o  u n a  v c z  m a s - .
En e l  n l a i i o  huitiano, e l  ma l  c o r  r esponder 1 a a una de£ 
v i a c i o n  r i a r u l c l a ,  n e i o  q u e  s.- realizase por i n t e r  mediod 
d e u n t n e c s n i s i i o  mas c o m n l e j o :  e l  del npnsamient que in­
t r o d u c e  l a  u o i . i o n  d e r  e s p o n r  ai ifl. i d a d  y de perversion sin 
d || 1 i  a 1 I n o )  B n  d p i  s u s t r a t a  c o i mj n  a l  mal de toda la 
n a t u i ' l e z a .  D e l  modo q u e  e l  fracaso individual del hombre
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y a no es un Fenomeno residual, sin i cinedin, dr la nisnn 
naturaleza que el de la beslia, sino un riesconocimionto
por el 0 ensarni ento, de las posi Ijil idarl es de exila: una 
ausencia de conciencia de la intenracion que a tor.'as Ijj 
ces liqa el individuo a sus semejantes y al devenir de 
estos. Asi, pues, este fracaco no compromets inelucta- 
blemente el movimiento de conjunto ni el lunar rue el 
individuo inconsciente ocupa en el mismo. De inual mo­
do, ex i te un fracaso rie la orgsnizacion o de la hioer- 
orqanizacion; cuando estas reelizan la es I ru ctu r a orqa- 
nica por intermedio de un sistema inteqrarlor rie tino 
animal, en el que el intercamhio ('e estimulos animales 
todavfa no ha cedido el sitio r la r'ialuctica amorosa 
de 1 os nensamiento. Pero, aunque es oosiLle, esta elec- 
cion no represents la opcion ol'linatoria y definitiva 
de la especie porque la desnnturaliza.
El pesimismo biolonico no tiene mas ni mènes fonda- 
mento que el optimisme heato rie iiual or iqen.
Teilhard, si explica al.o, no justifies nada. Uué 
absurda maquina es esa, t|ur tritura miles ''e "iJlones 
de hombres a lo largo de 1 os milenios, para producir, 
por fin, lo U1t r rhumano?. Se trata de la Iroria del pro
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n r e r .0 en - u  f  i r  ;m  inés t i v i a l .  Ü e r d l i a e f f  h a  p u e s t o  a l  de_s 
c i j h i i i r t n  l a  c r u e l  d a d  y e l  a b s u r d o  d e l a  i n l s m a ;  " E n  h o n o r  
fi l a  v n r d n r ' ,  e s t a  t e o r i a  r e a e r v a  u n i c a m e n t e  l a  m u e r t e  y 
l a  t u m b a  a l a  maaa r n o r m e ,  i n f i n i t a ,  r ie l a s  n e n e r s c i o n e s  
(i l l  e b a n  v i v i d o  en u n e s t a d o  d e  d o l o r  y d e i  mp e r  f  e c c l é n .  
T n d n c  1 os  h o m b r r ; ;  q u e  h a y a n  v i w i d o  a n t  e r  i  o r m e n t  e s o l o  h £  
b r a n  s i d o ,  a s i ,  u n  m e d i o  p a r a  l l e g a r . . .  a l  a d w o n i m i e n t o  
r ie l a  ' : : n r r  a c i. ( in e l e n i d a ,  q u e  h a c e  e l  " p a p e l  d e  v a m p i r o "  
Q u e  c r é e  f i n i '  s a r i i c o  s e  n o s  f a b r i c s  en t a l  t e o r f a ? .
S i  n e i i i b n r i i o ,  T e i l h a r d  n i  s i q u i e r a  v e  e l  p r o b l è m e .  E l  
" c G s t o  h u r n a n o "  nn l e  c o n c i e r n e .  O e j o s  d e i n t e n t â t  r e c u p £  
r a r  e l  p e s a ' o ,  é l  1 o e x c l u y e  d e  u n  p l u m a z o " . ( 2 2 9 )
" V e r d a d e r a r n e n t . G  s e  d e s f i q u r a  l a  hi_a 
t o r i a  c u a n d o  s e  u e en e l l a  n o s ê  q u i  e_m 
p r e s a  m o n t a d a  p a r a  r é c u p é r â t  l a s  p a r c e l a s  
de u e r d a r i  y d e  h e l l e z a  a b a n d o n a d a s  o p e £  
d i d a s  e n l o s  c a m p o s  d e  b a t a l l a  d e l a  v i ­
d a .  E s a s  c o s a s ,  en s f ,  p o d r f a n  p e r f e c t ^  
m e n t e  d e s a p a r e c e r  s i n  q u e  p e r d i é s e m o s  
i i u c h o  en e l l o ( . . . ) .  E l  p a s a d o . . .  u n  d a p a £
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t a m e n t o  d e  l a  F f s i c a  d e l  U n i  v e r s p " (  2 3 0 )  
N u e C a m e n t e  T e i l h a r d  l a n z a  s o b r e  l o  r e a l  " u n a  m i r a d a  
d e s h u m a n i z a d a " . Una v e z  m a s ,  r e d u c e  e l  p r o b l e m s  a u n a  S£
1 a , r i i m a n s i o n .  No v i v e  en e l  t i e m p o  d e  1 o s  h o m b r e s ;  v i v e  
en e l  t i e m p o  q u e  é l  s e  t e j e .  E s t e  t i e m p o  no n o n e  a l  d e £  
c u b i e r t o  e l  m i s t e r i o  d e  l a  d u r a c l ô n ,  p u e s  l a  d u r a c i o n  de 
c a d a  u n o  d e  n o s o t r o s  y l a  d u r a c i o n  d e  l a  h i s t o r i é  misma  
n o p u e d e n  s e r  j u s t i f i c a r i a s  s i n o  p a r t i e n d o  d e l  e j e r c i c i o  
d e  l a  l i b e r t a d .
E l  p a d r e  T e i l h a r d  ha o p t e d o  p o r  d a r  e l  r o d e o  p r e c o n ^  
z a d o  p o r  A u g u s t o  C o m t e ,  q u i e n  c o n s i d e r a t e  ( l u e !
" L a  d o c t r i n a  q u e  l i a y a  e x p l i c e d o  s u -  
F i c i e n t e m e n t e  e l  c o n j u n t o  d e l  p a s a d o  o^  
t e n d r a  i n e u i t a b l e m e n t e ,  a c on s e cu e n d  a 
d e  e s t a  s o l e  p r u e l i a ,  l a  n r e s i d e n c i a  me_n 
t a l  d e l  D o r u e n i r " ( 2 3 1  )
E s t e  p u n t o  d e  c o n v e r g e n c i a  d e l  p o s i t . i v i r m o  y c l  t e i l _  
h a r d i s m o  n o es e l  u n i c o ,  y s e r r a  mu y  i n t  p r e s e n t s  u n a  c o j r '  
F r o n t a c i o n  d e 1 o s  d o s  e i s t e m a s .
« * «OoOoQ, • ,
-  273 -
Vn
1 4 8  ) SUMA TEDLOGICf t
1 4 9 ) 5 LIMA TEOLDGICA
1 5 0 ) E . H . T r  nd . Esp
1 51  ) E . O , n a g . 2 2 4
1 5 ? ) E . G . p a n . 15 6
1 5 3 ) I'l.D. a n . 1 0 7 .
1 5 4 ) E . H . p a n . 93
I'T) E . B . p a n . 94
1 5 6 ) E . H . p a n . 9 5
1 5 7 ) E . H . p a n . 95
1 5 8 ) E . G . p a n 1 41
1 5 9 ) f'I.Ü. p a n . 6 7
1 6 0 ) M . D . (■an. 74
1 61  ) E . G . p a n . 1 5 0
16?) E . G . p a n . 3 7 6
1 5 3 ) E . H . p a n . 3 7 6
16 4) E.H. nan . 377
16 5) E . B . Pan . 55
166 ) E . H . p .'11 ' . 5 : . - n
— /  7 4 —
1 6 7 ) F . H . p a g . 3 7 7
1G6 ) M . D . p a q . 45
1 6 9 ) F . H . p a g 376
1 7 0 ) M . O . p a g 76
1 7 1 ) M . D . p a g 8 4
1,7 2 ) E . H . n a g 96
1 7 3 ) G . P . p a n . 1 7 2
1 7 4 ) f l . E . p a g . 1 7 - 1 8
1 7 5 ) E . G . p a n . 2 47
1 7 6 ) E . G . p a g . 2 57
1 7 7 ) E . G . p a n . 4 ^ 6
1 7 8 ) A . H . t a d . e s p  .
1 7 9 ) E . G . p a g . 0 7
1 8 0 ) H . U . p a g . 1 2 0
1 8 1  ) M . D . p a n . 1 0 7
1 8 2 ) E . G . p a g . 1 5 0
1 8 3 ) H . U . p a q  . 93
1 0 5 ) E . G . p a g .
1 8 4 ) E . G . p a n . 4 28
i n r ,  ' E . r . n a r  - . 36
i d ,  1 9 6 4 ,  n a n . 1 1 3
I d ? ) l i . U . p a  . 78
1 : 8 ) E . H . H). 96
1 0 " ) E . O . - ipq 59
1 9 0 ) M .O . c PU . 80
1 91  ) t e i l h a h o DE CHAI. 'DIN;
s u F r i m i e n t o ,  trad, e
1 9 ? ) O . P . p a r ; . 1 8 3
1 9 3 ) M .O . p a n  . 81
1 9 4 ) M . U . p a n . 9 2 .
19. ' . ) A.  E. n a çi . 50
1 9 6  ) F . H . p a ' . i . 3 73
1 9 7 ) O . P . n a q  . 1 9 9
1 98  ) An. 1. tr a d ,  p a n .  5 "
1 9 9 ) E . H . n a r ; . 43
2 0 0 ) A.  t . n a r 1. 34 3
201 ) E. H. n a .1. 1 1 3
2 0 2 ) M . D . p a n  , 80
2 0 3 ) M . O. n an . 0 4
2 0 4 ) H . t J . p a n . 1 7 3
' 0 5  ) E.n. 371
— 7 7 G •“
2 06  ) Au . H.  p a r j .  1 4 5
2 0 7 ) A u . H . n a g . 1 4 7
2 0 0 ) E . G . paç) . 41D
2 0 "  ) N . L . V .  t r a d ,  e sp
2 1 0 ) E . G . p a n . 4 40
2 1 1 ) M . D . p a q . 1 0 9 .
2 1 2 ) M . D . p a g . 1 6 1
2 1 3 ) E . G . p a g . 1 5 7 - 0
2 1 4 ) E . G . p a g . 0 8
2 1 5 ) G . Z . t r a d . e s p . .
216  ) E . G . p a n s . 1 5 5 - 6
2 1 7 ) E . G . p a g . 1 6 8
218 ) E . G . p a g . 1 5 4
2 19  ) G . Z . p e g . 1 2 0
2 2 0 ) A v . H . n a g . 29
221 ) E . G . p a g . 90
2 7 2 ) M . D . p a g . 1 6 3
2 2 3 ) M . D . p a g . 8 9
2 24  ) E . G . p a q . 0 9
2 2 5 ) M . D . p a q . 1601
Mar l r  i  cl , 1 96G , pat
r i d ,  1 9 6 5 ,  o a r ] ,  1 3 0
-  777 -
? ? u )  T E I L b A H D  DE C HA RDI N;  P . -  Yo me e x p l i c o ,  T a u r u s ,  Ma 
d r i l l ,  I 9 6 0 ,  p a q .  1 91
2 2 7 )  CC. p a p s .  9 9 - 1 0 2
2 2 8 )  M . D .  p . T ' S .  B u - 0 7
2 2 9 )  L e  s i ' t iP rie 1 ' h i p t o i r s e , n a g s ,  1 7 1 - 1 7 2
2 3 0 )  U . P .  pa,  . 267
2 3 1 )  Ct i r iTE;  A . -  D i s c o u r s  s u r  L ' e s n r i t  p o s i t i f .  O e u v r e s .
C ' . o i s i e n ,  A u l . i c r J ;  p a n .  2 3 9 .
. . . o o O o o . . ,
278 -
CflPITULO III
L I B E R T A D  Y MAL.  E T I C A T E I L H ARDI AI \ 'A.  H I S T O R I A Y MAL
L I B E R T A D  Y MAL. -
T o d a s  l a  a c c i o n e s  h u mâ m e s ,  a u t é n t i c a m c n t p  h u m a n a s ,  
s o n  l i b r e s ,  y a  q u e  e l  d i n a m i s m o  e s e n c i a l  d e  l a  u o l u n t a d  
es l a  l i b e r t a d .
i C u â l  es e l  l u i j a r  q u e  en e l  s i s  t. en  a d e T e i l h a r d  q u £  
da p a r a  l a  l i b e r t a d ? .
" P o r  u n a  p a r t e ,  l o ?  ci p t  pi  mi  n i  s mos 
s i n  n u m é r o ,  c u y o s  l a z o s  F o r t u i t a m e n t e  
t r a b a d o s  me s o o o r t a n ,  c o n t i n u a n  v i v i e n -  
do s e c r e t a m e n t e  en rnf, sema j a n t e s  a e s a s  
w i b r a c i o n e s  a s o c i a d a s  Cap r  i  c h n s a  Tient e r b  
b r e  u n s  o a r t i c u l a  m a t - r i n l ,  i | ue  s e  s e n ^  
r a n  a l  i n s t a n t e  s i c u i e n t e ,  y r e c o h r a n  
s u s  a n t e r i n r e s  d i m e n s i o n e s .  R é s u l t a n t e  
i n e s t a h l e  e i m p r o u i s i M e  c'e m i l  F u e r z a s  
c o n v e r g e n t e s ,  n o s  h a l l a m o s  ( e n  l o  n u e  
r e s p e c t a  a l a  m a y o r  p a r t e  d e n o s n t r f i s
- 779 -
i n i sm o s  q u e  no es l i b r e ,  n i  s e  h a l l e  1 1 -  
b e r a d a )  s o M s t i d o s  a l a s  l e y e s  c o m b l e a d a s  
de  e s t a s  F a t - I i d a d e s  e l e m e n t a l e s .
De a h i  l a s  t e m i e n c i a o  i n c o r r e g i b l e s  
d e mi  n a t u r a l e z a ,  m i s  v l r t u d e s  y m i s  I r i  
n a t o s  d e f e c t o s ,  e l  r i t m o  p a r t i c u l a r  d e  
mi  d e s a r r o l l o ,  1 os  u a r i a d o s  p r o c e s o s  d e 
s a l u d  o d e  e n f e r m e d a d  q u e  s e  d e s e n c a d e -  
n a n  e n mi  o ç n a n i s m o " ( 2 3 2 )
Oo: m o \ / i m j  n t o s  F u n d a m e n t a l  es d e  l a  v i s i o n  T e i l h a r f *
d i a n a =  p r o n r e s o  h u ma n e " h a c i a  a d e i a n t e "  o i m p u l s e  e s p l r ^  
l u  a l  " h a r . i a  a r r i l i a " .
E n c u a n t o  a e s t e  n r o c e c o  h a c i a  a d e i a n t e ,  a r r o p a d o  p 
p o r  l a  e n r r o i a ,  e s t é  e x c e s i v a m e n t  e c a r  q a do  d e  d e t  e r  m i n i £  
M i p s  !
" D e  l a s  d o s  mi  t a d  ec o c o m p o s e n t  es en 
e u e  p u e d e  c U u i d i r s c  n u r s t r a  v i d a ,  l a  p r j ^  
mer  a n o r  s u  v i s i b l e  i m p o r t a n c i a  y  n o r  e l  
v a l o r  q u e  l e  c o n F r - r i m o s ,  es e l  ca mn o d e  
l a a c t i v i d a d  d e l  es Fu e r  zo d e l  d e s a r r o l l o .
-  ?r:o -
N a t u  r  a l  m e n t e  nn h a y  a c c i û n  s i n  r e n c c i ô n ,  
y n a t u r a l m e n t e  t a m p o c o  h a y  n a d a  en n o s £  
t r o s  q u e ,  en s u  o r i q e n  p r i r n - r o  y en s u s  
c a p a s  p r o f u n d a s ,  no s e a  I n  n n h i s  s i n e  
n o b i s ,  como d e c f a  Sen A n u s t i n .  C u a n d o  
a l  p a r e c e r ,  a b r a m o s  c n n  m a x i m a  e s n o n t a -  
n e i d a d  y f u e r z a ,  en p a r t ' . '  e s t a m n s  cond_i  
c i o n a d o s  p o r  l a s  c o s a s  nu e c r e e m o s  dom£ 
n a r .  A d e m a s ,  l a  m is ma  e x p a n s i o n  r ie n u e £  
t r a  p e r s o n a  a u t o n o m e )  en e l  F o n do  no er 
mâs q u e  l a  o b e d i  e n c i a  a y n a  v o l u n t a d  de 
s e r  y d e  c r e c e r  q u e  v a r i a  r ie i n i c n s i d a d  
y a d q u i e r e  m o d a l i d a d e e  i n f i n i t . - s  rl e l a s  
q u e  no s omo s n o s o t r o s  1 os  d u c F o s .
So n p u e s  p a s  i  v i  rl •'■d es e s e n c i a l  e r  me_z 
c l a d a s  l a s  u n a s  a l a  m é d u l a  d e n u e s t r a  
s u s t a n c i a ,  d i f u n d i d a s  l a  o t r a s  en e l  
J u e q o  c o n j u n t o  d e l a s  c a u s a s  u n i v e i s a l e s ,  
a l  q u e  l l a m a m o s  " n u e s t r a  n a t u r a l e z a "  o 
" n u e s t r o  c a r â d . e r "  o " n u e s t r a  ' u e n a  s u e £  
t e *  ( 2 3 3 ) .
— 2 8 1  —
L og i f u i u G ü  ciel  d e t e r  mi n i  smo ^ e l  a z a r  t i e n e n  t a l  
i m p n r t a n r i a  pn e l  p e n s a m i e n t o  de T e i l h a r d  q ue  son n e c e -  
s a r i c G  en r u  p r o p e r  o en e u o l u c i o n .
Es l e  l u c l i a  d e l a  o a r t e  o a s i v a  d e  n u e s t r a  v i d a ,  I m -  
p u e s t a  P or  l a  n a t u r a l e z a ,  y l a  p a r t e  a c t i v a  mas p r o f u n  
da p e r o  menos p e r c e p t i b l e :
" a m b o s  p r o c e s o s  f e s p r i  t u a l i z a c i o n  y 
m a t e r i a l i d a c l o n ) s e  h a l l a n  r l g u r o s a m e n -  
t e  l i o a d o s  en n y e s t r a  e v o l u c i o n  como l a a  
d o s  c a r a s  d e  u n a  m i s m a  c o s a .
A e s t a  p r i m e r a  M a t e r i a l i d a d  q u e  n u e £  
t r a  a c c l ô n  " s e g r e g a "  en s f . b a j o  F or ma  
d e  " h â b i t o s " ,  p o r  s u  p r o p l a  e j e r c i c i o ,  
u i e n e  a a n a d i r s e  t a m b i é n  u n a  s e g u n d a  -  
( e x t e r i o r  a n o s o t r o s  en e s t e  c a s o ,  p e r o  
no menos r f t i i d a )  d e b i d a  a h o r a  a l  u s o  d e  
n u e s t r a  l i b e r t a d , d e  n u e s t r a  o p c i o n .  Una 
d e c i s i o n  p u e  t o m am o s e s ,  en s u  c o m i e n z o ,  
a p e n a s  n a d a ( . . . )  P e r o  a m e d i d a  q u e  p e s a  
e l  t i e m p o  y q u e  n o s o s t r o s  v a m os  a n a r t a j i
-  7 02  -
d o n o s  d e  l a s  d i r e c c i o n e s  e l i m i n a r i n s  o o r  
n u e s t r a  e l e c c i o n ,  a m e d i d a  q u e  s e  i n j e £  
t a n  a n n u e s t r a  o p c i o n  o t r a s  o p c i n n p s  s £  
c u n d a r i a s ,  y q u e  en t o r n o  a e s t e  e j  e p i £  
l i f e r a n  y  s e  e n t r e m e z c l a n  l a s  v i d a s  q u e  
n o s  r o d e a n ,  s e  l e v a n t e  u n  e d i  r i c i n  de _e
x i s t e n c i a  mu y c o m p l i c a d a ,  s e  p r o p a g e _
s e  e s t a b l e c e  u n  e s t a d o  a t r a v é s  r ' e l a s  
c o s a s  q u e  n o s o t r o s  y a  no s o m os  e s p a c e s  
d e s u p r i m i r .  A l o o  ha n a c i d o  p o r  n u e s t r o  
m e d i o ,  q u e  s e  m a n t i e n e  s i n  n o s o t r o s ,  y 
q u e  es mâs F u e r t e  q u e  n o s o t r o s .  d o s  h e -  
mos c o n v e r t i d o  en 1 o s  e s c l a v e s  d e n u e s ­
t r a  l i b e r t a d .
A t t o m a t i s m o s  i n t e r i o r  es y s i t u a c i o -  
n e s  e x t e r i o r  e s , h a r f a m o s  ma l  un m a l d e c i  r  
s i n  r  es t  r  i  c c i  o n e s  , e s t a s  d n s  Fo^nas,  ma-  
t  e r i a l i z a d a s  d e  n u e s t r o  e s p f r i t u .  Son 
l a s  c o n d i c i o r e n  m i s m a s  d e l  P r n n r n s n  y de 
l a  o r q a n i z a c i o n  d e 1 o s  s e r e s .  P i > r m i l . e n
-  7 0 3  -
l a  a c c i o n  f â c i l  y a s e q u r a n  l a  e s t a b i l l -  
d a d  d e  l o  cjue l o s  s i g l o s  a d q u i e r e n .  P r £  
p o r  c i o n a n  m a t e r i a l e s  r e s i s t e n t e s  y  f o r ,  
man u n  e s q u e l e t o  a l  o r g a n i s m e  e s p l r  i  t u ­
a i  d e l  M u n d o .  N a d a ,  s i n  su  c o n t r i b u c i o n  
p o d r i a  l l e q a r  a c o n s t r u i r s e ,  en l a  dur_a 
c i o n . . .  Y,  s i n  e m b a r g o ,  a p e s a r  d e  l a  
f u n c i o n  e s e n c i a l  i i u e  d e s e m p e t i a n  l o s  d e -  
t e r n i i n i s m o s  en n u e s  I r o  M u n d o ,  s e n t l m o s  -  
q u e  r o q r e s e n t a n  en n o s o t r o s  a l q o  c a d u c o  
y t r a n s i t o r i o ,
O e s d e  e l  m e d i o  r ie l a  M a t e r i a  t o d a v é a  
no e s o i r i t u a l i z a d a  ( m a t e r i a  v i v a ) ,  d e s d e  
e l  r o n d o  - d e l  Esp f r  i  t u  en t r a n c e  d e  c o n ­
t i n u a  m a t e r i a l i z a c i o n  ( m a t e r i a  m u e r t e  y 
m t i . r i a  S ' c u n d a r i a  o n u e u a )  n o h a u a r i £  
do j a r n â s  l a  a s p i r a c i o n  h u m a n a î  " i Q u i é n  
n o s  l i l i r a r â  d e e s t e  c u e r n o  d e m u e r t e ? "  
( 2 3 4 )
L a  H a t '  r i e  r-n T o i l h a r d  es a q u e l l o  en l o  q u e  s e  n o t r e  
1 E r n i i i ' i ' i  ' u  . 1,1 ; t u  ' r  z o  a s c e n s i o n a l .  En e s t e  s e n t i d o
- 2 8 4 -
t i e n e  u n a  " p o t e n c i a  c-sp i  r  i  t  u a l  "  , Con r u  i p s i s l e n c i s  l e  
o b l i q a  a l  E s p f r i t u  a l a b o r e r  y a l u c t i a r ;  n o r  eu o p a c i d a d  
n o s  h a c e  d e s e a r  e l  mâs a l l a ,  d o b l e  n e c e r  i  d a d ; n e c e s i r i a d  
m a t e r i a l  y n e c e s i d a d  e s p i r i  t u a i  :
" D e s d e  h a c e  a l n i j n  t i  ainno me l l a m a  
e r p e c i a l  m e n t e  l a  p t e n c i o n  l a  d o 111 e n e c e  
s i d a d  en q u e  n o s  in ov e mo s .  P o r  d e h a j o  S£ 
t a  l a  n e c e s i d a d  i n t e r i o r  d e  l a  v i d a  ma­
t e r i a l ,  d e l  c u e r p o ,  d e l  n a n ,  de l a  s a l -  
v a c i â n  d e l  p a f s  nn su i n t c r j r i d a d  f f s i c a .  
P o r  e n c i n a ,  s i n  c m l i a r 11o , h a y  n t r a  n_e 
c e s i d a d  e s p i r  c e s i d a d  e s p i r  i  t i l a l  , v f  r r i n r ! n r  a i - e n t  e s a q r £  
d a ,  t é r m i n o  e i d e a l  q u e  h a y  q u e  a l e a n z o r .  
A h o r a  b ' c n ,  r n  l o  t o c a n i  a a er: ' e n e c e s i ,  
d a d ,  h a y  d e s a c u  e r  d o , " l i l u r t a d  d e  c o n ­
c i e n c i a * '  a d i n i t i ' l r , ;  - d u d a . . .  i n d e c i s i c n -  
s i n  e m b a r g o ,  l a  n e c e s i d a d  i n f e r i o r  es e_n 
c i e r t o  modo i n e r t e ,  s i r v e  d e b a s e .  L a  n_e 
c e s i d a d  s u p e r  i o i  e r  e l  a l i  i i ent  o d e l  p r £  
q r e s o .  i ,No es c i e r t o  r u e  l e r u l t a  c u t  i o -
-  2 8  5  -
30  c o n s t a t e r  e s t a  d i v i s i o n  y  e s t a s  d i v e ^
Il e n c i  as d e l  e n f u e r ^ o ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  
q u e  3 i n t e n t a  s u n e r a r  1 o m a t e r i a l  o 1 o 
o r g â n i c o  a d r i u i r i d o ,  y e l  e v a r  s e 7 ’’ ( 23 5 )
L a  v i s i o n  T e i l h a r d i a n a  en c o s m o q é n e s i s  es u n a  c r i t _ i  
ca d e l  e s [ i f r i t u  h u m a n o ,  no s o l a r n e n t e  p o r q u e  l a  e v o l u c i o n  
es l a  c a t e t i n r i a  f u n d a m e n t a l  q u e  p e r m i t s  a p r e n h e n d e r  l a  
r i a l i i l r d ,  s i n o  n r o q u p  s o n d e r n r o  1 os  o r f g e n e s  c o s m i c o s  d e l  
h r u i i l i r e ,  Ha e x i i i d o  a l  e s p i r i t u  h u ma n o l a  p r e s e n t a c i o n  d e  
3 II s c a l  t a s  c I p d e n c i a l  es , P o r  u n a  n a r t e  c a d a  m on a da  ( c a d a  
p a i t i c u l a  c e n t i a ü a )  e s ,  i n f i n i t e s i m a l  m e n t e , c o e s t e n s i v a ,  
a l a  c o s n o q é n e - i r  e n t e r a .  P o r  o t r a ,  l a  r e f l e x i o n  h u ma n e  
e .v  l i i j a  d e  l a  r v o l  u c i  o n .
P e r o  c i n  s' t i iHart io a b u n d s  e x c e s o  d e d e t  e r  m i n i s m o  en 
l o d o s  e; t n s  n a s n r  d e  l a  e v o l u c i o n ,  a û n  en e l  s e n o  d e  l a  
En c r  q r a l iu mena :
" E s  t r  i  e t  o r ne nt  F h a b l a n d o ,  s i  s e  l e  d_e 
f i n e  como u an " c o s a "  s i n  r a s t r o  d e  c o n ^  
c i e n c i a  r i i  de  r s p o  n t  n n e i d a ü  , l a  M a t e r i a  
nn e x i s t e .
—  2 3 6  —
I n c l u s o  en l a s  c o r n u s  c u l  os  n r e v i v n s  
- h e m o s  d i c h c i -  ' : a y  q u e  i  m a r i n a r  u n a  esnje 
c i  e d e  c u r u a l u r a  q u e  n r e f i q u r a  y e s l ' o c e  
l a  a p a r i c i ô n  d e u n a  l i b e r t n d  y d e u n  " d e r i  
t r o " .  De h e c h o  1 o s  ri e t e r n i n i s m o s  f i o i c o s  
( " l e y e s " )  no s o n  mes r u e  e ^ e c t o s  d e  l o s  
g r a n d e s  n u m é r o s ,  es d e c i r  d e  l a  l i b e r t a d  
m a t e r i a l i 2 a d a . E s t a  m a t e r i a l i z a c i o n  e s t a  
d '  d i s t i c a  d e  l a  " U e l s t o t o F F "  e s t é  n a t u r a l ^
m e n t e  m a r c r d a ,  s o l i r e  t n d o  en l a  z o n a  d e  
l o s  c e n t r o s  f  r a n m e n t  r;r i o s  "  ( i  n f  i  n i  t  ameri  
t e  n u m e r o s o s  e i n f i  n i  t  es i  ma l  m e n t  e e s p o r i  
t a n e o s )  n e r o  s i g n e  s i e n d o  s e n s i b l e  e n t r e  
c e n t r o s  d e  o r d e n  més c l e u a d o ,  e i n c l u s o  
s o b r e  l a  N o o s f e r - ,  en ] a q u e  a f ' u n d a n  to^ 
d a u f a ,  d e s q r  a c i  adarnent .  G l o s  c a s o - de m_e 
c a n i z a c i o n ,  en c l  p r o p i o  s e n o  d e l a  Ene_r 
g i a  H u m a n a "  ( 2 3 6 ) .
L a  e r a  d e  l a  e v o l u c i o n  o a d e c i d p  es s u ., t  i  t  u i  d a p o r  
T e i l h a r d  p o r  l a  e r a  d e  l a  au t o  e v o l u c  i o n  b a r i a  a r r i b a ,
-  20 7 -
c r e r e - i o . i  nn h . - j c i n  - ' d n l a n t . e  p o r q u e  e s t e  o r o c e s n  a û n  e s t é
a r  r . c t  -do i.'e d p t  ' v n i n i  s no y d e  a z a r .
" u e  p n d r i a  d e c l r ,  e s c r i b e ,  q u e  en l a
e v o l u c i o n  c o s r a i c e  a p a r e c e  en l o s  d o s  ejç 
t r e m o s  e l  d e t e r m i n i s m o , p e r o  en u n o  y 
en o t i Q  b n j o  d o s  f o r m a s  au t i  t  é t i  c a s  :  b_a 
j o  u r i a  c a i d a  en l o s  mas p r o b a b l e  p o r  d e -  
f u c t o  ; a r r i b a ,  u n a  s u b i d a  a 1 o i m p r o b a - ’ 
b l e  p o r  t r i u n f o  d e  l a  l i b e r t a d "  ( 2 3 7 )
Man. t  a I n  o p n r i c i o n  d e l  Homl i i -e,  l a  e v o l u c i o n  s e  r e a l l _  
z e b a  i i t i J i z a n d o  e l  j u e q o  r ie l o s  d e t e r m i n i s m o s , s i g u i e n -  
do l o ; ;  c m  i  n u s t r a z a d o o  p a r  l a s  l e y e s  r ie l a  n a t u r a l e z a .
PI 1 o :
" A h o r a ,  es d e c i ' r ,  d e s d e  q u e  en e l  
Hoinbr  e m o d e r n o  l a  v i d a  s e  h a c o n v e r t i d o  
en d i r e c t o r a  d e s u s  p r o n i o s  p r o g r e s o s )  
r é s u l t a  d e  t  n d a e v i d e n c i a  q u e  n a d a  p u a -  
d e o l i l i g a r l e  a m n v e r s e ,  a n e n o s  q u e  b l l a  
n s i  l o  q u i  e r  a ; y a û n  h a  de q u e r e r l o  ap_a 
s i  o n a d a m e n t  e "  ( 2 3 8 )
— 230 —
JComo a l e a n z a  su  m e t a  e s t a  a n a i e n t r  l i b e r t a d  T e i l h a r _  
d i a n a ?  s e r a  e l  E s p i r i t u  e l  q u e  r . r  t u r  l a r a  c n i i o  ha h p c h o
s i e i n p r e  d e l o s  d e t e r  m i n i s m o s  y de l o s  a z a r  e s ,  p o n m e  r_e
p r é s e n t a  l a  p a r t e  i n d e s t r u c t i b l e  d e l  U n i v e r s e .
" C u a n d o  r e i n e  p o r  t n d a s  l a s  p a r t e s
l a  a r m o n f a  f i n a l ,  d e s p u é s  d e b a b e r  s u -
p r i m i d o  l o s  c h o q u e ?  y l o s  der  n a r r o s , 
d e s p u é s  d e  h a b e r  c o r r e q i d o  l a s  p r o p e n s i j o  
n é s  n e f a s t a s  y l o s  c o n t a c t o s  p r o h i b i d o s ,  
l l e v a n d o  e l  f o n d o  il e t o r i e s  l a ?  c o e a s  l a  
l u z ,  e n f o n c e s  n i  e l  d o l o r ,  n i  l a  i i i a l d a d ,  
n i  l a s  t i n i e b l a s ,  r ie? f  l  i ) u r  a r  an y a e l  Co_s 
mos r e q e n e r a d o .  To dn  l o  n u e  h a f i ' a  v e n i -  
do s i e n d o  emhr  u t  e c i  mi  o n t o  s e c i i n '  a r  i o  , 
r e l a c i o n e s  F a l s a s  n c u l p a b l e ? ,  t o do e l  
ma l  f i s i c o  y m o r ’ l ,  t o r i a  l a  n a r t e  m a l a  
d e l  l ' l u n do ,  h a l j r a  ri ? s o n  a r  e c i  do ; c l  E s p f -  
r i t u  h a b r a  a b s n i b i d o  l a  ^ a  t  ? r  i  a ' ' (  23 8 )
S i n  e m b a r g o  e l  h o m b r  e s o  h n c e l i b r e  1 i b - r a n d o ? e  de 
l a s  s e r v i  d u m b r  e s , q u e  l e  i m p o n e n  l a s  c o s r s ,  c n t o n c e s  e l
-  2P9 -
I i nmbj  G e? f i o o t o d o r  d e s i  m i s m o ,  du e r  o d e  s i  m i s m o ,  y p £
5 G e d c r  I ss i : o s e s  y p o r  t a n t e  o u e d e  e l e q i r l a s  p o r q u e
e s t é  l i b e r ^  'o d e  e l l e s :
" L a  l i b e r t a d  r e i n s  d o n d e  e l  l a z o  o 
n e c e s i d a d  n o q u e r e m o s  q u e  a t e .  L a  1 I b e ^  
e x i s t e  d o n d e  n o b a y  c o n s t r e R i m i e n t o  o 
o p c e s i d e d  i n t e r i o r .  Es l a  l i b e r t a d  u o l ^  
t i v a ,  l a  l i b e r t a d  q u e  c o m n e t e  a l  h o m b r e  
en c u a n t o  h o m b r e .  E l  h o m b r e  q o z a  d e  1 1 -  
b e r t n d  s i  n o  se- s i  e n t e  i n t r i n s e c a m e n t e  
f o r z a r i o  a rai e r  e r  l o  q u e  t i e r e .  Es d e c i r  
a? l i b r e  s i  o u e d e  e l e u i r  s i n  e s t a i  o b l ^  
q a d o  a q u e r e r  n i  s i n u i e r a  a q u e l l o  q u e  
h i p o t é t i c a m e n t e  n u e d e  e s t a r  o b l i g a d o  a 
h a c e r . L a  l i b e r t a d  es l a  q u e  me a u t o r i -  
za  a n o d e r  d e c i r  en t o d a  l a  p l e n i t u d  d e  . 
l a  v o z :  " e l i j o " " ( 2 4 0 )
L a  l i l i i r t a r l  no e x i s t e  d o n d e  h a y  u n a  n e c e s i d a d  i n t e e  
r i o r  11 i  o 1 o u i  c a , o u n a  n n c e s i d a r i  e u o l u t i v a  como s u c e d e  en 
e l  n en.~ ami  e n t o  d e T e i l h a r d .
-  7 90  -
E l  h o m b r e  ha d e  t a n t e a r  e i n v e n l a r  p a r a  d e v e n i r  v 
a u a n z a r  :
" i , U u é  q u i e r e  d e c i r  e c i n  a i n o  q u e  p o r  
p e r n i s f e n t e  q u e  ? en en ou a c c i é n  l a  e n e r -  
q i a  c ô s m i c a  de E n r r  a l  1 aiii i. en ho , c e  e i i c u e r i  
t r a  i n t  i n s  ec  î l e n  t  e a F e c t n d a  , en r .un eFe_c 
t o s ,  p o r  d o s  i n c  e r  l  i  du m!j r  e? l i g a d a s  a l  
d o b l e  j u  ego : p o r  ab - j o  r ie I s s  p r o h a b i l ^  
d a d e s  y p o r  a r r i b a  d e l a s  l i b n r t a d e s ? .
En e l  c a s o  d e c o n j u n t o s  mu y g r a n d  es ( c £  
mo e l  r e o r e s c n t a d o  p o r  l a  ma^a  h u m a n a )  
e l  p r o c R S O  t  i  e n d e a " i  n F a 1 i  h i 1 i  z a r  s e " ,  
l a s  p r  o b a b i  1 i d a r l  e r  d p  é x i t o  c r e c e n  p o r  
e l  1 a d o  d e l  a z a r  y l a s  p r o h  ah i l i d a d e s  
d e  é x i t o  c r e c e n  p o r  e l  l a H o  d e l  a z a r  y 
l a s  n r o b a h i 1 i d a d e s  r ie r c n u l s a  y d e e r r o r  
d i s m i n u y e n  p o r  e l  1 ar lo d e l a s  l i b n r t a -  
d e s  c o n  l a  m o l t i p l i c a c i o n  d e  l o s  e l e -  
m e n t o s  comp r  oins t i  d o s  " (  241 ) .
En : E l  p r o v e n i r  d e l  h o m h f e ,  T e i l h a r d  i n s i s t i e n d o  en
-  291 -
n i  kPl ia  i ‘ e l a  l i b e r t a d , '  d i c e :
" O i g o  t a n  s o l o ,  s i n  a b a n d o n e e  e l  t_e 
r r e n o  d e l a  f i s i c a ,  q u e  e l  m a y o r  d a  l o s  
d e s c u b r i m i e n t o s  h e c h o s  en n u e s t r o  s i g l o  
es n r  o b a b l  einen t  e e l  h a b e r  r e c o n o c i d o  q u e  
l a  m a r c h a  d e l  t i e m p o  d e b e  m e d i r s e  p r i n c ^  
p a l i n e n t e  m e d i a n t e  u n  e n s a m b l a j e  g r a d u a i  
de  l a  m a t e r i a  en q r u p o s  s u p e r p u e s t o s . -  
C u ya  d i s p o s i c i o n ,  c a d a  v e z  mas r i c a  y  b 
m e j r i r  c e n t r a d a ,  n e a u r é o l a  d e  u n a  f r a n -  
j a  c a d a  v e z  m ' s  l u m i n o s a  d e l i b e r t a d  e 
i n t c r i o r i d n d , L o s  F en o m e n o s  d e  c o n c i e n e  
c i a  c r e c i e n H o  s o b r e  l a  t i e r r a  en r a z o n  
d i r e c t e  de u n a  o r g a n i z a c i ô n  c a d a  v e r  mas 
a v a n z a d a  d e e l e m en t o s  c a d a  v e z  mas corn— 
n l i c a d o s ,  c o n s  t r u i d o s  s u c e s i v a m e n t e  p o r  
l o ; i  r e c u r s o s  d e  l a  q u i m i c a  y d e  l a  v i d a :  
en l a  h o r a  a c t u a l  yo  no v e o  s o l u c l ô n  
c i e n t i F i c a  man s a t i s f a c t o r i a  a l  e n i g m a  
n l a n t e a d o  n o r  l a  m a r c h a  F i s i c a  d e l  U n l -  
v e L 0 " ( 2 4 2 ) .
-  2 9 2 -
T r è s  t i p o s  cie c n e r g i a  r! i  r. L i r r  m e , cnmo s a i n  m o s ,  T t 
h a r d , !  i n c o i p o r a d a ,  c o n t r o l a da  y e r p  i  r  i  t n p l i  z a d a . L a  -  
e n e r g i a  e r p i r i t u a i i z a d a , es e q u e l l a  q u e  l o c a l i z a d a ,  en 
l a s  z o n a s  i n m a n e n t e s  d e  n u e s t r a  a c t i v i d a d  l i ' r p ,  f o r m a  
l a  t r a m a  de n u e s t r a s  I n t e l  e c c i n n ' / s , a f f c c i o n e s ,  u o l i c i o ^  
n é s :  e n e r g i a  p r  o b a b l  e n t e n t e  i m p o n d e r  a h l  e , p e r o  ! n e r q i a  
muh r e a l ,  s i n  e m b a r g o ,  p u e s  t o  q u e  o p e r a  u n a  t u m a  dp p o -  
s e s i o n  r e f l e j a  y a p a s i o n a d a  d e l a s  c o a s  y d e  s u s  r e l a c i ^  
n é s .
f l l r e d e d o r  d e  n o s o t r o r  y en n o r o t r o ; . - ,  l a  E n e r g i e  Hu ­
m a n a ,  s o s t e n i d a  p o r  l a  E n e r g i a  Un i  v e r  s e l , a l a  q u e  r o r £  
n a ,  p r o s i q u e  s l e m p r e  su  m i s t e r i o s a  n r o n r e r i o n  b a r i a  es -  
t a d o n  s u p  e r  i  o r  es d e  p e n s a m i e n t o  y d e l ü  e r t a r î .  T-=r i to s i  
l o  q u e r e m o s  c o m i  s i  n o ,  n o s  e n c o n  t r  ? mos t o t . ~ l i n e n t e  c o g £  
d o s  en e s t a  t  r  a n s  F o r  n i a c i o n ,
" E s t e  f  e n 0  m F n o c o n e  e r g  en l e  es i q u a l _  
m e n t e ,  p o r  e s t r u c t u r a ,  d e n a t u r a l e z a  i  
r  r  e v e r  r  i h l  e , c-n e l  ; e n t i d o  d e  qu e l a  
E v o l u c i o n ,  a l  g a s a r  a s e r  r e F l e x i v a  y 
l i b r e ,  en e l  H o m b r e ,  no p I r i a  y a  c n n t £
-  29'~. -
n u n r  s u m a r c h a  a s c e n d a n t e  h a c l a  l a  c o m­
p l y  j i  d a d - c o n s c i  e n c i  a , a no s e r  q u e  r e c £  
n o z c a  q u e  " c l  e n r o l l  a mi  e n t o  v i t a l " ,  no 
s o l o  s e  1 i I  r  a - h a c i a  d e l a n t e -  d e u n a  
a n i q u i l a c i o n  o m u e r  t e  t o t a l ,  s l n o  q u e  
r  e c o n e t o d a  l a  e s e n c i e  p r e s e r v a b l e  d e  l o  
i ) u e  l a  V i d a  h a y a  e n q e n d r a d o  en e l  c a m ^  
n n .  E s t a  e x i q e n c i a  d e i r r e v e r s i b i l i d a d  
I m p l i c a  e s t r u c t u r a l  m e n t e  l a  e x i s t e n c l a ,  
en e l  t é r m i n o  s u p e r i o r  d e l a  c o n v e r g e n ­
c i  a c ô s r n i c a ,  le u n  c e n t r e  t r a s c e n d e n t e  
d e  u n i  f i c a c i o n ,  " e l  p u n t o  O m e p a " ,  S i n  
es e F o c o ,  r /ue es s i  mul  t  an e a m e n t  e i r r e -  
v e r '■ i b i l  i  z a n t  e y c o l e c t o r ,  r é s u l t a  i m p £
c i b l e  s a l v a r  l a  l e y  d e  r e c u r r e n c i a  e u o -
l u t i ù a  h a s t a  e l  F i n " ( 2 4 3 ) .
; , Po r  c|UH a c t u a l :  ■ como a c t u a r ? .  E l  B e b e r  no es o t r a
c o s a ,  en s u  c r i  u e n , q u e  e l  r e F l e j o  d e l  U n i v e r s o  en e l
a t o m o .
A: !  ' - 1 1 1, n ' I r a :  L a  e n e r q i a  h u ma n a p o d e m o s  l e e r !
- 294 -
" M i e n t r a s  s e  ha o e r m a n e c i d o  en l a s  
c a n c e p c i o n e ?  e s t a t i c a s  d e l  U n i v e r s o ,  l o s  
f u n d a m e n t o s  d e l  D e b e r  h a n  qu e d a d o p r o d £  
g i o s a m e n t e  o s c u r o s .  P a r a  d a r s e  c u s h t a  
de e s t a  l e y  m i s  t  e r i  o s a , q u e  n a s a  proFu_n 
d a m s n t e  s o b c e  n u e s t r a s  l i b e r t a d ,  h a  h a -  
h i d o  q u e  r e c u r r l r  a t o d a  c l a s e  d e e x n l _ i  
c a c i o n e s :  d e s d e  l a  d e  u n  o r d e n  e x p l f c i -  
t o , v e n i d o  d e  F u e r a ,  h a s t a  l a  d e u n  i O £  
t i n t o  I r r a c i o n a l ,  p e r o  c e t e q o r i c o .  En 
u n a  o e r s p e c t i v a  e s p i r  i  t u a i  m o n t  e é v o l u t i f  
v a  d e l  U n i v e r s o ,  t a l  como l a  hemos ad m^  
t i d o  a q u f ,  l a  s o l u c i o n  es mu y s e n c i l l a .  
E l  f u n d a m c n t o  I n i c l a l  d e  l a  o h l i n a c i o n ,  
p a r a  e l  e l e m e n t o  h u m a n o ,  es e l  h e c h o  de 
h a b e r  n a c i d o  y d e  d e s a r r o i 1 a r s e , en F u n -  
c i ô n  d e  u n a  c o r r l e n t e  c ô s m i c a . D eb emo s 
a c t u a r ,  y  d e  u n e  marnera d e t e r m i n a d a , 
p o r q u e  n u e s t r a s  d e s t i n e s  i n d i v i d u a l  es 
e s t a n  l i q a d o s  a u n  d e s t i n e  u n i v e r s a l .
- 295 -
E l  B e b e r  n o e s  o t r a  c o s a ,  en s u  o r  
n e n ,  q u e  e l  r e F l e j o  d e l  U n i v e r s o  e n e l  
a t o m o " . ( 2 4 4 )
R e r . o r d e m o s  ciue l a  l e y  d e l  c r e c i m i e n t o  p a r a i  e l o  d e  
c o m p l e j i d a d  c o r p o r a l  y c o n c i e n c l a  - l o i  d e  c o m p l e x i t é  -  
c o n r c i o n c i e -  es e x p u e s t a  p o r  T e i l h a r d  e n l o s  s i q u l e n t o s  
t é r n i n o s ;
" L a  m a t e r i a  a b a n d o n a d a  a s f  m l s m a  
d u r a n t e  muc ho  t i e m p o  b a j o  e l  j u e g o  p r o -  
l o n q a d o  y u n i v e r s a l  d e  l o s  a z a r e s ,  m a n ^
F i e s t a  l a  p r o p i e d a d  d e  d i s p o n e r s e  e n -
n r u p o s  c a d a  v e z  més c o m p l e j o s  y ,  a l  m i £  
mo t i e m p o ,  c a d a  v e z  mas r e v e s t i d o s  d e  
c o n c i e n c i a ;  e s t e  d o b l e  r n o v i m i e n t o  c o n j i j  
f | a  ' o  d e  e n r o l  1 a m i  e n t o  F i s i c o  y d e  i n t e -  
r i o r i z a c i o n  - o  c e n t r a c i ô n -  p s f q u i c a  c o r i  
t i n u a ,  s e  a c e l e r a  y s e  e x t i e n d e  h a s t a  à  
m a x i m o  p o s i b l e  u n a  v e z  i n i c i a d o " ( 2 4 5 )
En E l  F en ân ie no  h u ma n o n eF' al  a ! " p  e r  f  e c c i ô n  e s p i r  i  t u a i
- o  c e n  t  r  I. i  11 ■ c o n s c i e n t e -  y s T n t e s i s  m a t e r i a l  - o  compl_e
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j i d a d -  n o s o n  s i n o  l a s  d o s  c a r  a 5  o m i t a d e r .  e n t r e l a z a d s  
d e  u n  m i s m o  F e n o m e n o " ( 2 4 6 )
H a s t a  l l e g a r  a l  h o m b r e  no a p a r e c e  l a  a u t o c o n c i e n c i p  
y ,  c o n  e l l a ,  l a  l i b e r t a d .  Mas c o n  l a  l i b e r t a d  s e  p u d o  
e l e g i r  l i b r e m e n t e ,  a l  m i s mo  t i e m p o ,  e n t r e  e l  b i e n  y e l  
m a l ,  l a  c o n s t r u c c i o n  y  l a  d e s t r u c c i o n ,  Una v e z  l i t i r e , e l  
h o m b r e  y a  n o F ue l l e v a n d o  p o r  l a  e v o l u c i o n  como F u e r z a  
q u e  l e  i m p u l s e r a  p o r  l a  e s p a d a  y a l a  q u e  no p u d i e r a  r_e 
s i s t i r .  L a  e v o l u c i o n  p a s a  a r e r  e n t o n c e s  u n a  p ? r s n e c t i -  
v a ,  u n a  m e t a , a l a  c u a l  p u d d d  d i r i q i r s e ,  p e r o  d e  l a  c u a l  
s e  p u e d e  t a m b i é n  a p a r t a r .  P o r  e s t e  r a z ô n .  T e i l h a r d  e s t é  
c o n v e n c i d o  d e  q u e  c o n  e l  c a m b i o  q u e  e l  h o m b r e  e x o x r i m m i  
t a ,  e l  c a r é c t e r  d e l a  e v o l u c i o n  s e  t r a n s F o r i u a  p o r  compl_e 
t o  :  s e  c o n v i e r t e  en e v o l u c i o n  a l a  q u e  s e  a s p i r a  d e l  ib_e 
r a d a m e n l e ,  p e r o  q u e  t a m b i é n  p u e d e  - e r  e n t o r p e c i d a  y a u n  
a n i q u i l a d a  p o r  e l  h o m b r e .
En l a  c o n c e p c i o n  t o t a l  d e  T n i l b a r d ,  e l  m a l  d e s e m p e -  
n a u n  p a p e l  s u m a m e n t e  i  mp or  t  .-11 L e , a u n r | u  e t a m b i é n  es p o ­
s i t  1 13 q u e  no s e  e x t i e n d a  mue!  0 a l  r e s p e c t a ,  e n  l a n e d i d a  
p o r  1 o m R n o G en 1 o q u e  p u e d e  j u z c a r s e  n o r  .sur, o t, r  a s n u -
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b l i c a d a s r
E l  a c a e c e r  h u ma n o s e  e n c u e n t r a  c o n s t a n t e m e n t e  a n t e  • 
i i i t . r  l a  o D c i o n  > - n t r e  e l  p r o t i r e s o  y e l  r e t r o c e r o ,  y  at în  
l a  r u i n a ,  P n r o  T p i l h a r d  e s t é  n l e n a m e n t e  c o n v e n c i d o  d e 
f )ue l a  l i u m a n i f l a d ,  d e a p u l s  d e  u n  p e r i o d o  d e F e en e l  p r £  
c r e d o ,  si? e n c u e n t r a  en l a  a c t u a l i d a d  d n u n a  F a s e  d e  d e -  
s a l i e n t o .  Se du c r é d i t o '  a p i o F e c i a s  d e d e c a d e n c i a , s o b r e  
t o i ' o  en D c c i d e n t e .  P r e c i s a m e n t e  p o r q u e  e l  h o m b r e  e e l i ­
b r e ,  " F e  en l a  ' e c a d e n c i a "  s i g n i F i c a  F o m e n t e r  l a  d e c a d e r i  
c i a .  E l  u n i  co m c d i o  d e  p o r t e r  c o t o  a es e p r o c e s o  c o n s i s t e  
en n o s t r a r  a l  l i n m b r e  u n a  p e r s p e c t i v e  r ie p r o n r e s o  c u y a  
r e a l i z a c i o n  e n t é  en l a s  p r o p i a s  m a n o s .  P o r  e s t a  r a z o n  
T e i l h a r d  e u e !  e h a b l a r '  m uc h o més d e l a s  p o s i b i l  i d a d e s  d é  
p r o n r e s o  c u p  d e  l a s  a m c n a z a s  d e r u i n a  q u e  p e s a n  s o b r e  l a  
h u m a n i  d a d .
Una de l a : :  d i F e r e n c i a s  mas n o t a b l e s  e n t r e  l a  t e o r f a  
de l a  e v o l u c i o n  d e  T e i l h a r d  y  l a  d e l  s i n l o  p a s e d o ,  c o n ­
s i s t e ,  t e l  v e z ,  en l a  i m p o r t m c i a  e u e  T e i l h a r d  a t r i b u y e  
a l a  l i b e r t c d  r n  l a  e x i s t e n c l a  h u m a n a , .  T e i l h a r d  c r é é  
d p s r u b r i r  va p u n  s o m b r a  d e e s l . a  l i b e r t a d  en l a  v i d a  d e
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l a s  e s p e c i e s  a n i m a l e s  s u p a r i o i e s ,  l i b e r t a d  q u e  s o l o  en 
e l  h o m b r e  s e  m a n i f i e s t a  en s u  p l e n i t u d .  L a  a u t o c n n r i  e n -  
c i a  es e x c l u s i v e  d e l  h o m b r e ,  y no b a y  a u t o c o n c i e n c i a  s i n  
l i b e r t a d .
D e s d e  l a  g e n e s i s  d e l  h o m b r e ,  l a  e v o l u c i o n  s e  r e a l i ­
z e  a t r a v é s  d e  e s t e ,  y 11 m i s m o  es e l  r e s p o n s a b l e  d e es, 
t a  e v o l u c i o n .
P o r  e l  p a p e l  q u e  T e i l h a r d  r e c o n o c e  a l a  1 i  b e r t  .p ; ' y 
r  e s p o n s a b i l  i d a d  e n  l a  v i d a  d e l  bomb, r  c t, an d e en t e n d  er  s e 
p a l a b r a s  como " s u p  e r p  e r  s o n a l  i  z a c i  o n "  y o l r . a s  s c m e h a n t c s .
T e i l h a r d  e x p r e s s  q u e  c o n  l a  e v o l u c i o n  l a s  d i s l i n t a s  
p e r s o n a l i d a d e s  s o n  r e f e r i d a s  un p r o n o r c i o n e '  c r i  r l  i n t e r ,  
u n a  s a l a s  o t r a s  y d e e s t a  s u u r t e  n l c a n z a n  f i n a l ' p n t ,  
u n  n i v a l  s u p e r i o r  a l  q u e  c a d r  u n a  d e , 11 as  b u l i i t r a  p o d £  
d o l o q a r  p o r  s i  s o l a .
Un t o t a l i z a r s e  s i n  p ' r d i c l a  d e l a  o e r  d o n a l  i d  .-'ri.
E l  g r n n  p e l i o r o  d é  l o s  s i s t e r n a r  t o  1,-1 i t a r i n s , s a qû n 
e s t e  p e n s a d o r ,  es s u  t r n d e n c i a  a l o r i r a r  m a y o r  u n i f i c a -  
c l o n  s a c r i F i c a n r i o  a l  i n d i v i d u o .  P e r o  u n a  v e r d a d e r a  u n i -  
d a d  s o l o  p u e d e  d e s a r r o l l a r r a  s o '  r n  1 .a b.ase de l a  1 i  r  e
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r  n s p o n B a b i  ] i  d - ' rl r ie l a  p e r s o n a l  i d n d .
S e g û n  T e i l h a r d  l a  e v o l u c i o n  n o s  e ns ePi a  l a  q r a n d e z a  
d e l  h o m h r e ,  n u e :  l o  n u e  e x p r e s a  en é l  d e c i d i d a s  p o s i b i l ^
d a d e s .
E s a  a c t i t u d  e c p i r i t u a l  p o s i t i v a  p r o d u j o  l a  i m p r e s i é n  
d e  q u e  T e i l h a r d  c i e r r a  l o s  o j o s  a n t e  l a  r e a l i d a d  d e l  m a l ;  
s i n  e m b a r r o ,  l o  ' i ne '  en d e f i n i t i ü a  i n c l i n a  d e modo t a n  
p o s i t i v e  a T e i l h a r d  es s u  Te en O i o s  como c r e a d o r  y r e -  
d e n t o D .
E l  m a l  no e x i s t e ;  no e r  m ' s  q u e  a u s e n c i e  d e l  b i e n
q u e  d e b e i i a  s u r ,  como d i r i a  San A n u s t i n .  S e r  h o m b r e  es
l i a c  ei  y ? u T: i r  .
Con r a z o n  l a  p r i m e r a  r e a c c i o n  c r i s t i a n a  c o n t r a  e l  
l i a i  en corn! . -  t i r l o .  E l  h o m b i e ,  y mu y e n p e c i  a l  m e n t  e e l  -
c r . U  t l a n o ,  l ' e l  u r o m b a t i r  e l  m a l  domdle q u i e r a  q u e  l o  e n -
c u e n i . i e :  n o  s o l o  c l  m a l  m o r a l  s i n o  t a m b i é n  e l  T i s l c o  y 
e l  s o c i a l .  Se T, 1 r  e? e l  c r i r t i a n i s m o  a l  p r o c l a m a i '  q u e  
l o  p r i l l  I o I.'- . o m e t  e r s  s a l  m a l .
E l  I m n h i e  : u eu m b i r  a r  i  r m p i  e a l  m a l .  Eso  no s i g n i T i -  
c a  q u e  1-1 l i a i i i ' i r n  ne n u e d a  c n n l i a i  r  e T i e a z m e n t e  e l  m a l ,
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p e r o  p o r  mas é x i t o  q u e  e ! en i n  en es I o l i j c h a ,  fur i r l j imeja 
t a i m e n t e  i r r u m o e  d e  a l q û n  modo l a  i n p n t c n c i a  h u m a n a ; pn 
l a  en F e r  medad y  l a  m i i e r t e ,  en l a  p r o p i a  d e F i c i  e n c i  a mo­
r a l  y r e l i t i i o s a ,  en l a  i n c o n a c i d a d  p a r a  a y u d a i  a l o s  d_e
mas y p a r a  e x p u l s a r  d e l  munda l a  i n j u s t i c i  a y l a  c i u  e l -
d a d ,  l a  h i p o c r e s i a  y l a  c o b a i d f a .  L a  L u c i e  c o n t r a  e l  
m a l ,  i m o u e s t a  a l  h o m b r e  c o n  l a  c r c a c i o n  y q u e  é l  d e b e  
s o s t e n e r  p a r a  r i e d i m i r s e ,  a u n n o e  en mn-'o a l - u n o  s e a  es t £  
r i l ,  t e n d r a  s i e m p r e  s o l o  u n  é x i l n  n a r c i a l  b a s t a  not-  "Djh 
o s  s e a  t o d o  en t n d a s  l a  c o s a s " ( l  C o r .  1 5 ,  2 3 )
Mas e l  c o d e r  q u e  c a u s a  l a  r u i n g ,  no t i e n e  l a  u l t i m a  
p a l a b r a .  L a  u l t i m a  p a l a b r a  l a  t i e n e  c l  p n s l e t  de l a  p u r £  
F i c a c i o n  p o r  l a  r e d e n c i o n .
T e i l h a r d  r e s u m e  en l o s  c i u u i c n t ç s  t e r m i n a s  su c o n ­
c e p c i o n  d e l  s u F r i m i e n t o  en c l  mundo y en n o s o t r o r  m i s -  
mos ;
" 5 4  no l i e c o  l o  riu e p u e d o  p o t  a u a n z a r
o p o r  r e s i s t i r ,  no me h a l l  g r é  en c l  n u i  -
t o  d e s e i d o ,  nn s i  o n t o  t e n t o  a O i o s  cnmo 
p o d r i a  y c u a n t o  E l  d e s e g h a ,  s i ,  n o r  e l
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c o n t r a r i o ,  mi  e s F u e r z o  es v a l i e n t e ,  p e £  
s e v e r  a n t e ,  a l e a n z a  a O i o s  a t r a v é s  d e l m  
m a l ,  a D i o s  q u e  e s t a  mos n r o F u n d o  q u e  
e l  m a l  ; me a p r i e t o  c o n t r a  E l ,  y en e s b e  
m o m e n t a  l o  m e j o r  de m i  c o m u n l o n  d e  i e s i £  
n a c i o n  r é s u l t a  c o i n c i d i r  n e c e s a r i a m e n t . e  
- p o r  c o n s t r u c c i o n -  c o n  e l  m a x i m o  d e  ml  
' i r i e l i d a d  a l  d e b a r  b u m a n o " (  2 4 7  )
R e c u m i e n d o  e l  n e n r a m i  e n t u  t e i l h a r d i a n o  s o b r e  l a  l i b e j r  
t e d  y s i i u i e n d n  cu  n r . n s a m i e n t o  l o n i c o ,  l a  " c e n t r a l  i z a c _ f  
o n "  p l a n e t a r i a ' '  c!e l a  b u m a n i d a d  en e l  p u n t o  Omega D i o s  
t s o t i r  a v i d n  i  e s t é  ya i m p l i c a d o  en l a  r e F l  e x i o n  ( n e n s a m i b r i  
t o )  l a  r e f l e x i o n  c-e I l a l  ] a y a  c o  1 p c o n c i e n c i a  ( v i d a )  y 
I f '  c o n r i c n r i a  " e c o n t i g n e  a u n q u  e d e  f o r m a  v e l a r i a ,  en 1 a 
m f i t e r i a  ( n i >■'v i  d'a ) .  j e p u n  e ' - t u ,  l a  l i b e r t a d ' s e  h a l l a  y a i  
i m p l i c . T - r ,  i n  l a  n a t r r i a  y  h a c i i r n i i ' o  u n  d i a  en v i r t u d  
d a  l a  I r - y  r e  co  mpl  ex i  f  i  c a t  i  o n - c  en 1 1 i  z a t  i  o n ,
P e i n  E . r ta  l i '  r r t  d n o e s t é  a u s e n t e  d e n e c e s i d a d  i n t _ e  
r i o r ,  p o r  I., n t o  no s e r a  p o s i l ' l e  l a  e l e c c i o n .
T e i l h r r r '  no  ha c o r n p r c n d i d o  d e F i n i t i v a  q u e  l a  n a -
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t u r a l e z a  r ie l a  l i b e r t a d  e? s u n e r a r  l a  n a t u r a l  s z a , t r a n s  
F o r n a n c l o  c l  a n  t  cp r  o y  e c t  o ( n a t u m l c z a )  an au t n p r  o y c c I "  
( l i b e r t a d )  p a r  m e d i o  d e  l a  a c c i n n  c r  p r e f  F i  c  « ni en t  c h u m a ­
n a  y  p o r  t a n t o  i n t e l i n e n t e .
Y es p o r  e s t o  p o r  l o  q u e  no ha p o r ü d o  p r  o F u n r i i  z a r  
en a l  p r o b l e m a  d e l  m a l ,  y a  q u e ;
" e l  m a l  v o l u n t a r i o  es m a l  p r é c i s é m e n t  e 
p o r  s e r  v o l u n t a r i o ,  es d e c i r  p o r  s e r  o -  
b r a  d e  l a  v o l u n t a d  p o r  n r a c i a  d e  l a  l i ­
b e r t a d .  L a  l i b e r t a d  es  l a  q u e  e x n l l c a  
y  m a n i f i e s t a  l a  r e a l i d a d  d e l  mal  y ,  a 
s u  v e z ,  l a  r e a l i d a d . . .  s i  l a  l i b e r t a d  
no  es u n a  r e a l i d a d  h u m a n a  n o c  a h e h a b l a r  
d e l  m a l  v o l u n t n r i o " ( 2 4 8  )
No c o n s i q o  l o c a l i z a r  e l  l u n a r  d e  l a  l i b e r t n d ,  Qué 
p u e d o  y d e n t r o  d e  " l a  i m p l a c a b l e  m n r e a  c ô s m i c n "  q u e  n o ' 
l l e v a ,  a n o s o t r o s ,  " p a f c t i c u l a s  bu i m n a s  " ,  I m c l a  u n  d r>r , t ^  
no t r i u n f a l ,  como n o s e a  r r - c o n o c e r  q u e ,  en e Fee I o , b a j o  
l a  b omba q u e  me t r i t u r a  o l a  t  i  r  n i  a n u e im q u e m a ,  l a  
t  emp e r  a t u r  a p s f q u i c a  h a s u i  i d o  v a r i e s  < r a d n s T .
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Con ç l  h o n l i r o ,  e s c r i b e  A b e l  D e a n n i e r e ,  l a  e v o l u c i o n  
fi p c o n v i e i  t e  en l a  o h r a  d e  l a  l i b e r t a d .  P e r o  e s t a  i n t e r  
p r ê t  a c i o n  d e T e i l h a r d ,  ^.como c o n c i l i a r l a  c o n  l a s  s i q u l e r i  
t e  For  n u l  nr. t  c i  1 h a r  d i a n a s ?  ;
" C a n a z  d e  d i r i g i r  i n F a l i b l e m e n t e  y 
d e  r e c t i f i c a r  a u t  o ma t i  e a m e n t  e nu es  t r a  c_a 
r r p r a  h a c i a  l a  U n i o n ,  l a  B û s q u e d a  d e  l o  
U n i v e r s a l  t i e n e  n o r  a R a d i d u n  l a  v i r t u d  
m i s t e r l o s a  d e  o p e r a r  d i r e c t a m e n t e  e s a  
U n i o n " ( 2 4 9 )
Tnda 1 a F i l o s o F i a  n o l x t i c n  d e l  p a d r e  T e i l h a r d  e s t a  
c o n t e n i d a  on i?nar- i f n e a s ,  y 1 n s  a d v e r b i o s  s o n  l o s s u F i -  
c i e n t c  l e n t e  e x p  r o s i  v o s  : d o s  n o s  i n d i c a n  l a  n e c e s i d a d ,  y 
c]  L - r c e r o  n i  p o i J e r  ô j s t e r i o s o  d e F u s i o n  i | u e ,  p o r  e n c l m a  
de  ! oria n e d i a c i o n  j u r f d i c a  y r ie t o d a  c o n c i e n c i a  p o l f t i -  
c a ,  i n t e r i r n  l a  c i u d a d .  P o r  e s o  es e u n i o n i s m o  F e r  v i  e n t e  
no  rte/, a ? i  t  i  o a l a  r e a l i d a d  de l a s  i  n s  t  i  t u c i o n e s  , como 
t . r r npoco s t o r i o a  l o  p r o b l è m e s  c o n c r è t e s  qu e s u s c i t a  l a  
o v o ;  n i z f i r i o n  nn t o t a l l t a r  i a  d e  i  a s  s o c i c d a d e s  h u m a n a s .
En 1-1 l . i ' . ra d e l  f ' a l  , n é s  q i i e  nn o t r o s  p u n t o s  e l  p e n s a m i e n
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to del padre Teilhard se matiza r.iuy dj vi rsamente p inclju 
so se Fragmenta.
ETICA TEILHARDIANA.-
Dado que no solanente Cons ci enci a y Mal sino también 
sol idar idad, son para Teilhard las tres mar,ni tudes dest_i 
nadas a crecer simul taneanient e (en in t pr r 1 d-d , cuanr'o no
-en el caso del Mai- en canLidrd) c n la orden a cion trrto
particular como global de un s is t ema convergente, este 
hecho es suFiciente a Teilhard nara Furidar una nu p va Et£ 
ca de la tierra.
La Moral es necesaria dentro del nenr.rmienin Teilhar_ 
diano para aminorar los Fracasos "accjdentai es de la ro£ 
lucion".
Escribe en una de sus ohrrs:
"En conjunto mis nr eo cun ac i on as act u_a 
les se mueveri en el tarren-’ rie la moral
que se me aparece cada vez més como una
prolonracion '' i r net a del do mi ni o hinlooi- 
c o y o I n é n i c o .
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La moral triad ds la culminacion del 
pansamiento y da la libertad, lo mismo 
qua estas 1 o son del dev.oertar sxquico 
de la vida. Desde un punto de vista nu- 
]amen te cientxfico, hay que decir que 
la raralizacion de las almas, (s lo qua 
inao directamente prolongs el trabajo de 
la evolucion. De este modo, se sueldan
en nues Ira naturaleza los supremos de-
t.eres de la renuncia, la caridad y la
polireza" (250) 
bor e?to el mundo Teilhardiano no es absurdo ni cl_e
no, tiene un sent.irio, uns oricntaclon y un fin.
Outrés del determinismo de la Piolonia y la Mecanics 
n i  nundo r  c cons'ruye por potencies moral es :
"  L a  m o r a l  es n a d a  nienos q u e  e l  t é j r  
mi  no s u p e r i o r  rie l a  M e c a n i  c  a y d e l a  -  
S i o l n q x a .
l1 Mundo se cimnctruye F i nol mente, 
nor potencies morales; y la moral recf-
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procamente, tienp nor fijncion cnnotrnir 
el Mundo: una apreciacinn nu r va f|u e cn£ 
duce a un propreua ronovatlü ie la Moia- 
lidad"(2Dl)
Sicjut Teilhard expriiri undo ru concepcion biolouica 
del Mundo, para aducir con r ; r e n entu r i ar no côrmiro la 
moral nhtural.
"si, el denarrollo Moral y social d 
la humanidad er la conr ern enci a auténti_ 
ca y natural rie la evolucion organisa.
Este désarroi lo nos narece F>=n por­
que lo vemos demariado rerca y poroue el 
libre abbitrio, tiene sus corrupciones 
particulares y exquisites, pero, de hecho, 
es el ter ni no normal de un trabajo que 
sin duda, no er tan "n o b1e y silencio- 
so", sino poriiue la vemos, desde mu y 1 e- 
jos, Todas las p er ver s i on er, mo; al es es­
tan en fjenen rie la artividad més "natjj 
rai", mas p as 1 v,a (en an ar i encia ) entre
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las nanos (le la causa Primera, alli es­
tan ador III''ci des .unqu e todnvfa no estan 
atr ivesailns , superadas ni vendidas"( 252) 
Evolucion m r al dinpmica y cons tr uc ti va, por tanto, 
la no roi ,1c Teilhard sers una moral abierta por ser uns
moral en cor. mor, éiies i s .
Y nor (>.'to el aime emeroe de la biolooico y lo sup_e 
r a t.] ;;no For man do 1 o :
"La pruB'ba de que la creciente coe_s 
tension de nu c  tr a aima al Mundo inediarte 
la conciencia de nuestras relaciones con 
LoiJas las cnsas no es puramente de orden 
loqico.e ideal, sino que r.présenta un 
au t en t i co nrnqr er o organico, continuaciôn 
légitima del .no v i mi en to que ha hecho
q.^rminar la vida y dilatarse el cerebro,
e.s que esta coextension se traduce por 
una tr ans Forncacion csrieciFica del valor 
moral de nu eu tros actos (es decir, por 
una modi Fier L i on de lo (|ue hay de mas v_i
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VO en nosotros).,. Uuestrn acolon moHpr 
na parte para al M e n  y r a r n  el mal, de 
una base absolute inromn?reblempnte mas 
eleuada que l a  de los humano? que nos ban 
despejado el paso hacia la luz"(?53)
El bien y el mal ban adquirido sentido desde el l'io- 
mento en que se ha fijado una direccion definida a la 
evolucion. La Moral més alto sera la qu e mejor sena de?_a 
rrollar basta sus limites més altos el Fenoneno natural.
"Las aimas humanas son esencial mente 
légion, y leqion i n d i s  cipl i n a d a  . Es or_e 
ciso, por tanto, que su multitud, des­
pués de haber sup1 a n tado otras Multipli- 
cidades més diFusas, cese a su vez. La 
suma de nurstras aimas es el poder '(la 
"nada") de fllno, q u e  no esté h a r l i o ,  pe­
ro que tiene (|u e l i r n t a i  de s u  m a -, a . L a s  
aspiraciones colectivas aconpason y ay£ 
dan este trah.-jo orgénico, mas qr , -nd e 
que nosotros, nue  se 1 1 r v a a c a b o en C£  
da uno île nosotros.
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Inclinai- nuestras libertedes a coop_e 
r ar util y dôci1 men t e a esta tarea es la 
funcion de la norul"(254).
En el doininio de la mot elided lo diuino y lo terre_s
tr e SG fusinnan y ce unen. Par esto dice Teilhard que
c i ent'lo dl hnmbre duerio siempre de su intenclon, nada 
niji.de si.i 31 r a er 1 e a la mas pequeRa de sus operaclones, 
cl v; lor runrcino y vil.rl del Merito. En cualquier cir- 
cun'• t ,-,nci a y por mcdio de nue.-tra ac ti vi dad en su tota- 
lidrd, podemos consaurarnos a la obra de la Salvacion 
Utiivcj r ;;1 : nada m's consol ador .
"La caracteriEtica moral més notable 
de lo ul trahuiiiano bacia lo cual, de buen
o de mal qre^o por necesidad césmica,
llevamos camino de dériver en una espa- 
cie de ultrarcsponsabi1idnd oeneralizeda, 
que afpct? y refuerza la qama entera de 
las virtudes y de las Faltas"(255)
A la "m'-'r-l tie ec,uil ibrio" atenta sobre todo a prot_e 
t'er al imdividuo, opone Teilbard la "moral de rnovimiento",
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destirwda a guiar a la humaniriad hacia un mayor acrsce^ 
tamiento y desarrollo del espiritu sobre la tierra.
La Etica ea ante todo una totna de conciencia del 
puesto que ocupamos en el Cosmos y de la torea que en 
él hemos de realizar, attende a la sujeccion moral pue 
es el fundamento objetlvo de la oblinacion. Escribe Teil_ 
hard ;
"Bajo la forma .jur fdi canien I. e social 
en que la consideramos habituai mente, 
la responsabilidad de un ser, puerie dé­
finisse en una primera aproximaciôn co- 
mo la sujeccion moral que o b1i11a a es e 
ser a no poder desarrollarse, sin tener 
que tomar en consideraciôn, en cierta 
medida, el desarrollo rie los dénias seres 
que le rodean, Dirio bien su jeccion moral ; 
es decir que suscita, sise guiere anal_l 
zar la naturr-leza y el valnr bas ta el 
final, el problema -filnsôficaiente simple 
tan discutido- del fundamento objctivo de 
la oblinacion (256)
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El moralists s e conuierte nara Teilhard en un técn^ 
co e ingnniiro de las enerqias espirituales del mundo.
Mo bast.i ne hacer el mal; es précise lanzarse con 
todas las Fuerzas al descutarirniento y a la conquista de 
las riquezas eapirituales del Universe. Aumentar hasta 
el max ino la enerqia y el amor: he aquf la ley suprema 
de le mor-'lldad. Limitadla, he ahf el pecado.
"Intentarlo y empujarlo todo en la 
direccion de la mayor conciencia, tal 
es, en.un Uni ver ao reconocido en esta- 
do de tr-ins Fortnacion espritual, la ley qene
rai y suprema de morelidad; limitar la
Furrza (a mnos que s ea para obtenez aiîn 
mas fuerza, he aqui el pecado”(257) 
Resumi I: ndo r'iremos que Teilhard no supo explicar 
la ex i s t enci a de la libertod. Sino existe la libertad 
no existe el orden moral, juridico y ético, puesto que
el Fundr.nrnto rii:l orden moral es la persona humane que
es r  esnono.'lil e.
Cin r'-iUarfo Teilhard modiante un salto critico, ha
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constituido una Etica y no se ha visin ill re de caer en 
el error de Marl tain de suhnrdinarla a la Trologfa.
Entre el saber humano y la Teoloqi,-' hay unn rimo, 
que senara las riberas de lo natural y 1o Fohienatural.
Teilhard ha nretendidn alevar un puante entre nmhas 
riberas y ha caido en un error metndolp' ico al hacer con 
demasiada frecuencia transposicion el piano teoloni co de 
los terminos y conceptos de su taoria evolucionista, 
transposicidn que es una de las causas r'e la mbiqOedyd 
y de los errores que hemoa visto en sus ohras, cuanriot 
toca el problema del mal.
Esta subalternacidn de su Etica a ] a Teolonfe arra_n 
cara de cuajo a la Etica su car deter Til osoTi m , y a riue 
la filosofia debe resolver los nrolilemas rlende sr misma.
f"AL E HISTORIA.-
Np podemos reprocher a Tuilhaid cor deGprrolJar un 
pensamiento coherente de principle a Fin.
Lo que SI podcmos hacer r s f'ec 1 ar nr nos insa t i r. Fechos 
r'e die ha coherencia.
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T r > i l h ; i r i  a Fi r mob a fjue e l  mal no ÿ a planteaba cuan- 
(!o GijGl;i i . n i a m n c  un mundo inmdvil y acahario por un mundo 
I ' l l  e v o l u c i n n .  E l  concepto d e  euolucidn abarca en Teilhard 
la t o !  I ' l i d ,  d d e i o n  fendmenos que descubre la obseruacidn 
i n o l u y p ,  al r . i u i no  p a r cialm e nte , la historia de la humanly 
dad y i-n viitud de esta inclusion el mal en todas sus 
F o r m a s ,  incluso e l  pecado del hombre:
"La genesis naturel del Mai y su q é  
nesis histories no se oponen entre af, 
sinn liUG son dos cosas di Fer ent.es, q u a  
pijodon conciliarse p er Feet ament e en una 
ni.3ma realid-d, en un mismo mundo. Del 
lismo modo que para santiFicar un a l m a  
(acrecerla Fir-icamente, an vida, por l a  
gracia) Dios debe crear primero un al­
ma natural que El mismo sobre B B t u r a l l -  
za a continua cion, igual (salvando las 
distancias ) , para constituir el cosmos 
"rnilagroso" del cual debia de ser des- 
terrado el su Frimi ento, el Creador ha 
debido toir.nr( ;,? ) un Uni ver so donde e l
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su Tr i mi en t o Fu es e la conriicinn natural 
de la vida y del pronreso; y es, preci- 
samente, este mundo natural cl que ha 
aparecido a cons ecu enci a dpi pecadn 
original"(2 5 0 ) .
La explicarion de Teilhard r o b r e  la evolucion la 
podemos d e n é m & m a r  "bioloqica", sin violenter dgmaoiado 
el pensamiento Tei1 bardiano.
Nos encontramos lanzados tiacia adelpnte o hacia 
atrâs presos de Fuerzas materialer., oicamos lo pue diee 
Teilhard:
"Si ton solamente nos pudiéramos 
considérer como simplempote inmoviles... 
Pero^no nos ra r ede, aluunas uecos, que 
nos hallamos como ver dade rament e empu- 
jados hacia adelante, n incluso aspira_ 
dos hacia atras, como si fueremnr pre­
sos de unas Fuerzas inconicihles de r e_ 
pulsion mu t u a y t ie i, a L . i j a 1 i z a c i n n ? . 
Repulsion, a pesar de las Fuerzas de a-
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C G f c a i n i e n t o  los hotnbres se encuentran 
h o s t i l e s  o por lo menos cerrados entre 
r.i , se excluyen y se repudian, en el Fo^ 
(Jo, con t o d a s  s u s  Fuerzas, Materializa- 
ciun: La mecanizacion, que emerge de 
una I'lanera inevitable, sequn parece, de 
la totalidacion. Si la gran maguina hu- 
inana no Funciona, si no hace mas que 
G n i p î n d r a r  Materia, e s  que esta Funcio- 
nanrin mal"(259).
E s t a  I >;nl  i c u L . i o r t  hioJôttica, 7Es atisol u t ament e sati_s ■ 
F a c t p r i a ? .  ^El mal es antes de la Historia o es un acc^ 
d e n t e  de l a  h i s t o r i a ? .  i C u a l  es la relacion exacte entre 
i>l mal y l u  H i s t o r i a ? .  El mal j . m r d i F i c a  en cada momento 
el c i i r s Q  d l a  H i  .toria? o colocado el Mal en el punto 
i.ie n GI t i r l a ,  cümo u n o  de los componentcs de la realidad 
h i s t n r i c m j ,  es t  e r e a l i d a d  ru? desarrolla por s u  proplo 
i n p u l s o  s i n  ( y i e  nacla p u e d a  g Fee t  i  uancnte p er turbar la?.
E s t p G  s e  l i a i  1 a n  c o m n r  endi d a s  en un concepto ûnico 
c l  c o n c e p t o  d e  p r o o r Gso.
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" A  m e d i d a  i | u e  e l  h o n b r e  s e e l e u e  en 
l a  c o n c i e n c i a  d e  cu  v a l o r  p e r s o n a l  y d e l  
p r e c i o  d e l a s  a c j r u p a c i o n e s  s o c i a l e s  en 
q u e  s e  I n t e g r a  v a  c e s a n d o  d e p o n e r  s u s  
c o m p l a c e n c i a s  on l a  M a t e r i a . . .  l a  M a t e ­
r i a  ha d e i a d o  d e  - e r ,  p a r a  su  e s p i r i t u  
y s u  c o r a z o n  l a  r e i n a  d e  t o d a s  l a s  n r o -  
m e s a s ,  T i e n d e  a no v e r  en e l l a  mas pu eu 
un o b s t a c u l o ,  u n a  t a r e o ,  u n a  c a s c n r a  cj f le 
s e  t i r a  a l  p a s o .  Y; p o r  p u é ?  n o r  (;u e l a  
M a t e r i a  es o s c u r a ,  i - e s a r i a ,  n a s i v o ,  d o l j o  
r o s a ,  n o c i v a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  P r o g r e s o  
s e  a v e n t u r a  h a c i a  l a  l u z ,  l a  e s p o n t a n e i ^  
d a d ,  l a  l i b e r t  d ,  l a  F e l i c i d a r i ,  l a  nur_ i  
F i c a c i o n  d e l  s e r . . .  E l  s e n t i d o  y e l  i  n -  
t e r é s  d e l  T r a b a j o  d e l  Mundo c o n s i s t e  qu_i 
z a c  en e r p i r i t u  a l i z a r  a l a  M a t e r i a ,  o s i  
e s t a  s e  mues t  r  u como i n c a p a z  d e  t a l  t r an _s  
F o r m a c i ô n ,  en e l i m i n a r l a .
He a q u i  l a  i d e a  nu'srva,  q u e  n o c o  an 
p o c o ,  s e  a l u n i b r a  en e l  a i m a  n o b l e  y F i e l .
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l a  s e d u c e ,  y a c a h a  p o r  f a 3 c i n a r l a " ( 2 5 0 )  
P r e o u n t c r s e  c i  e l  U n i v e r r . o  s e  d é s a r r o i  1 a t o d a v f a  
é q u i v a l e  a r i e c i d i r  a F i r r n a t i t a  o n e g a t i v a m e n t e  s i  e l  es -  
p i r i t u  h u ma n o  c e  h a l l a  t o d e v i a  en v f ? s  d e  e v o l u c l o n .
A e s t '  c u e s t i o n  T e i l h a r d  c o n t e s t a  a F i r m e t i v a m e n t e ,  
a c e n t u a n d o  t i u e  n o o e d e b e  o l v i d a r  e l  v a l o r  b i o l o g i c o  de 
l a  a c c i o n  m o r a l ,  y q u e  es n e c e s a r i o  a d m i t i r  l a  n a t u r a l ^  
7 a o r g a n i c a  d e  l e s  c o n e x i o n e s  i n t e r i n d i v i d u a l e s .
" L a  h u m a n i d a d  n o  s e  a c a b a  en v i r t u d  
d e l a s  F u e r z a s  q u e  l a  c a l i e n t a n  y l a  
f n r j a n ,  es u n a  e s p e c i e  q u e  e n t r a  en l a  
p l e n i t u d  r ie s u  " g e n e s i s  n a r  t i  c u l a r " ,  
a l g o  c o m p l  e t e m e n t e  r i u e v o  q u e  c o m i  enza  
en B i o l o g i a " ( 2 6 1 )
L a  e v o l u c i ô n  p r o s i o u e  p e r o  s e  h a l l a  l o c a l i z a d a  en 
e l  t e r r e n o  d e  l a  c o n c i e n c i a  c o l e c t i v a  y l a  p r u e b a  de 
c|ue !• e t r o t -  a h f  d e  u n  p r o c c s o  o r g a n i c o ,  c o n s i s t e  en 
q u e  e l  v o l o r  m o r . - l  d e  nu es t  r  ns a c t o s  h a p a d e c i d o  una -  
t r o n o f o r m a c i ô n  e s p e c f F i c a :
"En y p o r  e l  e s F u e r z o  m i s mo  q u e  d e -
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s a r r o l l a  p a r a  a r l u a n a r s e  d e  l a  M a t e r i a  y 
e x p l o t a r l a , e l  h o m b r e  a F i r m a  su t r a n s c e n '  
d e n c i a  r e l a t i v e ,  ou o u p e r i o r i d a d  s o l , r e  
e l  r e s t a  d e l a s  C o s a s ,  Se d e s p r e n d e  d e  
l a  c o n F o s a  t u r b a m u l t a  d e l a s  m o n a d e s ;  
a p r e n d e  a i n t e r e s a r s e  p o r  s i  m i s m o ,  a 
c o n s l d e r a r s e  m e j o r ,  a c o n c e n t r e r  s o b r e  
s u  s e r  y s u s  p r o o r e s o s  e l  a m o r  y e l  i n -  
t e r é s  q u e  h a b i a  d e j e d o  e x t e n d e r s e  c o n  
e x c e s i v a  u n i F o r m i d a d  s o b r e  e l  c o n j u n t o  
d e l  U n i v e r s e ,  Y de e s t a  F o r m a ,  d e s p u é s  
d e  h a b n r  r e c o n o c i d o ,  en s u s  t e n t a t i v e s  
p o r  v i v i r  c o s m i c a m e n t  j , u n  e r r o r  - l a  ex_a 
g e r a c i o n  en e l  c u l  t a  d e l a s  p as i  v i  d a d e s , 
h a s t a  e l  e x t r e m e  de l a  o h e d i e n c i a  a l  m_e 
n o s  e s F u e r z o - ,  e l  h s r n h r e  v i  s i  u m b r a  u n a  
n u e v a  c o r r e c c  i o n  a I n  g u e  s n m e t e r  su  i n i _  
c l a l  a c t i t u d  p a n t e i s t a " ( 2 n 7  ) .
Cada v e z  mas l a  h u m a n i d a d  s e  c n n d u c p  1. omu u n  t o d n ,  
r é a l f n e n t e  n o v e n c e r e m o s  1? u o r t e ,  n i  e l  r u  F r i  r r i  e n f o  n i
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l i a i  p e i o  di .cG T e i l l i a r d  e s t e  - e r a  n u e s t r o  o b j e t l v o :
" P o r  l a  m i s  ma n a t u r e l e z a  d e l a  o b r a  
en C l i n s t r u c c i o n , y , c o n s e c u e n t e m e n t e , p o r  
l a  ex i  ç e n c i  a m is ma  d e l  n b r e r o , .  l a  M u e r t e  
t o a l ,  e l  Pluro  i n  f  r  o n u u  e a b l  e c o n t r a  e l  o 
c u a l  c h o c a r f a  l a  C o n c i e n c i a  p a r a  d esap. a 
r e c e r .  d é f i n i  t i v a m e n t e ,  s o n ,  p u e s ,  i n c o j n  
p a t i b l e s  c o n  e l  m e c a n i s m o  d e  l a  a c t l v i -  
d a d  r  e r i  ex i  v a , c u y o  r e s o r t e  l l e g a r f a  c o n  
e l l o  a r o m p e r  i n m e d i a t a m e n t e .  C u a n d o  mas 
l l e g u e  e l  Momb re  a s e r  H o m b r e ,  t a n t o  
i . ienoK a c e n t a r â  m o v e r  s e  en o t r a  d i r e c c i o n  
u n e  no s ea a g u e l l a  q u e  l l e v a  h a c i a  l o  
i n  t  e r  mi  n a h l  p rn pn t  e o i  n d e s  t  r  di c t  i  b l  e m e n -  
t e  nu e v o " ( 2 6  3 ) .
E l  p r o n r e r o  e s t a  i n t i m a m e n t e  l i g a d o  a l  c o n o c i m i e n b  
y a l a  c o n c i e n c i a  q u e  b r o t a  de d i c h o  c o n o c i m i e n t o :
" i C ô i n o  es  q u e  n a d i e  p i e n s a  en s u p e -  
1 a r  l o s  d i v e r r . o s  p i a n o s  d e l  u t i l i t a r i s -  
mo , d e l  m o r n i i s m o  o d e l a  p u r a  e s p e c u l ^ .
;20
c i o n  p a t  a o b s e r v e r  q u r j ,  a n t e d  t ie S'^r  
b u e n a  o m a l a ,  l a  c n n q u i s t a  d e l  mundo 
p o r  l a  i n  1 1=1 i r ;  e n c i  a hut nana es n r i m e r a -  
m e n t e  y " b a s i c , u m r n  ' e ’’ u n  F e n o m e n o  d e " t  
" i n t  e n s i  F i c a t : i o n  r ie c n n c i  e n c i a "  e s i . r e -  
c h a m e n t e  v i n c u l a d o  a I t i s  n r o q r u s o s  h i s ­
t o r i e n s  d e  l a  c i  v i l  i  z a c i c n ? " (  26 <5 )
Es é v i d e n t e  q u e  e s t e  p r o o r e r o  no nuerJr- a c a b a r  como 
l a  n i  s ma e v o l u c i ô n  s i n o  en C r i s t o ,  p a r u s f a  F i n a l  r 'o nr i e  
t o d o  m a d q r a  y  a d q u i e r e  su  n l e n i t u d .
De e s t q  F or m a e s c r i b e  T e i l t i a r d :
" L e  q u e  p r o c é d é  en e s t e  t  e in a d e ?ho^ 
r  a es i n s e r t a r l o  y mér, q u e  n u n c a  en l a s  
s o r p  r  e n d e n  t  es p r o r i e d e d e s  en e r  q é t  i  ca.s 
d e l  M e d i o  i l i v i d o  e n n e n d r a d o  en l o  més 
p r o F u n d o  d e  l a  r o n s c i e n c i a  h u ma n e  p o r  e_s 
t e  e n c u  en t r  o v e r  d;  d e r  a r o t e  " i m n l o . - i v o ”  
e n t r e  u n  F l u j o  a s c e n d a n t e  de c o i r e F l e -  
x i ô n  y o t r n  F l u j o  d e c c e n d e rt 1 1 d e  R e v e l ^  
c i ô n .
-  : r i  -
L a  R e f l e x i o n  f i n a l  y  c o m p l é t a  d e l  
U n i v e r s e  s o b r e  3 1  es u n  e n c u e n t r o  e n t r e  
l o  i t n c i - 1  o - A l  t o - d e l  C i e l o  y l o  H a c l a - A d ^  
l a n f c e  d e l a  T i e r r a .  Es d e c i r  en e l  m i s m o  
m o v i m i e n t o ,  u n  D i o s  q u e  s e  " c o s m i z a "  y 
u n a  E v o l u c i ô n  q u e  s e  " p e r s o n a l i z a " .  Una 
c o y n l e c c i ô n  f u n c i o n a l  de l o  u n o  y d e  l o  
r i u l t i p l e  r e s t i t u y e  a l  p a t e r n a l i s m o  cre^a 
do r  a l  <(üe e r - i â b a m o s  h a b i t u a d o s .  L a  d o -  
h l e  n o c i o n  d e l  M a l  e s t a d i s t i c o  y d e  R e -  
' e n c i  o n  e v o l u t i v / a  c o r r i q e n  o c o m p l e t a n  
l a  i d e a  d d P e c a d o  c a t a s t r ô f i c o  y d e E x -  
n i a c i ô n  r  cp o r  a d o r a .  L a  P a r u s . f a  f i n a l  mas 
MdC.ia n t  e a u n a  ma ' u r  a c i ô n  q u e  a u n a  d e ^  
t  r u c r. i  ô n "  ( 2G Fi ) .
E l  l i r i i ' b r r i  no c o l -, e n i . : 83 o b j e t o  d p l a  n a t u r a l  e z a  
s i n o  t  i i l . i ' . ' n  u j  t o  r 'e l a  l ü o l o r i a .  Es m e n e s t e r  q u e  en 
c a r i a  c i i n t e x t o  eu 1 t i i r u l  , b l  h n r i h r o  e x p l i c a s e  a s i  m is mo  
'O c|uc i i i o e  u n a  11 i  I, o r  i  a y nn s o i  ameni .  e u n a  n a t u r e l  e z a :  
" E n  t o d o  o l o s  n o m e n t o s  d e  l a  e v o l u -
c i ô n ,  e l  Ho i ' i b re  ha r r c f r i o  b a i l o r  c a n t e  
u n a  "  e n c r  u c i  j  ar ia d e l a  H i  r, t n r  i  a "  . Y ha_G 
t a  r i e r t o  p u n t o ,  c o n a i r l e r a r l a  s u b è i t u a c ^  
o n  s o b r e  u n a  ' inn i r a i  a or. cnc.'en t  e , nn ne 
e q u i u o c a b a " ( 2 6 6 ) .
E l  h o m b r e ,  s u j e t o  rte l a  H i c l . o r i r ,  s e  c o n v i e r t e  en 
l e g i s l a d o r  d e  l a  n a t u r e l  e z a ,  a é l  de  l e  c o n f i a  e l  r ,e r  
F u t u r o ,  a é l  s e  l e  e n c a i  oa l i a c e r  c e r - m n c .  E l  h o m b r e  i n -
v e n t a n d o  l o s  v a l o r e o ,  i n v e n t a  e l  s e r .  P e r o  es p r e c i r . a -
m e n t e  p o r  e s o  p o r  l o  q u e  e l  ma l  s e  a c i e n t a  v i i  o r n c a m e n -  
t e ,  p r o q u e  e s t a  u n i d o  a l a  l i b e r t a d  b u n o n a ,  por r ] U e es 
v a l o r .
Ma l  de i n m e n s i d a d  en u n  p r i n c i p i o ;
" E n  u n  p r i m e r  r r a r i o ,  e l  mas c o  r i e j n  
t e ,  "  e l  ma l  d e l  E s . p a c i o - t  i  empo " s e  man ^ 
f i e s t a  p o r  u n a  s e n s a c i ô n  dp a p l a s t n m i e j n  
t o  y d e  i n u t i l  i d a d  r ie c o r  a a l a s  c ô s m i -  
c e s  e n o r m i d u r i e s ^ , . . )  M u - i e r o  e n l o q u n c e d o r  
d e  t o d o  c u a t o  ha n i r l o ,  d e  t o d o  c u a n t o  es
y d e  t o d o  c u a n t o  s e r a  n e c t s o r i o  p a r a  1 1 ^
-  323 -
n a r  e l  E s r i a c i o  y e l  T i e t n n o ,  Un O c é a n o e n  
[ 1  r u a i  t e n e m o G  l a  s e n s a c i ô n  d e d i s o l u e r .  
n o s  d e u n a  m n n e r a  t a n t o  mas i r r e s i s t i b l e  
c u a n t o  mas n o s  s e n t i m o s  l u c i d a m e n t e  v i v o s .  
E l  e j e r c i c i o  d e  s i t u a r n o s  c o n s c i  e n t e m e j l  
t e  en e l  i n t e r i o r  d e  u n  m i l l a r  d e  h o m -  
b r e s  o s i m n l e m e n t e  d e n t r o  cb u n a  m u c h e d u m  
b r e . . .  M a l ,  n o r  t a n t o ,  d e  l a  M u l t i t u d  y 
d e  l a  i n m e n s i d a d " ( 2 5 7 )
A e s t e  h o m b r e ,  r u j e t o  d e  l a  H i s t o r i a  l e  i n q u i é t a  e l  
b e c l i n  d e no s e n t i t  s e  s e t j u r o ,  y n o p o d e r  l l e q a r  a v e r  c ^  
inn c e  n u i ' r i a  nu ne.4 es t  a r  s e n u r o  d e  q u e  e x i s t e n  u n a  s a l . 1  
l i n - l a  s a l i d a  eonv e n i  a n t e -  p a r a  e s t a  E u o l u c i o n ,  d e  l a  
r u e  r i  s e  l ia r  e s p o n s  a b i l  i d a d o  .
Y n q u f  i n t r o d u c e  T e i l h a r d  e l  M a l  de C a l l e j ô n  s i n  s ^  
l i i . l a ,  ; u i  ,11. t i e  ■’ (; s e n t i r s e  e n c e r r a d o .
’T i i e d o  d e  q u e  n a d i r  n o s  o i q a ,  m i e d o  
d e  no p o d e r n o r  m o v e r  m a s ,  m i e d o  d e no 
h o l l a r  l a  s s l i d a . . .  T r i p l e  m i e d o  en e l  
r o i  a z ô n  d e c a d a  u l e m e n t o  p e n s a n t e  d e l
-  'A?A -
u n l v e r s o  q u e  r e v e l a  l a  mi  s ma v o l u n t a d  
□ b s t i n a d a  ' /e d i s  1 1 n q u i  r  s e , c o m n l  e t  a r  s e , 
s a l v a r a e . . .  E l  p ;cJer d « R e f l e x i o n ,  p e r  m_i 
t e  a l  H o m b r e  a s c e n d e r  a u n  c o rn pn r  t  ami  eri 
t o  s u p e r i o r  y p r  i  v i l  e f | i  r  dp [Je 1 n s  c o ­
s a s  ( p r i m e r o  p o r t e ) ,  E l  p o d e r  d e n n r r e -  
f l e x i o n a r s B  l e  c o n f i e r e  n o d e r  n a r ' a  m a r -  
c b a r  e v o l u t i v a m e n t e  n o r  u n  d o m i n i n  c o m -  
p l e t a m e n t e  n u e v o  ( s c u u n 11e p a r t e ) .
Un p u n t o  c r i t i c n  d p u l t r a  - ( o s u p c a )  
r  r e f l e x i o n ,  en f i n ,  s e  n e r f i l a ,  a l  t e r ­
m i n e  d e  e s t e  r e b r o t e ,  curno u n a  s a l i d a  
a b i e r t a  s o b r e  l o  i r r e v e r s i b l e  ( t e r c e r a  
p a r t e ) "  ( 2 6 f ) .
L a  H i s t o r i a  no es u n  c f r c u l o  c e r r a i l n ,  n i  mundo no
es y a  u n  c o s m o s  es t é  t i  co  i n c o n m n v i ' l e .  T e i l h a r d  b a m a n ^
f e s t s d o  q u e  e l  e s p a c i o  h u m a n o ,  c l  U n i v e r s o  e n t i r o ,  e s t é  
en e a t o e o  de c o s m o q é n e o i  s " i n  f i e r i " ,  '  Lip u r  é n d n r  e c u u l i _  
nu a m e n t e  a p e s e r  nu es t r  o y p u u r  n r  s u y o :
T u i l b a r d  e mp e f l a d o  r  p l a  u r  p r  n i  s a c  i  o n  d a l  f u t u r o
-  325 -
I f  c i - r i  1 n a r . n l o  c l  n r o c e r o  t i e c c s a r i o  r i e l  U n l v e r s o ,  como 
G i  t o  Uj l o  h o s t f i  o l i ç n  p r o d u o i d o  y l o  g u e  en s r i e l a n t e  
,jr-i o i  c c i  es 0  f u e r f i  i lei ,  1 do a u n a  e v o l u c i ô n  u n i v o c a  y n e c e -  
0  a I L a ,  y d e e s t a  f o r m a  s o l u c i o n a r  e l  f i n  d e l  h o m b r e  y e l  
o e n t i  do  d e  s u  h i s t o r i é .  A p e r a r  d e e s t o  a f i r m a ,  e l  h o m b r e  
h.'i ' i m p n n r r r . i  , s u p e r e r  y d o m i n e r  l o s  m é c a n i s m e s  de e ^
t e  c v o 1 u c i  n n :
" H n y  o l n u n o s  a q u i e n e s  n o l e s  p a r e c e  
i r r e a l i z a b l e  l a  t a r e s  d e  l l e q a r  a c a l c i J  
1 e r  t a n  e x a c t a m e n t e  l a s  p o s i h i l i d a d e s , 
y di  é l u c i d e r  t a n  c l a r  ornent  e l o s  m é c a ­
n i s m e s  de l a  V i d a ,  q u e  e l  A z a r ,  e l  M a l ,  
y h a s t a  l a  M u e r t e ,  p u e d a n  u n  d f a  s e r  
e l i m i n a d o n ,  n r a c i a s  a u n a  a c c i ô n  c a l c u -  
1 a d o r a , e j e r c i d a  d e o d e  f u e r a , o o b r e  l o s  
r o d a j e s  d e  l a  U a t u r a l e z a .  No s i n  u n a  -  
c i e r t a  r a z ô n ,  e l  s a b i o  e s t i m a  q u e  e l  -  
Uombr  e n o p o d r  n t e n e r s e  p o r  l i h e r a d o  mas 
q u e  c u a n d o  eg h a l l o  en n o s e s i ô n ,  l o  s u -  
f i  c i  en t  p.nen t  e a f o n d o ,  r o c i o n a l  m e n t e .
- 3 70 -
d e  l o s  c o n p o n e n t r s  ■ l o s  l e y e s  d e l  f u t j j  
r o ,  h a s t a  e l  p u n t o  d e  h a l l a r s e  en s i t u a _  
c i ô n  d e  r e q i i l a r l a s  y c o n t r o l  a r l  as  1 n Fd. i  -  
b l e m e n t e . o p o n i é n d o l a s  u n a s  a o t r a s ,  gjî 
t o  e s ,  v o l v i  e n d o  c o n t r a  e l l a s  s u  p r o p l o  
d e t e r m i n i s m o " ( 2 6 d ) ,
E l  P .  T e i l h a r d  v u e l v e  a t o m a r  l a  F amos a i d e a  d e He­
g e l ;  " u n a  c o a a  n o es  l o  q u e  es s i n o  p o r n u e  l o  h a l l e g a -  
do a s e r "  y p i e n s a  q u e  e l  p u n t o  d e v i s t s  h i s t o r i e n  e s e l  
u n i c o  a p e s a r  d e l  c u a l  c o n v i e n e  p e n s e r  e l  U n i  v e r s o , p u e s  
l a  H i s t o r i é  l o  i n v a d e  t o d o .
E s t a  m a r c h a  h a c i a  a d e l a n t e ,  p a r a  T e i l h a r d ,  l l e v e  su 
a n g u s t i a  n e c e s a r i a  y m e r i t o r i a î
" E n  r e l a c i o n  c o n  e l  es t o d o  f i s i c o  
y p s i q u i c o  a l  q u e  l l e g a r a  n u e s t r o  Plan_e 
t a  en l a s  c e r c a n f a s  d e  s u  s a t u r n  c i ô n ,  
d i r e m o s  d o s  s u p o s i c i  o n e s . En u n a  p r i m e ­
r a  h i p o t e s i s ,  n o r  l a  q u e  e x n r e s a m o s  u n a s  
e s p e r a n z a s  h a c i a  l a s  c u a l e s  es n t c e s a r i o ,  
en t o d o  c a s n ,  o r i e n t e r  n u e s  t r è s  e s F u e r -
527 -
z o s  p a r a  u n  i d e a l ,  e l  Ma l  c o n o c e r a  u n  
m i n i m o  s o b r e  l a  t i e r r a  a g o n i z a n t e .
U e n c i d o s  p o r  l a  C i e n c i a ,  y a  no t e n -  
d r e m o s  p o r  g u é  t e r n e r  n i  l a  e n f e r m e d a d  
n i  e l  h a m b r e ,  b a j o  s u s  F o r m a s  p e u p l a n ­
t e s .
Y a s f  u e n c i d o s  p o r  e l  m i s m o  s e n t i d o  
d e l a  t i e r r a  y p o r  l a  s i g n i F i c a c i o n  h u ­
ma ne , e l  o d i o  y l a s  l u c h a s  i n t e s t i n a s  
h a b r a n  d e s a p o r e c i d o  b a j o  l o s  r a y o s  c a d a  
v e z  mas c a l i  d o s  d e  Oméga.
Es l a  c o n v e r  g e r i c i  a F i n a l  o n e r â n d o s B  
en l a  p a z .  U n z a  t e l  s a l i d a ,  i n d u d a b l e m g j o  
t e  ' e r r a  l a  mas a r m ô n i c = m e n t e  c o n F o r m e  
c o n  l a  t e o r i a .  P e r o  p u e d e  a c o n t e c e r  tan_ 
b i e n  cjue a l  s e g u i r ,  u n a  l e y  a l a  c u a l  
t o d . - i v i a  no e - . c a p ô  n a d a  en e l  p a s a d o ,  e l  
M o l ,  c r e c i e n d o  c o n  l a  m is ma  i n t e n s i d a d  
r | i ie c l  b i e n ,  a l e a n z a r a  F i n a l  m e n t  e s u  p.a 
r o x i s m o  c l  t à m b i é n ,  b a j o  u n a  F o r m a  esp.e
-  3 2 3  -
C l  f i c a i n e n t  e nu u v a " (  3 7 ü  ) .
E l  mundo es e l  m a l ,  p uer ,  e l  m a l  no es d e l u c h o  
u n a c c i d e n t e  d e  su h i s t o r i a ,  es p r i n c i p i o  y m o t o r  d e l a  
h i s t o r i a .  L a  h i s t o r i a ,  s e r a  p a r a  T e i l h a r d  u n  c amp o  de 
b a t a l l a  d o n d e  s e  d e s p l i  e g a n  s i n  c é s a r  l a r  f u e r z a s  d e l  
Ma l  y como c o n s  e c u e n c i  a X t o  v e n d r a  a l  Mundo a s e r  v e n -  
c i d o  p o r  é l  e i n t e r  v i  e n e  en l a  h i s t o r i a  p a r a  s e r  e x l u i -  
do d e  e l l a .
X t o  c o n f i r m a  e l  c a r a c t e r  c a l é f i c o  d e l  mundo y de 
l a  H i s t o r i a .  I n s t a l a  a l a  H i s t o r i a  en su  n e o a I i  v à d a d :
" J é s u s  en su  l u z  es e l  s i m b o l o  y 
l a  r e a l i d a d ,  c o n j u n t a m e n t e  d e l  i n m e n s o  
t r a b a j o  s e c u l a r  q u e  n o c o  a n n c n  e l . e v a  
a l  e s p i r i t u  c r e a d o ,  n a r a  t i a e r l o  o l a s  
p r o f u n d i r i a r i e :  d e l  Mr d i  o O i v i n o .  R e p r é ­
s e n t a  ( y  en su  s e n t i d o  v e r . ' i a d r r o ,  e s )  
l a  c r e e c i ô n , q u e  n o s  t , n i d u s  n o r  D i o s  , 
r e m o t a  l a s  p e n d i  en I es d e l  s e r , t o n  p r o r i  
t o  como a n a r r é n d r ,  s e a l a s  coSaS para 
a o o y a r s e  en c l i n s ,  como n r r a n c . u i H n c e  a
-  3 2 9  -
c l  1 as  p a r a  s u p c r a r l  a r . , y c o n e n s a n d o  
s i  e r.-.n r e , i n e d i a n t e  s u s  d o l o r e s  f i s i c o s ,
e l  I e t r o c a s n  q u e  s u p o n e n  s u s  c a f d a s  mo­
r a l e ' .  L a  C r u z  rio e s u n a  c o s a  i n h u m a n e  
s i n o  s o h r 0 h u i n a n a " (  271 )
T e i l l i a r r i  a o f c a r  d e  su i n t e n t o  p a r a  d e m o s t r a r  q u e  
e l  hiornhre s e  h a c e  r iu er i o  d e  l a  e v o l u c i ô n ,  s i n  e m b a r g o  n o s  
p a r  eue c o n v e n i e n L e  s e n a l a r  q u e  e l  h o m b r e  en s u s  s i s t e m a  
n o t i m e  n t r a  l i b e r t a d  t | ue  d o h l e q a r s e  a l o s  a u t o m a t i s m o s  
r  i l i  c i T  d e l a  h i ' t n r i a ,  q u e  n o s  e n c a m i n a  o b l i g a t o r l a m e n ­
t e  hr j f  l a  1;: p r r T e c t a  G o c i e d e d  d e  l a  n o o s f e r a  q u e  D i o s
n l o r i r i c p i â  a l  F i n a l  d e  l o s  t i n i n p o s ,  d e e s i .o  f o r m a  n e q a -
ifios l a  n o r  n i  . p u e r  en l a  h i r t n r i a  l a  (;u ' a c t u a  s o b r e  ne 
n o t r o r  r ie l .< ()ue no n e r f a m o n  r  e sp  o n s n h l  e s .
flu GOii inn n u j e t o s  d e l a  l ' i n t n r i a ,  a u n q u e  T e i l h a r d  r_e 
n i t f )  l o  c o r . I r u r i n ,  s i n n  gu e r o m n s  a r r e  s t r a d e s  p o r  e l l a ,  
nn l e  dp n i  n o m o n , r i n n  t p i e  nomon d o m i n a d o s .
En 1:1 p r o l  I  (ma d e l  m a l  y en e l  d e l  su  Fr  i m i  en t o  T e i ^  
b o r d  n o s  n i  r  r u e  d é s  i n e t é f o r a s  b e l l e s  y m e d i t a c i o n e s  p ro .  
F u n d e r  cpie u n o  l e s p u e r . t a  c o n c r e t s  y s a  t  i  s F a c t o r  i a .
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T e i l h a r d  r e p i t e  a mcnur lo [, in l . i  p e r  :on.'- no " u n  c un-
b i o  da e s t r d o "  Y l o s  I n y n : ;  d ' 1 e s l o d o  n i n c n d e n t - -  y  a no
s o n ,  en modo a l o u n o ,  u a l i d n s .  A l u i r a  1 i  n n , c o n  e l  l i o r n l . r e ,  
l a  G u o l u c i o n  se  c o n v ' i e . r l e  en l a  bl', r  a rie l a  1 i i i  e r  t o r ' . S i
l a  e u o l u c i o n  p r o c i r ' u e ,  c  a l  n j v t l  i f .  r i n i  r ie l a  a n i m a -
1 i d a d . Hay t e n t a  r u p t u r e  coino : n i  '  i  z a mi  ■ n t o , de 1.-1 mè­
n e r a  q u e  e l  u n i  v e r s o  n n t e r o  p u e r i e  f r a c . a r  i yn  y p n r  e l  
h o m b r e .  E l  F r a c a s o  e -  n o s i b l e  a l  n i v e l  i n r i i  v i d u a l  y s o ­
c i a l ,  y es u n a  c a t a s t r o F e ,  1 n' i  i  v i d u  a l  , n = c i o n a l  o y a p l ^  
n e t a r i a ;  t a m b i é n  ez p o s i b l e  en i l  n l a n n  . o n h r c n e t . i i r  '1 , y 
e;: e l  i n P i e r n o .  Pues  b e n ,  en es la -■ n s i l i  î 1 i  rhid de n e l o -  
q r o  r a d i c a l  ne F un ds  e l  o p t i n i s n o  r'e T e i l h a r d  p r e c i s a -  
( i i en te  p o r i i u e  e s t é  l i g a t i o  a l a  l i h . z r t .  r i ,  l ' n a  v ez  \ - . ' r  , e- 
i r a p o s i h l e  s i t u a r  u n a s  i d e a s  a c e r c , -  e l a  . r  r o n a l  i  z a c i  ôn 
en l a  s o c i a l i z a c i ô n ,  s i m n l e m r n t e  como r p  I o n n a c i ô n  de 
u n a  f i l o s o f f a  de l a  n a t u r e l e z a .  S é r i a  un c a l  1 e j n n  r i i n  
s a l i d a  y no t e n d r f a  n i n n u n  s e n t i d o .
En c u a n t o  a l  n i a l e n  l a  h i s t o r i a ,  t o d a  r e - p u e . s t p  iiict_n 
F f s i c a  e:; i n s a t i s  F a c t o r  i  a F r i n t e  a l a  i n h . l d i a  hum,?na 
c o n t r a  l a  i n j u s t i c i a .  î ,h ya  q u e  c o n c l c n a r  1 -  me t a  F f  s i  ce ?
T e i l h a r d  hahfc e x p l  f  c i  ' ; :n t  e d e l  mal  n u e  i r p c e  en
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f M U p o r c i ô i i  à l  l i l e n ,  d e  l a  t e n s i o n  p e r p  e t u a i n e n t  e a c r e -  
C F n t a d a  c i i t i f ?  1 n s  d o s  n o l o s ,  y l a  p a l a b r a  d e  l a  q u e  é l  
s u  s i r v G  par, - ,  d e s i i j n a r  e l  t é r m i n o  es a r o x i s m o " •
Una t i  n s i o n  l l e u a d a  a l  p a r n x i s c n o  e s ,  a p e s a r  d e 
t o d o ,  nr i r i  i nar r . i i a  l i p c i e  l a  u n i  d a d  : & t a l  es e l  op t i  m i smo  
d e  T e i i l i a r r i ! ,  " D e c i r  q u e  é l  n n  d i s c i e r n e  en l a  l i i s t o -  
r i a  " u n a  l i n e s  d e c o i r u p c i o n ,  n e  d e g r a d a c i o n " , me p a ­
r e c e  n a s i ' i n s n .  T n t l  h a r d  h a b l a  d e e l l e  c o n s t a n t e m e n t e ;  p e n  
p i e n s a  q u e  nn s e  c o n c e d e  s u f i c i e n t e  i m p o r t a n c i a  a o t r a  
i f n e a  de l a  h i s t o r i a ,  a u n a  i f n e a  d e  i n t e g r a c i ô n .
Cl  p u n t o  Drnt i ia es 1 g t o ’ a l i z a c i ô n  r ie l a  h i s t o r i a .
L a  h i s t o r i é  se  t o t a l  i  z a , p a r a  d e J a  d e  c-er h i s t o r i a ;  es 
l i i n l i d o  como h i s  t o i  L a ,  y p a n a , e n t e r a  e l o  a n t i h i s t ô r i -  
c o .  Lo P y i u s i a  es m u e r t e  y v i d a  d e  l a  t o  t a l i d a d , a r r a n - .  
qu "  rli t o d o  s i i h r e  o t r a  c a r a ,  d i v i n a  e s t a ,  d e  l o  r e a l .
Cl  t  c i  1 h a r  d i  sino d e  l a  s e n s a c i ô n  d e u n  d o c t r i n e  e l  a_s 
t i i . f i .  Il c u n o  n u e d e  e s t i r a r  en t o d a s  l a  d i r  e c c i  o n e s , 
a l  ' us 1:0 d e s u s  n r  e F e r  e n c i  as .
Es e l  r i é t o d o  t  e i  1 ha r  d i  a n  . l o  r |ue e s t a  en t e l a  d e  j u . i  
c i o ;  ;:i i  u n i v e r s a l  i s m o  de s f n t e s i s ,  r.u o p t i m i s m o  d e  c o n -
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u e r g e n c i a ,  t e n f a n  q u e  e n g e n d a r  s o nu j n n t  es e r  r  o r  r  s . 
T e i l h a r d  no eo s e n s i b l e  s i n o  a c u a n t o  d e p o r v e n i r  c o n t e r i  
g an l a s  c o s a s ,  p o r c u e  es i n c a - a z  r ie v e r  l o ;  h ç c h ' S  y 1 
l a s  r e l a c i o n e s  p o l f t i c a e  c o n t i e t n n :  1;- o p r p s i o n ,  l a  
e x p l o t a c i ô n  q u e  c a r a z t e r l z a n  u n z i s t e n a .  Poi  l o  d e m é s , 
t o d o  e s t o  no es p a r a  é l  mas t |ue g p i s o d i o s  n u e  e l  i n o r ­
me r  10 d e l a  v i d a  s e  l l e v a .  î U u é  i m p o r t a  l o  c|ue c e  a n e -  
g u e ,  s i  e l  r i o ,  i n c  es a n t  r me n  t  F c r e c i d o  f l u y e  I m c i a  cm 
a e m h o c a d u r a ^ . Se h a d i c h o  q u e  T e i l h a r d  p a r e c e  c i e n o  a l  
m a l .  A q u i  no d i s c u t i r e m o s  l a c  i  m o l i  c e c i  on c J f o 1 ô n i c a s 
d e  u n  p e n s a m i e n t o  q u e  a v e c e s  p a r e c e  i  d e n  t i  T i  c a r  e l  Mal  
a l o  M u l t i p l e .
Nos h a s t a  c o n  c o m o r o b a r  e - e  d e s c o n o c i m i e n t n  d c t u  d o s 
l a s  f o r m a s  d e l  ma l  p o l i t i c o  q u e  n o s c - n  l a  l i m i t a c i ô n ,  
l a  c a r e n c i a  d e  u n i v e r s a l  i d a d  , r lpc c n n n c i  n i  e n t o  i q  e l l r = V ;  
i n e v i t g b l e m e n t e  e l  q u i  e t i s m o  p o l i t i c o .
P a r a  T e i l h a r d  l a  c a r a  p o s i t i v a  d e I n r  - i r o r e s  a r o n t ^  
c i m i e n t o s  h a c e  o l v i d a r  l a  o t r a .  U i s t a  d ec d e l a c  t i n c h e -  
r a s ,  l a  l i n e a  d e  f u c n o  en r; u e s e  d t ;  ' r c z c  E n r o n  a -  c l e  
n r e c e n t a  como " e l  T r e n t e  d -  l a  o ' a  t |u e  l l e v . i  -1  mundo 
h umano t a c i a  r i i v  n u p v o s  d e s  t  i  n o s  "  .
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E s t a  a c t i t u d  no p r o u c n f a ,  c i e r t a m e n t e , d e  u n  c o r a z ô n  
d u r o ,  s i n o  de u n a  v i s i o n  d e l i h e r a d a n e n t e  o n t i m i s t a .
C l a u d e  T r e a m o n t e n t , ha h e c h o  a e s t e  n r o p ô s i t o  u n a s  
n r e c i s i o n e s  v i i i o r o s a s ;
" E l . m a l  no es s o l a m e n t e  u n  d e f e c t o  
p r o v i s i o n a l  en u n  c o n c i e r t o  p r o g r e s i v o .  
L o s  s e i s  m i l l o n e s  d e  j u d i o s  m u e r t o s  en 
l o s  c a m p o s  de c o n c e n t r n c i ô n ,  l a  r e i m p l e j i  
t a c i ô n  d e l a  t o r t u r a  en l a s  g u e r r e s  c o l £  
n i a l e s ,  no p r o v i e n e n  d e  l o  M u l t i p l e  m a l  
c o n c e r t a d o ,  s i n o  d e  l a  l i h e r t a d  p e r v e r ­
s a  d e l  h o m b r e ,  d e l o  q u e  es  p r o p i a m e n t o  
l a  m a l d a d ,  e l  d e s p r e c i o  d e l  h o m b r e ,  e l  
a p e t l t o  d e  d e s t r u c c i ô n ,  l a  m e n t i r a ,  l a  
v o l u n t a d  d e  p o d e r ,  l a s  p a s i o n e s ,  e l  o r -  
o u l l o  d e  l a  c a r n e  y d e l  e s p £ r i t u " ( 2 7 2 ) .
P e r o  i b a s t n  c o n  r é c r i m i n â t  l a  a c t i t u d  d e l  p a r e  T e i l ­
h a r d ,  q u i e n  n a t u r a l i s t a  y  f i s i c o ,  " v e f a  l e s  c o s a s  d e s d e  
a r r i b a  y  d e s d e  l e j o s ' ' ,  y a d e m a s  no s e  l e  n o t a  e x p e r l e n -  
c i a  d e  l a  o p r e s l ô n  c o n c r e t s ? .
En r e a l i d a d ,  l o  q u e  T r e s m o n t e n t  i m n u n n a  d e  s o s l a y o
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es t o d a  l a  d i a l é c t i c a  t e i l h a r d i a n a : u n a  d i a l é c t i c a  q u e  
n o  a d m i t e  m o m e n t o  n e g a t i v e  c o r r e  e l  r i e s q o  d e c o n c é d e r  
d e m a s i a d o  a l a s  c a r i c a t u r a s  t o t a l i t a r i a s  d e u n  u n i v e r ­
s a l  c o n c e b i d o  como " o r g a n i c o  y j e r a r q u i c o " .
T e i l h a r d  s e  d i r i g e  h a c i a  l a  s i n t e s i s ,  n e r o  h a c e  c a -  
s o  o m i s e  d e  l o s  r o d e o s ,  d e  l a s  c a i d a s ,  d e  e s o s  n o m e n t o s  
d e  i n h u m a n i d a d  q u e  M a r t i n  B u b e r  l l a m a  " l o s  e c l i p s e s  d e  
D i o s " ,  e s t a  t a n t a n d o  a c o n f e r i r  u n  v e l o r  p o s i t i v e  a l a s  
s i n t e s i s  p r e m a t u r e s  q u e  c o n s t . r q y e n  l o s  d i c t a d o r e s  d e d £  
r e c h a  y  d e  i z q u i e r d a ,  v e  l a  s i n t e s i s  como e l  p r o d u c t o  
d e  l a s  g r a n d e s  c o r r i  e n t e s  h uma n s  q u e  c o n v e r g e a  h a c i a  l o  
u n i v e r s a l .
P e r o  l o  v i s i o n  d e  T e i l h a r d  n o s  d e j  a s i n  d i r e c t r i c e s  
p a r a  l a  a c c i ô n ,  s i n  " l e c t u r e "  d e  n u r s t r a  h i s t o r i a  c o n -  
t e m p o r a n e e ,  y p o d r i a  i n s p i r e r  u n a o e l i r r o s e  p r o p e n s i ô n  a 
a l u d i r  l o  t r a g i c o  d e  l a  c o n d i c i ô n  l i u m a n e ,  a s u h e s t i n i a r  
e l  s e n t i d o  y e l  v a l o r  r ie l o s  c o n T l i c t o s .  En u n a  e p o c a  en 
q u e  c i e r t a s  " i i l o s o f i a s "  i j l i l i t a r i a s  a n e l a n  a T e i l h a r d  d 
C h a r d i n  p a r a  d i f u n d i r  u n  v a c o  o p t i m s m o  t e c n o l n n i c o , es 
u r r - e n t e  l l a m a r  de n u e v o  l a  a t e n c i ô n  s o b r e  e l  " c o s t o  h u m ^
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n o ”  d e l  p r o n r e s o ,  s o b r e  1 os  h a m b r i e n t o s , 1 o s  s o j u z g e d o s ,
1 o s  a t e r r o r i z a d o s , y n o a b a n d o n a r  d e m a s i a d o  p r o n t o  l a s  
b a t a l l a s  d e  n u e s t r o  t i e m n o  s t  p r e t e x t o  d e  q u e  e s t a s  n o 
s o n  mas q u e  l a s  e s c o r t a s  d e u n  y a c i m i e n t o ,  e l  t r a n s i t e  
u n  p o c o  a g i t a d ü  h a c i a  u n e  F or ma  d e  o r g a n i z a c i o n  s u p e r i o r ,  
q u e  o s u  u e z  es t r â n s i t o  h a c i a  D i o s ,
En u n o  d e  s u s  t e x t o s  mas c o n m o u e d o r  e s , T e i l h a r d  e s -  
r r i b f a ,  r e c o r d a n d o  s u  e s f u e r z o  d e  a l u c i n e c i o n t
" L a  i m p e r  f  e c c i i î n ,  e l  p e c a d o ,  e l  m a l *  
l a  c a r n e ,  e r a n  s o b r e  t o d o  u n  s e n t t d o  r ^  
t r o q r a d o ,  u n a  c a r a  v u e l t a  d e  l a s  c o s a s *  
( |ue d e j a b a n  d e e x i s t i r  p a r a  n o s o t r o s  a 
m e d i d a  q u e  n o s  e n c e r r a b a m o s  en D i o s *  
U u e s t r a  R e v / e l a c i o n ,  S p f i o r ,  me o b l i g e  a 
c r e e r  m a s .  L a s  p o t e n c i e s  d e l  Me l  en e l  
i i n i u e r s o ,  n o  s o n  s o l a m e n t e  u n a  a t r a c ç i ô n ,  
u n a  d e s v i a c i o n ,  u n  c i g n o  " m e n o s ” , u n  r_e 
t n r n o  a n i q u i l a c J o r  ë l a  p l u r a l i d a d .  En 
e l  c u r s o  d e  l a  e u o l u c i ô n  e r . p i r i t u a l  d e l  
m u n d è ,  u n o a  e l e m e n h n s  c o n s c i e n t e s ,  u n a s  
i n n n o d a s ,  r  i? h a n  t esp eg ; :  do l i b r e m e n t e  d e
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l a  inasa a l a  q u e  s o l i c i t a  u u e ' t r o  a t r n £  
t i v o .  E l  M a l ,  n a r e c c ,  s r  l ia R n c m n a i l n  
en c l o s ,  r, r- h a  "  s u s  t  a n c  i  a l  i  sa i  lo ' en
l l o s  C o u s i r f c r  - " 'os en s u a n c i . n n  m_a
l i g n a  , v s l u n l  ' r i a ,  l a s  p o t e n c i e s  l i e l  
M a l ,  y a 1 o s é ,  no n u s  d e n  i r a :  t o r n a r ,  r-n 
m i  a m l j i s n t e ,  c l  p r ' i  r t i  v i n n ' ' . . . ( 2 7 3  )
No h e y  p u n t o  en q u e  e l  s a i t '  m i s i . i r . o  i n t . ç r r i e i s  t a t  
t o  c o n  l a  v i s i o n  f i l o s ô f i c a  r- h i :  t o r i e s .  P o r  u n e  as e n -  
s i o n  d e  t o d ?  s u  a i m a ,  p o r  u n  s u h l i n c  i n n u l s o  d e amni  , es 
como e l  p a d r e  T e i l h a r d  s u p e r s  e l  M a l ,  I n  r i c h a z a  a 1 - s  
t i n i e b l a a  e x t e r i o r e s .
Y,  s i n  e m b a r g o ,  e l  Mal  [ i c r n a n a c e  e n t r e  n o s o t r o s ,  op_e 
r a n d o  en l a  h i s t o r i é  h u m a n e .  S i  T r i l h  i r '  t i e n e  r a z n n  a l  
v e r  on e s t a  h i s t o r i é  u n a  s u b i  il a h a r i a  l a  C o n c i e n r i a ,  h ^  
c i a  l a  s u p r e m e  r  e c o n r i  1 i  a c  i  on  , I a t  i a 1 a n i o i i i l  t u l t î n  rl_e
P i  n i  t i  v a d e l  M a l ,  c o m e t e  u n  e r r o r  a l  nn d i s c e r c i l r  en
e l l a  u n a  î f n e a  d e c o r r u p c i o n ,  e d e q r a d a c i o n ,  i n u a l  m e n ­
t e  r e a l  y e P i e a z  en e l  t i e r n n o .  F I  munr in s e  h a r p  y s. e dep_ 
h p c e  a l a  v p z ,  T e i l h a r d  n o s  r n . s ' n a  a r 1 o en me u n a  c r e s i
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a c i n n  c o n t i n u a ;  p e r o  d es  t ie q u e  e l  Mal  s e  i n s t a l ô  en l a  
human i  d ï d , e l  mundn ea t a m h l é n  u n a  " d e s c r  e a c i i 5 n "  c o n t i ­
n u a .  Y en e l  c r u c e  d e  l a s  do c l ï n e a s  es d o n d e  s e  h a c e  a
/
p e n o s a n r n t e  l a  v e r d a d e r a  h i s t n r i a  h u m a n a ;  e l l i  es d o n d e  
l i a y  q u e  n i t u a i r . .  y a F i a n z r r s e ,  s i  s e  q u i e r e  n o s o l e m e n -  
t r  m e r i i t a r  en e l  h o r o b r e  s i n o  a c t u a r  y c o n l i a t i r  p e t s  1 1 .
R i e n  es v e r d a d  q u e  T e i l h a r d  h a e x p r e s a d o  - d e n  ganar  
d t  r i e c i r :  ha c a n t a d o -  u n a  d e l a :  r s p i r a c i o n e n  mas F u e r -
i e s  ric nue.'  l r u  c i q l o ;  l a  m a r c h e  d e  l a  h u m a n i d a d  h a c ia  
u n a  r o n c i  e n c i a  t n t n l  d e  l a  e r - p e c i e .  E l  ha d i s t i n o u i d o  
p e r  Fee t a : r : e n t  e - a l  ranos en t e o r i a -  e n t r e  es e n r o q r e s o  
n i i t r n t i c o  y e l  t n t p l i t a r i s m o ,  q u e  es l a  c a r i c a t u r a  d e l  
m i s m o -  s o c i e d . - ' d  c e r r a d a ,  p a r c i a l ,  e c t é t i c a T . .  P e r o  en 
p r i m e r  l u r i r , s u  m é t o r i n  y su  r n t u s i a a m o  l e  h a n  d e j a d o  
c i e r p  P a r a  t ' d o  u n  d e s a r r o l l o  p a r a l e l o  y a n t o q t S n i c o s  pl_a 
n e t i z a c i o n ,  s o c i a l i s é e  i o n ,  al  menos  en su  p r i m e r a  Fase,  
ni) e q u i v i i l i - n  n i  much o m e n o s ,  a n er  s o n a l  i  z a c i ô n ,  Toda 
u n a  P a r t e  d e  l a  o c i a l i z a c i o n  s e  ha h e c h o  a c o s t a  de l e  
p e r s o n a ,  d e su o r i q i n a l i d a d  y d e  s u  a u t o n o m i e ,  El " c 0 8 -  
m o p i t c r o "  r iue n o s  d e s c r i b e  E d q a r  M o r i n  en L & s p r i t  du 
t i : n p : . ,  ' ' i ' : n u i '  i ' f- t a n i . o s  p l i  os F i l o s o F o s ,  es u n  s e r  pl_a
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n r t i z a d o ,  c i  e r  t n m e n  t  e , n e r o  t i n i l . i i é n  t, r  i  u i  .'1 i  7 arJo ; l a  i r i  
r iu;  t r  i  e l  i  z s c i o n , l a  c o m u n i c a c i n n  t ig m a r a r ,  d a n  h r r l i u r a  
a u n  i n d i v i d u D  q u e  " c o n s u m e  d u u i r ' , " "  mar  nu l a  v i v e ;  
y c a d a  c u a l ,  c o n c u m l  r n d o  u n a  v i d r  i d p n i i c p ,  ( n t . r a  - n r_r 
l a c i o n  c o n  t o d o s  l o s  d e m o n ,  r ' e t o  a u n  n i v r l  d e ' r a r l n r ' n  y 
p a n i u D ,  f l l  c o n t r a r i o  d e  l a  n o r t i r i ^ a r i ô n ,  d e  l a  r o m u n i -  
d e d ,  l a  c u l t u r a  d e men as  c r é a  u n a  en I r o n i a ,  y en p r o  i r i  
menso baRo t i b i o  l o s  e l e m c n t o n  de p e r : n n a l i z a  r i  o n  s e d ^  
s u e l u e n  mas d e 1 o q u e  n e r e q e n e r a n .  En t o i i n  c o n o ,  nn n e 
u e q u e  e l  o n d o  e v / o l u c i o n e  d e l a  m a n e r a  r o n v e r u c n t e  n u e  
a f i r m a  T e i l h a r d .
S e r r a  d e m a s i a d o  - e l i q r o r o  n u b o n t i m a r ,  en n o m l n  f de 
u n a  c o n u e r n e n c i a  p r o c l a m a d a  y n o d e m o s t r a r i a ,  i l  r i e n o o  
p r i n c i p a l  d e  l a  s o c i e d a d  d e l a  a b u n d a n c i a ;  no ya  e l  d e -  
l i r i o  c r i m i n a l ,  s i n o  l a  d i l u c i ô n  en 1 o t r i v i a l ,  l a  r ' r -  
d i d a  en l a  i n s i g n i f i c a n c i a .
Una v e r d a d e r  v i s i o n  c ô s m i c a  no s e  1 i  i  t  a a s r o u i r  
u n a  s o l a  l i n e a  d e  e v o l u c i o n ;  a b a r c a  i n u a l m e n t e  n i o n r e r o  
y d i  s mi  n u c i o n , y n i e c i s e e n t e  en I n r  n u n t o r  en nu n u n o  
y o t r a  s e  a n u d a n  es d o n ' ' e  a p i  i c a  l a  r c l F c x i ô n  y l a  a c -  
c i o n .
S e r f s  I j u r r t o  r e d u c i r  l a  s o c i a l  og f a  T e i l h a r d i a n a  a u n a  
e x a l t e c i o n  r ie l o  h i o l n c j i c o .  E l  s e n t i d o  d e l o  u n i v e r s a l /  
l a  p a s i o n  d e l  p r o g r e s o  l a  p o e n e  a s a l v o  d e  es e s o c i o l o -  
' i c m o  v i j l g n r  a l  q u e  a l g u n n s  ma l  i n  t  e n c i o n a d o s  q u i s i e r a n  
a c i m i l  a r i a .  S i n  e m b a r g o ,  u n a  C o n c e p c i o n  d e s f n t e s i s  o rg jB  j 
n i c e ,  i n s p i r a d a  en l a  e v o l u c i o n  v i t a l ,  c o n d u c e  a e r r o r e s , ' ;  
o a l  menos , a f p c i l i d a d e s  r e l i r i r o s a s .  L a  o r g a n i z a c i o n ,  
i n c l u r . o  l a  I t i p e r n r q a n i z a c i o n  d e  l a s  s o c i e d a d e s ,  n o r e p ^  
t e  e l  p r o c e r o  e n b r i o l o g i c o , e l  m a r a v i l l o s o  a j u s t e  d e 1 es 
c é l u l a s ,  c a d a  u n a  o r i e n t a d a  a l  c o n j u n t o .  Es d e  o t r o  o r -  
r i e n ,  p u e r  s u s  e l e i n e n t o s  c o n t i  t u t i  v o s  s o n  y a i n r i l  v i d u o s  i 
h u m a n o s ,  y s u s  p i a n o s  s o n  m u l t i p l e  y s e  e n t r e c r u z a n : " L a  
u n i o n  r i i  Fer  e n c i a "  es u n  bu en s l è g a n  q u e  e a d o p t a  m a l  a 
l a s  r  e a l  i  t ' ad  e s . De h e c h o ,  l a  u n i o n ,  a t o d o s  l o s  n i v e l a s  
i m p l i c a  u n a  a r t i c u l a c i o n  y u n a  d d p t a c i o n  q u e ,  s i  s e  t r ^  
d u c e n  p o r  u n a  C i s n a n c i a ,  t a mh f c é n  s e  p a g a n  c o n  u n a  a m p u -  
t s c i ô n  y n o r . o l a m n n t n  d o n  l a  " p e n a  r ie p e r s o n a l l z a c i i l n "  
y c o n  e s a  a n u u s t i a  t e i l h a r d i a n a  d e q u e  h a b l a  t a n  a t i n a -  
d a ient  e madame >ar t l i é l  e m y - M a d a u l  e .  No v e r l o  es p a s a r  r o -  
z a n r i o  l o  p u e  s i n  d u d a  c o n s t i ^ u y e  e l  p r o b l e m s  c a p i t a l  d e  
t o r i n  : o c i o l o q f a  y i l c  l . n d a  p o l i t i c o  p e r  s o n a l  i  s t e .
-  3 /1O -
Bs , p u e s ,  p r o m e  t  é r  R 1=1 a s  mu y F r i  i c e s  r  F i r ' o r  c o n  T 
h a r d  l a  c o n v e r g e n c i a  i n e l u c t a i i l e  d e  l a  l i h c r t n d  i n d i v i ­
d u a l  c o n  l a  d i s c i p l i n a  c o l e c t i v a .  E l  m i s n o  ■ r o h l e m a  s e  
p l a n t e a  en t o d o s  l o s  p e l d a K o s  r l e l  a n r u o a n i  e n t  h u m a n o ;  
h a y  u n  g r a d o  d e  o r g a n i z a c i o n ,  a pa  r  en t  eniçn t  e p e r F e r t a  
- y a  s e a  h o r i z o n t a l  o F u e r t e m e n t e  j e r  a i au i  z a r ' a - ,  o u f  nn 
r e a l i d a d  s e  b a s a  en l a  a b s o r c i o n  d e l o r .  i n d i v i d i i n r  y c e  
r é v é l a  i n c a p a z  d o  a d a p t a r s e  e i n c l u c o  d f  r r ' i ' t i r  a l a c  
a g r e s i o n e s ,  L o s  s o c i o l o n o c  s r b e n  i . i e n  i p j r  l a s  F a m i l i a s  
" h i p e r o r p a n i z a d a s "  s o n  t e m i b l e c  ^' -ara n j r  n i e m l  r n r .  Se 
me o b j e t a r a  q u e  e s t e  es u n t i n o  d e  c e c i ' - d a d  e x a t  I i n r n t e  
c o n t r a r i o  a l  g u e  p r e c o n i z a  T e i l h a r d .  Es r i e r t o ,  P e r o ,  an 
p r i m e r  l u g a r ,  é l  , a F a l t a  d e  u n  a n a l i ' ^ i c  u n  p e n  a v a n z a -  
d o ,  n o  n o s  p r o p o n e  n i  n o u n  e j e m n l o  pu e p u e d a  s e r  d i  - r u  t  i_ 
do ; y d e o t r a  p a r t e ,  y o  s i e n  c r e y r n d o  r i ,  r  eu p m e  n mi  e n ­
t a  d e s a t i e n d e  u n a  c o n s  e cu  e n c i  a i n e l u c t a b l e  d p l a  e f o r i ^  
d o n  h u m a n a ,  p u e s  e x i s t e  u n  mal  d e  l a  n ' p a n i 7 a c i o n , y ,  
s i  s e  q u i e r e ,  un h i p e r m a l  d e l a  l i i r ' e r o m m i  z a c  i o n . S o l o  
l a s  s o c i e d a d e s  d e  é n g e l e s  e ^ o a n a r f a n  a e r p  m r l .
E l  r e n s  a m i e n  to t e i  1 h a  1 d  i a n n  n e  c o j m a  nu e-, r ^ 7 r n e t r r i  
c l a n  e n  l o  i | Ue  r e s p e c t e  e i  ns  ' n i o b l  emac e s  I.-’ d 1 s i  i  r ne ,
— 3 6 1  —
n i  a n t  F-ar'as n o r  I n s  r i c s t i n n s  n o r  s o n a l  en . I l a y  e n  T e i l h a r d  
n 1 n ns  I  c n n o  i j n  o p t i m i . s r n o  I's t  ,n H i  s 1 i  c n , P u n d a d o  en l a  
l a y  d e l a s  may o r  l a s , q u e  d e j a  i n e r m e  a l a  p e r s o n a  e n -  
F r c n t a d n  c o n  s u  o r o p i o  d e = ^ t i n o .
E s t e  " c o s m o s " , c u y o  i n e v i t a b l e  e x l t o  f i n a l -  g r a c i a s  
n l a  a t r a c c i o n  d e  D i o s  s o b r e  é l -  c e  n o s  a n u n c i a ,  c a r g a c  
n o n  u n o s  d e s e c h o s  q u e  n o s o n  t a i e s  d e s e c h o s  s i n o  a e s c ^  
l a  d e l  c o s m o s ,  p o r c j u e  s o n  a u t é n t i c o s  E r a c a s o s  a e a c a l a  
d e  u n a  p e r s o n a .  Eso es t o d o  e l  p r o b l e m s  d e  l a  l i b e r t a d  
y d e l  m a l .
T r a s m o n t a n t ,  p e n s â m e s ,  q u e  t i e n e  r a z o n  c u a n d o  a f i r ­
ma q u e  T e i l h a r d  p e s o  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  c i e n c i a  a l e  r_e 
l i g i o s i d a d ,  s a l t a n d o s e  l a  c t a p a  m e t a f f s i c e .
L a  d i a l e c t i c s  d e l  i n s t a n t e  l e  i n t e r e s e  men os  ciue l a  
t r a y e c t o r i a  q u e  d e s c r i b e  p o r  s u  a s c e n s i o n  p r o q r e s i v a .  S i  
l o  s e q u i m o s ,  l o s  p o l o s  d e t e n s i o n  p u e d e n  s i n  d u d a  apar_e 
c e r  como e n p e c i e s  d e  t i e m p o s - m u e r t e s  l a t é r a l e s ,  r e b a b e s  
o m a l a s ,  q u e  d e b e n  d e s a p a r e c e r  en l a  c o n v e r q e n c i a  f i n a l  
d e l  p u n t o  o r n e r a .
P e r o  e l  d e s p l i e n u e  c r o n o l i  go j e  l a  e v o l u c i o n ,  r e -  
o r e ?  e n l . n  o p o r  e l  p j e  d e s  c r  i  t o  p o r  l a  a s c e n s i o n  d e l  p u f i
-  36 ?  -
t o  d e f i j a c l o n  d e l  p e n d u l e ,  ya  no es n o i  i n c o n c i l i a h i e  
c o n  l a  c o n v e r n  e n c i  a r e p r e s e n t a d a  n o r  n n a  r e f l u c c i o n  f i n a l  
d e  l a  a m p l i t u d  d e l  b a l a n c e o .  L o m l s mn  en e l  n a c i n i c n t o  
d e l  h o r n b r e  q u e  m uc b o a n t e s ,  n u n c a  b a y  e l  q o l p e  d e F u e r -  
z a  d e  u n a  e v o l u c i o n  en c o n t r a m a r c h a , n u e s ,  r i es r i e  e l  c o -  
m i e n z o ,  l a s  g r a n d e s  m a r c h a s  r ie l a  v i d a  h a n  t e n c i i r i o  a 
t i t u i r  l a  p e n d i e n t e  n a t u r e l  d e  u n  d e r o r d e n  e s t  a d i s  t i r o  
u n i  F o r m a n t e  - l a  e n t r o p f a ,  e d i a n t p  l a  c u a l  e l  i n i l i v i d u o  
l l e g a  a s e r  h o m o g é n e o  a l a  t o t a l i d a d l  p o r  e l  e n d e r  ez a mi  ejn 
t o  d e u n a  o r g a n i z a c i o n ,  q u e  es a p e s e r  d p t o d o  s u m a n e n -  
t e  i m p r o b a b l e  - u n a  " n e q u e n t r o n f a " - .
T p i l h a r d  h a i n ë n t a d o  h a c e r  u n a  h i s t o r i é  d e l  m i i n d o ,  
u n a  d e s c r i p c i ô n  d e  s u  p a s a r i o  y u n a  a n t i c i p a c i o n  d e  su 
p o r v e n i r .  E l  m o v i r a i e n t o ,  l a  s u c e s i o n ,  e l  t  i  e»,no s e r v i r '  
de  b i s t u r i a  p a r a  p e n e t r a r  en l o s  F en d m e n o -  c o s m i c o s .  P_e 
r o  e l  m o u i m i e n t o  y c o n s  i  ■ p i  r-n I. sinen t  e e l  i i e m n o  nn s o n  
mâs p u e  u n a s p e c t o  p a r c i a l f s i m o  de l a  r e a l i d a d .  L a  coh_e 
r e n c i a ,  p u e s ,  y l a  h o m o g e n e i d a d  e u e  s e  I m 1 o ' ; r  a i ' o en l a  
d e s c r i p c i ô n  d e l  Mundo es mas a p a r e n t e  nu i -  r e a l .
Y es p o r  o t r a  p a r t e  u n  p e l  i  i; r  o c o n s  i n t  e rip e r r o r ,
-  3 63  -
e l  p r e s e n t e r S F  comp e x p l i c a c i o n  u l t i m a .  E s t a  s o l o  es p £  
s i l l e  en M e t a  f i s  i  c a :
H a h l a  t ie u n a  v e r d a d  d e l  mundo " p a r a  n o s o t r o s *  i n d s -  
n e n d i e n t e  d o l a  v e r d a d  d e  1 as c o s a s ,  c a y e n d o  en u n  p e l ^  
o r 0 5 0  r e l  a L i v i s m o .
S i n  d u d ?  a l q u n a  e l  t e n a  c e n t r a l  en T e i l h a r d  d e  Chajr 
d i n  er  r l  d e  l a  e v o l u c i o n  e x t e n d i d a  a l  U n i v e r s e  e n t e r o .
To dn  m a ! c h a  h a c i a  s u p e r f e c c l o n ,  c o n s e g u i d a  a t r a v l a  
d e l  l i o m h r e  en l a  c u m h r e  d e l a  r e a l i d a d  o p u n t o  Omeg a,  y 
e s t a  s e r a  e l  r a l t o  c r f t i c o  q u e  n e c e s i t a  T e i l h a r d ,  e l  
K a n t  d e  L a  C o s m o p e n e r i s , como l e  ha d e n o m i n a d o  u n  p e n s ^  
d o r  r n o d e r n o ,  p a r a  i n t e n t e r  s o l u c i o n a r  e l  p r o b l e m s  d e l  
m a l .
" T e i l h a r d ,  c u y a  v i s i o n  d e l  r a s a d o  
es e s t r i c L a m e n t e  t r a n s F o n m i s t a , en e l  
s e n t i d o  mas l i t e r a l  d e  l a  p a l a b r a ,  no 
p r e s e n t s  l a  a p a r i c i o n  d e l  h o r n b r e  como 
l a  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e l o s  p r e h o m -  
b r e r .  y d e l o s  m o s n o s ,  s i n o  como u n a  e -  
c l à s i o n  i m p r n m t u  en =1 t a l l o  i m a g i n a r i o  
d o n d e  s e  f i s b r i a n  d e s a r r o l l  a d o  a n t e r i o r -
-  3 6 6  -
m e n t e  y s u c e s i  ua n^^n t  e , " e n  e s c f i ' i n s " ,  to^ 
d a  c l a s e  d e e s b n z n e  d e 1 n s  r f j  e n n d e  ha 
3 u r g i d a " ( 2 7 6 )
D e t e r m i n i s m o  y l i h e r t a d ,  e n d e y  c o r  n u s c n l  o , r o n t j . n i j ^  
d a d  y d i s c o n t . l n u i d a d  , c a m b i o  y es t t i  i l  i  ri - d , e l  I J n i u e r s n  
p e r r n a n e c e  m i s t e r i o s o ,  y en e l  U n i  v e r s o  l a  V i d a ,  y d e n l r o  
d e l a  V i d a  e l  M e m b r e .  Hay q u e  e e F o r z a r r e  e n t o n c e s  en n_e 
n e t r a r  e s t e  r a i s l . e r i o  p o r  m e r i i o  d e  l a  C i e n c i a  o de l a  V_1 
s i o n .  No es p r e c l s a m e n t e  l a  C i e n c i a  l a  cpe h, a e l  en i  do 
T e i l h a r d .
L a s  p a l a b r a s  q u e  T e i l h a r d  ernpl  en demu es t r  an q u e  r u  
e v o l u c i o n i  s mo es u n  e v o l u r i o n i ;  no i  n I c , , r  a l  , de n a t u  r  sl_e 
z a m o n i s t a  e i n m a n  e n t i  s t e ,  n o r r u e  ; ,en ou é D i o r . ,  l a  Cr 
c i o n ,  E s p f r i t u ,  M a l ,  D i o s ,  y rnar ‘ p e c i  T i  c a  " o n t  e , P p c a -  
do o r i g i n a l ,  C r u z ,  R e s u r r e c c i o n , P n r u s i a ,  C n v i r i n d . . . ,
p u e d e n  s e r  a f e c t a d o s  p o r  l a  C o r - n n r ' é n e - i s  , r i  n i  Cosmos 
en g e n e s i s ,  no er, e l  m i s mo  D i o s  - o  e l  C r i s l o - ? .
P a r a  T e i l h a r d  l a  e v o l u c i o n  es mucf io  m.'r " u n  u n a  1 
r f q  b i o l o g i e s ,  u r i a  h i p s t e r i s  o u n  I ' c 11 o l 'e c a r  a c i "  r cor i  
c r e t o ;  ns u n a  d o c t t i n a ,  u n s  r r l i ( : i o n ,  <1 n t r o  n o m I r  e de
-  3 6 b  -
Cr i s  t o .
I n v e n t s  u n  C r i r , t o  e x t r a n r d i n a r i o ,  v e r d a d e r a  O e r a l r u p o *  
q u e  r i e u i e n i ;  - c e  h a c e  a l  m i s m n  t i e m n o  q u e  e l  Co smos  y  
e l  H o r nb r e .
L a  i d e e  cle e v o l u c i o n  - s i c v p r e  v o l v e m o s  a e l l a -  como 
v o l v e m o s  a l a  v e r d a d  F l l o s o C l c a ,  q u e  es  en T e i l h a r d  u n f i  
r i l o s o C i a  d e l  D e v e n i r  a b s o l u t o  - y  a l a  v e r d a d  c i  e n t i  f i -  
c a -  u n a  v e r d a d  e l l a  m is ma  en p l e n a  e v o l u c i o n  y , en nue_s 
t r o  a i i t . n r ,  s i  n>]ul  a r  men t  e c o n t r a d i c t o r i a .
Su i n c J i n a c i o n  i n c u p e r a ' l e  es c e n s o r  q u e ,  a l  F i n a l ,  
t o d o  e r  b u e n o  s i  c a m i n a  en e l  s e n t i d o  d e  l a  E v o l u c i o n .
E l  M e l , p a r a  é l , n o  e r  mar  n u e  u n  e F e c t o  s e c u n d a r i o ,  
r u b p r o d u r t o  i n . s u i t a b l e  d e l a  m a r c h a  d e u n  U n i v e r s e  en 
e v o l u c i o n ,
A q u e l l n s  i ]u e c o n  a c u  i  j o n  e e d n s  p o r  e l  Ma i  s o l a m e n t e  
p o r  I f i  mar  c ha t i a c i a  a d e l a n f e e  y e l  t r i u n F o  r ie t o d o s .
Ell r  ' .  : i r  ,e , d o  C o s m o q é n e r  i s . . .  e l  p r o b l e m s  d e l  M a i ,  
n o  s o 1 a I - n t  e r e  h a c e  s o l u b l e ,  s i n o  q u e  d e j a  d e  p l a n t e a r _
r  e .
No s e t  r  F-1 r  d p  u n a  i d e a  l a n z a d a  a l  a z s r ,  s i n o  de 
u n r  i d e a  c n t i . r l  on ( 1  p e n c a m i e n t o  d e  T e i l h a r d .  V i e n d o
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a l  U n i u e r a o  e v o l u c i o n a r  d e l o  M i j l t i n l e  l o  Uno r u s  ma­
i e : ;  l e  n a r e c e n  a l i c o l u t a m e n t  e n e t  i.i ; p 1 1 r , y i l  n t j n l . o  orne - 
q a  a p a r e c e r a  a r u  h o r a  a p r o n i a d a .
H a s t a  c i a r t o  p u n t o  e s t a  v i r i o n  p r  e d m i r i l i l - ,  p i i o  
T e i l h a r d  n a t u r a l i z a  u n p u n t o  d e v i , - . t . '  mi t n T i r i c p  y r  e l ^  
q i  o s o .
E l  s u  F r l m i  e n t o ,  e l  p e c a d o ,  e l  m a l  n o  s o n  e n i i  i i ' n r  n  
su  m i s t c r i o ,  s i n o  æ e p t a d o s  en ' U  c l e r i t ' a d  f  e n n n e n n ]  o c i -  
c a ,  es  d e c i r ,  d a c i o s  d e t o d o  r u  r. i  ( . n i  T i  m d o .
" L o  q u e  o n i l r i a i i o t  n r 'ni  in t  a ; nn r  , e r  
c u a l  e s ,  a l  l a d o  d e  . 'u a i  t i l . ' i d  v i - i n n a -  
r i a ,  l a  a c t i t u d  n e r  ' O O n l  r’e T i l  lier "  ari  
t e  e l  s u T !' i  m i  I: n t  o y " l  mal  . Es bar.  t a n t e  
d i f f c i l  d e; r. r  i b i  r  1 a . .A t  r  a 11 é r  de  r u s  
c a r t a s ,  a t r a u ' s  'e s u r  c n n  Pi  d e n c i  a.s , s a  
t i e n e  l a  imn  r e'  i o n  d e u n a  i  nr. enr,  I I , i  1 i  d ad 
de i  n h i b i  c i  n n . E s t i  n o e t a ,  e s t e  m a r t i e n ,  
e s t e  I r ï s t i n n o ,  e r  s i n  d m l a  n  r  o T u nd ^ ' leri  
t e  s en s i  :: 1 e . P e r o  u n a  an er  () i  a F é i r e a  l ia  
e n t  e r  r a d o  en la . -  p i o T u n . l i  d ad  e.' r u  r e n r _ i  
l / i l  i d . id n a t i ù a .  L a  i  ;; i  u n de l a  E v o l u -
-  367 -
I i '  c i o n ,  e n c a n t a  y a d o r m e c e  u n a  v i s t a  d a
l a  r e a l i d a d  d i r e c t a  q u e  no p o d r f a  s o p o j r  
t a r .  L o s  m u e s t o s , '  l o s  m o r l b u n d o s ,  l o s  ÉU 
f r i m i e n t o s ,  s o n  i n m e d i a t a m e n t e  h u n i B l d o s  
p o r  é l  en e l  c r i s o l  d e  l a  C o s m o q é n e s l s . 
A s i  p u e d e  p e r m a n e c e r  i n d i f e r e n t e .  Se c i ­
t a ,  a i n e n u d o ,  p a r a  d e m o s t r n r  s u  c a p a c l -
da d d e c o m p a s l o n ,  e l  p r o l o g o  q u e  p u s o  e
l a  o b r a  d e  r u  h e r r n a n a  s o b r e  " l a  e n e r g f a  
e s p i r i  t u a l  d e l  s u F r i m i e n t o " . Oe h e c h o *  
e s t e  p r o l o q o  d e j a  u n  s e n t i  ml  e n t o  d e  mal^ 
e s t a r ,  p o r q u e  T e i l h a r d ,  p r e s i o n a d o  p o r  
s u  v i s i o n ,  no l l e q a  a e x p r e s a r  l o s  s e n -  
t i m i e n t o s  q u e  e x p x r i m e n t a  p r o b a b l e m e n t e  
en  e l  F o n d o  d e  s i  m i s m o .  Su e s t o i c i s m o  
es e s t o i c o  a n t e s  d e  s e r  c r i s t i a n o " ( 2 7 5 )  
L o  p r o p i o  d e l  p e n s a m ' e n t o  t e i l h a r d i a n o  es  s e r  i o t a -  
l i t a r i o ;  no s e  p u e d e  t o m a r  y d e j a r  p a r t e !  es F o r z o s o
o p t e r ,  y s i  s e  a c e p t a  e l  m n v i m i e n t o ,  t o d o  e l  r e s t o  s i -
r ;ue n e c e s a v  i a r .u  n t e ,  i n - c l u i d a s  l a s  " p a s i v i d a d e s  d e  d i s _  
m i n u ü i ô n " :  i  nu i 1 i  d " d h u m a n a ,  F r a c a s o s ,  su  Fr  i m i  e n t o , 
mu e r  t  e . . .
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R e r u m e n  C r j t l c o .
He moo d e s a r r o l l  nr !o e l  p e n s a m i e n i  d e  u n i  e v o l u c i o n l _ s  
t s  p a r a  g u i e n  l a  e v o l u c i o n  es u n i v e r s a l ,  P e n s a d o r  q u e  h a 
c a n l j i a d o  l a  m e t a F i s i c a  d e l  s e r  p o r  l ^ e t a f i s i c a  d e l  u n i r ,  
n a r a  i j u i e n  l a  c r e a c i o n  " e x  n i h i l o "  n o  e n c u e n t r a  l u g a r  
en su  s i e t e m a ,  p u e s  p a r a  c r e a r  a F i r m a  q u e  es n e c e s a r l a  
u n a  " a a d a  p o s i t i v e " ,  p u n t o  d e a p o y o  q u e  e n c u e n t r a  e l  
c r e a d o r  F u e r a  rie s i .  Esa  " n a d a  c r e a b l e "  o " n a d a  p o s i t i v a "  
l i L i sca 0 e s t a  e x i u i e n d o  y n  " A l q u i e n "  q u e  m e d i a n t e  u n  p r £  
c e s o  d e a c o n d i c i o n a m i e n t o  l e s  u n a :  b u s c a  l a  u n i d a d  y 
c o n o i r i i i i e n t e m e n t e  l a  e x i s ë n c i a .  C r e a r  en d e F i n i t l v a  es 
l o  m is mo  r jue u n i r .
P a r a  c r e a r  d i c e  T e i l h a r d  D i o s  u n e ,  o mas e x a c t a m e n -  
t e  h a c e  u n i s s e :  l a  e s e n c i a - d e l  m a l  e e r e v e l a :  u n a  F a l t a  
d e  u n i o n  o a l  n l v e l  d e  l a  c o n c i e n c i a  u n a  n e g e t i # a  a l a  
u n i o n .
Es m é r i t o  d e T e i l h a r d  h a b e r  a c e n t u a d o  l a  c o n s  e f v a -  ^
c i o n  d e l  s e r  en e l  m u n d o :  S i n  e m b a r g o  s u s  c o n s i d e r a c i o -  
n e s  s o b r e  l a  c r e a c i o n  d e s d e  e l  p i a n o  de l a  m e t a F f s i c a  p 
c l a s i c a  c r e e m o s  g u e  F a l l e n ,  d e s d e  e l  p u n t n  d e v i s t a  F e n ^  
m e n o l o i ' i c o  c o n  s o l v a b l e s .
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D e l  a n a l i s i s  t e l l  h a i r i i e n o  r e  c i  » lU e u n r  no noT I n n n -  
t e n c i a  c i n o  p o r  l a  e s l . r u c t u r a  m i c m a  r ' r  I n  " n a d n ”  c n l  r e  
l a  p u e D i o s  s e  i n c l i n a  p a r a  c e e a r ,  nn n u n d e  n j o t ' - d e r  
mas q u e  r ie u n a  s o l a  f o r m s ;  r é u n i r ,  u n i r i c m  h > j o  s u  i n -  
f l u e n c i e  a t r a c t i v a  u n a  o r  an n i u l i i t u d  r ie e l e n i e n i o s  n u m o -  
r o s o s  y c a d a  uez mas c o m p l o j o s  y f  i  n n 1 r e n I e r i o t n c ' o s  de 
r e f l e x i o n .  A h o r a  b i e n  u n  é x i t c  d e e r t . e  t . i p n ,  p i  e n r  a T e ­
i l h a r d ,  ha d e s e r  p a q n f l o  c o n  r i e i t n  m n p o r c i ' n  d e f  r n r:_n 
SOS.  He a q u f  p l a n t e a d o  e l  n r o h l e n a  d e l  m n l .  Es l o  mu l  I i_ 
p i e ,  s o m e t i d o  a c a m h i i o s ,  l o  n u e  no p u o d e menos d p c n m i -  
n a r  h a c i a  l a  u n i d a d  s i n  c n o e n d m r  n 1 11 û n u n i  a i u f  o n 11 f . 
" p o r  n e c e s i d a d  e s t a d s t i c a " . Como D i o s  c r é a  u n i o n r i o ,  e l  
m a l  s e r a  u n  o u b p r o d u c t o  i  n e v i  ! ,■ I n i  e o uni^r;  r nn, i n s e n n i a -  
b l e  de l a  c r e a c c i ô n ,  p o r  t a n t o  e l  mn l  nn r e  e n c u e n t r a  
en e l  c r e a d o r ,  s i n o  en l a  e s 1 1 u c t  u i  n c' e l  e r  r  r  e - ' o  ^ no 
es s e r  p e r o  t a m p o c o  n o - s e r  a b s o l u t e ,  s e  l e  o u e t ' e  i . o n r i -  
d e r a r  como u n  v a c i o  de s e r ,  r i e n t r o  d e l  ; e r  y en r i  e r  I, n 
s e n t i d o  u n a  a p e t e n c i a  o a s p i r n r i ô n  a e r r .
P r i v a c i ô n ,  h u e c o  o u n c f u  n i i e  nn s e en in i e nr ie  s i n  
a l q o  q u e  l e  d e r e a l i d r d  o n o s i b i l i d n d  d e c e r .
En u n a  v i s i o n  T i j i s t n  r ie u n i v r i c o  e l  mnl  an n r  eu - co_
-  35 3 -
mo u n e  d e i i r a r i a c l o n  d e l  s e r ,  b a j r - d a  d e l  r e r  a l o  m u l t i p l e ,  
poi .  c on . :  X ' u i  I: nt. e c l o  i m p e r F e d t o ,  a p a r t i r  de  l o  u n o  y 
rJe l o  c u p  ; emo .
En u n a  v i s i o n  d e l  U n i v e r s o  en C o s m n p é n e s i s , d o n d e  
ç i . t u m n u s  Til II ens a mi  e n t o  de T e i l h a r d  e|n ma l  E i s i c o  apar_e
CB ( i o i m  u n aji nromr ;  1 e c i o n d e l  s e r  i m p e r f e r t o  q u e  n r o g r e s a
l . a r i f :  u n  e s ' a d o  s u p e r i o r  dp o i  n an i  z a c l o n , h a j o  l a  i n f l u ,  
e n c i a  do u n  f u c o  d e u n i d a d  t r  an.?, c e n d e n  t  e . L o s  d o s  modos 
d e G x n . l  i  c .ac i  on s "  f u n d a n  en l a  i m n e r f e c c i o n  de l a  c t i a -  
t n r  a .
L I  m a l  y a  nn es c a t a s t . r o f i c o . ha a d q u i r i d o  s e n t i d o  
p a l  a T e i l l i a i d ,  d e s d e  e l  m o m e nt o  q u e  l o  h a l l a i r t a d o  e v o l u -  
t i  v o . a d q u i  r  i  ( ri '^o u n n  d i m e n s i o n  c o s  mi  oa . n u e s t o  q u e  c o n ^  
L i ^ u y e  u n  f c n o ' n r n o  i n e v i t a b l e  c o n x t e n a i v o  a t o d a  e v o l u ­
c i o n .
En c u a n l o  n l a  c, u s a l i d a d  d e l  a l , T e i l h a r d  ha s e b a -  
1 : 1 ' o l i n e  a l  mal  no e x i g e  n i  n y r d e  t e n e r  c a u s a  e f i c i e n t e  j |
c i  nn c u . ■ ' e f. i  c i  c n t  c?, ya  m  e l  ma l  c? d e f e c t o  o f a l t a  i j
de  ' o r  , n o r  ' - t o  a f i r n a ,  n u e  D i o ?  f iue  es i n d e f e c t i b l e ,  .
nn n n n d n  er c! i  r  PC t  ni n-n t  e , tm d e c i r  " p e r  s e "  c a u s a  d e l
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m a l ,  n i  e f i c i e n t e  n i  rl e f  i  c i  en t  r  , I  r n ' i  r  çc  t  m e n t  r  e," r i e c i r  
" p e r  a c c i d e n s " ,  D i o s  s e r a  c a u s e  r J r l  ma l  f f c i c o ,  a l  c r  e a r  
s i n  i m p  e r  f  e c c i  n n  a l g u n a  p n r  n i j r ^ r l c  c a u s a s  rl r  F r  c t  i  t . l  e<- 
q u e  p u e d e n  f a l l a r  y q u e  r ie h c r h o  f a l l  « n " 1 u n e  vr>7. Y rie 
e s t a  f o r m a  c a u s a n d o  " p e r  a c c i d e n s . "  e l  ma l  f f s i r o ,  i  n t  ç ri 
t e  y c a u s a  d i r e c t a m e n t e  y " n e r  s e "  e l  o r  d e n r' e l  U n i v e r ­
s e .
E s t o  cn l o  q u e  r e s p e c t a  c l  ma l  F i s i c o .
E l  ma l  m o r a l  a d q u i c r e  cn  T e i l h a r d  l . - s  mian. ps  r , a r ~c t_ e 
r i s t i c a s  q u e  e l  m a l  f i s i c o ,  t i  ne un,a d i m e n s i o n  c r ' s r - i c . - ' ,  
’ - o r  .s e r  u n  f e n o m r n o  c o e x t c n s ' i u o  s l a  e v o l u c i o n ,  ' ■ u r q e  
de l a  m u l t i t u d  y s e r s  a n i r p i l a d o  p o r  l a  u n i d a d .  Es v e r ­
d a d  q u e  t o r l a  e v o l u c i o n  t r a e  c o n s  I o o  r ' o l o r  y o o s i h l c  f r ^  
c a s o  en e l  l o q r o  d e l  o h j e t i v o  f i n a l ,  r r r n  e s t o  s i r v p  na_ 
r a  e x p l i c c r  l o j  ma l  es f i s i c o s ,  j r e r o  no c l  m a l  ; e l  ma l  m£ 
r a l  p r e c l s a m e n t e  no s e  c o m p a d e c e  c o n  s u  m u n d o .
A T e i l h a r d  1 r  a y r  a d a c o n s i d é r e r  e l  n e c a d o  r ies  d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  c o l e c t i v o ,  mas t|uE i n d i v i d u a l ,  y  en c u a £  
t o  r e s p e c t a  a l  p e c a d o  n r i q i n a l  , n o  h a l i l a  d e s u  t r a n s m i -  
s i o n  h e r e d i t a r i a .  DesMe e l  m o m e n t o  en que T e i l h a r d  l ia 
c o n s  i d  e r  a: o e l  p e c o ' o  d er de e l  n u n t o  d e v i s t a  c o l e c t i v o .
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s t - r  L s c - J r n n s  en u n  n r o c v s o  n a t u r e l  y n c c e s a r i o ,  q u e  es 
l o  q u i  po.'-1 i i l  an nu m é t o r i o  y su s i s t e m a ,  S i  e l  h o m b r e  pr,o 
c e d e  r! ç modo n ç c e s a r i o , no l . i e n t ;  r  e a p o n s a b i l  i d a d  m o r a l ;  
y en ( o n s  e c u  e n c i  a no p u e d e  l i a l i c r  u e r d a d e r o  p e c a d o  q u e
c u n a  n f p n s a  m c ) a l ,
rt l a  n r e r j ’ i n t s  p o r  c r ûs  r ' a r m i t c  D i o s  e l  p e c a d o ,  T e i l ­
h a r d  rio d i . ' / t i n u u R  l a  p o s i t i i l i d a d d e  n e c a r  d e l  l i e c h o  de 
n e c a i , En c u a n t o  a l a  p o s i b i l i d a r i  d e  n e c a r ,  s a b e m o s  q u e  
va  u n i  rin a l  l u  en de l a  l i h e r t n d  y d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a ,  
n e r n ,  o a r  a T e i l l i a r d  l a  e v o l u c i o n  s i  u e s u  car i  no y n u n c a  
1 q t r  n [ r-ri e .
En c u s i i t o  a l  h c l i o  de n c c a r  T e i l h a r d  l i a  d i s t i n o u i d o  
l a  f i l ,  i d  ad F i - i i n  p e c s l n  r i a l  d e s o r d e n  m o r a l ,  Oe l a
e n t i d a t ’ f i  l e : -  d i ’ l  p e c e d i  D i o s  es c a u s a .  En c u a  i t o  a l  
l i e  n ' l ' i i  , ,n r 1 r  r l e  a i r i h u y f  a l a  c a u s a  p r o x i m a  y D i o s
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a
p e r m i t e  e s t e  d e s o r d e n  mot,-'.! c o n  " c . i ' i o n  y c ' J f o H c . i o n  de 
h i e n e s  i n m e n s o s ,  e s t o  es o o n o  i s  s i i  % ac  i o n  r ie u n o  u n o d i -  
c i ô n  n e c e i a r i ?  p a r a  e l  : e i  no , I e D i o s ,
P o r  no p o d e r  e x p l i c a i  n e r  f e r  t o  nn--rit e 1 ,■> e x i s t e n r i ç  
d e l a  l i b e r t a d  y p o r  t o n t o  r ' c l  m- ' l  n o r s l ,  su  E t i o o ,  p a ­
r e  d a r  u n a  s o l u c i o n  a e s t o  n r o l j l e n a ,  -  s t  - r a r u b o r  r’ i  n e d n  
a I a T e o l o g f a  a r r a n c n n d o  a s i  s u  c o r é c t ' i 1 os  o T i  r o , y o 
q u e  l a  F i l o s o f i a  d e b e  r o s o l v c r  l o s  o r  o b i  eme s d e s  rl e s f  
mi  s m a .
T o d o  m a r c h a  h a c i a  su  n e r  F e c c i o n , c o n s  u i u  i d -  a I r  ou t e  
d e l  h o m b r e  en l a  c u m h r e  d e l a  r e e l i f J a r i  o n u n t o  Omnr, a , y 
e s t e  s e r a  e l  s a l t o  c r r t i c o  q u e  n t c  s i  t ? Tu i l b a  L d , e l  
K a n t  d e  l a  C o s m o g é n e r  i s , n a m  i n l c n i . r  s o l u r i n n a r  r l  n r o  
b l e m a  d e l  m a l ,
• # , o o O o o , , ,
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n .  1 4 9 - 1 7 3  ( o r i u d i o s  y t  es t. i  m o n i  o s ) .
" P i e r r e  T e i l h a r d  d e C h a r d i n " ,  L e s  E t u d e s  p h i l o s o -  
n h i g u e e ,  P a r i s ,  o c t - d i c .  p .  5 6 9 - 6 0 5  ( t e x .  y e s t u d . )
1 9 5 9  " S y s t e i . i a  T e i l h a r d  de C h a r d i n  ad t b c o l o e i c a m  t r u t i -
i iam r  . n /o ca  t urn"  , D i v i n i  t a s . Roma,  a h r i l .
1 9 6 0 .  " P i e r r e  T e i l h a r d  de C h a r d i n " ,  L e o  C a h i e r s  R a t i o n s  
l i s t e n .  P a r  i s .
1 9Û2  " A o n e c t n  o f  T , , i l I r a r d  d e C h a r d i n "  The U i n d  a n d  t h e
R a i n . An Eao t  r b o o k  Tor  1 9 6 2 ,  L o n d r e s ,  S e e k e r  a n d
I T - r h u i t ’ , " a r t .  i , p . "’ 1 - 1 0 1 .  ( t e x t n n  y e n t u d i o s ) .
"Oe 1 ' m i l  o i  n s c a 1 ' e n p  é r  a n c  e "  , C a h i e r s  d e l a  v i e
-  392 -
Fr n c i s c a i n e , P a r i s ,  n r  3 3 ,  1 t r i m .  (  es t u r l i n s  ) .  
" E s s a i s  s u r  T e i l h a r d  dr- C h a r  d i n " ,  H eg ! i n r  rh. e "  f 1 
D é b a t s .  P a r i s ,  F a y a r t ,  C a l i i e r ,  n r  4 0 ,  n e t .  1 4 3  p .  
( a r t i c u l e s  i m p o r t a n t e s  y b i h i i n g x n F i a ) ,
1 9 6 3  " T e i l h a r d  d e  C h a r d i n  e t  l e  r  r  r n  n -,1 i  s m r "  , E s n r  i  t . , 
P a r i s ,  ( d e b a t e  y c o l  ah o r ' c l  o n  ) .
1 9 6 5  " T e i l h a r d  d e C h a r d i n " ,  E u r o p e .  P a r i s ,  p .  3 - 7 1 4  
( e s t u d i o s  e i n é d i t o s ) .
4 . -  P U B L I C A C I D N E S  P E R I C U I C A 5  C0MSAGRADA5 A TEI L HA R D DE 
C H A R D I N . -
i 9 6 0  " R e v u e  T e i l h a r d  de C h a r d i n " .  P i j h l i c s c i o n  t  r  i  m  t . t r  a l  
e d i t a d a  p o r  l a  S o c i e d a d  P i e r r e  T e i l h s r d  n C h a r d i n  
B r u s e l a s .  ( O e s d e  1 9 6 5  s ;  i n t i t u l a  R e v u e  I n t i m a  t r ^  
n a l  I T e i l h a r d  d e  C h a r d i n .  P e r  p i. r  l i v e s .  )
1 9 6 ? y  s s . -  C a h i e r s  T e i  1 1, a r  d .  E d i L s t i o :  p o i  i n i t i a l  i v r  de
l a  S o c i e d a d  P i e r r e  T e i l h a r d  d e C l i a r d i n ,  P a r  i s , E d .  
U n i v e r s i t a i r e s  ( d o c u r i e n  l o s  y c  t u r l i o s  ) .
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